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INTRODUCCION 
POR FIN ! EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 
DE GE~GRAFOS BOLIVIANOS. 
Del 25 al 29 de septiembre de 1995 se llev6 a cabo el primer encuentro de 
gedgrafos bolivianos. Esta reuni6n era una imperiosa necesidad pues si bien la geografía en 
Bolivia esa en plena actualidad - por ejemplo, con la ley de Participacidn Popilar yis 
actualmente esta en vigencia, y la politica de ordenamiento territorial - nuestra discipliri. 
todada no ha encontrado, dejando de lado a un circulo restringido, su pleno reconocimiento. 
Creada de nuevo en 1985, luego de una breve existencia anterior, la camera de 
Geografia se esfuerza, con algunos exitos, por justificar plenamente su existencia. 
Acaso no es un gedgrafo espaiiol, Carlos Malagrida, quien en 1918 escribía : '* 
Bolivia es un absurdo geogrdfico 'l. 
&te era, y sigue siendo el desafio que deben vencer los gedgrafos bolividnos y 
aquellos que utilizan los resultados de la investigaci6n geogrxica. Desafio, es cierto, pues 
esta especie de maldicidn lanzada por Malagrida, se apoyaba en algunos cinicos 
fundamentos, al menos para esa 6poca. 
Un país enfermo por la ignorancia de la Geografía 
Bolivia era en esa epoca, esquematizando la situaci6n, la yuxtaposici6n at UCY 
espacios geogr;ificos. 
- Una regi611 andina formada por una vasta meseta - el altiplano - rodcads w r  dos 
poderosos sistemas de Cordilleras tanto al Este como al Oeste. En esta planicie sitixda &rc' 
los 3.800 y 4.000 m. de altura, se desarrol16 desde los albores de la civilizaciw, uti3 
sociedad cordillerana, s6lida y, aún hoy, fascinante por sus tipos de ocupaci6n y sus modos 
de valorizar el espacio. Mundo de los fundadores de Tiahuanaco, idolos que desde lo alto 
miran hacia un mils alk4 desconocido para nosotros, y tambien p6rticos que todavía esth en 
pie y que se abren hacia conocimientos cosmol6gicos ignorados por nosotros. Esto nos 
permite percibir una visi6n que durante mucho tiempo estuvo presente aquf, la visi611 de 
una geografia sagrada que organiza la sociedad de los hombres en armonia con  UR^ 
interpretaci6n del cosmos... 
Pero si bien la humanidad andina estaba llena de cosas sagradas, &rnbi.cn oeW. 
tomar en cuenta el tiempo presente, por lo tanto vivir. Es decir asegurar, en lir. T.GZ::? 
ecoldgico que a veces presentaba condiciones climzíticas limitadas, la subsistencia & 
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poblaciones con densidades relativamente fuertes, tomando en cuenta las severas 
condiciones locales de sobrevivencia. 
Los trabajos del profesor b i r o  Condarco Morales ('I El Paisaje Andino y el 
Hombre '7, nos permiten medir el grado de tecnicidad alcanzado por la civilizaci6n rural 
andina Nos dejan entrever la intima adecuaci6n que existia entonces entre el conocimiento 
del medio natural y la valorizaci6n de sus pobres potencialidades. Es decir una agricultura 
andina que se apoyaba en una optimizaci6n m b i m a  de los recursos disponibles. 
Camellones, andenes, redes de irrigaci6n, elecci6n de las parcelas cultivadas según la 
orientaci6n de los vientos, su abrigo de las heladas, su mejor exposici6n solar esto, 
combinado con ciclos de barbecho duraderos, fueron algunas de las recetas de los primeros 
campesinos ... Tambib una agricultura de hormigas laboriosas, realizada a costa de arduas 
labores regulares que exigian una estricta disciplina comunitaria, como el ainy, el ayllu 
etc., que produck esta abnegaci6n total que parece haber marcado profundamente los rasgos 
de estos rudos y orgullosos campesinos andinos, y moldeado sus almas en un mismo 
molde de identidad. 
A partir del siglo XV (1532) se cerraba una pAgina de la historia andina. Los 
conquistadores espafíoles toman posesi6n del pais, y su Providencia, como tambien la 
maldici6n de los Otros, los nativos, haria que descubran, con el Cerro Potosi, una riqueza 
minera fabulosa. Durante siglos la suerte de la actual Bolivia, entonces la vasta audiencia de 
Charcas, estuvo sellada. Se convirti6 en el destino de un centro minero con una alta 
productividad y mano de obra servil y barata... las encomiendas. 
Hasta la independencia, en 1825, el estatuto de Charcas serd incierto. Dependiendo 
en primer lugar del virreinato de Lima, la audiencia serh incorporada en 1766, al virreinato 
de La Plata, es decir al del lejano Buenos Aires. Destino pendular, que ya entonces muestra 
bien las dudas del legislador colonial ante el inasequible destino geog&co de este pais 
clave ante las avanzadas metucas del imperio portugu6s del Brasil y vinculo entre el Este 
y el Oeste por su posicidn en el coraz6n del continente sudamericano ; situado en el 
epicentro de las interacciones que estiraban a Bolivia entre el o c h o  Pacifico al Norte, con 
la poderosa ciudad de los Reyes, Lima, y el gran puerto espafíol del Atlhtico, Buenos 
Aires en el Sur. 
En 1825 nace, de manera un poco agitada, el país de Charcas que accede a la 
independencia bajo el nombre de Bolivia, por lo tanto el de Bolivar, su libertador y creador. 
Una imposible federacidn del Alto Perú intenta, por un instante efhero, resolver el dilema 
geogrEico creado por la independencia 
Una insostenible paradoja hace que Bolivia, fundada en las cimas andinas y mAs 
grande que la Europa occidental, d6 la duradera impresi6n de no tener un asiento geogrdfico 
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bien afianzado. 
Sin embargo, en su nacimiento internacional Bolivia recibi6, a manera de dote un 
poco ambiguo, fronteras te6ricas heredadas de la administraci611 colonial y fijadas 
arbitrariamente en gran parte de su territorio. Las del Uti Possidetis de 1810 que asigna, al 
menos sobre los pergaminos por no poder hacerlo en el lugar mismo puesto que durante 
mucho tiempo permaneci6 vacío e inexplorado, las fronteras de la nueva república. 
El destino de Bolivia adoptara así su perfil actual. Bolivia constituye entonces, un 
vasto territorio de 2,5 millones de km2 articulado en tres grandes conjuntos naturales, los 
Andes, los valles andinos y tambien confines muy heterogeneos que se extienden de la 
cuenca amaz6nica al Chaco, incluyendo a Chiquitos y Mojos, antiguas provincias jesuitas. 
Orientes bolivianos diversos, geogrWicamente hablando, que casi fueron extraños para el 
mundo andino. En efecto, una antigua separaci6n física e hist6rica, otros dirh fractura, 
hizo que durante siglos; y esto antes de la instalaci611 española, los valles andinos 
templados sirvan de transici6n y tambien de muelle que separ6 el mundo Guarm’ oriental y 
el mundo incaico. 
Esta Bolivia es así una creaci6n sobredimensionada, si nos atenemos al número de 
efectivos de la poblaci6n boliviana que se independiz6. Menos de un mill611 de habitantes 
en 1826, según Dalen ce... 
Así en esta vasta configuraci6n geogrfdïca, en el mejor de los casos, apenas un 
cuarto de la superficie esta territorializada, es decir tiene una poblaci6n legal, 
aglomeraciones unidas por una red minima de comunicaciones y estí$ dividida en zonas por 
centros de actividades econ6micas. EI anasis de la obra estadistica de DaIence (“Bosqueju 
Estudístico de Bolivia ”) muestra bien el lado artificial de la Bolivia oficial con su espacio 
dividido en dos entidades. Por un lado, la Bolivia interior y oficial, es decir principalmente 
andina, y por otro lado, otra Bolivia incierta, la del Oriente, que todavia durante un siglo 
permanece muy difusa, confines amazdnicos en el camino del desconocido Chaco o en los 
sectores en litigio con el Brasil. 
Ahora bien, este vasto nuevo Estado estí$ cautivo, teniendo s610 una salida al mar, 
un poco excentrica en relacidn con sus polos de actividades mineras totalmente enclavadas 
en el coraz6n del reducto andino. 
El problema de la salida ma&i” de Bolivia planteara así, desde su nacimiento, 
otra gran interrogacih geogrgica. En efecto, la provincia boliviana del Litoral no tiene 
ningún puerto, salvo en la estacada forfmea y su clima hostil desanimarh a las mejores 
voluntades debido a los rigores excesivos del desierto de Atacama. Por último, la poblaci6n 
es casi nula - 5.600 habitantes en el momento de la ocupaci6n chilena en 1879 -. Durante 
mucho tiempo no existía ninguna ruta como tampoco ninguna infraestructura ... Así 
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Bolivia da energicamente, la espalda a su única salida maritima. 
En efecto, se abri6 un debate de interes nacional que traduce bien el dilema creado 
por la inc6moda geografía nacional. El comercio, por’diversos motivos, prefiere el puerto 
de Arica que entonces era peruano, los medios mineros tambien miran con malos ojos la 
vía del Pacifico boliviano, mientras que bajo el empuje de un movimiento ideol6gico que 
tambidn se apoya en UM especie de efecto de moda, se ponen en evidencia las virtudes de 
una hipogtica vía oriental que desemboque en el Atkintico. 
Una geografía de aficionados 
Estas teorías provenientes de una visi6n geogMica afectada de miopía por falta de 
conocimientos geogrSicos, se apoyan tambien en una ausencia de d i s i s  geopolítico 
realista. Ellas se desarrollaron en el seno de un circulo reducido de iniciados donde se destaca 
la figura del c6nsul Felix Frías. Este Último recomienda una política que favorezca a una 
desembocadura marítima que tome o una salida amaz6nica - pero el Madera estaba cerrado a 
una verdadera navegaci6n por 300 km. de peligrosas cachuela - o utilizando el río 
Paraguay, o el Pilcomayo. En todos los casos se pensaba llegar al Atkintico pasando, en 
las dos últimas hip6tesis, por la cuenca de La Plata. Haciendo esto, se olvidaba que esta 
cuenca estaba cerrada a toda circulaci6n por dos temibles e irascibles tiranos, Rosas en 
Argentina, Francia en el Paraguay ... 
Otra paradoja es que Bolivia, concentrando sus esfuerzos en sus precarias 
posiciones en los ríos orientales, olvidaba que era ribereira del Pacífico. Su litoral estaba al 
alcance de sus centros urbanos y mineros, mientras que si bien las vías fluviales orientales 
atravesaban regiones que nominalmente eran bolivianas, seguían siendo tefritorios 
inexplorados y poblados principalmente por ” bdrburos “, según la terminología de la 
epoca ... AdemAs, las inversiones que se debían realizar para asegurar la creaci6n de un 
mínimo de infraestructura estaban fuera del alcance de los recursos públicos disponibles. El 
costo del fermarril Mamon5-Madera lo demostmi ampliamente. 
Sin embargo, se empeiraron en proclamar durante casi uh siglo, que el río 
Pilcomayo era navegable, pero hasta 1900, su curso central - los esteros de PatiAo - 
permanecería inexplorado como tambien el resto del Chaco central. En cuanto al acceso al 
río Paraguay, Bolivia no comprendi6 que disponer de un puerto en este río, no le daba la 
libertad de la navegaci611, celosamente controlada por el Paraguay y el Brasil ... Aquí la 
\ 
mezquina crudeza de €a geoplitica @&a a la 16gica geogMi ca... 
Resulta pues que las graves dificultades que encontraría Bolivia a lo largo del siglo 
XIX para asegurar el respeto de las fronteras a las que aspiraba, se apoyaban en una gran 
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diferencia entre la visi611 de los circulos dirigentes y las realidades geogrXicas. Asi, recien 
cuando se inicia el auge del caucho, con las expediciones de Pando y de V.M. Ballivihn, La 
Paz se decide, muy tardfamente, a iniciar un proceso de control efectivo de sus territorios 
amaz6nicos. Ahora bien, por falta de recursos y probablemente tambien por falta de una 
visi6n geogrAtïca responsable, el Acre, las cuencas del Purus, Yurua y Yavari dejadas sin 
ocupaci6n, sed explotadas por los brasileros y los peruanos y despues se perderh con la 
guerra del Acre en 1903. 
Dominar la geografía para dominar el espacio 
Las advertencias premonitorias lanzadas ya en 1926, por los manuscritos de Jaime 
Mendoza que recomendaban ocupar el Chaco, - Pisar fuerte en el Chaco ! - dando prioridad a 
las vias de comunicaci6n, por lo tanto a la colonizaci6n y a la exploraci6n, casi no serh 
escuchadas. En efecto, en 1932 cuando se inicia el conflicto del Chaco, las unidades 
militares bolivianas no tenian mapas del terreno ... 
Sin embargo, si bien Bolivia debido a su historia es una victima del 
desconocimiento geogr~ico de su elite y si bien su propio territorio, tal como se 
constituy6 y se mantuvo a pesar de graves amputaciones, presenta una heterogeneidad 
compleja y a menudo desalentadora aun para las mejores voluntades de los organizadores del 
espacio, Bolivia existe. Esto a pesar de su diversidad y de los molestos problemas que 
presenta para la metodologfa y de los cuales Malagrida fue el portavoz. Se debe ver alli otro 
tipo de desafio que va en contra de la racionalidad de ciertos ge6grafos o geopoliticos que 
buscan, en primer lugar, territorios que respondan a unidades físicas homogeneas y / o 
complementarlas. 
AdemAs de ser un espacio, Bolivia es un pueblo, una naci6n forjada 
contradictoriamente debido a su diversidad intrfnseca en el tiempo histdrico y sus 
vicisitudes. Y, finalmente, el territorio es tambien, tanto como la 16gica de las formas del 
relieve y de las caracteristicas del medio econ6mic0, la afirmaci6n de una voluntad nacional 
que es apta para sobrepasar y asumir las contradicciones propias de UM cubierta geogrxica 
dada. En este sentido, Bolivia es una respuesta a las contradicciones del medio geogrmco y 
a sus criterios de eficacidad. 
Si s610 tomamos en cuenta las opiniones y los criterios puramente racionales de 
los expertos, jcUantos países de nuestro planeta dejarfan de existir por que no son, se dice, 
viables? Es desde esta dimensi6n un poco irracional de la problemAtica geogrdfica que 
Malagrida, nostíllgico de la herencia del viejo imperio colonial espaííol y como emulo de 
una geografia alemana en búsqueda de un espacio racional y de vastas construcciones 
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supranacionales, no sinti6 la realidad boliviana ... Sin embargo, jacaso la Europa de 
principios de siglo no era entonces tambien escenario del desorden geogMico ?... 
Asi partiendo del caso boliviano, que ademk se reproduce en muchos lugares del 
planeta (Chile), la escuela geogrSica nacional, en vez de buscar en las teorías importadas de 
otras partes las claves para su desarrollo, debe empemse en desarrollar, dentm del marco de 
un modelo especifico de m i s i s  geogruico nacional, los t6rminos de un acercamiento 
voluntario es cierto, pero que integre la diversidad y las oposiciones resultantes. 
Tarea dificil, pero que corresponde a los desafios del siglo futuro. En 50 afíos ya se 
puede notar cubto ha cambiado Bolivia. 
EI censo de 1950 nos presenta una imagen boliviana tal como habfa sido formada 
a fines del siglo 19 : predominio de la poblacidn rural, únicamente un rol regional de 
algunas grandes aglomeraciones, vacfo en las regiones orientales o en los piedemontes, 
desarticulaci6n geogr~ica nitida entre el reducto andino y las vastas regiones del Oriente 
completamente abandonadas a su suerte. .. 
En 1992, el censo indica cuhto ha cambiado el cuadro. Bolivia tiene mk de 6 
millones de habitantes, es poco, demasiado poco todavia, pero que progreso a nivel de la 
repartici6n de esta poblaci6n ! El Oriente despega demogMicamente gracias a la renta agro- 
alimenticia que se dirige hacia la exportaci6n, un eje urbano de importancia mayor La Paz- 
El Alto-Cochabamba-Santa Cruz reagrupa a mk de 2 millones de personas a menudo de 
reciente urbanizaci6n y que se unen al nuevo eje de prosperidad que suplanta al eje minero 
tradicional La Paz-OrUro-Potosi, que se volvi6 obsoleto. .. 
Un primer congreso de geografia 
Nuestro objetivo, al realizar este primer encuentro de Ge6grafos bolivianos, fue 
claro. Tomando en cuenta las actas de los dos primeros seminarios Upvados a cabo en 1992 
y 1993l, el gran número de profesionales que pudimos reunir, el avance de los trabajos 
bajo convenios que utilizan, gracias a aportes cartogr#icos, m6todos avanzados que suscitan 
un inter& apremiante de las autoridades, la graduaci611 de los primeros egresados, los ailos 
1994 y 1995, y este aAo 1996, los primeros ingenieros licenciados, nos pareci6 necesario 
crear un efecto catalizador. fiste deber& permitir que la geografia ceMique su existencia, que 
los ge6grafos o los que utilizan profesionalmente nuestra disciplina puedan saber cuantos 
son, puedan expresarse, puedan valorizar sus puntos comunes y puedan preparar juntos 
nuestro futuro dentro del marco de las necesidades nacionales de desarrollo y de la fonnaci6n 
1992 ‘Fl Espacio Territorial y sus Categorías “ 
1993 “EI Eqacio Territorilal y los orientes Bolivianos 
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universitaria. 
De alli las primeras orientaciones temAticas adoptadas, por cierto todavía limitadas 
: movilidad demogruica, cartogr&ía y metodos, formaci6n acadkmica y profesional y por 
último, recursos naturales y medio ambiente. 
Esto nos ha permitido reunir un centenar de participantes y tener exposiciones de 
18 expositores entre los cuales habían algunos ge6grafos extranjeros, peruanos, holandeses 
y franceses. Del lado boliviano hemos tenido el placer de contar con exposiciones de 
miembros de la Carrera de Geografía, de Geología, de un miembro eminente debido a la 
notoriedad de sus trabajos de inter& geogruico tales como el profesor Costa Arduz, del 
presidente del IPGH, el Dr. Telleria, tambien miembro de la Academia de Ciencias y 
nuestro presidente honorífico. Investigadores del INE y del IGM nos hoNaon con su 
asistencia a esta reuni6n como tambien consultores de varios ministerios o delegados de 
sociedades con una imagen satklital. 
Todavía queda mucho por hacer, es cierto, y mucho para revivir de manera 
indiscutible la geografía y valorizar los aportes de los ge6grafos dentro del marco del 
desarrollo nacional, Pero hemos abierto el camino, trazado itinerarios, actualizado los 
problemas, abierto cooperaciones para los proyectos. En esta medida, podemos juzgar que 
esta reuni6n ha sido un primer exito. 
S610 nos queda agradecer a todos aquellos, participantes, expositores y estudiantes, 
que con su ayuda han asegurado el exito de esta operaci611 sin olvidar, por supuesto, la 
ayuda y el apoyo del Rector de la UMSA, Pablo Ramos, del decano de la facultad de 
Ciencias Geol6gicas, de la Municipalidad y la asistencia de la ORSTOM y de la Embajada 
de Francia. 
Debemos volver a encontrarnos en septiembre de 1996 para un segundo encuentro 
que muy gentilmente el Director del Instituto Geogrfifico Militar ha aceptado ser el 
organizador y brindamos la hospitalidad de sus locales. Esperamos volvemos a encontrar 
aún mk numerosos, mAs fervorosos y mAs ricos en aportes. 
Ing. Geógrafo Jorge Córdova Dr. J.C. Roux - ORSTOM 
Jefe de la Carrera de Geografía Docente de la Carrera de Geografía 
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EL PROCESO DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA 
Y SOCIOEC MICA Y SU IMPORTANCIA 
EN EL PROCESO DE PLANIFICACION REGIONAL 
Por : Ing. Miltón Suárez Montero 
ZONISIG 
1 - PRESENTACION DE LAS PROBLEMATICAS 
1.1 Generalidades 
Hace muy poco tiempo, en nuestro medio, hablar de Zonificaci6n Agroecol6gica y 
Socioecon6mica, era un tkrmino muy poco familiar, inclusive en los circulos m6s afines 
allegados a las ciencias de la producci6n agrícola, geociencias, ecologia y otras ; sin 
embargo, el concepto ya venía emplehdose por la FAO, en forma todavía incipiente, desde 
1958. 
La Zonificacih Agroecoldgica y Socioecon6mica es de reciente data, ya que 
todavía no existen textos ni libros completos sobre el tema. La FAO, entre el período de 
1958 y 1978, despues de efectuar el inventario mundial del recurso suelo, desarrol16 el 
concepto de ZONAS AGROECOLOGICAS, y su aplicaci6n para determinar el potencial de 
soporte de la tierra con carga de poblaci6n. Posteriormente dicho concepto fue adaptado, con 
el prop6sito de optimizar el uso de los recursos naturales de la tierra para cubrir las 
necesidades nacionales de produccih de alimentos (Sombroek, W. G. , 1994). 
Reflejando la preocupaci6n mundial por el manejo inadecuado de los recursos 
naturales, y el impacto de la explotaci6n de estos en el medio ambiente, el aspecto 
ecol6gico se ha venido considerando con mayor amplitud en la Zonifkaci6n Agroecol6gica, 
para así de esta forma, incidir mh en los factores físico-biol6gicos y sus interacciones 
recíprocas. 
Por otro lado, en algunas regiones del Planeta, la ocupacidn desordenada de fireas 
agrícolas, ha llevado al fracaso las acciones individuales de los proyecto de desarrollo 
agrícola; en otras, cuyos recursos eran poco conocidos, la preocupaci6n creciente sobre la 
conservaci6n de sus recursos naturales y su utilizacidn en forma sostenible, han promovido 
un enorme interes por la Zonificaci6n Agroecol6gica, con esos fines, ademas de la 
planifïcaci6n regional y la implementaci6n de políticas de ordenamiento territorial (Couto, 
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W. 1994). Para cumplir con esos prop6sitos, se vio por conveniente introducir en la 
metodología de Zonificaci6n Agroecol6gica, a d e m  de los componentes físico-biol6gic0, 
la dimensi6n socioecon6mica ; traduciendose la misma en ZONIFICACION 
AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA DEL USO DE LA TIERRA. 
1.2 La Zonificación Agroecológica y socioeconómica en 
Bolivia. 
Es recien entre 1991-1993, cuando DHV Consultants BV de Holanda, realiza el 
proyecto denominado: ESTUDIOS AGROECOLOGICOS Y SOCIOECONOMICOS DE 
LA REGION CASTAÑERA DE BOLIVIA, que se emplea por primera vez en el pais, la 
metodología de la ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA, donde 
uno de los principales objetivos era el de elaborar y desarrollar una estrategia, para mejorar 
la calidad de vida de la poblaci6n y sus ingresos, en forma sostenible y ambientalmente 
sana. 
Actualmente el Proyecto Zonificaci6n Agroecoldgica y Establecimiento de una 
Base de Datos y Red de Sistema de Informaci6n Geogr@ica (ZONISIG), ha adoptado el 
enfoque metodol6gico de la ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y 
SOCIOECONOMICA, en sus cuatro (4) Areas piloto de las eco-regiones de Pando 
(Amazonia), Chuquisaca (Valles Interandinos), departamento de La Paz (Altiplano), y Tarija 
(regi6n del Chaco), para mejorar el uso y manejo de la tierra, y como instrumento de las 
políticas y objetivos del Ordenamiento Territorial que tiene el Gobierno, como 
consecuencia del modelo de DESARROLLO SOSTENIBLE implementado (Sdez, M, M. 
1994). 
1.3 El marco legal e institueional de la Zonificación 
Agroecològica y Socioeconbmica en Bolivia. 
Por mandato de la Ley General del Medio Ambiente, del 27 de abril de 1992, Ley 
No. 1333, se crean una serie de instancias y disposiciones que norman las actividades del 
hombre con su entorno natural, y los marcos normativos e institucionales para su 
implementaci6n. 
Por otro lado, el Ordenamiento Territorial queda instituido en el país, por 
disposici6n y mandato de la Ley antes citada, en su Artículo 50., inciso 80, Capítulo I, 
relativo a la POLITICA AMBIENTAL, donde se seííala el establecimiento del 
Ordenamiento Territorial a travCs de la Zonificaci6n EcoMgica, Econbmica, Social y 
Cultural, debiendo contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblaci6n boliviana. 
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A-partir del 6 de agosto de 1993, mediante Decreto Supremo No. 23660, 
Reglamento de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, en su Capitulo IX, relativo al 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Artículo 104, sefiala las funciones 
operativas especializadas de la Secretarfa Nacional de Planificaci6n, y entre ellas las de la 
Subsecrem’a de Ordenamiento Territorial, como la responsable de estudiar y proponer el 
Ordenamiento Territorial, efectuar el anAlisis de la calidad de vida, movimientos 
demogrdficos, valores culturales, validaci6n de tecnologías e interrelacionar los aspectos 
socioecon6micos, con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el Ambito 
espacial. 
2 - CONCEPTUALIZACION Y FILOSOFIA DE LA 
ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA 
2.1 Generalidades 
Como quiera que la Zonificaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica, esa referida a 
la delimitaci611 de un espacio de la superficie de la Tierra con ciertos atributos particulares, 
resulta que el termino esa intimamente ligado al concepto de PAISAJE, y a sus 
equivalentes, según el pensamiento, tendencia o escuela de formaci6n. 
2.2 Bases conceptuales 
Consiguientemente, la Zonificaci6n AgroecoMgica y Socioecon6mica pqrte del 
principio de PAISAJE, considerado este como una unidad espacial homogenea, en lo que a 
los atributos de sus componentes se refiere : relieve, formas del terreno (tipos de relieve), 
litología, suelo, vegetaci6n, hidrología, clima y actividades humanas, en la medida en que 
estos mfluyen en el potencial del uso de la tierra. En otras palabras, paisaje es el arreglo 
espacial de dichos componentes y sus potencialidades como recursos físicos, 
La Zonificaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica, puede definirse, entonces, 
como el proceso de sectorizaci6n de un &ea compleja, en has relativamente homogeneas, 
caracterizadas en relaci6n a factores físicos (relieve, formas del relieve, litología, suelo, 
clima), bioldgicos ( vegetacibn, flora y fauna), y socioecon6micos, como la actividad 
productiva del hombre dentro de un espacio Erritorial (Couto W. 1994). 
La Zonificaci6n Agroecoldgica y Socioecon6mica es en realidad un forma de 
planificaci6n del uso de la tierra, que toma en cuenta, por un lado, todos los elementos 
fisico-biolbgicos del ambiente, y la dimensi6n socioecon6mica por el otro. Luego 
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confronta ambos aspectos, a traves de un anAlisis múltiple de objetivos, suministrando, 
entonces, una herramienta neutral para que las partes interesadas en asuntos relacionados 
con el uso de la tierra, puedan arribar a un consenso sobre el uso 6ptimo (recomendable y 
sostenible) de la tierra, o no ; el mismo que luego puede ser ejecutado mediante acciones 
legislativas politicas e institucionales, sobre unidades espaciales demarcables. 
Un elemento esencial de la Zonifïcaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica, es su 
carikter dinamico, que puede y debe ser repetido o ajustado en relaci6n a los cambios de las 
condiciones socioecon6micas de la regi& y sus influencias externas, en lapsos de por lo 
menos 15 a 20 aííos. 
2.3 Objetivos de la Zonìficacìón Agroecológica y 
Socìoeconómìca. 
La Zonificacidn Agroecol6gica y Socioecon6mica, como un proceso 
metodoldgico de anAlisis, evaluacidn y diagndstico de las caracteristicas, cualidades y 
limitaciones de los atributos del terreno, recomienda el tratamiento adecuado mediante 
asignaciones de uso mh apropiado, con fines de productividad sostenida y conservaci6n de 
los recursos naturales, en cada unidad espacial demarcada 
Como quiera que la Zonificacibn Agroecol6gica y Socioecon6mica es el resultado 
de un anssis espacial, tanto físico-biol6gico, como socioecon6mico en forma integral, que 
define UNIDADES DE PLANIFICACIBN, contribuye eficazmente a cumplir los 
siguientes objetivos: 
como instrumento valiosísimo de conservacidn y uso sostenible de 
los recursos naturales ; 
como mecanismo de apoyo a la planficaci6n del desarrollo sostenible ; 
de apoyo tecnico y normativo al proceso de Ordenamiento Territorial ; 
en facilitar la conformacibn y estructuraci6n de bases de datos de los 
0 
recursos naturales en forma computarizada, para fines múltiples. 
En ese contexto, la Zonifïcacci6n Agroecol6gica y Socioeconbmica, en el marco 
de la concepci6n del desarrollo econ6mico y social del país, mediante el concepto de 
DESARROLLO SOSTENIBLE, se constituye en el mecanismo tecnico y normativo m8s 
id6neo para la consecuci6n de los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial, la 
esuucturaci6n y ocupaci6n efectiva del territorio nacional, en base al uso y manejo racional 
de los recursos naturales y su transformaci6n productiva. 
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3 - PROCESO METODOLOGICO DE LA ZONIFICACION 
AGROECOLOGICA Y SOCIOECONOMICA 
3.1 Generalidades 
La metodología utilizada en el proceso de Zonificacidn Agroecol6gica y 
Socioecon6mica, es variada en diferentes países o regiones, de acuerdo a la escuela de 
pensamiento utilizado, de la informaci6n existente y del objetivo principal de la 
Zonificaci6n. 
En Can&, por ejemplo, el procedimiento es una forma de recolecci6n integral de 
informaci611 de diferentes aspectos del ambiente y su evaluaci6n para algunos fines de 
utilizaci6n, la misma que incluye informaci6n sobre GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, 
HIDROLOGIA, SUELOS; CLIMA, WGETACION Y VIDA SILVESTRE, recolectada 
por especialistas e integrada a una Base de Datos únia Las unidades carto@icas deben ser 
relativamente uniformes, en cuanto a la abundancia, patrones y relaciones de algunos 
aspectos de sus componentes. Cada unidad presenta una descripci6n detallada de las 
caracteristicas fisicas y biol6gicas. En base a esta informaci611 se genera un mapa de 
capacidad de uso de la t i d o  de aptitud física de usos altemativos de la tierra (Couto, W. 
1994). 
En otros países, la Zonificacidn Agroecoldgica y Socioecon6mica, se la realiza 
sobre la base de la integraci611 gradual de la infonnaci6n tem&ica disponible, sobre bases 
conceptuales asentadas en PRINCIPIOS GEOMORFOLOGICOS; es decir, en 
consideraci611 a unidades espaciales identificadas por la semejanza de sus componentes 
ffsico-biol6gicos, evalubdose cada unidad espacial en funci6n de su potencial y 
limitaciones para intervenciones del hombre en el geosistema. 
3.2 Metodología 
En Bolivia, como se mencion6 en forma precedente, la primera experiencia en 
Zonificaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica, fue el Proyecto de Desarrollo Agropecuario 
de la Amazonia, en la Regi6n Castaflera de Bolivia, entre 1991-1993, donde el enfoque 
metodol6gico se bas6 en las normas generales desarrolladas por el Programa del Hombre y 
la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Posteriormente el Proyecto ZONISIG, adopta el mismo 
proceso metodol6gic0, con ligeros arreglos y modificaciones, acorde con las particularidades 
ffsico-ambientales y socioecon6micas de sus has de trabajo, así como de los objetivos del 
propio Proyecto. 
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Ep general, el proceso metodolbgico seguido en los estudios de Zonificacidn 
Agroecol6gic.a y Socioecon6mica, comprende las siguientes etapas y fases: 
P R E - Z O N I F I C A C I O N  
ETAPA I: FANALISIS E INVENTARIO DEL MEDIO 
FISICO-BIOLOGICO 
1. Recolecci6n y anfdisis de datos existentes sobre recursos 
naturales 
Andisis y valoraci6n de la utilidad de las imtigenes satelitales 
en los levantamientos integrados de los recursos de la tierra y 
medio ambientales 
2. 
3. Levantamientos integrados e inventarios de los recursos 
naturales 
Delimitaci6n, identificaci6n y caracterizaci6n de las unidades de 
terreno. MAPA DE UNIDADES DE TERRENO 
En base al mapa de unidades de terreno y los componentes del 
terreno, 
Identificaci6n y andisis de la evoluci6n espacial y temporal de 
la cobertura y sistemas de uso actual de la tierra, considerando agentes, 
factores y procesos responsables por los cambios. MAPA DE 
COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
Delimitaci611 de unidades de vegetaci611 e inventarios de la 
vegetaci6n. En &eas donde existe una cobertura importante de bosque, se 
har& un inventario de los recursos forestales, para detemnar el potencial 
forestal. MAPA DE VEGETACION Y DE TIPOS DE BOSQUES. 
Anaisis cliatico para la caracterizaci6n de las unidades de 
terreno, que propenda a una ZONIFICACION AGROCLIMATICA. 
Particularmente @sis de temperatura y precipitacidn como los factores 
climtiticos m h  importantes que gobiernan las posibilidades de utilizaci6n 
del suelo, y la disponibilidad de agua. Ambas situaciones, condicionan la 
adaptabilidad de los componentes biol6gicos y la de los cultivos. 
4. 
Sistema de Informaci6n GeogrSica (SIG). 
Desarrollo de la Base de Datos de los recursos naturales y 
Evaluaci6n y selecci6n de una Base de Datos Relacional, con 
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ETAPA II : 
criterios y especificaciones para la unifomizaci6n y compatibilidad de las 
Base de Datos, en lo que a hardware y software, se refiere 
Evaluaci6n y selecci6n de un Sistema de Informaci6n GeogMica 
(SIG), con criterio de compatibilidad con otros SIGs que generan o 
manejan informacidn sobre recursos naturales, necesaria para la 
Zonificaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica. 
EstrucWi6n y diseilo de una metodologfa esthdar para la Base 
de Datos. En ella se debe especificar: 
las formas de recopilaci6n de los datos ; 
las formas de registro de los datos ; 
las formas de almacenamiento de los datos ; 
las formas de recuperaci6n de los datos ; 
las formas de U s i s  de los datos ; 
las formas de procesamiento de los datos ; 
las formas de presentacih de los datos. 
- 
- 
Introducci6n de la informaci6n generada, a la Base de Datos 
Base de Datos digital y SIG, en forma operacional 
EVALUACION DE LA APTITUD FÍSICA- 
BIOLOGICA DE LA TIERRA 
1. Mediante el esquema de evaluaci6n de tierras utilizado por FAO 
integrar y comparar las caracteristicas y cualidades de las unidades de 
terreno, con los requisitos o exigencias de cada uso o tipos de utilizaci6n 
de cada unidad de terreno. Ello permite la VIABILIDAD 
AGROECOLOGICA y determinaci6n de los requerimientos de los 
diferentes tipo de usos alternativos. 
MAPA DE LA APTITUD FÍSICA DE LA TIERRA. 
ETAPA III: ANALISIS Y EVALUACION DEL MEDIO 
SOCIOECONOMIC0 
1. Recolecci6n y analisis de indicadores y variables 
socioecon6micos. Entre los mAs importantes se deben considerar: 
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Sociodemogr6tkos 
infraestructura 
Tenencia de la tierra 
Otras modalidades de acceso a la tiena 
Uso de la tierra 
Producci6n 
Costos de producci6n 
Ingresos 
Mercados y comercializaci6n 
Distancias y medios de acceso 
Con estos indicadores y variables socioecon6micos, se identifican las principales 
actividades del hombre, así como sus íntimas relaciones con el uso, aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales, dentro de un fragmento de espacio (espacio territorial), 
identificado en las unidades de terreno o unidades de paisaje. En general, esta parte consiste 
en la detenninaci6n de las presiones sociales y econ6micas, como efecto de las actividades 
productivas en el ambiente y la sociedad. 
Z O N Z F Z C A C Z O N (Sensu strictu) 
ETAPA IV: ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y 
SOCIOECONOMICA 
1. Integracih, confrontaci6n y ponderaci611 de los datos sobre la 
aptitud física del uso de la tierra (Viabilidad agroecol6gica), y los datos 
socioecon6micos. 
- Mapa de Zonifïcaci6n Agroecoldgica y socioecon6mica del uso 
de la tierra. 
- Informe tknico y recomendaciones de tratamiento de uso. 
2. Otros datos a considerarse en el momento de la integraci6n: 
- Delimitaci6n de territorios indígenas 
- Defmici6n del potencial minero y h a s  de concesi6n 
- Defïci6n del potencial petrolero y 6 ~ a s  deconseci6n 
- Concesiones forestales, keas de colonizaci6n y reservas 
naturales o protegidas 
- Requerimientos ambientales 
- Consideraciones geopolíticas 
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3. 
como propuesta a planifkadores, políticos y tomadores de decisiones. 
Construcci6n de modelos digitales y escenarios altemativos, 
P O S T - Z O N I F I C A C I O N  
ETAPA V: PLANIFICACION REGIONAL Y DECISIONES 
POLITICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
1. Proceso de negociaci6n del uso de la tierra entre las diferentes 
partes interesadas. Consenso sobre el uso futuro de las diferentes unidades 
de terreno (Plataforma para la toma de decisiones). 
2. 
futuros de la tierra, tales como : 
Discusih, reglamentaci6n e implementaci6n de los usos 
Proyectos de legisladn 
Decisiones políticas 
3. Adecuacidn de planes, programas y proyectos de desarrollo de 
acuerdo a las recomendaciones de la Zonificaci6n Agroecoldgica y 
Socioecon6mica. 
4. 
Socioecon6mica. 
5. 
Socioecon6mica. 
Monitoreo y vigilancia de la Zonificacidn Agroecol6gica y 
RevisMn peri6dica de la Zonificaci6n Agroecol6gica y 
COMENTARIOS FINALES 
La Zonificaci6n Agroecol6gica y Socioecon6mica (ZEE), de reciente implantaci6n 
en el país, se erigirh como el instrumento d s  id6ne0, por su carhcter de integralidad en el 
tratamiento e investigaci611 de los componentes biofísicos y humanos de las unidades 
territoriales, en la estructuraci6n y organizaci6n espacial del territorio, en un momento 
oportuno y relevante en que vive el país, con el nuevo modelo de DESARROLLO 
SOSTENIBLE, en el que se conjugan muy intimamente lo econ6mic0, lo social, lo 
politico y lo ambiental, para Fies de mejorar la calidad de vida de los bolivianos, mediante 
la planificaci6n regional y el ordenamiento territorial. 
Sin embargo, lo mhs trascendental se debe considerar la Base de Datos 
computarizados que sobre los recursos naturales y socioecon6micos permite generar la 
ZEE, que con tecnologías de punta, como los Sistemas de Informaci6n GeogrXica (SIG,S), 
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facilitan la manipulaci6n rapida de dichas bases de datos, generando modelos espaciales y 
simulaciones futuras de planificaci6n, agilizando la toma de decisiones, adelantzindose a los 
acontecimientos. 
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INTEGRACION DE SISTEMAS GEOGRAFICOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL EN (EIA) LA 
FORMACION (SIG) Y TECNICAS DE ESTUDI 
PLANIFICACION DE LA CONSERVACI 
Por : MSc. Juan Pablo Arce S. 
El anaisis espacial en la planificaci6n mal tiene una importancia significativa. 
D e  acuerdo a las teorías de la planificaci6n rural, el anaisis espacial a nivel nacional, 
regional y local, coadyuva a la toma de decisiones, para conocer que &as requieren mayor 
demanda en tkrminos de inversi6n e ingreso. 
La planificaci6n de la conservaci6n es s610 una parte del procedimiento de la 
planificaci6n rural y regional, que normalmente involucra la localizaci6n de centros de 
desarrollo para optimizar el desarrollo regional. Como tal existen muchos modelos de 
planificaci6n regional en base a centros de desarrollo. 
El estudio fue realizado en el departamento del Beni (Mapa l), donde la 
planificaci6n regional estA basada en Areas Plan, considerando el agrupamiento de los 
centros urbanos mb importantes de la regi6n. Particularmente en el Beni, debido a la 
diversidad de ecosistemas y actividades socioecon6micas, la planificaci6n de la conservaci6n 
tiene vital importancia. 
Los sistemas Geogdficos de Informaci611 (SIG) y las Tecnicas de Impacto 
Ambiental, son importantes herramientas para los prop6sitos de andisis espacial y por 
ende para su aplicaci6n en la phificaci6n de la conservaci6n. En este estudio de caso, se 
pretende demostrar esta aplicaci6n, tomando el parhetro de la actividad ganadera y su 
influencia en los centros de desarrollo y consiguientemente en el medio ambiente. 
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1 - ANALISIS ESPACIAL 
1.1 La actividad ganadera y los centros de desarrollo 
Aproximadamente el 50% de la actividad ganadera de Bolivia se encuentra en el 
departamento del Beni. El ganado criollo y Nelore, son los principales grupos. 
La actividad ganadera del Beni comenz6 en el periodo Jesuita, cuando en 1682, 
fueron introducidos los primeros 86 bovinos por el padre Cipriano Barace, precisamente 
durante la fundaci6n de la Misi6n Jesuftica Santkima Trinidad (hoy Trinidad). A partir de 
este período, la actividad ganadera se fue incrementado continuamente (Carvalho, 1986). 
La influencia de la actividad ganadera sobre el medio ambiente es importante, 
especialmente sobre los pastos naturales. Las características extensivas de esta actividad 
bajo manejo inadecuado, asf co" las quemas estacionales de las pasturas, ha dado lugar a 
una constante degradadn de los suelos y a un empobrecimiento de valor del ganado. 
La actividad ganadera en el Beni, tiene influencia sobre los centros de desarrollo 
planificados y que corresponden a las ciudades urbanas importantes de la regi6n. 
BAsicamente un centro de desarrollo tiene influencia sobre su medio ambiente ecol6gico y 
socio-econ6mic0, cuando la actividad ganadera u otra se desarrolla en las proximidades de 
ese centro. 
Como se puede apreciar en el Mapa 1, muchos de estos centros se encuentran 
localizados en beas aptas para el desarrollo de la actividad ganadera, y tienen sin duda 
influencia sobre su entomo. 
1.2 Influencia socio-económica y cultural 
Algunos de los ejemplos de esta influencia ambiental del centro de desarrollo por 
el incremento de la actividad ganadera en su entomo, se refieren al impacto socio- 
econ6mico y cultural. 
A nivel de la poblaci6n rural, que abarca una gran mayoría del departamento, la 
influencia de un centro de desarrollo tiene aspectos muy positivos desde el punto de vista 
social. 
Los centros de desarrollo incrementarh las posibilidades de brindar, por ejemplo, 
empleo y bienestar econ6mico a la poblaci6n rural asentada cerca al centro. Las estancias 
ganaderas po& contar con mano de obra en circunstancias favorables. U n  centro de 
desarrollo es siempre un lugar de concentraci6n de actividades socio-econ6micas y fuentes 
de ingreso potencial. 
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Por las características del Beni, donde la ganadería es una de las actividades mAs 
importantes, los centros de desarrollo, son vitales en el aumento de la calidad y nivel de 
vida de los habitantes. 
La influencia cultural de los centros de desarrollo, tambien es importante, 
especialmente en los grupos Ctnicos mayormente sedentarios (Mojeños y otros). Es 
necesario de todas maneras, contemplar los procesos de aculturizaci6n que conlleva la 
influencia socio-econ6mica del centro en el &ea de distribuci6n del grupo etnico. 
2 - LA INTEGRACION METODOLOGICA : SIG Y EIA 
Las tkcnicas de impacto ambiental son herramientas de la planificaci6nn, por cuanto 
nos permiten determinar el alcance de las diferentes metas, objetivos y actividades, tomando 
en cuenta el efecto de ellos sobre el medio ambiente social, econ6mico y ecol6gico. 
Para un adecuado anaisis espacial de los efectos de los programas de desarrollo 
sobre el medio ambiente, la integraci6n de los SIG y las tknicas de impacto ambiental son 
estrategias muy Útiles para la adecuaci6n de planes y programas. 
Para este fin se integra la t6cnica de impacto ambiental de evaluaci6n de sitios y el 
SIG ILWIS v. 1.4., desarrollado por el ITC de Holanda. Los mapas base fueron 
considerados en escala 1:1.OO0.000 con fines de andisis regional. 
Los resultados de esta integracih utilizando las tablas bidimensionales del SIG, 
nos muestran espacialmente las Areas de impacto de la actividad ganadera a raíz del 
establecimiento de un polo de desarrollo. En la Fig. 1 se indica un ejemplo de modelo 
integrado (SIGEIA) para la determinaci611 del impacto ambiental de la actividad ganadera 
sobre la vegetaci6n (Matriz de Impacto ambiental) y la forma de integraci6n de bases de 
datos espaciales y no espaciales para la producci6n de mapas de impacto ambiental mediante 
el uso del comando "2DIM Table" del SIG Ilwis. 
Así por ejemplo, en el Mapa 2 se observa las &eas de mayor, moderado y bajo 
impacto sobre la vegetaci6n. Este resultado se refiere a la interrelaci6n entre la estructura 
fis6nomica de la vegetaci6n (tipos de Sabana y bosque) y las Areas aptas para la ganadería. 
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CQNCLUSIONES 
La aplicaci6n de los Sistemas GeogrAtïcos de Informaci6n, son una herramienta 
muy útil para el andisis espacial de la conservaci6n y la planificaci6n del desarrollo. 
Con este ejemplo de estudio de caso, se demuestra la operatividad del uso del SIG 
en este tipo de anfisis. La verifkaci6n de los datos, el trabajo de campo, la conf~ilidad e 
la informaci6n, la selecci6n de los parhetros a medir o analizar, son irremplazables 
necesidades e independientes del uso del SIG. 
El arhlisis espacial integrado con una base de datos consistente, es primordial para 
la aplicaci6n de los SIG. Al integrar tecnicas de impacto ambiental con los SIG, se 
obtienen interesantes resultados de aplicaci6n para la planifícaci6n regional. Es menester 
sin embargo, considerar los limites de aplicacidn de acuerdo a la escala de trabajo y 
determinar las Areas que requerirh mayor estudio a semi-detalle posterior, así como 
determinaf diferencialmente la ponderaci6n de resultados. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se amerita concluir que el Depto. del Beni 
presenta aún posibilidades de planificaci6n de la conservaci6n de los recursos naturales, 
especialmente en lo que respecta a los planes de aprovechamiento ganadero. Sin embargo, 
los "escenarios" producto del SIG indican los posibles efectos ambientales y culturales por 
el establecimiento de polos de desarrollo y el incremento de la actividad pecuaria. 
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LA GEOPOLITICA Y LA DIGNIDAD NACIONAL 
Por : Alfonso Gozálvez 
En "Geopolítica" de Joan-Eugeni Sdnchez hay una concepto importante : "Todo 
país que se precie de ser tal debe tener un Proyecto Nacional. Todo proyecto tiene 
adversarios exteriores, Los exteriores incluyen a los países principalmente limítrofes, con 
ambiciones respecto a riquezas y patrimonio y frecuentemente pretensidn de tutelaje que 
provoca superposiciones de intereses". 
Por esta determinante, el comportamiento de un pais con Proyecto Nacional se 
realizarA y condicionarA con su espacio geogrílfko, con la necesaria capacidad proponerse y 
alcanzar objetivos. SerA indispensable la coordinaci6n del proceso econ6mic0, la actividad 
política y el espacio geogrhfko para la acci6n del presente y la proyecci6n hacia el futuro. 
En este proceso, todas las instancias de un pais deben estar articuladas. 
Para Ratzel(1897-99), considerado el padre de la geopolítica, el medio geogr#ico 
es el condicionante de la actuaci6n de una sociedad o de un Gobierno. 
Desde la 6ptica de la geografía política, debe precisarse el espacio vital para 
mantenerse s6lidamente y así verse obligado a garantizar la posesi6n de tal espacio. 
El espacio vital necesario fiuede incitar no s610 a consolidarse, sino al 
expansionismo territorial, afiidose en múltiples actividades y justificar la aprobaci6n 
futura de otros territorios. Punto 6ptimo con respecto a los objetivos deseados. Una unidad 
geopolitica territoriaP. 
Con la jerarquizaci6n espacial se ejerce el poder político, econ6mico y de alta 
estrategia nacional, para fines de asegurar su soberanía como Estado Nacional. Apropiaci611 
real y racional, uso del espacio territorio para adecuar10 a sus fies. 
Para Joan-Eugeni Sdnchez, el aspecto b6sico en geografía política es el control del 
espacio - territorio en sí mismo sobre lo que contiene, sobre lo que en 61 sucede y control 
sobre todo, para optimizar su apropiaci6n. La propiedad deb& siempre ser del Estado. 
La politica territorial tiene que responder a un conjunto de planteamientos 
estrategicos, adecuados al interes del Estado. Impacto real y repercusiones con otros 
espacios - territorios con los que Geografía, política y Geopolítica deben relacionarse para 
responder a objetivos nacionales -. 
Vicens -Vives, 1950 ; conc. Haushafer, 1986 
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1 - GEOGRAFIA POLITICA Y GEOPOLITICA 
Puntualmente el concepto de geopolítica fue introducido en 1916 por el sueco 
Kjellen, en su obra “El estado como forma de vida”, en la que concibe al Estado como a un 
organismo vivo, otorgando a la etnografía, y a la geografía el papel de apoyo a la ciencia 
política, para tener un contenido real. 
El vacío de unos 30 ailos, entre mediados de los &os 40 hasta mediados de los 70, 
se debe al uso que se hizo en Alemania de la aplicaci6n ideol6gica de la geopolítica (Kost 
1988). Al extremo de considerarla una disciplina doctrinal del nazismo. 
Y volviendo a los te6ricos de la geografía política - según Friederich Ratzel(l879) 
- “es una geografia de los Estados, de su comercio y de la guerra ; una rama que tomará 
como centro de interés al Estado y sus relaciones espaciales de poder”. 
Para Dement (1994), profesor de Harvard ; la Geografía Política es la ciencia que 
estudia la relaci611 del Estado y su medio natural, tanto cuando coinciden como cuando 
discrepan. 
En 1925, Lantesach hizo una novedosa definici611, dijo que la actitud mental del 
geopolítico es ”dinámica”, mientras que la de ge6grafo político es ”estática”. Por tanto, la 
geopolítica es siempre vida y movimiento, cambio y transformaci6n. La actualidad 
geopolítica s610 interesa en funci6n de las fuerzas que actuaron ayer como plataforma de los 
sucesos que acontecerh mañana. Esencia intima de la geopolítica : “SINTESIS Y VIDA”. 
Orientacidn política y estrategia nacional e intemacional. 
2 - ARICA 
Arica es un territorio sometido a una determinacidn ajena geografica y 
econ6micamente. Lo que ocurra en su territorio no depende de los miembros que configuran 
esa sociedad, sino que sera una voluntad di6lectamente opuesta, y m& bien relacionada con 
la finalidad de revertir en favor del Estado damnificado, para así alcanzar un porvenir seguro 
y promisor. 
Frente a la realidad de un desequilibrio territorial, debe existir un equilibrio 
dinwico, vital en toda geografía política. Se estA frente a una contundente realidad, 
ARICA, econ6micamente y geograficamente fue y es una unidad territorial con BOLIVIA. 
El puerto de Arica vive gracias a Bolivia, e hist6ricamente siempre fue y sefi así. 
El Gral. Ismael Montes, en Memorhdum a la liga de las Naciones (14 de enero de 1919) 
exponía : “respecto a Bolivia, Arica YUJ es sino la prolongación de su suelo hasta el océano. 
Arica es una puerta exclusiva de Bolivia. En otros términos, Arica es geográficamente un 
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hinterland en la costa, cuya parte esencial es Bolivia". 
"Cuando Arica en el siglo pasado pertenecid al Perú, a fin de que Bolivia no 
estuviese supeditada a ese país, Bolívar y Sucre decidieron darnos total independencia y 
hacia el sur, en la alejada y desierta playa de Cobija se creó el Puerto De La Mar, para 
satisfacer la necesidad vital de Bolivia, de tener una salida propia y soberana al mar" (Tacna- 
Arica y Cobija, Jose Marla Baldivia). 
El Mcal. Santa Cruz, el 6 de agosto de 1832, en su mensaje al país destacaba : 
"Nuestro puerto de Cobija sigue en proceso, ha aumentado considerablemente en población 
; y las dos tercias partes del comercio de Bolivia se realiza por él. El descubrimiento de 
muchas y muy ricas minas de cobre ha venido a concurrir al empeño de asegurar y fortalecer 
el Puerto de La Mar (Cobija) para garantizar nuestra independencia". 
Era una sabia geopolítica nacional, 66 años antes de que Ratzel, padre de la 
geopolitica, dC su receta. Claro objetivo para vencer al desierto y facilitar el trhsito tan 
sacrificado de mercancías ; el 1" de agosto de 1845, se embarcaron 35 camellos africanos de 
Tenerife con destino a Cobija (Jose A. Morales, " Primer Centenario de Bolivia I'). 
Desviado el comercio hacia Cobija, decay6 Arica a tal extremo que su aduana, - su 
únia actividad - no daba ni la renta para pagar a la planta de sus empleados ; a pesar de que 
el Peni ya se había visto obligado a reducirla la mínimo. (JO& M. Baldivia, Op. cit.). 
Si Bolivia pudo obligar al Peni, en el siglo pasado, a poner fin a sus exigencias 
arancelarias para poder dar vida a Arica, i por que ahora, con tamaiia irracionalidad potencia 
Bolivia al Norte de Chile, país que hizo y hace todo lo posible para asfixiar a nuestra Patria 
entre sus montaÎías ? 
Tienen la mira puesta en nuestro país. Hoy a traves de Zona Franca, se potencia 
Iquique para salvar de la inanici6n al des&tico norte chileno. 
Hoy, por la supervivencia del país, por geopolítica, por dignidad nacional, Bolivia 
debe salir al Pacífico por puertos peruanos Únicamente. La Zona Libre 110 debe ser 
utilizada, así como Mollendo. 
Río Seco-Desaguadero, tienen que ser prontamente asfaltados. Perú avanzd hasta 
nuestras fronteras con excelentes carreteras (Desaguadero y Yunguyo). 
Existe la red ferroviaria y lacustre Puerto de Puno y Guaqui, debe d6rsele 
movimiento real. 
El Perú consciente de la t6nica que significa para su econom'a una real integraci6n 
del sur peruano con Bolivia, aprob6 el Convenio de 1956 que favorece a nuestro país. El 
gobiemo de Fujimori concedi6 a Bolivia la zona franca de Ilo. 
En el extremo de nuestra vasta geografía cautiva, se debe seguir la ruta de los 
grandes ríos para salir por la Plata y el Amazonas hacia el OcCano. " Así disminuirú la 
37 
influencia de Chile y se depreciará el valor de sus puertos (Arica-Iquique-Antofagasta) que 
viven gracias a nosotros I'. Mirmaci6n del tratadista Miguel Mercado Moreira en "Historia 
Intemacional de Bolivia". 
Bolivia ilebe cerrar progresivamente todo trXico por Arica e Iquique. A Chile le 
reporta enorme ventaja la llave de ferrocarril Arica-La Paz. 
Si en el siglo pasado, Bolivia pudo imponerse y salir victorioso por la des&ica y 
alejada playa de Cobija, hoy, que no se debe recurrir a camellos de Tenerife, debe superar su 
dependencia hacia Chile, estrangular su economía en su norte como justa respuesta al 
encierro que sufrimos entre nuestras montafías. 
Y no nos hacen falta camellos, nos falta vivir una realidad, tener dignidad y mucho 
m& patriotismo. 
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PROVINCIAS FISIOGRAFICAS DE BOLIVIA 
Por : Ing. Jorge CÓrdova Cardozo3 
Ing. Vitaliano Miranda A. 
Ing. Manuel Quisberth 
1 - METODOLOGIA Y SISTEMA DE CLASIFICACION 
1.1 Clasificación de unidades fisiográficos (Provincias) 
Desde el ailo 1972, el que fuera Programa ERTS y luego Centro de Investigaci6n y 
Aplicacidn de Sensores Remotos (CIASER), ha efectuado diferentes trabajos de 
investigacib, empleando e interpretando hlgenes de satelite, radar y fotografías a&eas, y 
luego verificadas en campo, pemitieron identificar unidades consideradas a nivel de Gran 
Paisaje y paisaje, bajo el marco de Provincia, dentro de un orden jerhrquico y taxon6mic0, 
fisiogr&ïco, tomando en cuenta la evoluci6n geomorfol6gica del terreno y los numerosos 
factores y procesos actuantes, que de UM u otra manera contribuyeron en el modelado actual 
de los mismos. 
Vale decir, que las diferentes formas que aparecen en la leyenda del mapa 
fisiogr#ico, se refieren a los agentes, factores y procesos modeladores desde el terciario 
antiguo hasta el Cuaternario actual, considerando fundamentalmente la litología, eventos 
tecto-magneticos, y la accidn modeladora de los diferentes agentes erosivos, como 
contribuyentes geodinhicos de la adversidad morfol6gica mostradas por la expresi6n del 
terreno a traves del tiempo geol6gico. 
1.2 Clasificación en sub-unidades ; gran paisaje y paisaje 
En los estudios integrados de los Recursos NaNales, elaborad,os por el que fuera 
CIASER, la delimitaci611 de las provincias fisiograficas, fueron relizadas en base a 
diferentes criterios, basados principalmente en los elementos estructurales, estilos 
tect6nicos, tipos de rocas y edades, que definfan unidades morfoestructurales como marco de 
un gran macrorelieve. 
3 Los ingenieros Córdova, Miranda y Quisberth, son los autores del mapa fisiogr;ifico de Bolivia. 
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En el presente estudio, para la configuraci6n de Sub-unidades (Gran Paisaje y 
paisaje) se optaron los mismos criterios morfoestructurales, como divisi611 jerhquica 
mayor, adem& de otros componentes del medio natural como el relieve y la composici6n 
litol6gica para definir el Gran Paisaje, ejemplo: Mesetas de dgen volcanico. 
En el caso de un paisaje que resulte la unidad mínima mapeable se tuvo en cuenta 
adem& de los elementos anteriores (relieve, potología), la disecci6n vegetaci6n, procesos 
actuales y lo que es mk importante el elemento suelo. Ejemplo V.2.1., corresponde a un 
paisaje de relieve alto y plano, modelado en tobas y flujos de lava, fuertemente disectado, 
con presencia de vegetaci6n constituyendo bofedales en las pequeíías llanuras de inundaci6n. 
Los suelos son muy poco profundos. 
Los sub-índices utilizados en la descripci6n de las Unidades FisiogrAficas 
corresponden a los empleados en el mapa adjunto, los mismos tienen correlatividad 
numerica, sin embargo en algunos casos no coinciden con sus correspondientes, de los 
informes de donde fueron extractados, puesto que muchos han sido reagrupados para evitar 
repetici6n en la descripci6n. 
En cada una de las sub-unidades del paisaje, se hace mencih, tanto el aspecto 
fisiogrtifko como al del suelo. En este Último se especifica su clasificaci6nn, taxon6mica y 
capacidad de uso de acuerdo al Sistema norteamericano (U.S. Soil Taxonomy). 
Con la finalidad de tener una memoria explicativa comprensible, cada una de las 
Provincias estA identificada por la siguiente nomenclatura literal. 
V-Provincia Fisiogrdfica de la Cordillera Occidental. 
A-Provincia Fisiog&ïca del Altiplano 
C-Provincia Fisiogrdfica de la Cordillera Oriental 
S-Provincia FisiogMica del Subandino. 
L-Provincia FisiogMica de la Llanura ChamBeniana 
E-Provincia Fisiogrdfica del Escudo Brasilero 
Seguido de la primera letra se tiene dos dígitos num6ricos el primero, identifica el 
Gran Paisaje dominante, y el segundo establece las caractefiticas peculiares del paisaje o 
unidades geomorfol6gicas, menores, consideradas tambi6n como unidades de tierras a 
FACETAS. 
Los colores solamente identifican los Grandes paisajes dominantes, dentro de los 
cuales de encuentran las sub-unidades fisiogMicas (paisaje), jer6rquicamente menores. 
1.3 Sistema de clasificación de suelos 
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La clasificacíon de suelos es un agrupamiento l6gico de cualquier grupo de 
materiales heterog6neos, necesario para estudiarlos. 
En cualquier esquema de clasificacibn, los individuos se asocian en grupos 16gicos 
a causa de sus características, principiando el agrupamiento por los grupos mk grandes y 
descendiendo despues a los mk pequeños. En el estudio de Suelos la base para agruparlo es 
el perfil del suelo, a traves de sus características morfolbgicas, físicas y químicas. 
En nuestro medio, el mAs aceptado es el Sistema Americano (Soil Taxonomy, Soil 
Conservation Service, U.S. Departament of Agriculture, 1975). 
Sistemas que no considera puntos de vista geneticos, sino que se basa en una 
diferenciaci6n consecuente de características determinables cuantitativamente que, en 
relaci6n con la presencia o ausencia de horizontes diagn6sticos definidos exactamente, 
conduce a clasificaciones diversas. Posee una nomenclatura nueva que se compone de 
nombres comprensibles intemacionalmente que proceden del latín griego y otros, 
correspondiendole a cada elemento un concepto edafol6gico (Aussage). El sistema se 
desarrol16 el año 1960 en USA como "7th Aproximation" y a partir de 1975, bajo 
continuas complementaciones, fue designado como "Soft Taxonomy". 
En este sistema se usan "seis categorías", Orden sub6rden, Gran Grupo, Subgrupo, 
Familia y Serie. 
Orden 
presencia o ausencia de horizontes diagn6stico. 
SubÓrden Homogeneidad genetica; es una subdivisi6n de orden de 
acuerdo a la presencia o ausencia de propiedades asociadas con 
humedad, regimenes de humedad del suelo, material parental y 
efectos de la vegetacibn, etc. 
Gran Grupo Subdivisiones de los sub6rdenes, de acuerdo al 
grado de similitud en el arreglo de los horizontes, en enfasis en 
la parte superficial. o tambien por regímenes de temperatura y 
humedad del suelo, y por la presencia o ausencia de caracteristicas 
mampedol6gicas (plintira, fiagipan, duripan). 
Sub Grupo Clases que expresan el concepto central del 
gran grupo o transiciones a otros grandes grupos, subdrdenes o 
degmdaciones a "no suelos". 
Familia Propiedades importante:s para el crecimiento de las 
plantas, clases textuales promedio de todo el perfil, mineralogia 
dominante y temperatura media anual del suelo a 50 cm. de 
Proceso de formacidn de suelos indicados por la 
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profunddad. 
Serie Clases y arreglos de los horizontes morfol6gicos 
(A,B,C,R); color, textura, estructura, consistencia y reacci6n de los 
horizontes, propiedades químicas y mineral6gicas de los horizontes. 
1.4 Sistema de clasificación de capacidad de uso de tierra 
La Clasificacidn por capacidad de uso empleado en nuestro medio (Sistema 
Americano), agrupa las unidades del mapa de suelos en funci6n a sus características y 
factores limitantes. Comprende tres categorlas. 
a) La Clase 
b) La Sub clase 
c) La unidad de manejo o capacidad 
De estas tres, en el presente trabajo s6l0 se consideran las dos primeras y son : 
a) Clase Considera la capacidad de uso. identificando terrenos aptos para cultivos 
agrícolas, pastos y bosques. 
Esa expresada en niuneros romanos de I a VIII, las mismas tienen el 
siguiente significado: 
I: 
II: 
III 
IV : 
V: 
VI: 
VI11 
Suelos con muy pocas limitaciones para su uso (casi planos). 
Suelos con algunas limitaciones (pendientes, suaves y presentan 
susceptibilidad moderada a la msi6n. 
Suelos con severas limitaciones (pendientes moderadamente 
elevadas, con alta susceptibilidad a la erosi6n baja fertilidad y 
baja capacidad de netenci6n de humdedad). 
Suelos con limitaciones de uso muy severas (pendientes muy 
pronunciadas, alta susceptibilidad a la erosi6n hídrica y/o c6lica). 
Son terrenos aptos para pastos y bosques pero no para cultivos. 
Suelos que no presentan problemas de erosi6n, son susceptibles 
a inundaciones o con napa frehtica superficial). 
Suelos con limitaciones de uso severas, difíciles de corregir, 
(pendientes pronunciadas. Erosi6n alta, suelos superficiales, 
pedregosos, etc.). 
Suelos con limitaciones de uso, solamente pueden ser utilizados 
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para recreaci6n o vida silvestre. 
b) Sub Clase Son grupos que clasifican unidades en funci6n a su capacidad de 
uso del suelo, dando a conocer limitaciones, se las identifica 
mediante una letra minúscula del alfabeto y son: 
"err Suelos con riesgo a la erosi6n. 
"h O w" exceso de agua, son suelos pobremente drenados o 
presentan una napa Mtica elevada. 
"s" implica limitaciones, baja fertilidad y baja capacidad de 
retenci6n de agua, alta salinidad. 
"c" caracterizado por limitaciones cWticas. 
Asimismo, en la descripci6n de suelos, se emplea la terminología muy poco 
profundo, poco profundo, moderadamente profundo, profundo y muy profundo que 
comsponde a 20; 50; 90; 100 y 150 cm. de profundidad respectivamente. 
V. PROVINCIA DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL Se la identific6 
principalmente por su ambiente netamente volchico, ubicado en la parte occidental 
del país, en la frontera de Perú, Chile y Argentina. 
v. 1 
v.2 
v.3 
v.4 
CONOS, DOMOS VOLCANICOS Y COLINAS 
Paisaje de relieve alto y formas redondeadas, disecci6n de media a alta, 
conformado por rocas volcAnicas de composici6n andesftica a riolítica, 
localmente volcano-sedimentarias. 
MESETA DE ORIGEN VOLCANIC0 
Paisaje de relieve alto y plano fuertemente disectado, modelado en tobas y 
flujos de lavas de composici6n dacítica a rioliticas. 
LLANURA DE PIEDEMONTE 
Regidn de relieve bajo, plano a ligeramente inclinado donde se han 
superpuesto modelados aluviales fluviolacustres, constituido por dep6sitos 
cuaternarios y de disecci6n baja. 
SERRANIAS ALTAS 
Paisaje de relieve alto, formas alargadas, crestas aserradas y disecci6n alta, 
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modelado en material voldnico y sedimentario. 
A. PROVINCIA DEL ALTIPLANO. El Altiplano boliviano se particulariza 
por una extensa pedillanura Holo&nica de donde se sobresalen como islas, serrm’as 
bajas modelados en rocas de edaad paleozdica terciaria. Limita por el oeste con la 
Provincia de la Cordillera Occidental y por es este con la provincia de la Cordillera 
Oriental. 
A.l MESETA DE ORIGEN VOLCANIC0 
Paisaje de relieve alto y plano pendientes planas a ligeramente inclinadas, 
donde sobresalen algunos conos y domos volcA.nicos, adquiriendo forma 
ondulada de alta diseccidn, composici6n dacítica a riolitica. 
A.2 SERRANIAS BAJAS 
Regidn de relieve moderadamente bajo, formas elongadas y paralelas a 
sub-paralelas entre sí, crestas agudas a sub-redondeadas y pendientes 
escarpadas. Disecci6n media a baja, modelado en rocas sedimentarias. 
A.3 COLINAS Y PIEDEMONTE 
Relieve de colinas altas y formas redondeadas, Pendientes muy largas y 
ligeramente inclinadas, fuertemente incisado, con amplias llanuras 
aluviales. 
A. 4 PEDILLANURA 
Paisaje de relieve bajo, pendientes, planas a ligeramente inclinadas, 
duecci6n media a baja donde se superponen formas e6licas, aluviales y 
dephitos salinos. 
C. PROVINCIA DE LA CORDILLERA ORIENTAL. La Cordillera 
Oriental, tambikn conocida como Bloque Paleoz6ico conformada bAsicamente por 
rocas sedimentarias intruidas por cuerpos igneos, cuyos rangos de edad fluctuan 
desde el TriAsico al Terciario, constituyen grandes elevaciones, muchas de ellas 
cubiertas por nieves permanentes. La Cordillera Oriental esta flanqueada por el 
Altiplano al oeste, y al este por el subandino. 
C.l MONTAÑAS Y SERRANIAS 
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Paisaje de relieve muy alto, aspecto masivo y formas alargadas, 
pendientes de escarpadas a muy escarpadas, cimas agudas, redondeadas y 
formas irregulares fuertemente disectado, modelado en rocas paleoz6icas 
sedimentarias y localmente intrusivas. 
C. 2 Paisaje de relieve alto y formas redondeadas, disecci611 media a alta, 
localmente fuertemente disectada y modelada en material volchico y 
sedimentario. 
C.3 VALLES 
Paisaje de relieve deprimido y vertientes escarpadas a muy escarpadas, por 
lo general con amplias llanuras aluviales y niveles de terrazas. 
C.4 MESETA DE ORIGEN VOLCANIC0 
Paisaje de relieve alto y plano que por la presencia de formas c6nicas y 
d6micas, adquiere una fisonomía ondulada, fuertemente disectado, y 
esculturado en roca de composici611 dacítica a riolitica. 
C.5 PENILLANURAS 
Paisaje de relieve alto y plano, a suavemente ondulado, con presencia de 
colinas bajas, moderadamente disectado, esculturado generalmente en rocas 
paleoz6icas, formando superficies biseladas 6 arrazadas (Supeficie de 
Erosi6n). 
C.6 LLANURA DE PIEDEMONTE O FLUVIOGLACIAR 
Llanura fluvioglaciar de acumulaci6n de relieve bajo, plano a ligeramente 
inclinado, disecci6n baja a media, formando por detritus heterogeneos, 
presencia de bofedales y niveles de terrazas aluviales y fluvioglaciales. 
5: PROVINCIA DEL SUBANDINO Esta provincia se tipifica por serranías 
altas paralelas entre sí, de estilo tecdnico diferentes al de la Cordillera Oriental, 
donde las depresiones de valles coinciden con ejes sinclinales y las elevaciones 
topogrhfkas con estructuras anticlinales. 
S. 1 SERRANIAS 
Paisaje de relieve alto, a moderadamente alto de formas alargadas y 
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s.2 
s.3 
paralelas entre sí, pendientes inclinadas a fuertemente inclinadas, modelado 
generalmente en rocas sedimentarias. 
COLIN AS 
Relieve alto a bajo. formas redondeadas y pendientes convexas, de 
dismi611 media baja, modelado en material conglomerAdico y areniscas. 
VALLES 
Regi6n de relieve bajo y deprimido donde se detectan amplias llanuras 
duviales, diferentes niveles de terrazas y en las vertientes que son muy 
escarpadas, pequeños glacis de acumulaci6n. 
1, PROVINCIA DE LA LLANURA CHACO BENIANA. Esta se 
caracteriza por su bajo relieve como una cuenca perimt6nica entre el basamento del 
Escudo Brasilero por el este y las Últimas estribaciones de la Cordillera de los 
Andes por el oeste, rellenada por espesos sedimentos Cuaternarios. 
L.l 
L.2 
I,. 3 
L.4 
LLANURA DE PIEDEMONTE 
Paisaje de relieve bajo, a ligeramente inclinado hacia el este, de disecci6n 
media a baja, mayoritariamente conformado por gravas, arenas y arcilla 
(coluviales y aluviales). 
PEDILLANURA 
Paisaje de relieve bajo (extensas llanuras), plano a ligeramente ondulado, 
disectado en el norte, por ríos de diseño meandriforme, y muy dinhnicos; 
y en el Sur, escasos ríos importantes, conformado por espesos dep6sitos 
cuaternarios. 
COLIN AS 
Paisaje de relieve moderadamente alto, y formas redondeadas que 
sobresalen de la pedillanura, pendientes ligeramente escarpadas, disecci6n 
de media a alta, esculturado mayoritariamente sobre areniscas, lutitas y 
calizas. En las rupturas de pendientes se distinguen pequeños glacis de 
acumulaci6n. 
CUESTAS 
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L.5 
L.6 
Paisaje de relieve moderadamente alto, plano a ligeramente ondulado, 
donde la pendiente topogrSica coincide con las pendientes estructurales 
que son subhorizontales, disecci611 alta y muy alta, desarrollado 
preferencialmente en areniscas y lutitas. 
MESAS Y BUTTES 
Paisaje de relieve moderadamente alto y plano, delimitado por pendientes 
rectas y muy escarpadas, disecci6n baja, modelado en areniscas, cobertura 
laterítica y conglomerados. 
DEPOSITOS HOLOCENICOS LATERIZADOS 
Paisaje de relieve plano, de suave a fuerte ondulado, a veces colinoso bajo, 
de formas redondeadas y pendientes convexas, moderadamente escarpadas, 
diseccidn de media a baja, integramente modelado en arcilla arenosa, 
arcillas hematiticas y arenas de grano fino de coloraci6n rojiza. 
E. PROVINCIA DEL ESCUDO BRASILERO. Este se caracteriza por estar 
constituido de rocas mb antiguas de la escala geol6gica del tiempo, conformando 
un relieve ligeramente alto, plano de moderado a fuertemente ondulado. 
E. 1 
E.2 
E.3 
SERRANIAS 
Paisaje de relieve moderadamente alto, de formas alargadas e irregulares, 
crestas agudas a sub-redondeadas y pendientes escarpadas, diseccibn de 
moderada a alta, conformado generalmente por cuarcitas. 
MESAS Y BUTTES 
Paisaje de relieve alto y plano delimitado por pendientes rectas y muy 
escarpadas, diseccidn baja modelado en cuarcitas y conglomerados 
basimente (superficie de erosi6n Pega Pega Paucerna). 
PENILLANURA CON MONADNOCK 
Paisaje de relieve bajo, plano a fuertemente ondulado coincidente con la 
superficie de erosi6n San Ignacio, disecci6n de media a alta, donde los 
pisos de drenaje son susceptibles a inundaciones prolongadas, 
mayoritariamente modelado en rocas precambrico (Igneo-Metamdficas). 
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E.4 LLANURA ALUVIAL 
Unidad de relieve bajo, a ligeramente deprimido y formas Jargadas, plano 
a moderadamente inclinado, constituido por espesos dep6sitos aluviales, 
localmente conformado niveles de terrazas y pequeíías colinas. 
Caracten’sticas de esta regi6n son los complejos de orillares y meandros 
abandonado. 
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CUADRO No 1 
AREAS DE LAS PROVINCIA FISIOGRAFICAS DE BOLIVIA 
PROV/FISIOGRAFIA 
CODILLERA 
OCCIDENTAL 
TOTAL PARCIAL 
ALTIPLANO 
TOTAL PARCIAL 
CORDILLERA 
o m r a  
TOTAL PARCIAL 
sUBmlN0 
TOTAL PARCIAL 
LLANURA 
CHACO 
BENIANA 
TOTAL PARCIAL 
ESCUDO 
BRASILERO 
TOTAL PARCIAL 
LAGOS 
LAGUNAS 
SOLARES 
TOTAL PARCIAL 
TOTAL GENERAL 
GRAN PAISAJE 
(Nomenclatura) 
v.2 
v.3 
v.4 
A.l 
A.2 
A.3 
A.4 
c.1 
c.2 
(2.3 
c.4 
c.5 
C.6 
s. 1 
s.2 
s.3 
L. 1 
L.2 
L.3 
L.4 
L.5 
L.6 
E.l 
E.2 
E.3 
E.4 
RECUBRIMIENTO 
(%I 
2.03 
1.60 
0.59 
0.01 
4.23 
0.21 
1.20 
1.53 
2.84 
5.78 
16.54 
1 .O3 
0.52 
1.11 
0.28 
0.37 
19.85 
5.57 
2.24 
0.36 
8.17 
1.76 
30.40 
0.11 
0.41 
0.44 
6.85 
39.77 
1.26 
0.70 
6.85 
10.79 
19.60 
0.71 
0.37 
1.30 
2.38 
99.98 
TOTAL 
(Km2 en cifras 
ent er as) 
22.297.00 
17.620.00 
6.5 11 .O0 
160.00 
46.588.00 
2.339.00 
1 3.18 2 .O0 
16.849.00 
31.147.00 
63.5 17.00 
181.702.00 
11.348.00 
12.225 .O0 
3.030.00 
4.66.00 
218.085.00 
61.205 .O0 
24.556.00 
3.907.00 
86.668.00 
19.348.00 
334.010.00 
1.196.00 
4.49 1 .o0 
4.810.00 
75.264.00 
4 3 9.1 1.9. O O 
13.846.00 
7.68 1 .O0 
75.290.00 
118.583.00 
215.400.00 
7.840.00 
4 .O93 .O0 
14.271 .O0 
26.204.00 
1'098.581.00 
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MAPA 1 
P rovincias F isiográficas d e  Bo livia 
Autores : Ing. Jorge C6rdova Cardozo, Ing. Vitaliano Miranda e Ing. Manuel Quisberth 
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S GRAFICOS Y 
ES IST 
POS : Louis Arreghini 
La exploraci6n y la explotacidn de las propiedades de la imagen para la 
investigaci611 han sido uno de los campos mb fecundos de la geografía durante las últimas 
d6cadas. EI andisis espacial, uno de los ejes del procedimiento disciplinario, se encontr6 
enriquecido por algunos metodos nuevos. Desde las premisas de la semiología grXiCa y del 
tratamiento grXiCo de los datos, hasta los desarrollos recientes alrededor de los sistemas de 
informaci611 geogrgica, se escriben unas pziginas particularmente fructuosas. Entre los 
metodos, los coremas han constituido una proposici6n muy discutida y han sido seguidos 
por experiencias mzis o menos acertadas. Expondremos lo que creemos que estA mzis 
establecido con este metodo, a traves de unas experiencias de modelizaci6n, así como sus 
Ilmites en el estado actual de la investigacidn, sin insistir no obstante, en los desvios que 
siempre acompaiian a todos los metodos nuevos. 
1 - DEFINICIONES 
1.1 Modelos y coremas : definiciones 
Según Roger Brunet, el padre del metodo corem&ico, existen reglas de organizaci6n del 
espacio y estas producen estructuras elementales de organizacidn que el nombra 
<< coremas B. Dice ( Son tantos signos que expresan, en general, estrategias de 
dominación de la naturaleza y de lo deds. La combinación de esos coremas produce la 
organización especijïca de los espacios singulares ).
El autor distingue cuatro tipos de modelos de organizaci6n espacial : 
Los modelos generales son los modelos elaborados por autores reconocidos de la 
geografía te6rica y cuantitativa. Dan cuenta de la distancia y la gravedad, se aplican a 
Areas isdtropas y tienen entonces un alcance universal. 
Los modelos regionales tienen un alcance m8s restringido en el espacio y el 
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tiempo (Ejemplo. modelo de la isla tropical o del frente pionero). Muchas veces 
son aplicaciones de modelos generales. 
Los modelos especificos se aplican a un objeto único y no se transfieren. Ya no 
se trata de comparar un objeto a un referente o de comparar los objetos entre ellos a 
traves de este referente, sino de tratar de << comprender la estructura del objeto D. 
Los modelos espaciales elementales son << la representaci6n de una de las 
estructuras de base de la organizacidn espacial de las sociedades, de cuya 
combinaci6n, o mejor su composici6n, expresa la infinita diversidad de las 
situaciones reales Y. 
Esta tipología esencialmente apuntaba a introducir la idea de << modelos espaciales 
elementales n, preludio al desarrollo de la << coremfitica P. 
Una otra tipología ( François Durand-Dasttx, 1993 ) es particularmente apropiada 
para reflexionar sobre los problemas planteados por la utilizaci6n de modelos graficos 
elementates. Cataloga a los modelos según el lenguaje utilizado y por extensi6n, según su 
grado de abstracci6n : 
des. 
los mapas-modelos nacidos de la composici6n de coremas. 
Constituyen el grado de abstraccih mk alto a nivel de la expresi6n. 
Esta propuesta subraya la importancia y la variedad de los lenguajes en la 
formulacidn y la comunicaci6n de los modelos. En efecto, la formulaci6n matemhtica y el 
lenguaje grAfko han constituido soportes del desarrollo de modelos recientes mk fecundûs 
de la geografía. 
Los modelos fisicos, objetos concretos que representan en miniatura objetos 
Los modelos expuestos con un lenguaje << verbo-conceptual B. 
Los << modelos-imhgenes >> o << ic6nicos B, entre los cuales se pueden poner 
Los modelos que utilizan la expresi6n matemhtica en forma de ecuaciones. 
1.2 Utilización de gráficos para exponer modelos 
Numerosos modelos te6ricos recurren a una formulaci6n de tipo matemhtico. Con 
W. Christaller y luego A. Lösch, con sus modelos te6ricos que postulan la existencia de 
una jerarquía de lugares centrales, L. H. Von Thünen con su modelo de ocupaci6n del suelo 
en círculos conc6nntricos alrededor de la ciuclad-mercado, o tambien T. Hägerstrand con su 
modelo de difusi6n de la innovacih, la gran mayoría de los modelos clhsicos se apoyan 
sobre una producci6n grafica para comunicar, ilustrar, incluso para extender el modelo 
te6rico. 
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Otros modelos se desarrollan directamente a partir de un metodo grsico. Así, D. J. 
Bogue ha delimitado las Areas de influencia te6rica de 67 ciudades de los EE. UU. con la 
ayuda de los polígonos de Thiessen (Haggett, 1977). 
Por su lado, P. Haggett ha propuesto un metodo de << fdtracidn cartogrSica >> para 
analizar las tendencias regionales y locales de una cobertura vegetal (Haggett, 1977). La 
mayor parte de esos trabajos que utilizan ampliamente el soporte grsico, han sido 
desarrollados en los &os 1950 y 1960. Aún cuando se lleguen a modelos, la utilizaci6n de 
las tecnicas gHicas y cartogrhfïcas, expuestas anteriormente, se acercan mils a los metodos 
de tratamiento de !a imagen. 
1.3 La semiología gráfica y el tratamiento gráfico de los datos 
Un aporte esencial a la modelizaci6n grNica viene de los trabajos de J. Bertin que 
han llegado, en los años 1960, por una parte, a la elaboraci611 de los principios de un 
verdadero lenguaje de comunicaci6n gaca universal, lenguaje que se difundir6 en la mayor 
parte de los campos de la utilizaci6n de la imagen (cartografía temittica, publicidad, etc.), 
por otra parte, han llegado tambien a mCtodos de tratamiento gldfico de los datos, que, 
lamentablemente, no han aprovechado el aumento de poder de los ordenadores para 
desarrollarse. Al contrario, se han visto suplantados por 
mCtodos estadisticos de anaisis multivariable, y mb recientemente, por metodos de 
anAlisis exploratorio de datos. 
Sin embargo, las reglas de base del lenguaje grsico propuestas por Bertin siguen 
siendo de gran utilidad para los modelos gr6fkos. El cuadro de las variables de 4 imagen 
deberfan constituir un referente para atenuar la arbitrariedad en la ekcci6n de grsicos. Según 
este cuadro, el orden se expresa por la variaci611 del tamaiio (de los puntos, líneas y Areas) o 
la intensidad (de las tramas o de los colores). La calidad se expresa por cuatro tipos de 
variables de separaci6n (la trama, el color, la orientaci6n y la forma de los objetos). 
1.4 Aplicaciones 
La riqueza de la investigaci6n geogrktïca a partir de los coremas se traduce en una 
gran diversidad de prActicas. Se nombrar& sin pretender ser exhaustivos : 
La composici6n de modelos que fue durante mucho tiempo la Única finalidad de la 
coremAtica. 
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* IBS ~ ~ m ~ ~ ~ r e s u l ~ d o s 4 .  El ejerciciode idenWicaci6n de las estructuras espaciales 
constituye un medio didactico para comprender la constituci6n de un espacio tal como un 
6gico para difundir sus descubrimientos. 
* Procesos y &bol 16gico5. El ejercicio corematico desemboca en una clasificaci6n 
de las regiones presen según pm Arbol 16gico que explica su creaci6n. 
0 Paleocoremas y cronocoremas6. Las estructuras heredadas del pasado y su 
evoluci6n en el tiempo permitieron a H. Th6ry precisar unas nociones que hicieron 
progresar la identificaci611 de las estrucmas bkicas espaciales y autorizaron el desarrollo de 
nuevos campos de aplicaci6n a los coremas. 
EI atlas coremfitico7. ES& tipo de zado según estructuras 
espaciales identificadas y no segdn un esquema temAttico cl8sico. Pero, la lectura 
<< estructural D propuesta por este tipo de obra, a pesar de exigir mucho esfuerzo al 
principio, nos permite conocer mejor los fendmenos espaciales que una lectura 
<< enciclop6dica P. 
* Los coremas modo de empleo8. Innovaci6n de H. Th6ry derivada del atlas 
coremhtico, los coremas identificados est& representados bajo la forma de un friso 
acompaaando el juego de mapas 
del trabajo. Esth encendidos (coloreados) o apagados (en gris) según la disposici611 espacial 
que el mapa habr6 revelado. Este procedimiento constituye una verdadera ayuda a la lectura 
de mapas y facilita ademk su comparaci6n. 
* Waniez P., Les Cerrados, un .espace frontihs brésilien, collection Territoire, GIP Reclus - La Documentation 
Française, 344 p., Paris-Montpellier. 
Ferras R, 1985, L'Espagne, écritures de géographie régionale, Reclus mode d'emploi 
Théry H., 1990, +Chronochorèmes et paléochorèmes, la dimension temporelle dans la modélisation graphique,, 
in Modèlesgraphiques et représentations spatiales, Paris, Anthropos/Reclus 
' Théry H., 1986, Brésil, Fayard/Reclus, Paris-Montpelier 
héghini L., Waniez P., 1993, La Nouvelle-Calédonie au tournant des années 1990, un état des lieux, La 
Documentation française/Reclus/ORSTOM, Paris-Montpellier 
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2 - LOS FUNDAMENTOS TEORICOS DE LOS COREMAS 
2.1 Una geografia regional 
Según Madeleine Brocard ( 1993 ) la legitimidad cientifica del enfoque 
regional en geografia estí3 fundada en tres aspectos : 
* Un primer axioma que postula la existencia de estructuras elementales del espacio 
* Un metodo de anAlisis que permite el enfoque comparativo de escuelas diferentes 
* La existencia de herramientas especificas para dar cuenta. 
Entre esas herramientas, el mapa constituye sin duda un instrumento privilegiado y 
muchas veces insustituible. Pero el mapa, - o la colecci6n de mapas - no revela esas 
estructuras sin una lectura atenta. No nos muestra cada vez de manera evidente las 
recurrencias que contiene. De hecho, una lectura razonada de un documento cartogrfico 
desemboca frecuentemente en una jerarquizaci6n de los fen6menos y la puesta al día de 
estructuras fuertes. Faltaba un metodo complementario para efectuar sistem6ticamente este 
descubrimiento y representarlo. 
En Francia, R. Brunet ha puesto los bases de un metodo de identificaci6n y de 
representaci6n grt3fica de estructuras espaciales elementales. Adelant6 mucho mAs alla 
creando mapas-modelos por combinaci611 de esas estructuras elementales. 
2.2 Análisis y / o síntesis ? 
Pero, el exito de la composici6n de modelos - síntesis de espacios específicos - 
oculta el valor analítico de la coremiltica. Sin embargo es, a mi manera de ver, el aporte 
mayor del metodo porque, mils que un ejercicio de composici6n, la búsqueda de estructuras 
elementales puede ser una operaci6n, de volver a discutir las evidencias, dogmas e ideas 
preestablecidas sobre la realidad de tal o tal espacio. En efecto, el espacio cambia y la 
dinhica de su evoluci6n necesita metodos de observaci611 para captar los grandes trazos 
como los matices. Dentro de algunos metodos, la operaci6n de descomposici6n del espacio 
en estructuras espaciales elementales puede constituir un elemento de respuesta. 
2.3 El código de los coremas 
Planteando como hipdtesis fuertes que la estructuraci6n del espacio se hace 
únicamente por los modos de dominaci6n y de apropiaci6n, R. Brunet propone un cuadro de 
59 
28 coremas ( figura 1 ) nacidos del cruzamiento entre cuatro variables topogrfificas 
( punto, linea, &ea y red ) y ocho modos de apropiaci6n del espacio (malla, 
cuadriculaci6n, atracci6n o gravitaci6n, contacto, tropismo, din6mica territorial y 
jerarquía). El autor presenta este cuadro como un verdadero alfabeto de la geografía y 
postula ni m6s ni menos, que hace falta aprenderlo si queremos comprender la geografía del 
Mundo ( Brunet 1991 ). Eso es una voluntad totalitaria bastante molesta, pues la reflexi6n 
k6rica sobre los fundamentos de la corem6tica estA lejos de acabar. 
3 - LOS LIMITES Y LOS DESVIOS DEL MÉTODO 
3.1 Una reflexión teórica sin acabar 
Las hipótesis y la definición del cuadro 
Cuando R. Brunet present6 su cuadro por primera vez ( 1986 ), manifestaba mucha 
m6s modestia. Parecía como provisorio y el autor pedía humildemente su enriquecimiento. 
D e  hecho, las hip6tesis fuertes que han sido preludio de su elaboraci6n, por interesante que 
sean, no cubren todos los campos te6ricos posibles de los modos de acci6n sobre el 
espacio. 
Por otro lado, plantea el padre de los coremas, que el espacio es únicamente un 
producto social y elimina de su reflexi6n lo que compite al entorno físico. Parece difícil de 
eliminar completamente cualquier determinism0 de orden físico. En cualquiera parte del 
Mundo, las contingencias físicas, a falta de ser obstiiculos para los modos de acci6n de las 
sociedades, influyen m6s o menos sobre la formaci6n de las estructuras y de las dinAmicas 
territoriales. Sin embargo, las nociones contenidas en el cuadro de la coredtica se refieren 
tanto a los fendmenos sociales como a los del entomo físico. Por ejemplo, una gradiente 
puede traducir la atraccidn de un lugar central así como describir un fendmeno clim6tico. 
TambiCn podemos hablar de un Area de contacto entre dos potencias militares como de un 
Area de contacto entre la selva y la sabana. 
Para salir del mundo cerrado del cuadro de Brunet, hubieron dos ensayos de un nuevo 
cuadro. 
- E1 primer cuadro es la obra de un grupo de agr6nomos y de geógrafos 
especializados en el entorno rural ( Cheylan, Deffontaines, Lardon, Théry, 1990 ). El 
inter& de este cuadro es de distinguir las estructuras ( coremas de estado ) y los procesos 
( coremas de dinhnica >. Pero, este trabajo empírico no puede servir a otros trabajos, s610 
a los realizados en el campo de la geografía rural. 
- Con su propuesta de nuevo cuadro, M. Brocart exige volver a las fuentes de la 
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semiologia gr6fica ( Brocard, 1993 ). Su cuadro no comprende m8s de 15 estructuras de 
base, en conformidad con las variables visuales desarrolladas en la obra de Bertin. Cierto, el 
retorno a la semiología graca atenúa la anarquía del empirismo de las elecciones grElcas 
arbitrarias. Ademas, la paradoja del cuadro de M. Brocard, es de componer menos estructuras 
que el de K. Brunet ( 15 vs 28 ) pero da cuenta de mlis situaciones te6ricas. Sin embargo, 
sin hip6resis de trabajo, este cuadro pierde el impacto que tiene el de Brunet porque este 
comprende hip6tesis fuertes. 
Una falta de definiciones 
Ya, las composiciones parciales necesarias para tomar en cuenta fenbmenos 
relativamente sencillos plantean un problema de deflnici6n. En efecto, se llama igualmente 
<< corema D, por costumbre o falta de otra cosa, esas estructuras que aunque son bastante 
sencillas, ya no son elementales. Muchos coremas publicados no son estructuras 
elementales sino estructuras ya compuestas. El trabajo que hemos hecho sobre las 
estructuras espaciales de Nueva Caledonia ilustra este problema. 
Incluso si estamos poco interesados por la composici6n de modelos, la 
identifkaci6n de las estructuras espaciales elementales puede ser insuficiente para dar cuenta 
de la organizaci6n de un espacio de manera satisfactoria. Una composici6n parcial puede ser 
necesaria para volver el ejercicio de modelizacidn operacional. Así, en el ejemplo de Nueva 
Caledonia, cinco estructuras de base han sido identificadas ( figuras 2 y 2 bis ). Dentro de 
ellas, cuatro son estructuras elementales. Dos han nacido de un mismo proceso colonial. Se 
trata primero de la instalaci6n de un punto de penetraci6n a partir del cual se efectúa el 
puesto de posesi6n. Es la cabeza de puente ( estructura 1 ). En un segundo tiempo, la 
colocaci6n de pueblos-postas es indispensable para cuadricular la poblaci6n nativa y 
explotar <<racionalmente9,, los recursos ( estructura 3 ). En el caso de la Nueva Caledonia, 
el proceso colonial refuerza la separaci611 ckisica Costa-Al-Viento / Costa-bajo-El-Viento 
con una expulsi6n masiva de los nativos hasta la costa oriental tras la gran sublevaci6n de 
1878 ( estructura 2 ). Una cuarta estructura, ligada B la explotaci6n de minas de níquel, 
viene de contingencias locales ( estructura 5 ). Al contrario, la estructura 4, traduciendo la 
intensidad del característico <( aut6ctono n, viene de la combinaci611 dentro la estructura 1 y 
la estructura 2. 
Otro nivel de confuslon existe entre el ejercicio de identitïcaci6n de lasestructuras 
9 Por supuesto, se trata de racionalidad colonial 
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FIGURA 1 
Figura 1. EI cuadro de las estructuras elementales de Roger Brunet 
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elementales y sus traducciones grXicas. Existen dos etapas distintas en el ejercicio de 
corematizaci6n aunque en la prActica, ellas pueden interferir de manera dial6ctica. Pero, 
muchas tentativas de modelizaci6n los desconocen y no retienen mAs que el aspecto grXico 
del procedimiento. Primero porque un esfuerzo de reflexidn sobre los procesos 
estructurantes del espacio es siempre m6s fAcil con un apoyo g&ico. Luego porque eso 
puede a veces dispensar una reflexi6n seria sobre estos procesos. Pero estas reducciones y 
desvíos, hechos con ignorancia o, al contrario, con todo conocimiento, no explican todos 
los límites de la corem6tica. Las dificultades de defiiici6n y los riesgos de confusi6n vienen 
del estatuto especifico del grXiCo, que es parte integrante del proceso de modelizaci6n y al 
mismo tiempo lenguaje. El grbfico, ubicado entre la estructura elemental y el elemento del 
lenguaje literario que le nombra es al mismo tiempo cosignificado con el uno y 
cosignificando con el otro. 
3.2 Los límites del lenguaje gráfico 
La referencia a la lingüística que ha hecho Brunet fue ciertamente interesante, al 
menos desde un punto de vista pedag6gico. En efecto, el paralelo entre fonema y corema 
permite una analogía con el procedimiento conocido y probado de la lingüística. Pero la 
clase del lenguaje gMico plantea problemas todavfa no solucionados. 
A pesar de los aportes de la semiología grXiCa, el idioma grsico no tiene la sutileza 
del lenguaje verbo-conceptual. Esto no molesta tanto porque le pedimos que de cuenta s610 
de grandes estructuras. Pero, el lenguaje grXico tiene tambien dimensiones social y 
cultural. Puede ser que haya una zanja inconmensurable entre el que emite el mensaje y el 
destinatario. Sin embargo, existen lenguajes grXicos de alcance casi universal como los 
pictogramas de aeropuertos. Para alcanzar a una tal simplicidad y a tal impacto, los 
profesionales de la imagen han movilizado muchos conocimientos en campos tan diferentes 
como la semiología grsica, la sociología, la psicología y la biología. Por su parte, en el 
campo de la comunicaci6n cientifica, no es menos parad6jico que cada trabajo de traducci6n 
grXiCa de cualquier modelo sufra de criticas de los dos lados. Demasiado complicado, se 
expone a ser reprochado por tener un debil poder de comunicaci6n. Por otra parte, si el 
investigador logra una traducci6n grXica sencilla de su modelo con gran poder de impacto 
visual ( incluso de seducci611 visual), su simplicidad misma pone en duda la validez 
cientifica de su modelo. 
3.3 Los desvíos enciclopédicos 
El deslizamiento semhtico entre un corema-estructura y su traducci6n gdfica, 
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mantenido deliberadamente por los te6ricos de la coremfitica, es menos peligroso que la 
tentaci611 enciclopedica que conocen los mas grandes dicionados de la modelizaci6n grA.fka. 
Se fundan en su propia experiencia para cortar algunas etapas, particularmente, el anaisis 
de datos. Esta experiencia puede venir de un gran conocimiento del terreno estudiado, de una 
cierta facilidad frente al tema o de una prktica Mbil de los modelos gr@icos. Sin presumir 
de los resultados, hace falta tener cuidado con la generalizaci6n de este deslizamiento - 
atajo. Tales p1¿4cticas, lamentablemente muy frecuentes, si bien dispensan de un verdadero 
trabajo de anasis espacial, acaban por desacreditar a sus autores y, de rebote, al metodo 
completo. 
4 - MODELIZACION Y COMUNICACION 
4.1 La doble función del modelo gráfico 
U n  modelo g&ico ha servido durante el proceso de trabajo para obtener una 
representaci6n mental satisfactoria del espacio estudiado. El investigador ha buscado 
indicios a traves del terreno, informaciones y datos para lograr esta representaci6n. Por fin, 
su modelo fmal convierte un signo, en un esquema grsico para comunicarlo a los demk. 
Este doble funci6n de modelizacidn y de designaci611, molesta bastante porque es 
fuente de confusi6n. Para los que quieren practicar, ella obliga a prkticas claras y rigurosas 
que son fastidiosas porque son repetitivas. Ella pide sin duda progresar mk a nivel de los 
conceptos fundamentales. Ella impone sobre todo considem la etapa de idenNicaci6n de las 
estructuras como primordial. 
5 - COREMAS Y CARTOGRAFIA 
5.1 U n  árbol lógico para una geografía regional 
Tres estructuras de base y seis estructuras derivadas 
para el Brasil 
Modelo y árbol (genea)lÓgico del Brasil 
Uno de los raros investigadores aficionados al metodo coremBtico que adopta 
realmente el procedimiento hipotetico-deductivo es H. Th@. Para otros autores, muchas 
veces, se trata de una simplificaci6n de series estadísticas y tal vez, de representaci6n 
mental sin asientos científicos reales. H. Thery siempre tiene la preocupaci6n de aclarar su 
proceso de trabajo. Su anAlisis sobre las estructuras espaciales del Brasil ( figura 3 ), que 
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busca para procesos el origen de las estructuras espaciales y desemboca en la definici611 de 
regiones, se desenvuelve así : 
Busca estructuras que den cuenta de las grandes oposiciones que marcan el 
territorio brasileño. Estas estructuras son tres. La primera es la zonificacibn, 
estructura natural importante para un país tan grande como el Brasil. Las otras 
vienen del proceso colonial. Se tratan del centro de la economía extravertida y del 
asentamiento desde el litoral. Las tres estructuras compuestas dan el modelo 
elemental del Brasil. 
Para afinar esta visi611 bruta, el autor propone deducir seis estructuras derivadas a 
partir de las tres de base y de tres fen6menos. Se tratan del poligono de sequía, de 
la migraci6n del centro de gravedad y del empuje pionero. Aquí otra vez, hace 
intervenir un fen6meno natural y dos de origen humano. 
Propone luego una síntesis gruica a partir de la composici6n de las estructuras 
elementales, deformando el plano para que se parezca mhs al Brasil. No estamos 
desconcertados con el porque hemos seguido la genesis del modelo desde el 
principio. 
- Adelantando m6s all&, siempre a partir de estructuras retenidas, elabora un &bol 
ldgico que desemboca en 14 subregiones del Brasil. Esta descomposici6n regional estA 
seguida por una ultima recomposici6n del Brasil en cinco regiones ( elcentro antiguo, 
el centro actual, los miirgenes, las marchas, las regiones pioneras y los espacios 
vacíos ). La primera etapa de la geografía regional del Brasil se acab6. 
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Figura 2. Coremas activos de la Nueva Caledonia 
Fuente. L. Arréghini, H. Thery, P. Waniez, La Nouvelle-Calédonie 
Figura 2 bis. Estructurss welrsenrales y csxixrucruras compuestas 
Fuente : L. Arréghini, H. Théry, P. Wanier, La Nouvelle-Calédonie I estructura 1 
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Figura 3. Estructuras espaciales del Brasil según Herv6 Th6ry 
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5.2 Una propuesta resueltamente analítica 
Gracias a los trabajos de H. Thery, y particularmente a sus nociones de 
cronocoremas y paleocoremas, propongo un proceso de trabajo en cuatro etapas a partir de 
procesos hist6ricos fundamentdes, tipos de matrices productoras de estructuras espaciales : 
- Exponer en orden cronol6gico los procesos que engendran las estructuras 
espaciales 
- Identificar las estructuras así mismo la manera como se sucedan o se deducen 
entre ellas 
- Poner en valor las estructuras todavia activas 
- Decidir y justificar la elecci6n de un plano. 
Esta propuesta'es para tener un cuadro, para ayudarnos en nuestro trabajo y 
mostrar diferentes niveles de la reflexibn. En realidad, hay un constante 
movimiento de vaiven entre el dibujo y la reflexi6n sobre el espacio a partir de 
documentos, esencialmente cartogr6ficos y tambien, entre la representaci6n mental 
que tenemos sobre un espacio y lo que descubrimos a traves de la acumulaci6n de 
informaci6n y el tratamiento de datos que hacemos. 
El trabajo hecho sobre los procesos y las estructuras espaciales de Bolivia ha 
seguido esta propuesta. Estos son los resultados : 
Como todo país construido a partir de una situaci6n colonial, la formaci6n del 
espacio boliviano conoci6 procesos hist6ricos que engendraron muchas rupturas. 
Notamos seis procesos, al origen de la formaci611 de siete coremas activos de 
nuestros dias ( figura 4 ).
Las contingencias físicas pesan mAs o menos fuertemente sobre la repartici6n de 
los hombres y de sus actividades. En el caso de Bolivia, determinan potentes 
separaciones entre el Este y Oeste. En efecto, para un gradiente clim8tico zonal de 
direcci6n Nor Sur, las Cordilleras de direccidn NOJSE., desvían 
perpendicularmente el gradiente zonal en funci6n de los pisos geoclim8ticos. 
El itinerario del Inca, para conquistar su imperio y vigilarlo, sigue las altas tierras 
rodeadas por las Cordilleras, evita las pampas del Oriente y protege su entrada 
(fuerte de Samaipata y lomas del Colla0 Guaraní) Ya que abarca las contingencias 
físicas, estA al origen del corte fundamental que se dio luego entre la Bolivia 
Andina y la Bolivia de los Orientes ( corema 1 ). Al interior de la zona andina, el 
corredor altiplbico se ve favorecido en comparaci6n con el extremo Este m8s 
marginado y mh difícil de poner en valor en el marco de los sistemas agrícolas 
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precolombinos ( corema 2 ).
La colonizaci6n alborot6 las estructuras políticas sin trastornar las estructuras 
espaciales a nivel regional. Al contrario, la colonia espaKola reforz6 el corte 
Andes/Orientes, desarrollando por una parte la explotaci6n minera en las zonas 
montailosas, por otra parte no abarcando frentes pioneros significativos de 
conquista de tierras del Oriente. Una red urbana se organiz6 alrededor de la actividad 
minera ( Potosí, Oruro ), administrativa ( Sucre ), comercial ( La Paz ) o 
agrícola ( Cochabamba ).El Oriente fue dejado en mano de los misioneros. 
Desde la independencia, Bolivia vasto y poco poblado país, sufre la presi6n 
ejercida por los países vecinos, mejor provistos demogriificamente. Esto se 
traduce, a traves de la diplomacia y de las armas, por la perdida de mh de un 
mill611 de kil6metros cuadrados. A los diplom&icos y generales de la primera 
mitad del siglo 'XX, sucedieron las multinacionales y las leyes del mercado. Esta 
presidn sigue ejercikndose en particular con la llegada de fuertes capitales 
extranjeros en la economía nacional, por migraciones interiores imposibles de 
conmlar y por efectos fronten que favorecen el nacimiento de ciudades fronteras. 
Bolivia independiente antes de la Reforma Agraria, se apoy6 sobre la red urbana 
heredada de la colonizaci6n para asentar una malla administrativa jemquizada. Esta 
red urbana se compone esencialmente de antiguos centros mineros (Oruro, 
Potosí ), de centros administrativos de alto nivel ( La Paz, Sucre ) y de centros 
de colonizaci6n agrícola ( Cochabamba, Santa Cruz ). 
La Reforma Agraria de 1950 desencaden6 un fen6meno de exodo rural masivo. 
Esto se dio antes del declive de los centros mineros. Los dos fendmenos son el 
origen de una nueva jerarquía urbana ( corema 5 ) con el nacimiento de la tríada 
urbana de primer nivel ( corema 3 ) y el eje de desarrollo que une a los tres polos 
La Paz-Cochabamba-Santa Cruz ( corema 4 ). El desarrollo espectacular de la 
tríada urbana no debe esconder el crecimiento tan impresionante de las ciudades de 
niveles inferiores. El origen de la instalaci6n de la red urbana de niveles inferiores 
es múltiple. Antiguos centros mineros en declive, satelites de la tríada urbana, 
centros poblados que aprovechan el desarrollo rural o ciudades frontera, el tejido 
urbano se densific6 pero no en favor de todo el territorio. En fin, la colonizaci6n 
de tierras agrícolas del Este y el exito de las ciudades que la rodean son una 
primicia de un tropismo oriental que desplaza el centro de gravedad de Bolivia. 
Este es un fen6meno menor pero que puede engendrar puntualmente verdaderos 
frentes pioneros ( corema 6 ).
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Los paleucoremas, estructuras espaciales del pasado que ya no estan en actividad 
aparecen con colores grises o claros. Los coremas aún activos, esth en colores fuertes y 
esth retenidos en un friso que acompaña los mapas. Serb iluminados ( en colores ) o 
apagados ( grises ) en funci6n de la disposici611 espacial que el mapa puso en relieve. 
Entonces la dimensi6n hist6rica se ubica en el centro de este proceso de trabajo. 
Se lee de arriba a abajo, en la direcci6n de la exposici6n de los procesos hist6ricos. Es 
legible tambien de la izquierda a la derecha, con la aparici6n de los coremas. La elecci6n de 
un plano se hace según los limites del espacio estudiado, de los procesos que obran y de las 
estructuras identificadas. Así, se completan los dos principales etapas de la CoremAtia y los 
resultados estik listos para servir con cualquier aplicaci6n. 
Elección del plano 
Despues de haber identificado los procesos y las estructuras espaciales bhicas, es 
necesario elegir un plano que va contener su traduccidn grhfica. Esta elecci6n tiene que 
privilegiar una figura geometrica simple para conservar el impacto grafico miutimo. Se 
trata generalmente de un circulo que expresa la gravedad o la dominaci6n. Los trihgulos, 
cuadrados y rectangulos designan muchas veces la brutalidad de la genesis del territorio 
estudiado. Los límites en lineas rectas y Angulos son fruto de las relaciones de fuerzas que 
toman pocas veces en cuenta el entorno físico y humano. Las figuras formadas a partir de 
polihgulos elevados, por ejemplo el edgono, se parecen mAs al círculo. 
En nuestro caso, el triAngulo, a pesar de tener una estetica difícil y que no se 
encuentra frecuentemente, tiene la ventaja de mostrar un territorio recogido y de subrayar la 
fragilidad de los tres mArgenes del país : Pando al Norte, el Chaco al Sur Este y el eje 
andino fronterizo de Chile al Sur Oeste. Es ademk en estos tres Angulos que Bolivia perdi6 
lo esencial de sus territorios, por un tratado impuesto por el Brasil y por las dos guerras 
del Pacifko y del Chaco. 
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FIGURA 4 
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6 - LA VALIDACION DE LOS RESULTADOS 
6.1 La conformidad al proceso del trabajo 
La comparaci611 con un cuadro de coremas, verdadero vocabulario de base del 
metodo, es un primer nivel de verificaci6n de la conformidad de los resultados. 
Pero que cuadro elegir ? Hemos visto que hay tres cuadros hasta ahora. El de los 
agr6nomos concierne solamente a los anaisis espaciales sobre el entorno rural. El cuadro 
de Brocart parece convenir a todas las situaciones te6ricas, pero, por falta de hip6tesis a 
priori, pierde fuerza. El de Brunet, a pesar de sus lfmites, es el mas fdcil de utilizar, 
principalmente al principio, cuando empezamos con el atodo. De todas maneras, sabiendo 
el caracteristico provisorio de este cuadro, la etapa de verif1caci6n podria ser tambien una 
oportunidad para criticarlo y mejorarlo. 
6.2 Comparación con otros modelos 
La comparaci6n con otro trabajo similar constituye un segundo nivel de validaci611 o 
de refutaci6n. Asi, la confrontaci6n del trabajo de J.-P. Deler sobre Bolivia en la 
Geographie UniversellelO con mi proprio trabajo elaborado por el atlas nacional de 
Boliviall es muy instructivo (figuras 5 y 6). Para J.-P. Deler, la extroversibn es el 
principal factor estructurante de BoIivia, ( 3 coremas sobre 6 ). El trabajo que hemos 
hecho, muestra la importancia de la urbanizaci6n que se puede ver en 3 coremas sobre 6, 
mL una resultante ( lared urbana completa ).
Solo tres estructuras parecen similares. Se trata de la oposici6n Andes/Orientes 
( dualidad arriba-abajo según Deler ), del tropismo oriental ( dinimica territorial ) y del eje 
de desarrollo ( ladiagonal útil para Deler ). El origen de estas diferencias que pone en duda 
la credibilidad del metodo se ubica en algunos niveles : 
Los temas y las problemAticas esth bastante lejos. Uno trata de la geografia de 
Bolivia ( Deler ) y el otro analiza Únicamente su poblaci6n. 
Las frnalidades tambien son diferentes : La finalidad de Deler es sindtica - se trata 
de desembocar en un modelo compuesto - ; nuestra propia ambici6n se limita a dar un 
complemento de adisis, UM ayuda a la lectura de una colecci6n de mapas estadisticos. 
lo Deler J.-P., 1992, Géographie Universelle, Tome 4, l'Amérique latine 
l1 Anéghini L., J.C. Roux, P. Waniez, op. cit. 
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Es a nivel del procedimiento que hay mAs diferencias. Ya hemos expuesto la 
nuestra. Si bien la dimensi6n temporal existe en el trabajo de J.-P. Deler, el autor no 
jerarquiza los efectos del tiempo. Por ejemplo, el papel de Trinidad, pequeña ciudad nacida 
del antiguo ciclo del caucho, apareciendo tan importante como La Paz o Santa Cruz 
( ldgica 1 ), debilita su demostraci6n de una cuadriparticidn del espacio boliviano. El 
corema número cinco, la rotaci6n de los centros, no es una estructura sino un proceso. En 
cambio, la estructura vivida nacida de este proceso es la configuraci6n actual de la red 
urbana. Los principales problemas del trabajo de Deler es que no explícita su proceso de 
trabajo, no jerarquiza los fen6menos geogcifkos y no distingue los procesos de origen y las 
estructuras nacidas de estos procesos. 
Con esta comparaci6n, se ven bien algunas faltas te6ricas y prActicas del metodo 
coredtico. Se evalúa un poco mhs el camino a recorrer con el fin de disponer de una base 
te6rica y metodol6gica mits establecida. 
6.3 Otros métodos de producción de conocimiento 
Para acabar con este exposici6n aprovechamos para reafirmar que los mapas deberían 
constituir las fuentes privilegiadas como el destino del trabajo de modelizaci6n grXiCa, 
aunque ya hemos mostrado la riqueza y las potencialidades de otros caminos metodol6gicos. 
En efecto, es a partir de colecciones de mapas temhticos que se puede ver la repetici6n de 
algunos fen6menos y encontrar las estructuras espaciales que, para una justa vuelta, ayudan 
a separar lo esencial del accesorio sobre los documentos cartogr&ïcos y eventualmente a 
preguntarse sobre las desviaciones de la disposici6n espacial dominante. 
CONCLUSION 
Este articulo trat6 de exponer la riqueza de un metodo geogMico, bastante nuevo, de 
búsqueda de estructuras espaciales así como los problemas planteados por su utilizaci6n. 
Claro que, a pesar de su ctoperacionalidad>> y de su exito, tiene todavía limitaciones tdricas 
y metodolbgicas. Pero estas limitaciones, lejos de ser redhibitorias, al contrario son 
intelectualmente estimulantes pues abren un campo de reflexih, por un lado sobre la 
pertinencia de buscar estructuras espaciales en geografia y sobre la manera de hacerla, por 
otro lado sobre el estilo con que los ge6grafos utilizan los recursos de la ciencia y de la 
comunicaci6n para remitir su mensaje o exponer sus resultados. 
En el campo tebrico, hay que acabar con las confusiones, incluso en la 
terminología, entre corema-estructura y corema-dibujo, es decir su traducci6n grgica, entre 
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indice para buscar y signo para comunicar, entre el papel didfictico de la corematica y su 
papel pedag6gic0, entre su aporto analítico y su aporte sintktico. Por otra parte, se puede 
realmente enriquecer, e incluso poner en duda, el cuadro de origen de la CoremAtica, gracias a 
resultados de un trabajo sobre un espacio específico. Ejemplo, se puede descubrir que un 
polo de atracci6n puede volverse un polo de repulsi6n, conteniendo sus propios 
“lidades>> intrínsecas de repulsi6n y no definiendose en funci6n de un otro polo m8s 
atractivo. Muchos centros mineros conocen este tipo de reves de la fortuna. Así mismo, 
hemos descubierto, con un trabajo sobre espacios-corredores de África, que una periferie 
puede volverse un espacio con propia dinhica, pues la gente ha podido desarrollar 
actividades, culturas especificas y formas nuevas de comunicaci6n lejos de la tirania de un 
poder centralizador. Al contrario de R. Brunet, el padre de la coremf¡tica, que radicaliz6 su 
pensamiento y desea fijar definitivamente su cuadro, tenemos que desencadenarlo y tratar de 
seguir m8s alla. Se trata, gin duda, de una tarea ambiciosa y peligrosa pero que abre 
perspectivas interesantes. 
En el campo metodolbgico, los trabajos de H. Thery sobre Brasil y sus aportes 
múltiples ( entre ellos nociones de paleocoremas y cronocoremas ) dejan procesos de 
trabajo claros y útiles, aunque la reflexidn para mejorar procesos sigue. Los modelos 
eldmentales que acompaíían los mapas estadísticos o mAs generalmente los mapas 
tem8ticos ofrecen posibilidades adicionales de anaisis y de síntesis que amplían la 
eficiencia, la dimensi6n y el rol de la investigaci6n geogrXica en su busqueda de elementos 
tdricos y pr&ticos para contestar a la solicitud social de conocimientos. 
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FIGURA 5 Y6 
Figura 5 - Las Estructuras del espacio boliviano, según J.-P. Deler 
Seis coremas Tres logicas 
1 ta cuadriparticidn 
I l  
+-J 
w 
1 Efectos de ele y de clausura 2 Recursos y extraversion 
3 Los campos Ia dualidad alto-bajo 4 ta diagonale climatica 
y el cuadrado aymara y ¡os gradientes 
5. La rotacion d e  los centros 6. Flujos demogrblicas y 
dinamica teritoriai _____ .______._._ 
Fuente J P Deler, GBographie Universelle, infographie por V Brustlein 
Figura 6. Coremas activos de la poblaci6n boliviana 
Ruptura Andes/Orientes Corredor altiplánico Triada urbana /$!!!JJ/AA 3 
Ele de desarrollo Red urbana secundarla Red urbana completa Tropismo Orlentai 
Fuente : L. Arreghini, J . 4 .  Roux, Atlas nacional de Bolivia 
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EJEMPLO 1 
Ejemplol. Densidades Poblacíonal en 1992 habitantes /km2 
Metodo de quartiles ~ I S S O I  1086861 
1 1 1 4 5 7  56011 
1583 14571 
1130 5831 
Fuente : 1. Arrcghlni, J C. Roux, P. Waniel, Alias natlonal de Bolivia 
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EM 
Ejemplo 2. Densi 
Metodo de Jenks habilanles i kinz 
I1086 86 1086 86 I 
1 162 76 1086 86 1 
14301 162761 
& [1404 43 O1 [ 
_ * i 1 1  14041 
- 
72 07% n 
Fuente 1. Arrephlnl. J C. ROUX, P. Waniez. Alla$ nallonalde Bolkla 
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MAPA SOLARIMETRICO DE BOLIVIA 
Por : Guerra Fernandois, Jaime 
Rivera, José Pedrol2 
Carrera de Geografia 
Universidad Mayor de San Andrés 
El conocimiento de la radiaci611 solar incidente sobre la superficie terrestre, adquiere 
una importancia mayor día a día, no solamente para el estudio de las alternativas 
energeticas, sino para la planificaci6n espacial del desarrollo de una regi6n. 
Existen muchos procesos naturales sobre la superficie de la tierra que esth 
relacionados directamente con la energía solar. Se cuenta entre ellos a la circulaci6n de la 
humedad, la fotosíntesis, la evapotranspiracidn y otros que dan lugar a la vida. Así tambien 
procesos resultantes del avance de la ciencia y el ingenio humano como los que permiten el 
aprovechamiento de la energía solar en el uso de celdas fotovoltaicas y otros tipos de 
colectores. El país cuenta con una tradicidn de varios siglos en conservaci6n de alimentos 
con energía solar, y de mAs de un siglo en utilizaci6n de mAquinas solares, esto último con 
poca intensidad. 
En el pasado reciente, las autoridades del Sector de Energía e Hidrocarburos han 
esgrimido el discurso de elaborar una estrategia uso racional de energeticos y sustituci6n 
por combustibles menos contaminantes. Empero, la realidad actual muestra que el uso de 
"Energías Nuevas y Renovables" avanza a pasos muy lentos (debido a los costos de 
inversi6n principalmente) aunque existe una demanda pequeña y levemente creciente en el 
mercado del aprovechamiento de la energía solar : invernaderos y carpas solares, 
calentamiento de agua y condicionamiento de viviendas, y electricidad fotovoltaica. 
Para optimizar el aprovechamiento y uso de esta fuente de energía renovable, se 
requiere conocer : la magnitud real del recurso, su disponibilidad espacial en el territorio y 
las características físicas de la misma, así como es importante la difusi611 de esta 
informaci6n en niveles científico, tecnico, de educaci6n bkica y de divulgacidn no 
especulativa. 
l2 Cateddtico de la Carrera de Geografía de la UMSA. 
Ingeniero de planta de ZONIZIG. 
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La'Universidad Mayor de San Andrks, apoyada por el Instituto Panamericano de 
Geopaffa e Historia, ha publicado algunos boletines13 de la Red Solarimetrica de Bolivia, 
trabajo de investigaci6n basado en datos tomados por el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología. Casi paralelamente, el Instituto de Transferencia de Tecnología Aeroespacial 
de la Argentina facilit6 al Grupo de Energías Alternativas de la UMSA, en calidad de 
prestamo temporal, tres pirheli6metros que se instalaron durante algunos aflos en la decada 
pasada en Tarija, Trinidad y Santa Cruz. 
Posteriormente, la Organizaci6n de Estados Americanos apoy6 la compra de algunos 
equipos14 para instalar una Red Solarimktrica del país que ofrezca informaci6n confiible de 
la disponibilidad del recurso solar y de su distribuci6n espacial. 
En base a esta experiencia y datos mencionados se propone un juego doce de Mapas 
Solarim6tricos de Bolivia que revisten car6cter estimativo y preliminar, y que representan el 
promedio de la energía solar diaria para cada mes del aílo ; así tambien un Mapa Anual con 
valores medios diarios. Los datos utilizados corresponden a principios de la deCada de los 
80. Los valores se muestran en la Tabla 1. 
1 - EVALUACION DE LOS DATOS 
Se seleccionan datos medios diarios de número de horas de sol y humedad relativa ; 
los que caracterizan a la estaci6n : la altitud y la posici611 geogAfka, y el dato de la epoca 
del ailo. 
La energía solar incidente sobre una superficie plana y horizontal estimada se halla 
mediante un ajuste de regresidn lineal múltiple, analizando las distribuciones de los 
coeficientes individuales dentro de intervalos de confianza del 95.4% y con errores de 4% al 
9% según la variable. 
l Se ha tenido en cuenta en la elaboraci611 del modelo, las mediciones piranometricas 
efectuadas en zonas limitrofes de Argentina, Chile y Brasil, y las curvas continentales 
isohelm calculadas y pi Wcadas por Löf' 5. 
Los coeficientes de correlaci6n referidos a la ecuaci6n de ArmstrÖngl6, son mayores 
~ 
13 Coautor Guerra, J. 
l4 Actualmente en préstamo a la UMSA mediante un convenio de cooperación. 
l5 Investigador de la Universidad de Colorado, EE UU. Comunicación personal con el autor. 
lb La ecuación de Armströng relaciona datos diarios de la energía que alcanta a la superficie terrestre versus las 
horas de sol en la localidad. 
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a 0,70 en la mayoría de las estaciones durante los períodos analizados. 
Se realiza un cailculo estimado diario de la energía solar, se procede a obtener 
promedios mensuales de cuatro Mos consecutivos, y simultaneamente, el promedio anual. 
El modelo solarim&ico presenta la estructura siguiente: 
SE = A* { B + C/H + D/RH -k E*sen[360*(284 + DN)/365] } * (SH + F} 
donde : A, B, C, D, E y F son coeficientes constantes de cada estacih, 
H, altitud sobre el nivel del mar, 
FW, humedad relativa, 
DN, número de día del Mo, y 
SH, numero de horas de sol. 
Los resultados obtenidos se contrastaron con datos de las estaciones que contaban 
con instrumentos especializados: piran6metros o pirheli6metros, para acreditar su validez. 
El modelo estadístico multivariable usado en el cailculo de la estimaci611 de la 
energía solar que alcanza la superficie de la tierra ha sido probado para todas las localidades 
con sus respectivos coeficientes. 
2 - ANÁLISIS ESPACIAL 
Se trabaja con apoyo del paquete SIG17 conocido como ILWIS, debido a su 
capacidad de ayudar en el andisis espacial al superponer datos y crear nuevos mapas en 
forma muy eficiente y mejor que otros sistemas de dibujo automatizado18. 
Las funciones aplicadas de analisis integrado de datos espaciaies permiten 
individualizar el valor del atributo en cada estaci611 y realizar operaciones de conectividad 
entre estaciones vecinas ubicadas geograicamente. Se considera, por tanto el &ea de 
influencia de la variable solar estimada para cada estacidn y la funci6n de interpolaci6n 
efectuada con las estaciones de la vecindad. 
Se digitiz6 el mapa político de Bolivia, se cre6 la tabla de atributos (variable 
Energía Solar en [kT/m2.día]), se sigui6 con la interpolacidn e impresi6n final. 
El proceso de interpolacih crea una malla de puntos estimados a partir de los 
valores de la tabla de atributos, de manera que se obtiene una distribuci6n espacial de la 
l7 Sistema de Información geogr;ifìca. 
l8 Aronoff, 1989. 
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variable analizada, ver figura 1. D e  los muchos metodos de rejillal9 que pueden ser 
aplicados, se selecciond el metodo de medias m6viles ponderadas20 con un factor de 
ponderaci6n de n = 2 y una distancia mhima entre un punto desconocido y los puntos 
considerados en el dculo do = 5 O00 800. El resultado de la interpolaci6n pam el mes de 
enero se presenta en la figura mencionada. 
El proceso final es la clasificaci6n o separaci611 de las interpolaciones en clases de 
ancho conveniente, en este caso de { 1 MJ/m2.día], asignhdose colores o tonos de gris para 
Cadaclase. 
La impresi6n de los mapas mensuales se presentan en las figuras 2 a 13 y la del 
mapa de medias anuales, en la figura 14. 
l9 Del inglés "gridding methods". 
2o Del inglés "Moving Average-Weight Method 'I 
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CONCLUSIONES 
El andisis de los mapas solarimetricos presentados permiten establecer algunas 
conclusiones generales: 
- Los cambios de la energía solar que alcanza la superficie terrestre son muy 
dinhicos para todas y cada una de las localidades, aun considerando los promedios 
mensuales. 
- La variabilidad de la energia solar media diaria por mes disponible en una regi6n es 
grande, pero se mantiene dentro de limites que permiten diferenciar regiones por su grado de 
radiaci611 directa característica. El occidente boliviano recibe mayor cantidad de radiaci6n 
directa que el oriente durante todo el afío, debido a factores clim6ticos como la humedad 
ambiente, aerosoles en suspensi6n y densidad de atm6sfera. 
- Existe una correspondencia directa y notable de las zonas energeticas, encontradas 
en el mapa de promedios anuales, con las regiones geomorfol6gicas del pais y las 
provincias fisiogrAficas. Hecho que puede generar un programa de investigaciones que 
relacione el presupuesto energetico de cada regi6n con sus recursos naturales renovables. 
- La energía solar en el Sur del Departamento de Potosí es la mk alta del país, y su 
cielo cuenta con escasa contaminaci6n atmosf6rica. La regi6n estfi muy pr6xima al Desierto 
de Atacama, una de las regiones privilegiadas por la energía solar a nivel global. 
- La zona amaz6nica de Bolivia que comprende parte de Pando y del Beni tiene una 
radiaci6n directa incidente en la superficie de la tierra, relativamente baja, hecho inverso a la 
humedad relativa ambiente. 
- La zona de Valles y Yungas cuya altitud sobre el nivel del mar disminuye 
bruscamente al alejarse de la cordillera, tambien esta marcada por una disminuci6n del nivel 
energetico de radiaci611 solar directa al disminuir de altitud y aumentar la cantidad de agua en 
la atm6sfera. 
- En la zona del altiplano, se aprecia cierta uniformidad en el nivel de radiaci6n en 
sus dos regiones respectivamente: en el Altiplano Norte, la radiacidn estfi atenuada por la 
humedad del lago Titicaca principalmente y su gran aerea de influencia, y el nivel 
energetico del Altiplano Sur es mayor que el anterior debido al menor contenido de agua en 
la atm6sfera aun que tiene el mismo espesor 6ptico atmosferico. 
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TABLA 1 
TABLA 1 
ENERGIA SOLAR DIARIA MEDIA PARA CADA MES Y ANUAL 
( kJ / m2 dia ) 
Estaci6n 
LaPaz 
Caracollo 
Uyuni 
Tupiza 
Cochabamba 
Sucre 
Tarija 
Santacruz 
Long. W 
68'9' 
67'12' 
68'49' 
65'43' 
6'9' 
65'16' 
64'40' 
63'9' 
I 
18016 18015 
20066 20702 
16666 19883 
17582 19217 
17117 18039 
18706 18960 
15570 17573 
12298 14513 
Maru, I Abril I M a y o  I Junio 
Seotiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre I Anual 
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EL MOSAICADO DE LAS HOJAS UTM DE 
DIFERENTES ZONAS: 
UN ERROR INADVERTIDO 21 
Por : Erwin Galoppo 
1 - Generalidades. 
Un sistema de proyecci6n cartogrxica tiene como objetivo la representaci6n plana 
de la superficie de la tierra. 
Sin embargo, generalmente no se trata de una proyecci6n en el sentido geom6trico de la 
palabra, sino de una ley de correspondencia bi-univoca, definida analíticamente, entre las 
coordenadas geogrxicas (Ø latitud, - longitud) y un sistema de coordenadas rectangulares 
Dicho de otro modo, a cada par de valores (er,-) que definen la localizaci6n de un 
punto sobre la tierra (elipsoide), le corresponde según la proyeccidn utilizada, un solo par 
de valores (x,y), que definen la localizaci6n de ese punto sobre un mapa. 
Es decir: 
Sin embargo, la geometria diferencial demuestra que ni el elipsoide, ni la esfera 
pueden ser representados en un plano, sin alteraciones o distorsiones, ya sea en los hngulos, 
las superficies elementales o las distancias elementales. 
Según el tipo de distorsiones, las proyecciones pueden ser: 
Proyecciones conformes : 
Aquellas que no presentan distorsiones angulares, pero sí distorsiones de escala y de Area. 
Aquellas que no presentan distorsiones de Area, pero si de escala y angulares. 
Aquellas que resultan de un compromiso entre las anteriores y que, manteniendo todos los 
tipos de distorsiones, buscan acercarse a las propiedades de las proyecciones conformes y de 
Proyecciones equivalentes o equiárea : 
Proyecciones afilácticas : 
lasequihm. 
Las proyecciones conformes sirven para las aplicaciones que exigen que no exista 
ninguna distorsi611 en los Angulos, como la navegaci6n, la artillería, las obras civiles; es el 
caso de la proyecci6n Transversa Universal de Mercator y de la Chica Conforme de 
Lambert. Las proyecciones equivalentes o equiArea sirven para el c8culo de Areas exactas 
pero presentan distorsidn en los Angulos; es el caso de la proyecci6n C6nica EquiArea de 
Albers. La teoría de proyecciones CartogMicas demuestra que UM proyecci6n no puede ser a 
la vez equiíka y conforme. 
El Instituto Geogr&ïco Militar de Bolivia, utiliza para la representaci6n del 
territorio nacional, la Proyeccidn Universal Transversa de Mercator (UTM) (cartas en 
escalas 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000) y la Proyecci6n Cdnica Conforme de 
21Erwin Galoppo. Geógrafo, especialista en carrografía y teledetección. 
22Théorie des projections cartographiques. R.MARCHANT,IGM,Bruxelles, 1961. 
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Lambert (CCL) par la represen~c~6n d o el país en un solo mapa, en diferentes escalas. 
Ambas proyecciones son conformes. es la raz611 por la que el cAlculo preciso de 
supcrficies no puede realizarse sobre dichos mapas, debiendose utilizar una proyecci6n 
equivalente para ese fin (p.e la Proyecci6n Chica Equivalente (equihrea) de Albers). 
Veamos ahora por qui: se udiza la Proyeccidn CCL, en lugar de la UTM, para la 
representaci611 de todo el país en un solo mapa. 
La proyecci6n UTM (fig 1) representa la tierra en 60 zonas de 6" de amplitud, cada 
una de 3" de longitud, a ambos lados del meridiano central de cada zona. 
D e  esa manera, se disminuyen las distorsiones de escala; sin embargo el 
inconveniente reside en la discontinuidad que se presenta a lo largo de los meridianos que 
delimitan cada una de las zonas. 
El meridiano central de cada zona se represenla por una Shea vertical, a cuyos 
lados figuran los otros meridianos, como curvas complejas. Los paralelos figuran tambien 
como curvas complejas. 
El orígen de la Proyecci6n se encuentra en la intersecci611 del meridiano central y 
de la latitud O" (linea del ecuador). Sin embargo se desplaza este orígen, hacia el oeste y 
hacia el sur (en el caso de nuestro hemisferio), para evitar coordenadas rectangulares 
negativas en ca& zona, de 5OO.OOOm en x y 10.000.000 m en y. 
Así, en cada zona el sistema de ejes de las coordenadas rectangulares es 
independiente, correspondiendo x= 500.0 metros en el meridiano central e y= 10.000.000 
metros en el Ecuador, para el hemisferio Sur, aumentando los valores de x e y hacia el este 
y norte, respectivamente. Por esta raz6n, cuando se comparan 2 hojas adyacentes que 
corresponden a 2 zonas diferentes, los valores de x finalizan mhs alla de los 500.000 m 
(p.e. 800.000 m) y los valores de x de la hoja contigua al este de la anterior, comienzan 
con valores menores a los 500.000 m (p.e. 200.000 m). 
Bolivia, según la proyecci6n UTM, se encuentra en las zonas 19, 20 y 21. La 
zona 19 se encuentra entre los 72" LW y 66" LW, con su meridiano central en 63" LW. La 
zona 20 se encuentra entre los 66" LW y 60" LW, con su meridiano central en 63" LW. La 
zona 21 se encuentra entre los 60" LW y 54" LW, con su meridiano central en 57" LW. En 
consecuencia, existen discontinuidades en los meridianos 66" LW y 60" LW, según este 
sistema de Proyecci6n para el mapeo de Bolivia. 
Por esta raz6n, cuando se trata de representar todo el país en un solo mapa, el 
Instituto Geogrhfico Militar de Bolivia emplea otra proyeccibn, que en este caso es la 
C6nica Confonne de Lambert. 
3 - La Proyección Cónica Conforme de Lambert. 
En la proyecci6n Chica Conforme de Lambert (fig 2), los paralelos son arcos de 
círculo concentricos, menos espaciados cerca del centro del mapa y los meridianos son 
radios de dichos círculos, igualmente espaciados y que cortan a los paralelos en Angulos 
rectos. Esta proyecci6n permite evitar las discontinuidades que presenta la proyecci6n 
UTM. 
La proyecci6n CCL utiliza un meridiano central, que se representa por una línea 
vertical, y a cuyos lados, se representan los meridianos como lineas oblicuas convergentes 
hacia el polo del hemisferio donde se encuentra el territorio que se mapea. 
Esta proyecci6n puede utilizar uno o dos paralelos estAndar, donde la distorsidn de 
distancia es nula, es decir, donde la escala se mantiene. Según la posici6n del país, se 
selecciona el meridiano central y los paralelos estAndar. 
En el caso del mapa de Bolivia, el Instituto Geogrgico Militar ha definido como 
meridiano central a 64" LW y como paralelos esthdar 12" LS y 20" LS. 
El centro de la proyecci6n se encuentra en la intersecci6n del meridiano central con 
un paralelo, que en el caso de Bolivia muy probablemente sea el paralelo 16" LS, 
cquidistante de los paralelos cstihdar. (el IGM no pudo facilitar ese dato, ya que no existen 
publicadas tablas de coordenadas rectangulares del mapa de Bolivia). 
Con dicho centro de proyecci6n y para evitar coordenadas negativas para cualquier 
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punto del país, se debe desplazar el origen hacia el sur y hacia el oeste. 
En caso de no existir aún una defiiici6n de parte del IGM, se propone desplazar el 
origen de 670.000 m en x y de 786.000 m en y. Con estos valores, el origen en dicha 
proyecci6n esm'a casi en el punto de interseccidn del paralelo 23"LS y del meridiano 
70"30'LW (a 295 metros en x y 564 metros en y de este punto, al S W  de Bolivia). 
4 - El mosaicado de las hojas UTM de zonas diferentes: un 
error inadvertido. 
Ahora bien, cuando se preparan mapas de Areas que cubren diferentes zonas UTM, a partir 
del mosaicado directo de hojas en dicha proyecci6n, se comete un error que pasa inadvertido, 
al no conocer las propiedades anteriormente citadas. Cuando se mosaica manualmente o por 
computadora, se fuerza el ajuste y se produce un mapa que en realidad no tiene proyecci6n y 
obviamente no tiene calidad metrica. Es lo que sucede por ejemplo, cuando se trata de 
preparar mapas departamentales, mosaicando las hojas topogrAfkas 1:250.000 del IGM. Las 
dificultades del mosaicado de mAs de 2 hojas son normalmente atribuídas, por el 
desconocimiento de la proyecci6n, a otras razones (dilataci611 del papel, error del mapa, etc) 
y sin embargo obedecen al principio de la Proyecci6n UTM. 
4.1 Medidas para evitar el error. 
La forma correcta de evitar el error anterior es de pasar concientemente de la 
proyecci6n UTM a una proyeccidn que permita la representaci6n continua de Areas que se 
encuentran sobre diferentes zonas UTM, tal como la C6nica Conforme de Lambert. 
En forma analítica esto significa pasar de las coordenadas rectangulares UTM 
(xum,yum) a coordenadas geogr4fïcas (Ø, 9 ) y de estas a coordenadas rectangulares CC1 
(xccl,Yccl)* 
Es decir calcular primero : 
y luego calcular: 
En forma prActica esto significa: 
Por metodos manuales: preparar primero un canevas de base para el mapa fiial en 
la proyecci6n CCL y ajustar luego a dicha base la informaci611 UTM de los mapas 
originales. 
Por metodos computarizados, por ejemplo con la ayuda de un Sistema de 
Informaci611 Geogrhfica: digitalizar la informaci6n UTM, respetando las coordenadas 
rectangulares UTM, luego convertirlas a coordenadas geogrUicas, y finalmente convertir 
estas últimas a coordenadas rectangulares CCL y plotear o imprimir el mapa final. 
5 - La Proyección Cónica Equivalente o Equiárea de Albers 
Aunque esta proyeccidn no es de uso corriente en el país, el cAlculo preciso de 
Areas, mediante Sistemas Qe Informaci6n GeogMica, requiere la utilizaci6n de proyecciones 
que no alteran las superficies, es decir las llamadas proyecciones equivalentes o equiAreas. 
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Por esta raz6n, se revisa en este trabajo, la proyecci6n C6nica Equkkea de Albers, 
que no siendo la únia proyecci6n equi&ea, ha sido sugerida por algunas instituciones que 
trabajan en el país. 
En esta proyecci6n, los paralelos son arcos de círculo concentricos, menos 
espaciados hacia los bordes norte y sur del mapa y los meridianos son radios de dichos 
círculos, igualmente espaciados, que cortan los paralelos en hgulos rectos. Al igual que la 
proyecci6n Chica Conforme de Lambert, esta proyecci6n puede utilizar 2 paralelos 
esthdar y un meridiano central. 
6 - Distorsiones de escala, superficie y angulares de las 
proyecciones Universal Transversa de Mercator, Cónica 
Conforme de Lambert y Cónica EquiPrea de Albers. 
Finalmente, con el fin de comparar las magnitudes de distorsi6n en las 
proyecciones antes citadas, se presenta los valores de las distorsiones de escala, superficie y 
angulares, calculados para latitudes y longitudes seleccionadas del país. (Cuadros 1,2 y3). 
Puede observarse que la proyecci6n UTM es la que presenta los valores m& bajos 
de distorsibn de escala, sin alcanzar al 0.1% en valor absoluto en los meridianos extremos, 
respondiendo al hecho de representar solo zonas de 6 grados de amplitud. Sin embargo, su 
desventaja es la discontinuidad que presenta para la representacih de &eas que abarcan mk 
de una zona. Las proyecciones de Lambert y de Albers presentan valores semejantes para las 
distorsiones de escala y que varían, en valores absolutos, entre 0.25% y 0.5 %. Con 
relaci6n a la distorsi6n de superficie, la proyecci6n UTM mantiene su ventaja sobre la 
Chica Conforme de Lambert, por la raz6n antes expuesta. Obviamente la proyecci6n de 
Albers no presenta distorsi6n de superficie por su carActer de equihea, sin embargo sus 
distorsiones angulares, contrariamente a las proyecciones conformes (UTM y Chica 
Conforme de Lambert) que no presentan distorsiones angulares por su calidad de conformes, 
alcanzan en los paralelos extremos del país valores entre 33' y 35'. 
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CUADRO 1. DISTORSIONES DE ESCALA (EN%) 
CUADRO 2. DISTORSIONES DE SUPERFICIE (EN %) 
CUADRO 3. DISTORSIONES ANGULARES W 
(EN MINUTOS,SEGUNDOS) 
LATITUD UTM SIN(WR)= ALBERS LAMBERT 
I h-k I /(h+k) SIN(WR)= SIN(w/2)= 
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GEOGRAFÍA APLICADA Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL 
CONTEXTO ACTUAL 
Por : Dr. Daniel Dory 
CESU 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
Cochabamba - Bolivia 
La Geografía en Bolivia esd enfrentada, en su fase inicial de desarrollo, a desafíos 
te6ricos y practicos especítïcos. En otra publicacidn hemos esbozado ciertas cuestiones de 
indole tedrica ; el objeto del presente texto es de aclarar algunos problemas y nociones en 
relaci6n con la geografía aplicada al ordenamiento territorial. La importancia de este tema 
nos parece cuanto mhs grande que en el momento actual se esth elaborando un primer plan 
de ordenamiento territorial en Bolivia, cuyos contenidos y orientaciones plantean 
problemas que nos parecen necesarios enfocar de un modo voluntariamente general, 
reservando para otra ocasibn el anaisis pormenorizado de los documentos pertinentes. Es 
decir que este trabajo, proponiendo una reflexi6n sobre las nuevas condiciones y metas del 
Ordenamiento territorial en el contexto mundial actual, intenta relacionarse directamente con 
la problematica boliviana, sin por tanto limitarse a ella. Por ultimo, valga la pena 
mencionarlo, la centralidad de la geografía - que pretende ser la ciencia de los territorios - 
dentro del proceso necesariamente interdisciplinario de ordenamiento territorial, lejos de dar 
a los ge6grafos, (tan escasos en Bolivia), una cualquier "renta de situaci6n", les impone, al 
contrario, un esfuerzo inmenso de reflexi6n y de investigaci611 para valorar plenamente su 
indispensable aporte. Las paginas que siguen han sido, por consiguiente, tambien escritas 
como conUibuci6n a esta tarea colectiva. 
1 - ALGUNOS RASGOS DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
Para analizar los problemas que plantea el ordenamiento territorial a escalas 
regional, nacional o continental, es cada día mhs indispensable empezar por una reflexi6n 
sobre los fen6menos que se producen a escala global. Por lo menos dos motivos justifican 
esta situaci6n. Primero, en el plano de la teoría, los avances científicos considerables que 
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ha logrado la nueva geografía regional que parte del sistema-mundo para estudiar la 
organizaci6n espacial y las funciones de los territorios regionales y nacionales, constituyen 
una base metodol6gica importante para el anaisis geogrXico. Segundo, a nivel empírico, 
por que tanto las condiciones que los objetivos del ordenamiento territorial en cada 
segmento de la superficie de la tierra son en una medida cada vez variable pero nunca 
desdefiable funci6n de procesos econ6micos, políticos, ideol6gicos, etc., globales, cuyo 
impacto ademAs a crecido muchisimo en las últimas decadas. D e  esto resulta, muy 
concretamente y para tomar tan solo un ejemplo, que los discursos sobre inserci6n 
internacional y ventajas comparativas esth condenados a quedarse en el orden de la 
incantaci6n mk o menos mAgica, mientras no se tenga am conoci iento adecuado sobre lo 
que realmente ocurre a nivel mundial y continental. Y se podria ailadir al respecto que el 
hecho de disponer de cientifkos capacitados y de institutos de investigaci6n apropiados para 
llevar a cabo estas investigaciones constituye una ventaja competitiva importante para un 
país o una regi6n. 
En el marco de este trabajo s6lo nos es posible esbozar los principales rasgos del 
nuevo orden mundial que se caracteriza por la simultaneidad (y a veces articulaci6n) de los 
procesos siguientes. 
- El desarrollo de nuevas tecnologías en el brea de transportes y 
telecomunicaciones, ha permitido una mayor y mAs barata circulacidn de las 
mercaderías (por ejemplo por containers Micas integrados a redes viales, ferroviarias y 
marítimas, o mediante aviones de carga de gran capacidad), y de la informaci6n. En 
particular los progresos en el sector de las telecomunicaciones han permitido una 
agilizaci6n sin precedente de los mercados financieros que funcionan actuaimente 24 horas 
sobre 24, en tiempo real y a escala mundial, permitiendo transferencias instantheas de 
fondos en relaci6n con tasas de interes y de cambio. Por otra parte, asistimos a una nueva 
divisidn del trabajo en este sector a nivel regional, nacional y mundial (pero muy 
selectivamente localizada), entre los centros dominantes de la economia mundial (las ZOMS 
metropolitanas de Nueva York, Londres y Tokio principalmente, con los mAs potentes 
centros de captaci6n procesamiento y difusi6n de la informaci6n), donde un personal muy 
capacitado percibe altos sueldos y localizaciones perif6ricas (muy a menudo ZOMS francas 
para aprovechar ademk de ventajas fiscales y de infraestructuras anexas) donde se efectúan 
los trabajos rutinarios de procesamiento informAtico por trabajadores poco calificados que 
perciben en su conjunto bajos sueldos. Por ejemplo, American Airlines a transferido las 
tareas de boletería y gesti6n bAsica a su central situada en la República Dominicana. La 
disponibilidad de una mano de obra m8s o menos barata y calificada constituyendo una 
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ventaja comparativa susceptible de atraer inversiones en esta rama a ciertos países en vías 
de desarrollo, (Filipinas, algunas islas del Caribe, Singapur...). En fin, la difusi6n de la 
informhtica ligada a sistemas de telecomunicacidn permite una gran libertad en la 
localizaci6n de las unidades de producci6n (que pueden encontrarse dispersas entre varios 
países, como es el caso de Ford en Europa, cada planta produciendo ciertos elementos del 
automdvil final), y un recurso facilitado a la sub-contrataci6n. Estas innovaciones 
tecnol6gicas eskin intimamente ligadas al rasgo siguiente de la econom'a mundial. 
- La importancia creciente de los servicios en la formaci6n del PIB de un 
gran número de países, inclusive en vías de desarrollo y en los países "desarrollados" una 
disminuci611 relativa de la parte de la industria manufacturera. Esta tendencia, ligada a una 
verdadera explosi6n en el sector de los servicios financieros, los seguros, la informhtica, el 
procesamiento y la transmisi611 de datos, (y tambien el turismo) ha suscitado la aparici6n 
de nuevas regiones industriales, organizadas flexiblemente en tomo a polos tecnol6gicos 
avanzados tanto en Europa Occidental que en Estados Unidos y Jap6n, y tambien ha 
precipitado la crisis de las viejas regiones industriales ligadas al modelo fordista de 
produccidn de masa (en USA, y Europa del Norte principalmente). Las nuevas 
producciones, en las cuales la "materia gris" y la informaci6n juegan un papel mucho mAs 
importante que las materias primas (cuya demanda disminuye por substituci6n o reciclaje), 
generan nuevos circuitos de intercambio que desventajan relativamente a muchos países en 
desarrollo, @or ser exportadores de materias primas, o por la dificultad de construir una base 
tecnol6gica competitiva). Esto nos introduce directamente al punto siguiente, m& general. 
- La mundializacion de la economia a la cual asistimos ahora no es un 
fen6meno nuevo, pero lo que sí es completamente específico a las dos o tres ultimas 
decadas, son los mecanismos (así como los instrumentos) de la globalizaci6n. Ya hemos 
sefialado las utilizaciones de la informhtica y de las telecomunicaciones en la globalizaci6n 
de los mercados financieros y monetarios, por medio de bancos y de instituciones 
financieras diversas (bolsas de valores, compañías de seguros) implantados alrededor del 
mundo de manera a poder funcionar sin interrupci6n Otros agentes muy importantes de la 
intemacionalizaci6n del capital son las fiias multinacionales cuyas estrategias espaciales 
se han modificado en las tres Últimas dhdas en reaccih, sobre todo, al encarecimiento de 
la energía, (dkcada del 70), y a las nuevas posibilidades de implantaci6n en zonas con mano 
de obra barata, (los nuevos países industriales y las zonas francas por lo esencial). Este 
proceso de delocalizaci6n relativa hacia nuevas regiones en los países "desarrollados" (que 
presentan, por ejemplo, la ventaja comparativa de no tener una tradicidn sindical fuerte), o 
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hacia algunos paises en desarrollo es simultheo a un nuevo tipo de organizaci6n de la 
producci6n y de la htegraci6n de la cadena de producci6n. 
En efecto, en el contexto de crisis que conoce el mundo "desarrollado" desde la &ada 
de los 70 las grandes unidades de producci611 integrada, con enormes costos fijos se ven 
progresivamente desventajadas en relacidn a unidades mAs pequeñas, mAs aptas a responder 
inmediatamente a las tendencias del mercado. La adaptaci6n de las firmas multinacionales a 
esta situacih tendr2 dos formas principales. Por una parte la de localizaci6n de unidades 
productivas en búsqueda de fuentes de energía y de mano de obra barata así como de mas de 
cambio interesantes. Por otra parte un recurso a la subcontratacidn que ademAs de dar 
mayor agilidad en relaci6n al mercado, tiene tambien la ventaja de compartir los riesgos, 
(inútil de añadir que estas dos estrategias esth intimamente ligadas a los progresos en 
materia de transportes y telecomunicaciones). 
Este proceso que se manifest6, por ejemplo, con la localizaci6n de plantas filiales de 
f ï  multinacionales en algunos países en desarrollo, y que por tanto a suscitado muchas 
esperanzas en la mayoría de ellos, merece ser convenientemente valorado. Primero, 
conviene notar que la delocalizaci6n promovida por las multinacionales obedece al esquema 
general que ya hemos mencionado hablando de las telecomunicaciones. Es decir que en el 
centro, (o mas exactamente en las regiones centrales), de los países "desarrollados" se 
quedan los 6rganos de direccih, la innovaci6n, los laboratorios y el personal altamente 
calificado. En las Areas perifericas, (nuevas regiones industriales de algunos países 
"desarrollados" o Areas con ventajas comparativas en ciertos países en desarrollo), se 
instalan unidades de produccidn rutinaria, (para productos en la mitad o hacia el fi de su 
ciclo de vida), que necesitan mano de obm poco calificada y que organizan generalmente una 
red mAs o menos amplia de subcontratistas nacionales, (a veces inclusive en el sector 
informal). 
Segundo, de los flujos de inversidn extranjera de las fïïas multinacionales hacia 
los países en desarrollo representan una pequeña parte (alrededor de 20 % según varias 
estimaciones necesariamente aproximativas) de la inversi6n total. Esta queda en su gran 
mayoría dirigida hacia los tres polos dominantes de la economía mundial: la "triada", USA, 
Europa Occidental y el Sud-este asiatico cuyo centro es Japhn. Y todo hace prever que con 
la apertura de las economías de los países ex-socialistas y China la porci611 de los países en 
desarrollo seguir2 reduciendose, y sobre todo haciendose m2s selectiva aún. Esto es 
importante de sefíalar por que hasta ahora las inversiones extranjeras de las multinacionales 
se han casi exclusivamente dirigido hacia un número reducido de países en desarrollo, con 
posiciones geopolíticas, estrategicas e infraestructuras ya bastante desarrolladas (este y sud- 
este asiBtico), acceso a mercados importantes (Nigeria, Brasil, India, Argentina ...-) o 
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condiciones fiscales ventajosas (ejemplo de las maquiladoras en Mexico). 
Tercero, el desarrollo mismo del post-fordismo, con la importancia creciente de los 
servicios de alto nivel tecnoldgico, y la automacidn de las unidades de produccidn conlleva 
una progresiva erosidn de las ventajas comparativas tradicionales de muchos países en 
desarrollo en Areas de energía, materias primas y mano de obra barata cuya demanda tiende a 
disminuir. En cambio otras ventajas comparativas surgen continuamente, que podemos 
calificar de inmateriales, mediante dispositivos legales referidos a la tasacidn, a la 
repatriacidn de utilidades y, mAs ampliamente, a las modalidades de acceso a la propiedad 
para fmas extranjeras. Otro sector de creciente importancia para la delocalizacidn de 
algunas plantas o tipos de produccidn es la legislacidn m& o menos laxista en el abito 
del medio ambiente, que puede facilitar la importacidn de f8bricas contaminantes, cuando no 
se trata simplemente de desperdicios tdxicos. 
El impacto de estos aspectos legales es uno de los factores que imponen un anasis 
- por breve que sea en este trabajo - del papel de los estados en el nuevo contexto global. 
- La reestructuración y los nuevos papeles del estado han suscitado 
encarnizados debates en los últimos Mos. Es que la reconsideracidn de la intervencidn 
estatal en las esferas econdmica y social se ha realizado desde la decada de los 70 en un 
contexto de crisis tanto en los países "desarrollados" (en relacidn a los costos mayores de la 
energía pero sobre todo como consecuencia de la difícil transicidn del fordismo al pos- 
fordismo), que en los países en desarrollo, (fracaso del modelo de desarrollo industrial por 
substitucidn de importaciones mediante un capitalismo protegido, inviabilidad del "estado 
benefactor" de corte populista y crisis de la deuda...), y en aquellos donde se experiment6 el 
socialismo de estado, (que colapsa~I a fiies de los 80 y a principios de la presente decada). 
Es de recordar que la profundizacidn de la intervenci6n estatal en la vida econdmica y 
social se sitúa en los años 30, cuando en respuesta a la crisis de 1929 una serie de 
iniciativas públicas en los países capitalistas m8s desarrollados de la epoca, (USA e 
Inglaterra), promueven el modelo Keynesian0 de salida de la crisis, en base a obras públicas 
y gastos militares acompMados del crecimiento del estado-providencia ; el conjunto siendo 
financiado por deficits públicos. En ese contexto, como lo veremos luego, aparecen 
tambien las primeras políticas de ordenamiento territorial. Progresivamente, con el 
desarrollo simultheo de la industrializacidn fordista y de las grandes regiones industriales, 
surgen tambien potentes organizaciones sindicales que, si permiten la obtencidn de 
numerosas ventajas para los trabajadores mediante su inclusidn corporatista dentro de los 
mecanismos de gestidn estatal, producen tambien una gran rigidez en el sistema productivo 
que es un elemento de la crisis mundial actual, cuyos efectos son, obviamente, diferentes 
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según el nivel de desarrollo de cada país. Este mecanismo de regulaci6n, donde el Estado, en 
vez del mercado, arbitra los intereses contradictorios de los trabajadores y de los empresatios 
(sin olvidar los de sus propios funcionarios), mediante la intervenci6n directa en la 
producci6n de bienes y servicios, leyes, reglamentos, c6digos tributarios, subvenciones, 
protecciones arancelarias, etc., va a ser progresivamente desmantelado durante los 80. Esto 
en raz6n, primero, de deficits presupuestarios enormes y de la deuda pública que esto 
implica, (no es inútil recordar que los Estados Unidos, son, y de mucho, el principal país 
deudor en el mundo, aunque el origen de este deficit tenga probablemente mAs que ver con 
los gastos militares que con los programas sociales) ; segundo, de una toma de conciencia 
mAs o menos generalizada de la ineficiencia, (y m b i h  de la injusticia ligada al clientismo 
y la corrupcibn), del Estado en materia de distribucidn de bienes y servicios bAsicos; 
tercero, de la evoluci6n tecnol6gica que penaliza gravemente dentro de la competencia 
mundial a los sistemas rígidos, hiper-reglamentados y burocrAticos, y favorece por el 
contrario a las organizaciones flexibles, con un alto poder de adaptaci611 a circunstancias 
intemas y externas en perpetua transformaci6n. 
Pero contrariamente a una visi611 simplista, (sino meramente polemica), el objetivo 
de este proceso, (cuando y siempre estk adecuadamente manejado), no es la desaparici6n, ni 
aún el debilitamiento del Estado. Al contrario, reorientando su acci6n hacia sus tareas 
fundamentales de seguridad intema y extema, de garantía de la honradez de las transacciones, 
de ordenamiento territorial, de regulaci6n del uso y conservacidn de los bienes no incluidos 
en la esfera mercantil (como la biodiversidad, por ejemplo), etc., se le da la capacidad de ser 
mucho m& eficiente en los sectores de su competencia, como la política macro-econ6mica, 
la ayuda selectiva y provisoria a sectores productivos de importancia estrategica (por 
ejemplo el sector agropecuario ligado a la seguridad alimentaria, o algunas producciones 
con ventajas competitivas en el mercado internacional), o la distribuci6n de servicios 
bbicos, ( salud, educacibn, saneamiento) que la sociedad civil no puede, definitiva o 
provisoriamente, asegurar en algunas localizaciones y para ciertos estratos de la poblaci6n. 
Por otra parte en relaci6n al contexto mundial de globalizaci6n econ6mica, ( y hasta 
cierto punto política, con los cambios geopolíticos recientes) no es inútil recordar que los 
Estados siguen siendo actores importantes. Ellos pueden intervenir (inclusive 
militarmente) para defender "sus" fiias multinacionales o sus fuentes de abastecimiento 
energetico ; los gobiernos centrales, por su parte, pueden crear o destruir ventajas 
comparativos mediante regulaciones, leyes, la realizaci6n de infraestructuras, y la 
distribuci6n de servicios de distinta índole ; en fin los Estados pueden concluir acuerdos 
continentales o subcontinentales de integracih que faciliten su inserci6n en mercados mh 
amplios, a condici6n de realizar intemamente las transformaciones productivas adecuadas, y 
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de organizar su territorio en relaci6n a las metas fijadas. 
En síntesis, todos los elementos del nuevo contexto mundial que hemos mencionado 
concurren a caracterizar un cambio fundamental en el funcionamiento y la regulaci6n del 
sistema capitalista. Varios autores han identificado al post-fordismo como régimen de 
acumulación flexible, lo que nos parece adecuado para sintetizar los rasgos comunes a 
los diversos procesos actuales. En efecto, la flexibilidad es el principal beneficio de las 
innovaciones tecnol6gicas en informiitica y telecomunicaciones, que a su vez permiten una 
flexibilizacih sin precedentes de la producci6n (tanto en su organizaci6n que en lo que se 
refiere a la diversificaci6n de los productos), de gesti6n de la mano de obra (en cantidad 
como en polivalencia), y de relaciones entre los diferentes elementos de la cadena de 
producci611 (deslocalizaciones, recurso cada vez mas intenso a la subcontrataci6n, 
conformaci6n y desagregaci6n rftpida de alianzas entre empresas de tamaño diferente, etc.). 
Todo esto en el marco de una competencia internacional feroz, alimentada por la movilidad 
instanthea y casi sin obstkulos del capital a escala mundial. 
Algunos comentadores han concluido, al analizar superficialmente estos hechos, al 
fin de la geografía como factor de importancia en la econom'a mundial. Sin embargo, es lo 
contrario lo que sucede ;jam& probablemente las diferencias entre los lugares, por infimas 
que sean en materia de legislaci6n, situaci611 geopolítica intema y externa, infraestructuras 
basicas, etc., han cobrado mayor importancia que ahora, justamente por efecto de la 
movilidad misma del capital, que le permite una mayor gama de alternativas de localizaci6n 
que nunca. 
Esta realidad, cuya importancia en materia de ordenamiento territorial es evidente, 
conlleva tambien un proceso de diferenciacidn econ6mico-espacial entre un sector global, 
cuyas estrategias y mercados se construyen a la escala del mundo, y sectores 
nacionales, regionales y locales mas o menos desconectados (o protegidos ) del 
anterior. La visi6n simplista que postula una exclusividad de las producciones inovadoras, 
con alto valor agregado, en el sector global, y la permanencia de tecnologías anticuadas, 
m6s o menos ligadas a la fase fordista en los sectores nacionales, regionales y locales, sin 
ser completamente falsa, merece sin embargo ser matizada. En efecto muchas Fmas 
multinacionales se encuentran profundamente involucradas en producciones extractivas, 
agricultura, agroindustria, sin olvidar los textiles y la siderurgia. Por otra parte un sin 
número de empresas con mercados nacionales o menores, utilizan y producen mercadería de 
la mas reciente tecnología, (por ejemplo en la informatica o la industria química). Y la 
articulaci6n local de estos sectores, que genera regiones heterogheas, cuyo estudio 
sistematico esa aún por empezar, produce una diferenciacih del espacio econ6mico y 
social muchísimo mb compleja que la simple distinci6n entre países "desarrollados" y en 
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vías de desarrollo. Es que la flexibilidad a la cual hacíamos referencia anteriormente, en sus 
diferentes aspectos suscita una fragmentaci6n espacial que impone la escala regional, 
(cuando esta existe, lo que no siempre es el caso, como veremos luego), como la mhs 
adecuada para el arhlisis geogrXico de las disparidades espaciales. Es así como tanto en los 
países "desarrollados" como en los "nuevos países industriales" existen amplias zonas, "is 
o menos estructuradas, con todas las características del subdesarrollo. Recíprocamente, en 
algunos países en desarrollo existen polos y regiones estructuradas o en vías de 
estructuraci6n que se insertan en la economía mundial mediante la articulaci6n de los 
sectores global y nacionalflocal. 
Esta probledtica empirica y te6rica, repetimos, de relevancia crucial para toda 
política de ordenamiento territorial, se complexífica aún mhs si se toma en cuenta - y es 
imprescindible hacerlo-tambien al sector informal, cuya presencia en todas las 
economias del mundo est5 ya bien documentada, aunque subsistan discrepancias a prop6sito 
de la interpretaci6n del fen6meno. Es que aquí tambien todo esquematismo es imposible, 
tanto a prop6sito del mercado al que se dirigen los bienes y servicios producidos por el 
sector informal, (este mercado es en general reducido y local pero las firmas 
multinacionales y sus subcontratistas integran a menudo microempresas o trabajadores en 
situaci611 de informalidad), que en referencia a la funcionalidad de este sector para los 
sectores global y nacionalhocal ; (pero en relacidn con lo anteriormente expuesto, vale la 
pena insistir sobre la hiperflexibilidad del sector informal y su aptitud a responder 
inmediatamente a las solicitaciones del mercado mediante, en particular, estrategias de 
localizaci6n fluidas). 
La existencia y las exigencias de los actores identificados en el proceso de 
mundializaci6n (firmas multinacionales, bancos, Estados), así como las de los sectores 
global, nacîonal/regional/local e informal, en materia de localizaci6n y de territorializaci6n 
plantean desafíos ineditos a las políticas de ordenamiento territorial que deben elaborarse a 
escalas sub-continentales, nacionales y regionales a partir de situaciones y de objetivos cada 
vez especificos. 
z - EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, TEORÍA 
Y OBJETIVOS 
El ordenamiento territorial como prhctica empírica mhs o menos esponthea tiene 
una larguísima historia, que se confunde con el proceso de constituci6n de las sociedades 
humanas, en el cual la apropiaci6n y organizaci6n de los territorios mediante tknicas cada 
vez mAs eficientes, juega un papel deqisivo. 
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En cambio como prActica científica integrada a decisiones políticas de planeacibn, el 
ordenamiento territorial aparece solamente en la d6cada de los aíios 1930, en reacci6n a la 
crisis de 1929, en los países donde el fordismo se desarrol16 con m6s vigor, Inglaterra y 
sobre todo Estados Unidos. En este último país la Tenesee Valley Anthority dedicada al 
ordenamiento integral de una cuenca (irrigackh, transportes, energía, asentamientos 
humanos) servirA de modelo a varios proyectos en el mundo. Despues de la Segunda Guerra 
Mundial aparecen políticas de ordenamiento territorial en casi todos los países 
"desarrollados" (tanto capitalistas como socialistas), y en Europa Occidental, la prosperidad 
econdmica así como la influencia de las tesis keynesianas, les darh un fuerte carActer 
redistributivo (favorecer las regiones atrasadas como en Italia y en cierta medida Alemania ; 
promover la desconcentraci6n de las actividades secundarias y terciarias fuera de la regidn de 
París saturada, mediante incitaciones y subvenciones públicas en el caso frances, por 
ejemplo. 
Estas políticas entra, por consiguiente, en crisis al final de los años 70, con el 
agotamiento del fordismo, del estado keynesiano abriendo providencia y del modelo 
keynesiano que hemos mencionado en la secci611 anterior, abriendo el paso al contexto 
actual de reformulaci6n de la teoria y de los objetivos del ordenamiento territorial. 
En el caso específico de America Latina, la historia del ordenamiento territorial no 
es muy diferente de la que se acaba de esbozar, salvo unas particularidades como un inicio 
m6s tardío (mediados y finales de los '40), un fuerte impacto de la teoría de los polos de 
crecimiento (ligada desde los años 1940 hasta el fin de los 1960 aproximadamente a la 
industrializaci6n por substituci6n de importaciones), posteriormente criticada por la teoría 
de la dependencia en la decada de los 1970, que es tambien la de UM fuerte influencia de las 
consideraciones geopolíticas, (manejadas por gobiemos militares), en la prActica territorial 
estatal. 
La gran variedad de políticas involucradas, así como la diversidad de los nombres que 
ellas han recibido ; organizaci6n del espacio, planificaci6n regional, planificaci6n física, 
ordenamiento espacial, ordenamiento territo rial..., hace necesario proponer aquí algunos 
elementos de clarificaci6n. 
Se puede definir el ordenamiento territorial como una prActica científica 
(te6rica y aplicada), concretizada en un proceso que involucra a actores, (internacionales, 
nacionales, regionales, públicos o privados...), que disponen de proyectos referentes a una 
porci6n del espacio terrestre. La realizaci6n de estos requiere la movilizaci6n de recursos (de 
distinta índole; humanos, financieros, naturales), dentro de un marco legal, a fin de 
conseguir mediante acciones apropiadas de estructuraci6n, vertebraci6n y organizaci6n del 
territorio, una serie de resultados sistemAtiamente interrelacionados. Estos objetivos 
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consisten generalmente en una mejor reparticidn de la poblaci6n, una distribuci6n 
optimizada de las unidades de produccih de bienes y servicios, tomando en cuenta tanto la 
racionalidad econ6mica que las características de los geosistemas, y en fi una localizaci6n 
adecuada de las infiaestructuras tanto viales y de comunicaci6n que de carActer educativo, 
social y sanitario. 
Al centro de esta reflexidn científica y de la prActica planificadora en la cual 
desemboca, se encuentra la región como concepto problemAtico, realidad objetiva y 
proyecto socio-espacial. Es imposible presentar aquí una visi6n integral de los debates que 
se realizan desde varias deCadas en tomo al concepto de regi6n en el marco de diferentes 
disciplinas y que la literatura geogrXica trata de sintetizar. Para el prop6sito del presente 
trabajo las siguientes indicaciones Wicas serh suficientes. 
En su versi6n que podríamos llamar "clfisica" la regidn fue concebida como una 
divisi6n territorial inferior a la naci& generalmente con definici6n jm'dica (como regi6n 
administrativa, departamento, provincia, etc.), presentando caractm'sticas homogeneas en el 
Ambito natural, social, hist6rico o econ6mico. La regi611 así pensada era vista como una 
realidad objetiva, cuya estructuracidn simple no iba generalmente mAs alla de la 
polarizacidn inducida por el Area de influencia del centro urbano principal, y sus límites, 
encerrando un espacio continuo (y contiguo) eran considerados como mk o menos fijos y 
definitivos. Esta concepci6n propia, por ejemplo, a la geografía francesa desde fines del 
siglo XIX, a dado lugar a estudios monogrXicos concentrados mAs sobre la descripci6n 
intrareg ional que sobre la explicaci6n del funcionamiento de las realidades territoriales a 
todas las escalas pertinentes (local, regional, nacional, continental y global). 
A partir de la mitad del siglo veinte esta visi611 simple, que sin embargo tuvo una 
utilidad practica para identificar zonas econ6mica y socialmente deprimidas y orientar 
politicas compensadoras para enfrentar las "desigualdades regionales", ha sido criticada y 
conplexifkada a partir de los tres elementos siguientes: 
- Primero, con la generalizacih del anasis sistemico se disponia de instrumentos 
mAs eficientes para superar la descripcidn de polarizaciones simples y pasar al estudio tanto 
de redes de transporte y de flujos, como de estructuras jerarquizadas de asentamientos 
humanos, (cf. el redescubrimiento y la popularizaci6n de la teoría de los lugares centrales de 
Christaller). Al mismo tiempo las relaciones interregionales recibían mAs atenci6n y 
permitían relativizar el carActer totalizante de las concepciones regionales anteriores. Esto 
al menos en los paises "desarrollados". 
- Segundo, el estudio m& sistemdtico de la configuraci6n territorial de los países del 
Tercer Mundo (que en Africa y Asia llegan en gran número a la independencia despues de 
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1945), deja ver la ausencia de estructuracidn regional en inmensas Areas con pocos 
intercambios, casi ausencia de infraestructuras viales y centros poblados con influencia 
esencialmente administrativa. Esta toma de conciencia de la no universalidad del fen6meno 
regional va a su vez provocar una profundizacidn de la reflexidn sobre las condiciones y 
criterios del surgimiento de las regiones. En particular, y siempre en el contexto de los 
países en desarrollo, las interacciones econ6micas y sociales de las regiones constituidas, 
(en relaci6n generalmente con grandes ciudades portuarias ejerciendo funciones industriales 
y de servicios para amplias zonas manufactureras o agroexportadoras, como Sa0 Paulo o 
Bombay), con los enclaves (agrícolas o mineros), y las Areas no estructuradas, son objeto 
de mayor atenci6n. Y esto cuanto mk, que cuando espacios anteriormente indiferenciados 
dan lugar a la formaci6n de unidades que se pueden cualificar de "protoregionales", el 
resultado es a veces desconcertante, como en el caso de zonas fronterizas africanas cuya 
actividad se organiza &ededor del cambio de divisas, del contrabando y de varias otras 
transacciones ligadas al sector informal. Las tareas de vertebracidn, estructuracidn y 
organizacidn que compiten a las políticas de ordenamiento territorial toman entonces un 
matiz muy diferente y se realizan mediante la combinaci6n de escalas regionales, nacionales 
e internacionales. 
- Tercero, y en un plano mAs te6ric0, la idea de homogeneidad como atributo de las 
regiones existentes o por construir fue progresivamente reemplazada por la noci611 de 
organizaci6n funcional, donde la complementaridad se sustituye a la similitud. Esto tuvo 
como principal consecuencia el abandono casi completo de la visidn estAtica de la regi6n, 
en favor del anAlisis de su funcionamiento econdmico y social en una perspectiva que 
intenta combinar la sincronía con la historia. 
En fin, durante los últimos aííos y en relacidn con las transformaciones que hemos 
mencionado en la primera secci6n de este texto, nuevos desafíos empíricos y cientificos se 
han presentado ante las políticas de ordenamiento territorial, y por consiguiente, tambien 
ante la regi611 como concepto, realidad o proyecto. Es que tanto los cambios tecnol6gicos 
que políticos, (nuevos papeles del Estado y nuevas exigencias de autonomia de la sociedad 
civil) y econ6micos, confieren a las prActicas territoriales una importancia a la vez decisiva 
e inedita. A la crisis de las viejas regiones industriales fordistas hace eco el surgimiento de 
nuevas configuraciones regionales con características específicas como la flexibilidad, la 
"geometría variable", y a veces inclusive la no contigüidad, permitida por el 
fraccionamiento de los sistemas de produccidn de bienes y servicios. La acci6n planificadora 
se ve en consecuencia obligada, so pena de marginalizaci6n, a concebir regiones totalmente 
nuevas en un contexto de feroz competencia internacional, en un momento en que el 
esfuerzo de teorizacidn científica a veces no puede proporcionarle marcos conceptuales 
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asegurados, como es el caso, por ejemplo en Bolivia, donde la investigaci6n en geografía 
fundamental todavía tiene un largo camino que recorrer. 
Pero en muchos países, y Bolivia fonna parte de ellos, los nuevos desafíos no han 
hecho desaparecer las exigencias tradicionales de la vertebraci611, de la estructuraci6n y de la 
organizaci6n regional. Al mismo tiempo que diferencias localizadas en niveles de ingresos 
y condiciones de vida vulneran la cohesi6n social y provocan un exodo rural insoportable 
discontinuidades marcadas en la ocupaci6n del territorio (especialmente en zonas fronterizas) 
hacen obstAculo al pleno ejercicio de la soberanía 
El reto mayor para toda politica de ordenamiento territorial, como se desprende de lo 
anteriormente dicho, es pues de articular y de potenciar recíprocamente las acciones con 
fines de estructuraci6n con las que se asignan la flexibilidad como meta, en un contexto 
donde las ventajas comparativas son el producto de interacciones cada vez m& veloces. Las 
nuevas regiones que surgirh de este proceso tendrh, sin duda, aspectos y caracteristicas no 
convencionales, (flexibilidad, ductibilidad, sobreposici6n, discontinuidad espacial, carActer 
contractual y a veces efímero, etc.), pero por el mismo hecho que serh regiones y no Areas 
informes, tambien deberh poseer principios de organizacibn, de estructuraci6n y de 
vertebraci6n (aunque la concretizaci6n de estos principios en cada caso implique una 
investigaci6n creativa ; por ejemplo, en algunos casos la vertebrach caminera y vial 
puede ser relativamente menos importante que la centralidad en una red de 
telecomunicaciones). 
Pero una regi611 no es Únicamente una realidad territorial con rasgos propios; es 
igualmente, ni mils ni menos, una realidad socio-econ6mica y por consiguiente hist6rica 
que genera una identidad propia y que precisa un nivel de autonomía política (y ecbn6mica) 
compatible con su propio desarrollo y con las exigencias de la cohesi6n nacional. En este 
sentido, y nunca hay que olvidarlo, el ordenamiento territorial es un aspecto crucial del 
ordenamiento social. 
Ademk, este conjunto de transformaciones de la realidad territorial y regional se 
efectúa en el marco de países cuyos aparatos estatales han visto redefïnidas sus atribuciones 
y sus sectores y modalidades de intervencibn. El cambio aquí va mucho mAs all6 del 
necesario abandono de la planificaci6n verticalista (con sus corolarios clientelistas y 
corporativos). D e  lo que se trata es de llegar a conciliar el libre funcionamiento de la 
sociedad civil con los imperativos a largo plazo de la cohesi6n nacional y de la 
23 Para usar un vocabulario que se está poniendo muy de moda, podríamos decir que Bolivia está enfrentando las 
exigencias de la post-modernidad sin haber todavía realizado las tareas de la modernidad. Esta situación, que 
obviamente no es exclusiva de nuestro país, plantea problemas de ordenamiento territorial muy complicados y, sobre 
todo, urgentes. 
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sostenibilidad del modo de desarrollo vigente. Por esto, lejos de desaparecer, el papel del 
Estado consiste en orientar selectivamente los escasos recursos disponibles hacia los 
sectores (y, por consiguiente, los lugares) donde su intervencih, en conformidad con 
objetivos claramente definidos en funcidn tanto de la realidad nacional como de los 
imperativos globales, sea lo mhs eficiente. Es decir, en otras palabras, que el papel de la 
planificaci6n es cuanto mhs importante que la racionalidad de la gesti611 estatal y regional 
debe manifestarse en este nuevo contexto. 
Un problema territorial, en particular, donde la intervenci6n del Estado es 
insustituible, y que tiene un enorme impacto en la organizaci6n regional, es el de la 
divisi6n político-administrativa. En efecto, toda planificaci6n territorial cuyos objetivos 
son modificar, fortalecer o crear unidades regionales, no puede dejar iqtactas, en la gran 
mayoría de los casgs, las divisiones político-administrativas heremdas db contextos 
políticos, socihles y econ6micos obsoletos. Adaptar la organizaci6n interna del territorio 
nacional a las exigencias del presente y del futuro constituye pues una tarea fundamental de 
las políticas de ordenamiento territorial, a realizarse de manera consensuada y respetando 
tanto las identidades locales como las relaciones funcionales existentes. Esto porque si las 
regiones pueden tener muchas formas y contenidos, jamh resultan meramente de un decreto 
o de una proclamaci6n. Para identificarlas y fortalecerlas un enorme esfuerzo científico 
debe llevarse a cabo y este entra en gran medida dentro del Ambito de la geografía aplicada, 
al respecto de la cual conviene ahora proporcionar algunas indicaciones. 
3 -LAS TAREAS DE LA GEOGRAFÍA APLICADA 
Si como lo hemos dicho anteriormente, la historia del ordenamiento territorial se 
confunde con la historia de la humanidad, de esto se desprende el hecho que conocimientos 
geogrXicos fueron producidos y utilizados desde la mAs remota antigüedad. En efecto, con 
formas y contenidos muy variables, (mapas, planos, informes, relatos de viajes, pero 
tambien cuentos, leyendas y mitos), ideas sobre rutas, formas de los territorios, fronteras, 
ciudades, recursos, etc, siempre fueron indispensables a la sobrevivencia de las sociedades, y 
esto, mucho antes de que aparecieran los gedgrafos profesionales actuales. 
Es que la geografía como disciplina científica institucionalizada, con chtedras 
universitarias, publicaciones especializadas, y grupos de profesionales capacitados aparece 
solamente a fines del siglo XIX y a principios del XX, en algunos países europeos 
(Alemania, Francia, Inglaterra), y un poco mh tarde tambien en los Estados Unidos. 
Esta geografía, cuya historia no podemos aquí analizar, se desarrollarh esencialmente 
para responder a una demanda escolar. 
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Sin embargo, en el Uarnscurso del siglo XX, varias solicitaciones, provenientes de 
contextos sociopolíticos muy mtrastados, van a fomentar el desarrollo de una geografía 
aplicada, en medio de debates a veces acalorados. Entre estas incitaciones exdgenas a una 
opercionalizaci6n de la geografía aparte de las consecuencia de la crisis de 1929 en varios 
paises "desarrollados", a las que ya nos hemos referido anteriormente, es necesario selialar: 
- La demanda de datos y razonamientos geogrgicos por parte de los 6rganos de 
planeaci6n de los países socialistas que aparecen despues de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa y Asia, y que se inspiran mk o menos directamente del modelo 
sovietico de constitucidn de complejos territoriales de producci6n. Los estudios 
generados en esa epoca guardan, en muchos casos, un interes hist6rico y 
comparativo, y esto cuanto mAs que conocemos ahora las condiciones sociales, 
econ6micas y ecoldgicas en las que se puso un termino a las experiencias 
colectivistas. 
La gesti6n y el aprovechamiento racional de los territorios coloniales por parte de 
las potencias dominantes, si bien no es un problema nuevo en el siglo XX, va a 
suscitar una multiplicaci6n sin precedente de estudios monogrXicos de carticter 
claramente aplicado. En este sentido se puede afirmar que la mayoria de la geografia 
tropical y la casi totalidad de la geografía colonial estaban orientadas directa o 
indirectamente hacia objetivos prActicos de ordenamiento terrimrial. 
La reconstrucci6n despues de las destrucciones ocasionadas por la Segunda Guerra 
Mundial en varios países europeos con una fuerte tradici6n geogrXica, va a plantear 
el problema de la participaci6n de los gdgrafos a este esfuerzo interdisciplinario que 
se asigna como meta, no solo reproducir lo que existi6 antes, sino tambien 
mejorarlo. 
- 
- 
La respuesta de cada comunidad geogrXica a todas o algunas de estas solicitaciones 
se caracteriza por una gran diversidad tanto en el tiempo, como en relaci6n con las 
diferentes escuelas (o tradiciones) geogrXicas nacionales. Sin entrar en los detalles de este 
aspecto de la historia de la geografia, es necesario recordar que los debates, a partir de los 
aaos 1950, giraron alrededor de dos preguntas cuya actualidad no ha disminuido mucho 
hasta la fecha. 
Estos son : i Que geografía hay que aplicar? y i Cusll es el papel del ge6grafo 
cuando abandona el Ambito estrictamente academico?. 
Tomando el ejemplo de la geografía francesa, que es sin duda la que produjo la 
literatura mk abundante sobre estos temas, podemos esbozar brevemente las posiciones 
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adoptadas en las discusiones. 
Lo que esa en el centro de la primera pregunta, es la posibilidad de transferir 
inmediatamente y sin mayores modificaciones las geografías escolar y universitaria al 
campo de la acci6n planificadora. De hecho, al respecto se opusieron los que afinnaban que 
la geografía academica, con sus metodos y sus alcances tetiricos, podía satisfacer 
plenamente a la demanda de conocimientos geogrXicos de la sociedad, (posicibn, por 
ejemplo, de P. George), y aquellos (por ejemplo M. Philipponneau) que, sin erigir la 
geografía aplicada en disciplina específica, señalaban la necesidad de modificar 
profundamente las orientaciones de la geografía academica, (y la formaci6n de los futuros 
gebgrafos). M& tarde, en los &os 1970, en varias universidades francesas se abrieron 
carreras de ordenamiento territorial, directamente ligadas a las opciones de estos Últimos, 
pero, sin mantener a veces el indispensable contacto con la geografía academica. 
Actualmente, tanto la evoluci6n de los problemas y de los metodos del ordenamiento 
territorial y de la geografia aplicada, incita a algunos ge6grafos a pensar (y el autor de estas 
líneas es uno de ellos), que la necesidad de construir un campo cientifco específico en tomo 
a la organizaci6n racional de los territorios se impone cada dia con mAs fuerza. 
Obviamente, la base de este saber cientifico, que quiz& se podría designar con el nombre de 
Geonomía que mat6 de popularizar M.F. Rouge en un libro precursor24, radicaría en la 
ciencia geogrXica general y en sus diversas ramas, pero sin reducirse a ellas, integrando por 
ejemplo, aportes tanto de la historia del urbanismo, de la economía espacial, de la 
psicología ambiental, que de la antropología ecol6gica o de la sociología, etc, etc. Pero 
desarrollar esta idea saldría del marco de este trabajo. 
En lo que se refiere a la segunda pregunta, si para los ge6grafos puramente 
academicos la opci6n de no involucrarse directamente en la acci6n es clara, para los otros 
los dilemas prActicos y eticos no son siempre fAciles de resolver. En efecto, entre la 
posici6n del consultor independiente que responde a una demanda puntual, la del consejero 
directo de las autoridades políticas, la de simple elaboraci611 cientfica de decisiones ajenas 
y, en Fi, la del responsable político que pone en prActica las conclusiones de sus anaisis, 
no hay f6rmulas (ni a veces oportunidades) que permitan escoger de manera automAtica. 
Aquí las exigencias de integridad etica del gedgrafo se confunden con las de todo 
profesional, y con la responsabilidad del ciudadano. 
Pero como ocurre en muchos debates te6ricos, en el caso que acabamos de evocar, 
m& que la victoria de los argumentos, fue la vida real la que proporciond las condiciones 
24 cf. ROUGE, M.F. G o n o  mie ou I'ogubation de l'es=, IÆDJ. Paris. 1974. 
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del desarrollo actual de la geografía aplicada, y esto mediante la aparici6n en los últimos 
afíos de metodos y tecnicas que han dado a la geografía una capacidad de intervenci6n en la 
planificacidn muchísimo mh eficiente que en el pasado, al mismo tiempo que los 
problemas de gesti611 y conservaci6n de los recursos (naturales y humanos) de la Tierra 
cobran una importancia literalmente vital. Estas dos realidades, merecen un breve 
comentario. 
En cuanto a los métodos y técnicas al servicio de la geografia aplicada, cuatro 
fen6menos mayores se han producido en los Últimos diez o quince dos, cuya interacci6n a 
modificado substancialmente la actividad profesional de los ge6grafos en relacidn al 
ordenamiento territorial. Se trata de las innovaciones siguientes: 
- El desarrollo de la cartografía asistida por computadoras que permite una producci6n 
@ida de mapas tanto topogrXicos como temAticos de buena cualidad, (siempre y 
cuando, lo que a veces se olvida, que los datos que sirven para realizarlos son 
fiables). Esta mayor facilidad en el trabajo cartogMico ha sido acompaflada de una 
reflex& crítica, de caracter epistemolbgico, sobre el alcance y la utilidad del 
instrumento CartogrAfko, como herramienta de investigaci611 y de divulgaci6n, mAs 
bien que como fin en si mismo. 
El uso mfis discriminado que anteriormente de modelos matemfiticos (pero tambien 
cualitativos) para analizar en UM perspectiva sistemAtica las interrelaciones entre 
territorios y procesos espaciales. Esta tendencia abre nuevas perspectivas a la 
simulaci6n y a la planificaci6n prospectiva, indispensable para toda politica de 
ordenamiento territorial. 
La difusi6n creciente de los Sistemas de Informaci611 GeogrAtïca (SIG) que permite 
centralizar, sotreponer y analizar enormes cantidades de datos ge0 referenciadoP. EI 
exito mismo de este instrumento hace mh que nunca necesario ponerlo al servicio 
de problematicas geograficas autenticas, a falta de lo cual su tendencia a 
transformarse en un juguete informatico productor de lindos mapas en colores 
constituye un peligro de ningún modo te6rico. En particular, en el caso boliviano, 
un inventario general de los SIG, a fin de'estudiar sus potenciales y compatibilidad, 
sería de la mayor utilidad para evitar el riesgo de anarquía y de derroche que nos 
amenaza a corto plazo. 
En fin, la generalizaci6n del uso de las fotografías de satelites, así como la rapida 
- 
- 
- 
25 Cf. TACHON, F. Une merveille a mufh.iser, les SIG 'I, in &r la Terre. Autrement. Pan's. 1995. pp. 159-165. 
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multiqlicaci6n de las aplicaciones de la teledeteccidn abre la puerta no s610 a una 
actualizaci6n casi en tiempo real de las informaciones, sino tambien a la posibilidad 
del anAlisis informatizado de datos a diferentes escalas. La confecci6n de los planes 
de ordenamiento del territorio (PLOT) a pequeña escala (alrededor del l/l.OOO.OOO, 
según el tamaño del territorio), y de los planes de uso del suelo (PLUS) a escalas 
mucho mayores (del 1/50.000 al 1/250.000) resulta así muy facilitada, cuando se 
dispone de personal calificado para la interpretaci6n de las imAgenes y que los 
objetivos del ordenamiento territorial se integran en una visi6n científicamente 
vAlida y políticamente coherente. 
Estos Últitnos requisitos son cuanto mAs importantes en el contexto actual, que la 
geografia aplicada debe enmarcar su accidn tomando en cuenta la interaccih de sistemas 
naturales cada vez mAs fiagilizados con sistemas sociales extremadamente complejos. En la 
actualidad esta problemAttica lleva el nombre de desarrollo sostenible, y en su 
formulaci6n mAs general es pertinente no solo para los países en vías de desarrollo, sino 
para el conjunto de la humanidad26. 
Pero el desarrollo sostenible no es un conjunto de recetas, ni una simple materia 
para discursos políticos mAs o menos confusos. En la actualidad, el desarrollo sostenible 
es antes que nada una problemAtica parcialmente explorada que constituye un formidable 
desafío científico, que transciende las fronteras tradicionales entre disciplinas y entre 
ciencias naturales y sociales. El desarrollo sostenible es, tambien, una estrategia política 
basada en un conocimiento adecuado de las dintimicas territoriales, tanto naturales como 
sociales, y esto en una perspectiva simultheamente retrospectiva, actual y prospectiva. 
Trathdose pues de resolver problemas de ordenamiento territorial mediante la 
integraci6n analítica de procesos naturales y sociales, no es difícil comprender la "ventaja 
comparativa" que detienen los gedgrafos (cuya fonnaci6n articula la geografía física con la 
geografía humana), en relaci6n con otros profesionales en el Area del desarrollo sostenible. 
Esta situaci6n favorable no implica ninguna autosatisfacci6n. Ella impone, al 
contrario, un trabajo enorme de adecuaci6n de las teorías y de los metodos a contextos 
nacionales y regionales cambiantes. Y sobre todo implica una responsabilidad mayor que 
nunca, para enfrentar los nuevos desafíos que, como ge6grafos, nos imponen el presente y 
el futuro. 
26 cf. ELLI~T, S.A. p Routledge, London. 1994. 
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UN PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA 
ZONA 16 DE JULIO DE EL 
ALTO (BOLIVIA) 
Por : Ronald H. Kranenburg 
Universidad Utrech /FRW/SGO - Holanda 
Desde el aiio 1984 la Universidad Utrech de Holanda tiene un proyecto de 
investigaci6n en lo que es hoy en día la ciudad de El Alto, Bolivia. Antes de este ailo las 
investigaciones urbanas en Bolivia se concentraban en la migraci6n interna de la ciudad de 
La Paz 27. Aunque la ciudad de El Alm era una parte de la ciudad de La Paz hasta el año 
1985, no habian investigaciones en esta parte. Con Fianciamient0 de la Universidad Utrech 
y la Fundaci6n Holandesa para el desarrollo de la Investigaci6n Tropical (Wotro), 
estudiantes e investigadores recogieron datos sobre las condiciones de las viviendas, los 
servicios bhsicos y los indicadores socio-econ6micos de los habitantes en los ailos 1984, 
1989/1990 y 1995. Los disis de estos datos se publicaron en una serie de tesis, artkulos 
y libros28. 
El tema principal del proyecto de investigaci611 fueron los efectos de un programa 
de mejoramiento urbano. Ademas de medir el resultado directo del proyecto de 
mejoramiento urbano - i cuantos habitantes podian disponer de los servicios instalados ? - 
los estudios dieron una atenci6n particular a eventuales efectos indirectos. Estos efectos 
indirectos pueden incluir : un aumento de las actividades de construcci6n, un flujo de la 
clase media a los barrios mejorados y la expulsidn de hogares con ingresos mínimos. 
La ultimaci6n del proyecto es en 1999,15 ailos despues de su comienzo. 15 ailos 
para un proyecto de investigaci6n es mucho tiempo en las ciencias Geograficas. En el caso 
del proyecto en El Alto, este tiempo era necesario porque esta es una investigaci611 
longitudinal en la que se siguen hogares en el tiempo. 
27 Van Linden & Verkoren, 1983. 
28 Van de Pol, 1987. 
Van Linden &Van Woerden, 1987. 
Visexboxse, 1988. 
Van Beijnum & Kranenburg, 1993. 
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Este articulo utiliza datos recientes, cuando es posible. Algunos datos de 1995 no 
estuvieron disponibles en el momento de escribir. En estos casos se presentarh datos sobre 
una anterior parte de la investigaci6n. 
1 - EL LUGAR DE LA INVESTIGACION 
Los estudios tratan tres barrios populares (Villa 16 de Julio ; Villa Los Andes ; 
Villa Ballivih), que juntos constituyen la Zona 16 de Julio. Esta zona, que cuenta 
aproximadamente con 12.000 viviendas y 54.000 habitantes29, forma parte de la Zona 
Norte de la ciudad de El Alto (mapa 1). 
1.1 Mapa 1 
La ciudad de El Alto es una ciudad nueva. El 6 de marzo de 1985, la ciudad de El 
Alto se independizd de la ciudad de La Paz. Antes de la Revoluci6n Nacional de 1952, el 
territorio era casi totalmente rural. Aparte de la Empresa de Navegaci6n del Lago Titicaca, 
la Empresa del Ferrocmil La Paz-Guaqui, el Lloyd Aereo Boliviano, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Club de Golf, habian solamente 6 Villas (Dolores, 12 
de Octubre, Bolívar “A, 16 de Julio, Ballivih y Alto Lima) en el territorio de El 
La Revoluci6n Nacional (1952-1956) y despues la Reforma Agraria, tuvieron 
grandes implicaciones para toda Bolivia y especialmente para la ciudad de El Alto. Muchos 
campesinos y sus familias no pudieron vivir de la producci6n de sus empresas agrícolas. 
Ellos salieron para la ciudad3 l. En su mayoría, esta migraci6n rural-urbano tendía hacia la 
ciudad de La Paz. El llenarse de la Cuenca de La Paz, result6 en el asentamiento de 
campesinos en el terlitorio de El Alto. 
Despues de 1952, el crecimiento de el Alto es enorme. En este año, El Alto tenía 
6 Villas, en 1993 tiene 218 Villas y 108 Villas en W i t e  de aprobaci6n municipal. La 
superficie aproximada es de 45 km2, y el número de habitantes se desarrol16 de 11 .O00 en 
1950, a mAs de 400.000 en 199232. 
29 CNVP, 1992. 
3O Sandoval y Sostres, 1989. 
3l Van Linden, 1991 
32 Fernández, 1993. 
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Se absorbi6 la mayoría del crecimiento de la poblaci611, en las Villas nuevas. Al 
mismo tiempo, en las Villas viejas se present6 un proceso de densificaci6n. Los habitantes 
mayoritariamente son de origen Aymara andino. Los migrantes predominantemente son de 
las provincias rurales del Altiplano Norte, tienen el Aymara como idioma matemo. 
Aparte de la densificaci6n, estas Villas que se originaron por medio de 
autoconstrucci6n, pasaron por un proceso de consolidaci6n con cambios en los materiales 
de construcci6n de las viviendas, crecimiento de la altura de las edificaciones y cambios en 
las formas de tenencia. 
La posici6n de la Zona 16 de Julio con respecto a La Paz, se puede caracterizar 
como periferia consolidada. La enorme cantidad de actividades econ6micas en la Zona 16 de 
Julio, hace que la zona sea un importante centro econdmico en El Alto. Esto es resultado 
de una feria peri6dica en la zona. Los días feriados, el jueves y los domingos, miles de 
comerciantes y compradores de toda la regi611 acuden a la zona. En la zona no solamente se 
encuentran cientos de tiendas de abarrotes y decenas de talleres y pensiones, sino tambiCn 
sucursales de bancos nacionales, cines, farmacias, muchos consultorios de medicos y 
dentistas, una biblioteca y un centro deportivo. Tomando en cuenta la presencia de estos 
servicios y tambien considerando la aparici6n de decenas de edificios de cinco y mAs pisos, 
el aspecto de la Zona 16 de Julio, ya no corresponde mucho a la imagen estermtipada de los 
barrios populares en America Latina. 
2 - MEJORAMIENTO URBANO EN LA ZONA 16 DE JULIO 
La base del proyecto de investigaci611 en la Zona Alto Norte era unos proyectos de 
mejoramiento urbano del Banco Interamericano de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y de 
la administraci611 boliviana. Por parte de la administracidn boliviana participaron en estos 
proyectos, la Honorable Alcaldía Municipal (HAM), el Consejo Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y el Banco Industrial (BISA). Estos proyectos se llamaron "HAM-BIRF" yeran 
financiados con dinero del Banco Mundial. Los proyectos eran un ejemplo de la nueva 
estrategia del Banco Mundial en los últimos años de los 70s y 80s. Antes, la opini6n del 
Banco Mundial sobre proyectos para mejorar las condiciones habitacionales era que estos 
eran consumtivos y no productivos. Por eso, estos proyectos no sirvieron para inversiones 
del Banco Mundial33. No obstante, a finales de la dCcada de los 70s hubo un cambio en la 
opini6n del Banco Mundial. Se apreci6 m& y mk el valor econ6mico de la vivienda y las 
33 Choquill, 1987. 
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condiciones habitacionales. Una vivienda de buena calidad y la satisfacci6n de los servicios 
bbicos, son neGesarios para que los habitantes funcionen mejor en sus vidas econ6micas. 
El trabajo del HAM-BIRF, consisti6 en proyectos de lotes y servicios, proyectos 
de mejoramiento urbano, facilitar cr6ditos y apoyo fmanciero y tecnico34. En la Zona 16 de 
Julio el proyecto era de mejoramiento urbano y comprendi6 en particular : 
la instalacidn de 33.000 metros de red de alcantarillado y UM 
planta de tratamiento de aguas servidas (Río Seco). 
la instalaci6n de 25.000 metros de red de agua potable. 
realizar conexiones domiciliarias sobre las dos redes. 
la construcci6n de un centro multifuncional. 
la construcci6n de un mercado cerrado. 
facilitar crwtos para materiales de construcci6n. 
facilitar cdditos para pequeños talleres y comercios. 
amplificaci6n y mejoramiento de las calles principales. 
la construcci6n de tres baííos públicos. 
la canalizaci6n del Río Hernani. 
la implementaci6n de un sistema para la recolecci6n de 
residuos didos. 
3 - EL MÉTODO DE LA INVESTIGACI~N 
Medir los efectos directos de los proyectos de mejoramiento urbano no es una 
causa nueva. Existen muchas evaluaciones de estos proyectos en la literatura35. En todos 
estos estudios, se refieren al número de hogares que son beneficiarios del mejoramiento 
urbano. En las evaluaciones, se encuentran listas con el número de conexiones 
domiciliarias de agua y alcantarillado y listas con el número de creditos que los hogares 
recibieron. Lo que falta en la literatura cientifica son evaluaciones de los efectos indirectos. 
Algunos estudios señalan un crecimiento en el número de mejoramientos de viviendas 
despues de un proyecto de mejoramiento pero la pregunta de quienes son los 
3* Calderón y Flores, sa. 
35 Gilbert & Ward, 1984. Nientied &Van der Linden, 1987. Schlyter, 1987. Sultan &Van der Linden, 1331. 
36 Keare & Parris, 1982. Mathéy & Sampat, 1987. Kool, Verboom y Van der Linden, 1989. 
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beneficiarios de estos proyectos, casi no recibe ninguna atenci6n. En la literatura se sugiere 
que son los propietarios quienes mAs se favorecen con el mejoramiento urbano. 
Normalmente, para los propietarios el único crecimiento en los costos de vida despues de 
un proyecto de mejoramiento, es el costo del agua y la electricidad que ellos deben pagar. 
Adem& de mejores condiciones de vida, se manifiesta un crecimiento en los valores de las 
viviendas ; porque despuks de un proyecto de mejoramiento urbano, las condiciones de vida 
mejoran, los barrios se transforman en Areas habitacionales mAs interesantes que antes, 
tambien para la clase media. Un crecimiento en la demanda de las viviendas tiene como 
resultado alquileres mh altos. El resultado ser6 que los inquilinos tambien se favorecerb 
con los mejoramientos pero tendrib expensas mAs altas que los propietarios. Entonces 
serh los grupos de inquilinos mAs pobres, que no pueden pagar un alquiler mk caro, los 
que se irib de la casa. Hogares de la clase media sustituyen a los inquilinos pobres que 
salen de los barrios mejorados. Esto es lo que se sugiere en la literatura, pero, hasta este 
momento, falta la evidencia empírica. Por una parte es un resultado de un mktodo de 
andisis. 
Por medio de un andisis longitudinal queríamos medir los efectos directos e 
indirectos del proyecto HAM-BIRF. En vez de utilizar el metodo comente - una 
investigaci6n diacr6nica a nivel del barrio - decidimos realizar este estudio a nivel del hogar. 
Ya que consideramos la misma selecci6n de direcciones, esperamos obtener resultados d s  
detallados y seguros. Así podemos determinar la nubilidad de una manera muy directa. Esto 
nos permite registrar procesos como el de la expulsi6n y flujo de la clase media. 
Este estudio longitudinal toma un período de quince años. Un estudio de base, que 
constituye la primera fase de la investigacidn en la Zona 16 de Julio, se efectud'en 1984. 
El programa de mejoramiento urbano "HAM-BIRF", que comprendi6 en particular la 
instalaci6n de redes de agua potable y alcantarillado, ya estaba en un estadio muy avanzado. 
Por aquel entonces, los eventuales efectos indirectos a consecuencia del mejoramiento 
urbano, no pudieron ser estudiados. Al contrario, la segunda fase del estudio longitudinal 
que se efectu6 en 1989, sí lo permite. La tercera fase se efectu6 en 1995. Mk de diez &os 
despues del inicio del proyecto de mejoramiento, todos los efectos, incluso los efectos 9 
largo plazo, se cristalizaron. 
Este estudio contiene los siguientes tema de anAlisis : las evoluciones dentro de la 
composici6n socio-econ6mica de la poblaci611, el desarrollo del mercado de vivienda y las 
evoluciones con respecto a la infraestructura, el stock de vivienda y la nubilidad intra- 
urbana de los habitantes de la zona. 
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3.1 Observaciones y resul os preliminares 
A primera vista, las evoluciones de las formas de tenencia en el período 1984- 
1995 no parecen indicar un proceso de comerci~zaci6n del mercado de vivienda en la Zona 
16 de Julio. La parte que coristituye el sector de alquiler aún ha disminuido (cuadro 1). Esto 
es sobre todo a consecuencia del fuerte crecimiento en el período precedente (1976 - 1984). 
El proceso de fraccionamiento en los lotes ha causado una reducci6n de la parte de 
inquilinos ya que ha disminuido el espacio en los lotes destinados al alquiler. Esto no 
implica que el tamaño del sector de alquiler no haya creeido en Ia Zona 16 de Julio. En 
terminos absolutos, el número de inquilinos ha aumentado considerablemente. Puede ser 
que el crecimiento del sector alquiler en gran parte tuvo lugar en los edificios altos. Un 
enfoque importante en la última etapa del estudio longitudinal de la ZOM (1995-1999), es el 
andisis de los habitantes de los edificios altos de cuatro y cinco pisos. D e  este modo, ser6 
posible obtener una compresi6n clara de un segmento del mercado de vivienda que cada vez 
gana mis importancia. 
Cuadro 1 : Forma de tenencia en la Zona 16 de Julio (1984-1995) en % 
I 1984 I 1989 1995 
47,l 
20,3 
32,6 
380 
U n  cambio dentro de las relaciones entre dueños de casas e inquilinos tambien 
puede indicar un proceso de comercializaci6n del mercado de vivienda. Los dueños que 
alquilan viviendas a personas desconocidas lo hacen únicamente por motivos financieros. 
Al contrario, aquellos que alquilan a paisanos o familiares, tienen sobre todo motivos 
sociales. Este estudio ha mostrado que los dueños alquilan sus viviendas, de mhs en d s ,  a 
personas con las que no mantienen relaciones familiares o paisanas. (cuadro 2). 
Por lo tanto, el mercado de vivienda obviamente sí se ha comercializado. 
Contrario a este desarrollo es el crecimiento proporcional del grupo de hogares que viven 
gratuitamente. Estos hogares constituyen m6s o menos un tercio del total (cuadro 1). El 
tamaño de este grupo de hogares, de los cuales prhcticamente todos tienen una relaci6n 
familiar con el dueño de casa, hace evidente que las relaciones familiares siguen influyendo 
en el mercado de vivienda en El Alto. 
i 
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Cuadro 2 : Hogares con ninguna relación con el dueño de casa 
La zona 16 de Julio se ha densifkado aún mb en el período de 1984 hasta 1995. 
La reducci6n de la superficie promedio de los lotes, causada por divisi6n y subdivisi6n, 
constituye uno de los indicadores para el proceso de densificaci6n. Este proceso de 
fraccionamiento es una consecuencia del hecho de que los dueños pueden obtener beneficios 
mediante la venta de parte de sus terrenos. En comparaci611 con los ingresos familiares, se 
trata de sumas altas. En el período 1984 - 1989, el proceso de subdivisi611 tuvo lugar, 
principalmente en las villas Los Andes y Ballivihn. Proporcionalmente, estas villas tenían 
todavía muchos lotes grandes. Villa 16 de Julio, el barrio mAs antiguo, vivi6 los procesos 
de densificaci6n y fraccionamiento principalmente antes del año 1984. AdemAs, la 
subdivisidn en villa Los Andes y villa Ballivihn fue estimulada por la construcci6n de 
callejones (Fig. 1). Así, varias manzanas fueron "disectadas" longitudinalmente para 
proveer al fondo de los lotes un acceso mAs fAcil. Las juntas de vecinos fueron las 
partidarias mAs importantes de la construcci6n de callejones. 
3.2 Figura 1 
En esta zona de El Alto, los precios del suelo y de alquiler, son mAs altos en las 
proximidades de los ejes econ6micos y mAs bajos en las partes perEricas. Esto indica que 
el nivel de los precios de los bienes inmuebles, en primer lugar, estA determinado por 
factores econ6micos. Por lo tanto, el impacto del proyecto HAM-BIE sobre el nivel de 
los precios de los bienes inmuebles ha sido relativamente limitado. A causa de la crisis 
econ6mica que sigue afectando a Bolivia, el nivel de los precios del suelo casi no subieron 
en la d&ada de los 80s. En la decada de los 90s el precio del suelo subi6 hasta 100 d6lares 
el metro cuadrado en los lugares favorables. A consecuencia de los altos precios del suelo 
en las proximidades de los ejes econ6micos, la funci6n residencial tendr6 que dar paso, cada 
vez mb, a la funci6n comercial. 
La feria de la zona 16 de Julio genera muchos empleos en establecimientos 
comerciales e industriales. La composici6n de la poblaci6n econ6micamente activa en la 
zona 16 deJulio, muestra una sobre representaci6n de comerciantes en comparacib con la 
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9 fuentes: Verkoren 1989; Van Lindert 1991 
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poblaci6n de todo EI ALto. Esto se debe al hecho de que la zona funciona como centro 
comercial paraEl Alto y sus alrededores. Un notable desarrollo se mostr6 en el período 
1984 - 1989, este fue el crecimiento de la poblaci6n femenina econ6micamente activa. A 
causa de la crisis econ6mica, cada vez mfis mujeres se ven obligadas a realizar un trabajo 
renumerado para poder contribuir al ingreso del hogar. El substancial incremento de la 
participaci6n econ6mica de las mujeres, de las cuales dos terceras partes son comerciantes, 
ha causado un crecimiento considerable del sector comercial - lo que no es nada excepcional 
en el tiempo -. 
Aparte de trabajar en el comercio, gran parce de la poblaci6n econ6micamente 
activa, esth empleada en la pequeíía industria, en la c~nstsucci6n o en el sector de servicios 
personales. Muchas de las ocupaciones que pertenecen a estos sectores de la economía 
boliviana son de carActer informal. Solamente una parte muy pequeña de la poblaci6n 
econ6micamente activa, estA empleada como profesional y/o desempeña una funci6n 
directiva. En 1989, el ingreso promedio mensual de los hogares en la zona 16 de Julio 
sum6 75 d6lares. Sin embargo, un notable número de hogares tenía que defenderse con 
mucho menos ingresos. Efectivamente, la poblaci6n de la zona 16 de Julio forma un grupo 
econ6micamente muy heterogeneo. 
Con respecto al nivel del ingreso promedio, no es posible trazar una línea de 
demarcaci6n clara entre los dueños y los no-dueños. Los que son dueños de una casa tienen 
posibilidades de obtener un ingreso ; ellos pueden alquilar parte de su casa, pueden poner un 
negocio en su casa o pueden explotar su lote de otra manera. Es verdad, el ingreso de los 
dueños estA en promedio m8s alto que el de los que viven como inquilinos o sin pagar 
costo alguno. Pero quedan tambien muchos no-dueños que ganan un ingreso mayor que los 
dueños. 
Este estudio revela que la zona 16 de Julio muestra una intensa actividad 
econ6mica. Aparecieron casas nuevas y casas existentes se ampliaron y se mejoraron. En 
los últimos &os se observa un cambio en el proceso tradicional de ampliaci611 y 
mejoramiento de las casas37. Casi por primera vez, se destruyen casas existentes y se 
reemplazan por edificios altos (Fig.2). La densifîcaci6n de la edificaci611 y de la 
construcci6n de los edificios altos, hace que el aspecto de la zona cambie 
considerablemente. Sin embargo, tambien fuera de la zona se pudo observar una gran 
actividad de construcci6n. En vista de ello, es difícil estimar el efecto directo del proyecto 
HAM-BIRF en las actividades de construcci611 dentro de la zona 16 de Julio. En la ZOM 16 
~~ ~ ~ 
3’ Ver : Verkoren 1989 ; Van Lindert, 1991. 
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de Julio - como en la Ceja y en parte del Alto Sur - aparecen cada vez mAs edificios altos. 
Un factor limitador para construir mAs de siete pisos (que es la altura mkima en 1995) 
parece ser la presencia del aeropuerto internacional que esta. situado en el coraz6n de El 
Alto. 
1984 1989 
electricidad 99 99 
agua potable 5 95 
(domiciliaria) 
alcantarillado 1 77 
ducha 4 
3.3 Figura 2 
1995 
98 
98 
84 
23 
Los edificios altos contribuyen a un cambio de los materiales de construcci6n. Al 
contrario de las viviendas construidas de adobe - típicas de los barrios alteños - las paredes 
de los edificios altos se componen de ladrillo, un material m8s ligero. Sin embargo, 
continuamente se sigue usando el material tradicional - el adobe. 
Considerando las dimensiones de las actividades de construcci6n no es nada extra€í0 
que el número de viviendas haya aumentado en la zona 16 de Julio. Esto es una 
consecuencia directa de la subdivisi6n de los lotes. Aparte de hacerse patente de modo 
morfol6gico - una edificaci6n mAs densa - tambien se traduce en el promedio superficie y el 
promedio tamaxlo de la vivienda, el mismo que disminuye considerablemente. Aunque el 
número de hogares (y por lo tanto el número de personas) por lote ha disminuido, tambien 
el número de metros cuadrados por habitante, ha disminuido. 
En el período 1984 - 1995 el nivel de servicios ha mejorado considerablemente. 
Gracias a la intervenci6n del HAM-BIRF, gran parte de la poblaci6n de la zona 16 de Julio 
ahora tiene acceso a servicios colectivos como agua potable y alcantarillado (cuadro 3). 
AdemAs, los habitantes han reaccionado con la instalaci6n de servicios individuales como 
baííos. Cont”ente a descripciones pesimistas en cuanto a la utilidad de los programas 
de mejoramiento urbano, una gran mayoría de los hogares de la zona 16 de Julio resulta 
haber ganado acceso a estos servicios. Efectivamente, ahora es imposible imaginar lotes sin 
conexiones domiciliarias de agua potable. La proporci6n de las conexiones domiciliarias de 
alcantarillado es un poco menor. 
Cuadro 3 : Hogares con servicios públicos y privados en % 
M O  I 6 I 65 I 83 
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D e  este estudio resulta que la dis ilidad de servicios colectivos e individuales 
no depende de factores socio-~con6~cos. Sinembargo, son sobre todo los dueños de casa, 
los que relativamente cuentan con muchos servicios. A pesar del desarrollo favorable en 
cuanto al nivel de servicios, podemos cons ente tres cuartos de las viviendas 
disponen sinnultheamente de electricidad, le en el lote, alcantarillado y bao. En 
1995, las viviendas cuentan con m6s servicios que en 1984. A' mismo tiempo, el tamaño 
de la vivienda ha disminuido. En cuanto a la acomo~ci6~ en la zona, se puede caracterizar 
la tendencia como " m6s pequeñaa, pero con mis servicios." Por el momento, este desarrollo 
no es negativo. Sin embargo, una creciente poblacidn en la z a puc& resultar en un alto 
grado de hacinamiento y p~o~iscu~~d. 
La zona 16 de Julio es c ~ c ~ ~ ~ d a  una gran nubilidad de hogares. Durante los 
primeros cinco años del estudio (1984-1989), apro ente la mitad de los habitantes 
se mudaron de casa. Se pudo ver que la mayoria de los recien llegados ya vivieron en la 
zona 16 de Julio antes de mudarse. La nubil de los hogares mostr6 mucha coherencia 
con las formas de tenencia de los hogares. Los no- eños son responsables de alrededor de 
tres cuartas partes de las m u  zas. La gran mayoria de los duefios no se mudaron de casa. 
Es obvio que los pobladores de la zona 16 de Julio tambien siguen sus estrategias 
habitacionales de las cuales el liltimo objetivo es : llegar a tener una casa propia. Una parte 
imp~rtante de los recien llegados se de inquilinos a dueños. 
En la zona 16 de Julio, el precio de un lote, que esth relacionado con su ubicaci6nn, 
el tamaño y la calidad de los servicios, puede llegar a una suma de m6s de 100 d6lares por 
metro cuadrado (sin edificaci&). Este estudio revel6 que los hogares tienen diversas 
posibilidades para adquirir un lote. En algunos casos, los dueños ya compraron su terreno 
desde hace unas decadas, cuando los precios del suelo estaban a un nivel muy bajo. Muchos 
duefios habían heredado una casa. Los que recientemente compraron un lote en la zona 16 de 
Julio, generalmente tienen un terrenito de tamaño modesto. Estos factores implican que 
duefios recien llegados no tengan automhticamente un status socio-econ6micamente mAs 
alto que los dueños que no cambiaron de domicilio. 
Entre el status socio-econ6mico de los que se mudaron y el de los que se quedaron, 
no existen diferencias notables, excepto en cuanto a la forma de tenencia. Por lo tanto, no 
se produce un flujo de hogares con ingresos medios, aun sin considerar el hecho de que una 
mayoria de los recien llegados ya estuvieron viviendo en la zona 16 de Julio. Tampoco 
difiere mucho la calidad de las viviendas de los que se mudaron y de los que se quedaron. 
Sin embargo, la calidad de las viviendas de los recien llegados es un poco inferior. 
Este estudio no revel6 indicaciones claras para una expulsidn de los hogares con 
ingresos mhs bajos en los primeros cinco años despues del proyecto de mejoramiento 
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urbano. En primer lugar, la ausencia de claras diferencias socio-econ6micas entre los que se 
mudaron y los que se quedaron ya fue una indicaci6n importante. Con el fin de aclarar los 
eventuales procesos de expulsi6n se analizaron las formas de tenencia y la nubilidad de los " 
hogares m8s pobres ". La hip6tesis fue que ellos, y sobre todo los inquilinos, 
probablemente serh los primeros en ser expulsados. El andisis de las formas de tenencia y 
la nubilidad mostr6 que no hubo un proceso estructural de expulsidn : muchos "pobres" se 
asentaron en la zona. AdemAs el número de inquilinos "pobres" que se mudaron, es 
relativamente menor al número total de inquilinos que se mudaron. 
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CONCLUSION 
La pregunta que resta es por que no se produjo un proceso de expulsi6n en la zona 
16 de Julio en los cinco aííos despues del programa de mejoramiento urbano "HAM-BIRF". 
i Se puede esperar que se produzca este proceso en el período 1989 - 1995 ? La zona 16 de 
Julio es, para muchos, un lugar preferido de asentamiento. La zona dispone de una alto 
nivel de servicios y un alto potencial econ6mico. Por lo tanto, no es de extraííar que la 
poblaci6n de la zona este creciendo bastante. Los hogares que llegan a la zona, 
generalmente, van a ocupar viviendas nuevas. Por una parte, estas resultan de divisiones de 
viviendas existentes. Por ello, el stock de viviendas de la zona 16 de Julio sigue 
aumentando. Este crecimiento del stock de viviendas tambien permite a los "pobres" 
encontm un domicilio dentro de la zona 16 de Julio. No obstante, cuando la presidn sobre 
el espacio disponible siga aumentando, el flujo de hogares hacia la zona 16 de Julio sera a 
expensas de los hogares que ya vivían allí. En ese caso, serh sobre todo los inquilinos 
"pobres", los que tendrh que abandonar el campo. En este aspecto, tenemos que pensar en 
los hogares que no tienen una relaci6n familiar con el duefio de casa. Las relaciones 
familiares entre dueños e inquilinos y/o familias que viven gratuitamente, constituyen el 
mecanismo d s  importante para poder impedir, en el futuro, un proceso de expulsi6n de 
los "pobres" a gran escala. 
i Para que hogares la zona 16 de Julio constituye un lugar atractivo de 
asentamiento ? Aparte de los servicios infraestructurales, los factores econ6micos 
determinan en mayor medida la atracci6n de la zona 16 de Julio. Desde la antigüedad, El 
Alto es el domicilio de los campesinos Aymaras del Altiplano. Para la poblacidn urbana 
que aspira a un modo de vida mAs moderno, la zona 16 de Julio no constituye un lugar 
atractivo de asentamiento. Respecto a esto, Van Lindert (1991) dice : "En los "mapas 
mentales" de los nacidos y educados Paceiios, El Alto rruís o menos corresponde al retrasado 
campo del Altiplano, frente a la vida cosmopolita de la ciudad real en la Cuenca. 'I 
Consecuentemente, no se debe esperar que la clase media de La Paz sea atraída por 
los servicios infraestructurales instalados en El Alto. Para los hogares que esth mas 
fascinados por el potencial econ6mico que por el modo de vida moderno ofrecido por La 
Paz, la zona 16 de Julio constituye un domicilio atractivo. Tampoco se puede esperar que 
se produzca un flujo de la clase media hacia la zona en un futuro no lejano. Es mh 
probable que nazca una clase media de la misma poblaci6n de la zona 16 de Julio. 
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FIGURA 2 
A: subdivisión en Villa 16 de Julio 
B: subdivisi6n tradicional en Villa Los Andes 
C: subdivisión después la construcción de callejones 
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AREA URBANA Y MIGRACIONES INTERNAS EN 
BOLIVIA 
Por : José Castro Rovira 
Instituto Nacional de Estadistica 
El crecimiento urbano en Bolivia, estA estrechamente vinculado a las actividades 
econdmicas de algunas regiones o centros poblados. Esta situaci6n, ha originado un 
movimiento migratorio interno, sobre todo durante la decada de los años 1980 que ha 
modificado la estructura poblacional en el sentido urbano-rural. 
En este trabajo, se trata de dar una visi611 de la evoluci6n del Area urbana y el 
crecimiento poblacional de los centros "urbanos" por una parte y de otra, las corrientes 
migratorias, sus flujos interdepartamentales y provinciales, así como presentar las 
provincias de atracci6n y de repulsi6n de migrantes. 
1 - AREA URBANA EN BOLIVIA 
Hasta la fecha, no existe una definici611 consistente de la significacidn del &ea 
urbana. Según las Naciones Unidas se consideran urbanas las " localidades de 20.000 o más 
habitantes ". Pero tambien admite las diferentes definiciones utilizadas en cada país. Es 
evidente que cada país al efectuar un Censo, debe limitar el volumen de la poblaci6n 
contenida en cada localidad, para poder efectuar diferencias entre el Area urbana y la rural. 
Los ejemplos de criterios adoptados para dar una definici6n del Area urbana, son diversos y 
controvertidos. En China, los criterios vm'an de localidad en localidad tomando en cuenta 
alguna vez s6lo la proporci6n de residentes no ocupados en la agricultura. En Mexico, se 
considera a los centros poblados mayores de 2.500 habitantes, en Guatemala se reconoce 
simplemente como urbanos a las grandes ciudades y pueblos reconocidos oficialmente 
como tales. En el caso Boliviano, tanto en el censo de 1976 como en el efectuado en 1992, 
se consider6 Area urbana a los centros poblados que tienen 2.000 y mhs habitantes. 
1.1 Evolución de la población urbana según los censos de 
1950 a 1992 
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El &ea urbana, desde el censo de 1950, ha experimentado cambios no s610 a nivel 
del número de pobladores, sino tambien en el sentido conceptual. 
En 1950, no se consider6 " el criterio cuantitativo para dverenciar la poblacidn 
urbana de la rural, afin de conservar la uniformidad con el censo de 1900. En estos 
censos, s610 tenian caracteristicas de " centros poblados permanentes o urbes " las capitales 
de departamento, provincia y10 cant6n, tomando en cuenta " el asentamiento de autoridades 
administrativas y eclesidsticas Para realizar este trabajo y poder evaluar los censos de 
1950, 1976 y 1992, bajo un mismo criterio, hemos considerado '%entro urbano" a las 
aglomeraciones de 2.000 y m h  habitantes, afin de realizar observaciones de tipo 
comparativo. 
No obstante, el empleo de este criterio es un poco abusivo si consideramos los 
elementos que podrian diferenciar claramente los '%entros poblados" propiamente dichos y 
"centros urbanos". 
Desde 1950, la proporci6n de habitantes concentrados en "centros urbanos'' habrfa 
pasado de 26 a 42 por ciento en 1976, alcanzado el 58 por ciento según el Censo de 1992. 
Población censada en los años de 1950, 1976 Y 1992 y 
porcentajes urbano - rural 
1980 (*) 1976 1992 PORCENTAJE 
PAIS Y URBANO-RURAL 
AREA m A L  mAL m A L  1950 1976 1992 
'IWI'AL 2.704.165 4.613.486 6.420.792 1 O0 100 100 
URBANA 710.279 1.925.480 3.694.846 26 42 58 
RURAL 1.933.886 2.687 2.725.946 74 58 52 
NOTA: EN LOS TRES CENSOS, SE HA CONSIDERAIXI AREA URBANA A LOS 
CENTROS POBLADOS DE MAS DE 20oO HABITANTES. 
FUENTE : ; INST 
Vol 10, CNPV 29/9/76 - CNPV 6/6/92 
DE HACIENDA Y -CENSO 5/9/= 
Elaboraci6n propia. 
38 Asthenio Aberanga Mollinedo. " AFpectos Generales de h Pobhci6n Boliviana I'. Edit. Juventud. 2da. Ed. p. 43. La 
Paz. 1974. 
39 Asthenio Aberanga Mollinedo. Op. cit. 
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Sin embargo, si en todos los departamentos (Anexo 1) el porcentaje de habitantes 
que residen en el "kea urbana" se ha incrementado, cabe destacar que este no es del todo 
homogeneo, ni debe conducir a pensar que Bolivia estA dejando de ser un país con 
características rurales, ya que las condiciones en las que se debaten los pobladores del "Area 
urbana", no satisfacen aún sus necesidades, en algunos casos las m A s  elementales (agua, 
electricidad y saneamiento bkico). 
Número de centros poblados mayores a 2.000 habitantes 
en los censos de 1950, 1976 y 1992 
DEPARTAMENTO 1950 1976 1992 
BOLIVIA 
CHUQUISACA 
LA PAZ 
COCHABAMBA 
ORURO 
POTOSI 
TARLlA 
SANTA CRUZ 
BENI 
PAND0 (*) 
49 
4 
9 
9 
5 
7 
3 
8 
3 
1 
99 
6 
15 
14 
6 
19 
6 
22 
10 
1 
123 
6 
18 
18 
9 
11 
6 
42 
12 
1 
FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
VOI 10, CNPV 29/9/76 - CNPV 6/6/92 
Elaboraci6n propia. 
Respecto al número de "centros urbanos" (Anexo Z), es notable el incremento que 
hubo en cada departamento en el período 1950 - 1976, destacbdose en primer lugar €1 
departamento de Santa Cruz que pas6 de 8 a 22 centros de mAs de 2.000 habitantes, luego el 
departamento de Potosí, que contaba con 7 de estos centros en 1950, pas6 a 19. Por otra 
parte, en el departamento de Pando, solo la Ciudad de Cobija seguía siendo el "centro 
urbano" mh importante del departamento, aunque para 1950 s610 contaba con 1.711 
habitantes. 
Para el período 1976 - 1992, se observa casos extremos: por una parte, el 
Departamento de Santa Cruz experiment6 una explosi6n de "aglomeraciones" de mk de 
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2.000 habitantes (de 22 a 42), mientras que en Potosí, 8 "centros urbanos", sufrieron un 
disminuci6n en el número de sus pobladores y perdieron la jerarquía de centros urbanos, es 
decir que de 19 centros de importancia en 1976 paso a 11 en 1992. En el resto de los 
ntos se observa un leve incremento. 
Ahora bien, si se observa las tasas de crecimiento de los centros poblados de m5s 
de 2.000 habitantes, entre 1950 y 1976, la mayor parte de estos vio aumentar su poblaci6n 
de form positiva, exceptuando Tarabuco en Chuquisaca, Chulumani en La Paz, Tarata en 
Cochabamba, Pulacayo en Potosi y Valle Grande en Santa Cruz. Por otra parte, los 
"centros urbanos" que experimentaron las tasas de crecimiento mAs elevadas durante los 26 
*os de dicho período intercensal, fueron : en el ente, fruto de la explotaci6n petrolera, 
la Ciudad de Montero, Santa Cruz de La Sierra y Camiri ; en la Zona Occidental, Llallagua 
en Potosí y Huanuni en Oruro que alcanzaron tasas de crecimiento anual del orden del 4.83 
y de 4.34, beneficiadose sobre todo por la intensa actividad minera que caracteriz6 a la 
regi611 durante el p'odo intercensal de 1950 a 1976. 
Sin embargo, si se observa las tasas de crecimiento poblacional para el período 
intercensal de 1976 - 1992, cuatro centros poblados cobran interes. Se trata, en orden 
descendente, de Sacaba y Quillacollo en Cochabamb% Cotoca en Santa Cruz y Ciudad de El 
Alto en La Paz. No obstante, si estos "centros urbanos" poseen las tasas mk elevadas en 
terminos relativos, en valores absolutos es la Ciudad de El Alto la que posee mayor 
número de pobladores (405.492), le siguen, Quillacollo (70.965), Sacaba (38.905) y 
Cotoca (9.229). 
De los 99 Centros poblados de mk de 2000 habitantes existentes en 1976, 17 de 
ellos por el simple criterio numerico, han dejado de ser considerados dentro del &-ea urbana 
ya que vieron disminuir el número de sus habitantes. 
La mayor parte de estos eran centros de actividad minera, otros como Valle 
Hermoso en Cochabamba o Villa Busch Villa FAtima (considerados centros poblados en 
1976), pasaron a formar parte de otros conglomerados. 
Sin embargo, para 1992, pese al cambio de categoría de esos centros poblados, se 
ha visto ganar importancia a otros. En el departamento de Santa Cruz se encuentra 21 
nuevos centros, en Cochabamba 7, en La Paz 6, en Oruro 3 y en el Beni 2. Es decir, según 
el Censo de 1992 hoy en día se cuenta con 123 centros poblados de mAs de 2000 
habitantes. Entre estos, s610 10 presentan tasas de crecimiento negativas en relaci6n al 
Censo de 1976. Estos Últimos se encuentran en los departamentos de Potosí, Oruro, 
Chuquisaca y La Paz. En su mayoria se trata tambien de centros de extracci611 de minerales. 
En cuanto a las características de los 39 poblados nuevos, detectados para el 
período intercensal 76-92, se puede decir que esth vinculados sobretodo a la actividad 
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agrícola o comercial y en menor escala, a rubros de la minería que han cobrado importancia 
en los Últimos afios. Estos “nuevos centros urbanos” estíln situados sobretodo en los 
departamentos de Santa Cruz (21), Cochabamba (7), La Paz (6), Beni (2), Oruro (2) y 
Chuquisaca (1). 
I. 2 Poblados mayores de 10.000 habitantes en 1992 
Si se considera la actividad econ6mica, social y cultural que se desarrolla en los 
“centros urbanos’” que concentran a 10.000 y mAs habitantes, se tiene otros 32 “centros 
urbunos” que tienen una importancia relevante (Anexo 3). El total de poblacidn contenida 
en estos centros (3.331.297 hbs.), representan el 90 por ciento de la poblaci6n dicha urbana 
(3.694.846 hbs.). Desde otro punto de vista, en estos “centros urbanos” se encuentra un 
poco mAs del 51 por ciento de la poblaci6n censada el 3 de junio de 1992 (6.420.792 
hba.)40. 
Entre los poblados que cuentan con mAs de 10.000 hbs., se destaca el 
Departamento de La Paz, que pese a no tener mAs de tres centros poblados de dicha 
magnitud, concentra mh del 34 por ciento de la poblaci6n mayor de 10.000 habitantes. En 
segundo lugar, el departamento de Santa Cruz con siete centros poblados, tiene casi el 25 
por ciento, Cochabamba con cuatro centros poblados, el 16 por ciento y el resto de dicha 
poblaci6n se reparte en orden decreciente en Oruro, Potosí, Beni, Tarija, Chuquisaca y 
Pando. De esto se deduce que el 75 por ciento de la poblaci6n de los centros urbanos 
mayores de 10.000 habitantes, se encuentran en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba. 
Entre 1976 y 1992, todos estos centros poblados, a excepci6n de Huanuni (con 
una tasa de crecimiento de -1.30), han visto aumentar el número de sus pobladores de una 
manera positiva. Por ejemplo, el poblado de Sacaba (Cochabamba, Provincia Chapare), 
presenta la tasa de crecimiento mh elevada (12.08), le siguen, por orden descendente, la 
Ciudad de El Alto en La Paz (9.23), Quillacollo en Cochabamba (8.27), Yacuiba en Tarija 
(6.71), Cobija en el Beni (6.43), Santa Cruz de La Sierra (6.42), Santa Ana en el Beni- 
prov. Yacuma- (6.35) y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz (6.01), el resto tienen tasas 
inferiores al 6 %. 
Dentro Ia clasifïcaci6n que se hace para los centros poblados de a s  de 100.000 
habitantes, como se presenta en el cuadro siguiente, se encuentra 7 centros de mayor 
40 NO se toma en cuenta la omisión censal. 
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Centros pQb~adQs ne perdieron jerarquía de 1976 a 1992 
DEPARTAMENTO PROVINCIA 
FOBLACION 
1976 1992 
CWUQUISACA 
VILLA SERRANO 
LA PAZ 
CORO CORO 
CFTOJLLA 
MINA MATILDE 
COCHABAMBA 
VALLE HERMOSO 
KAMI 
TOLATA 
ORURO 
SANTA FE 
POTOSI 
C.M. CATAVI 
ANIMAS 
SIETE SUYOS 
ROSARIO TAZNA 
PULACAYO 
TATAS1 
'IELEMAYO 
BUEN RETIRO 
SANTA CRUZ 
V. BUSCHN. FATIMA 
BOET0 
PACAJES 
SUD YUNGAS 
CAMACHQ 
CERCADO 
AYOPAYA 
JORDAN 
P. DALENCE 
R. BUSTILLOS 
SUD CHICHAS 
SUD CHICHAS 
NOR CHICHAS 
A. QUIJARKO 
SUD CHICHAS 
SUD CHICHAS 
NOR CHICHAS 
O. SANTISTEBAN 
2.967 
6.277 
4.097 
2.164 
2.454 
2.619 
2.131 
2.203 
7.584 
2.689 
2.525 
2.504 
2.404 
2.382 
2.328 
2.049 
2.486 
1.916 
1.997 
1.316 
423 
1.804 
1.370 
1 .O65 
1.632 
655 
587 
1.841 
1.620 
1.328 
1 .O50 
(1) 
(1) Para 1992, no figura como centro poblado. 
Fuente : INE/D ES - CNPV'76 - CNPV'92. elaboraci6n propia 
importancia poblacional. Siendo estos, La Paz, Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba, 
Ciudad El Alto, Oruro, Sucre y Potosí. De los cuales, Ciudad El Alto, siendo una 
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desmembraci6n de La Paz, adquiere el cuarto lugar por el número de sus habitantes. 
1.3 Población por sexo y número de centros poblados según 
tamaño 
TAMAÑO DE CENTROS POBLACION TOTAL 
POBLADOS N" de Hbs. TOTAL HOMBRES MUJERES C. P. 
TOTAL PAIS 3.694.786 1.793.445 1.901.101 124 
100.000 Y MAS 2.651.242 1.280.899 1.370.343 7 
50.000 A 99.999 275.433 133.940 141.493 4 
20.000 A 49.999 255.454 123.848 13 1.606 9 
10.000 A 19.999 149.168 73.263 75.905 12 
5.000 A 9.999 151 .O28 75.214 75.874 21 
2.000 A 4.999 212.461 106.281 106.180 71 
Fuente : INE-CNpV'92. elaborac i6n Dropia 
Entre los cuatro centros poblados que tienen una poblaci6n entre 50.000 a 99.999 
habitantes se encuentran, Tarija, Quillacollo, Trinidad y Montero. Entre 20.000 a 49.999 
se encuentran Riberalta, Sacaba, Yacuiba, Camiri, Guayaramerín, Villazbn, Llallagua, 
Bermejo y Tupiza. Y entre aquellos que agrupan de 10.000 a 19.999, se tiene a Viacha, 
Santa Ana, Huanuni, Punata, San Ignacio de Velasco, Uyuni, Mineros, Villamontes, San 
Boja, Warnes, Robore y Cobija. 
D e  los 91 centros poblados menores de 10.000 habitantes, que se ilustra en el 
cuadro siguiente, el departamento de Santa Cruz concentra 35 de estos centros y representan 
casi el 43 % de esta poblaci6n. 
Luego le siguen por orden de importancia, La Paz con 15 centros poblados y 
Cochabamba con 14, concentrando cada uno de estos departamentos, el 15 y el 14 % de la 
poblaci6n de estos centros. Los departamentos de Potosí, Oruro y Chuquisaca con un 
promedio de 5 centros poblados de esta dimensibn, agrupan apenas el 18 %, mientras que 
Beni y Tarija solo tienen poblados menores a 5.000 habitantes. 
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mero de centros poblados menores de 
POBL ACION No DE CENTRO§ POBLADOS 
DPTO. 2.000 A 4,999 5.000 A 9.999 2.OOO A 4.999 5.000 A 4.999 
SANTA CRUZ 76.720 78.428 25 10 
LA PAZ 31.134 24.781 11 4 
COCHABAMBA 3 1.545 20.190 11 3 
wrosz 10.375 15.898 4 2 
ORURO 17.852 6.601 2 1 
BENI ’28.400 
CI-IUQUISACIA 10.502 5.130 4 1 
-- TARUA 5.933 - 2 
TOTAL 212.461 151.028 70 21 
Fuente : 
2 - MIGRACION INTERNA EN BOLIVIA 
Entre los principales indicadores demogrXicos que se utilizan para determinar el 
crecimiento de la poblaci6n, es de vital importancia el estudio de las Migraciones o 
desplazamientos humanos, para medir el impacto que tienen estos en el aumento o 
disminuci6n de los efectivos de la poblaci6n y sobre todo su incidencia en el aspecto socio- 
econ6mico. 
En este sentido, como se acaba de ver, el crecimiento urbano tuvo y tiene una 
estrecha relacidn con el movimiento migratorio intemo suscitado en el perlodo intercensal.. 
En esta ocasi(in, se considera importante y necesario, presentar los flujos 
migratorios y las Tasas de Migraci611 Neta con el fin de mostrar la importancia de la 
atracci6n o repulsi6n que ejercen algunas provincias sobre la poblaci6n migrante. 
En el Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1992, se pudo captar informaci6n 
que permite clasificar los desplazamientos de poblaci6n en: ”migraciones de toda Za vida”, 
que conciernen a las personas que tienen un lugar de nacimiento diferente al lugar de 
residencia habitual y “migraciones recientes“, que conciemen a las personas que cambiaron 
de residencia habitual 5 Mos antes de la fecha del Censo. 
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Número de migrantes por departamentos, según tipo de 
migración 
MIGRANTES 
DE TODA LAVIDA RECIENTES 
INTERDEPTALES. JN'IERDEPTALEY INTERPROV. 
DPTO. INMIG. EMIG. INMIG. EMIG. INMIG. EMIG. 
mALd 875.405 875.405 
CHUQUISACA 
LAPAZ 
COCHABAMBA 
ORURO 
POTOSI 
TARUA 
SANTACRUZ 
BENI 
47.337 
138.067 
207.869 
56.689 
32.086 
57.493 
292.185 
35.710 
7.969 
109.226 
138.643 
124.570 
134.184 
221.796 
33.474 
51.278 
52.856 
9.338 
Fuente :  1992 Elaboraci6n Propia 
En el presente cuadro, se aprecia que existen 875.405 migrantes que tienen su 
residencia en un departamento diferente de aquel donde nacieron. Esta cifra representa una 
proporci6n de casi 14 % de la poblacidn que tiene residencia habitual en el pais 
(6.327.161)41. Entre la poblaci6n de 5 ailos y mAs que cambio su departamento de 
residencia 5 ailos antes del Censo, se tiene 304.894 migrantes interdepartamentales y 
529.812 migrantes a nivel interprovincial. Esta Última cifra, corresponde al 10 % de la 
poblaci6n de 5 &os y mh (5.403.065)42. 
Tambien se puede apreciar que los departamentos de Potosi, Oruro, Chuquisaca y 
La Paz, poseen saldos migratorios negativos (inmigrantes menos emigrantes) y son los que 
304.894 
22.174 
47.106 
7 1.970 
22.387 
18.469 
19.859 
80.366 
18.841 
3.722 
304.894 
29.336 
58.633 
50.078 
41.330 
53.261 
12.212 
38.488 
18.172 
3.384 
529.812 29.812 
31.039 38.201 
124.339 135.866 
99.105 77.213 
34.209 53.152 
38.076 72.868 
28.254 20.607 
137.175 95.297 
33.044 32.375 
41 No se incluye las personas que declaran tener su residencia habitual en el extranjero y aquellos que no 
especificaron lugar de residencia. 
42 Id. 
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mAs contribuyen al crecimiento poblacional de otros departamentos. 
2.1 ~igra~tes interdepartamentales de toda la vida (Anexo 4) 
D e  la poblaciitn, total de migrantes " de toda lu vida " (875.405), el 33 % se 
establecid en el Departamento de Santa Cruz y 23 por ciento en Cochabamba. Estos dos 
dq"entos son los que absorbieron mayor proporci6n de inmigrantes. Sin embargo, si 
el departamento de La Paz recibe un 15 % de inmigrantes, no constituye un departamento 
de gran atracci6n, ya que posee un saldo migratorio negative, am respecto a los emigrantes 
que abandonan este departamento. Por otro lado, cabe remarcar el caso de Tarija, que 
, 
recibiendo casi 7 % de la poblaci6n inmigrante, posee una tasa de migraci6n neta positiva 
(8.46). El resto de los departamentos atraen inmigrantes, pero en proporciones menores y 
poseen tasas de migraci6n neta de orden negativo. 
Del total de la poblaci6n con residencia habitual en el Departamento de Santa Cruz 
(1.327.331 hab.), el 22 % de esta son inmigrantes, es decir que nacieron en otro 
departarnento. El origen de estos inmigrantes es : 25 % del Departamento de Cochabamba, 
20 % son Chuquisaqueilos, 16 % Potosinos, 14 % Paceños, casi el 11 % Benianos. 
Mientras que los Orureilos, Tarijeilos y Pandinos constituyen el 24 % restante. 
Sí se observa la proporci6n de inmigrantes del departamento de Cochabamba, 
respecto a la poblaci6n que reside habitualmente en el (1.097.138), los Potosinos alcanzan 
casi el 33 % de estos, los Orurefios y Paceños representan el 26 y 22 % de inmigrantes, 
respectivamente. EI resto, proveniente de los otros departamentos alcanza un poco mAs del 
18 %. 
En cuanto a los inmigrantes que residen en el departamento de La Paz, en su 
mayafa son de origen potosino y oruredo (29 y 28 % respectivamente). Les siguen en 
importancia con un 16 % los inmigrantes de origen cochabambino. Mientras que s610 el 1 
% son Pandinos. 
Cabe remarcar, que particularmente los departamentos de Potosí y de Oruro han 
sufrido cambios en su actividad econ6mica durante el decenio precedente a la fecha del 
Censo. A consecuencia de dicha situaci6n, el Departamento de Potosí posee la tasa de 
migraci6n negativa mk elevada (-29.5) de todo el país, pudiendo encontrar de manera 
significativa, poblaci6n de origen potosino en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, 
Chuquisaca, Oruro y Tarija. En lo que se refiere al departamento de Oruro, este se sitúa en 
segundo lugar con una tasa negativa (-22.86) y los emigrantes de este departamento se 
dirigen de preferencia a Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Respecto al departamento de 
Chuquisaca que tambien tiene una tasa de migraci6n negativa (-13.68), su poblaci6n 
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emigrante se encuentra sobretodo en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz. 
En cuanto a los Benianos y Pandinos, en terminos generales, se puede decir que 
prefieren dirigirse, los primeros hacia Santa Cruz La Paz y Cochabamba, y los segundos 
hacia el Beni. 
2.2 Migración interdepartamental reciente (Anexo 5) 
La situaci611 observada sobre la poblaci6n nacida en un lugar diferente del lugar de 
su residencia habitual, es casi similar al de la poblaci6n que cambi6 de residencia s610 cinco 
aííos antes del Censo. El mayor número de migrantes recientes, es sobretodo de los 
departamentos de Oruro, Potosi, Chuquisaca y La Paz, es decir que son los departamentos 
que han perdido mk poblaci6n cinco aííos antes del Censo. Del volumen de migrantes 
interdepartamentales recientes (304.894), el 19 % son del departamento de La Paz, 17 % de 
Potosi, 13 % de Oruro y un 10 % corresponde a Chuquisaca. 
Tasas de migración neta y tasas de crecimiento 
intercensales, según departamentos 
(Censos de 1976 Y 1992) 
DEPARTAMENTO TASAS DE MIGRACION TASAS DE 
NETA CRECIMIENTO 
1976 1992 Dpto. Urbano R d  
CHUQUISACA 
LA PAZ 
COCHABAMBA 
ORURO 
POTOSI 
TARUA 
SANTA CRUZ 
BENI 
PAND0 
- 1.98 
1.62 
2.39 
1.35 
- 1.01 
6.42 
10.50 
- 0.47 
12.88 
- 1.88 
- 0.71 
2.34 
- 6.47 
- 6.40 
3.16 
3.72 
0.30 
1.12 
1.50 
1.66 
2.75 
0.58 
0.12 
2.82 
4.16 
3.16 
0.63 
4.10 0.55 
3.43 - 0.53 
4.83 1 .O6 
2.14 - 1.60 
0.90 - 0.57 
5.01 0.9 1 
6.15 0.82 
5.19 0.43 
6.43 - 0.60 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. Ce nsos de 1976 v 1992 
En el cuadro precedente, se compara las tasas de migraci611 neta reciente y las tasas 
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de crecimiento de los nueve departamentos, cinco aflos antes del los censos de 1976 y 1992. 
A partir de este, se puede tener una idea del grado de atracci6n o expulsi6n de migrantes, que 
han experimentado los diferentes departamentos, gracias a la evoluci6n de las actividades de 
tipo econdmico y de aquellas relacionadas al sector educativo o de formaci6n de 
profesionales, que se hau desmollado en el perf& intercensal. 
En 1976, los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Beni se destacaban como 
expulsores de poblaci6n. Para 1992, a los dos primeros departamentos se suman Oruro y 
La Paz. Pero, cabe destacar que los departamentos de Potosí y Oruro, presentan los valores 
negativos mAs altos en sus tasas de migraci611 neta, lo que los caracteriza como los 
mayores expulsores de poblaci6n. Contrariamente se puede apreciar que Cochabamba, 
Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando son los departamentos de atracci6n de migrantes. 
En los flujos migratorios interdepartamentales recientes (ver mapa 2), se puede 
constatar la fuerte aet.acci6n que ejercen algunos departamentos y el efecto expulsor de otros. 
Entre estos flujos, se observa que los departamentos de preferencia para los 
migrantes son Santa Cruz y Cochabamba. Pero en los flujos interprovinciales, se observa 
la preferencia que tienen los migrantes por dirigirse hacia las provincias de las capitales de 
departamento y hacia algunas otras provincias donde se han desarrollado cierto tipo de 
actividades econ6micas durante el deceNo precedente a la fecha del Censo. 
Al respecto, cabe seiialar que existe una preferencia a dirigirse hacia los centros 
urbanos. A nivel nacional, el 67 % de los migrantes de origen urbano (poblados de mk de 
2000 habitantes), prefieren dirigirse a otro centro urbano, mientras que entre los migrantes 
de origen rural, el 85 % se dirigen hacia Areas urbanas. En otras palabras, se puede decir que 
hay una tendencia general a establecerse en el Area urbana, desmereciendo el desarrollo 
potencial del h a  rural. No obstante, cabe destacar en los departamentos d& Santa Cruz y del 
Beni, la importancia de flujos urbano-rurales. En estos departamentos, el 47 y 49 % de 
migrantes de origen urbano respectivamente, se dirigen hacia el &ea rural. 
2.3 Migracio'n Interprovincial Reciente 
La migraci611 reciente se refiere particularmente a los migrantes que cambiaron de 
residencia cinco aííos antes del Censo (1987). El volumen de migrantes que cambiaron de 
provincia de residencia en 1987 es de 529.812 individuos, es decir que equivale casi al 10 
por ciento de la poblaci6n que tiene 5 años y mk (5.403.065), que reside en Bolivia (ver 
nota 2). 
En el Anexo 6, se observa que las "tasas de migraci611 neta recientes por 
provincias" (los movimientos de poblaci6n 5 aflos antes del Censo), presentan valores 
1 5 8  
positivos, sobre todo en la parte Oriental del territorio y valores negativos, en las 
provincias Occidentales. Cabe destacar que, existen cuatro provincias orientales, en Pando y 
Santa Cruz, que habrfan acogido una proporcidn elevada de inmigrantes, ya que poseen las 
tasas de migraci611 positiva mk altas, mientras que en el extremo Occidental, son 18 las 
provincias expulsoras que presentan tasas de migraci6n neta, inferiores a menos 10 por 
ciento. Estas Últimas se encuentran sobre todo en los departamentos de Oruro, Potosi y La 
PaZ. 
A excepci6n de las provincias donde se encuentran las capitales de departamento, 
las otras provincias de amccibn son: 
Provincias de mayor atracción por departamento, 1992 
Marban Gral. Rom6u hecaja Quillacollo Litoral Gu. Chaco G. Busch 
Iturralde Chapare Arce Guarayos Ballivifin Abunfi 
Tuaque Chiquitos Vaca Diez 
N. de Chavez 
Warnes 
Velasco 
Sandoval 
Ichilo 
uente : Instituto Nacional de Estadística. CNPV ‘92 Elaboraci611 propia 
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ANEXO 1 
CION C E N W A  EN LOS ANOS DE 1950. 1976 Y 1992. TdsBs DE CRECIMIENTO 
NO - R W  SEGUN D-TO Y ANLA 
URBANA 
RURAL 
1 .fl I 3.650 
14.573 30.843 
10.001 
28.071 
2.91 4.24 6h3 
2.88 1.51 -0.60 
11 I I  
89 89 
NOTA : EN LOS TRES CENSOS, SE HA CONSIDERADO AREA URBANA A LOS CENTROS POBLADOS DE MAS DE 2000 
HABlTAMES. 
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ANEXO 2.1 
BOLIVIA : POBLACION CENSADA EN 1950, 1976 Y 1992 Y TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES, 
POR CENTROS POBLADOS DE 2000 Y M A S  EABKTANTES (*I, 
SEGUN DEPARTAMENTOS PROVINCIAS Y CANTONES 
TASAS DE 
DEPARTAMENTO 1950 1976 1992 CRECIMIENTO 
Y CENTROS PROVINCIA CANTON TOTAL TOTAL TOTAL 50-76 16-92 
POBLADOS  1- CHUQUISACA 4.10 
C..C. SUCRE 
P A D U  
MONIEAWDO 
TARABUCO 
CAMARGO 
VUSERRANO 
M W W A M P A  
2- LA PAZ 
C.C.. LA PAZ 
CILIDAD EL N ,TO 
ACHACACHI 
CORO CORO 
MINA MATILDE 
SORATA 
GUANAY 
MAPIRI 
CHIMA 
TIPUANI 
VIACHA 
GUAQUI 
VILOCO 
INCUCAYA 
Cm. MNKO. COLQUIRI 
Q U M  
CWULUMANI 
C H O U  
LAHUACHACA 
PATACAMAYA 
COROICO 
CORIPATA 
CARANAVI 
COPACABANA 
3- COCHABAMBA 
C.C COCHABAMBA (1) 
VALLE HERMOSO (1) 
QUILIACOW 
SIW SIPE 
TIQUIPAYA 
PUNATA (2) 
VILLA Ml%DozA (2) 
SACABA 
COLOMI 
TOTORA 
CHIMORE 
NIRGARZAMA 
AIQUILE 
VINKI 
CLILA 
ARANI 
TARATA 
KAMI 
CAPINOTA 
IRPA IRF'A 
SMNAHOTA 
UCURENA 
T U T A  
4 - ORURO 
C.C. ORURO 
CARACOLLO 
EUCALIPKIS 
CHALLAPATA 
poom 
TOTORAL 
HUANUNI 
CATARICUAYA 
MACHACAMARCA (4) 
SANTAW 
TCUDO 
ORW!?ZA 
TOMINA 
H. SILES 
YAMPARAES 
NOR CINTI 
B. BORT0 
L. CALVO 
MURKLO 
MURILLO 
OMASWOS 
PACAIES 
CAMACHO 
IARECAJA 
LARECAJA 
LARECAJA 
LARECAJA 
LARECAJA 
INCAVI 
LVGAVI 
IDAYZ.4 
INQUISIVI 
INQUISIVI 
INQUISIVI 
SUDYUNGAS 
SUDYUNGAS 
AROMA 
AROMA 
NOR IWNGAS 
NORWNGAS 
NORWNGAS 
MANCOWAC 
CERCADO 
CERCADO 
Q u a 0  
QUULACCLLO 
QulLLAcoLLO 
PUNATA 
PIJNATA 
CHAPARE 
m A R E  
CARRASCO 
CARRASCO 
CARRASCO 
CAMPERO 
QUlLLACaLO 
JORDAN 
ARANI 
E. ARCE 
AYWAYA 
CAPINOTA 
CAPINOTA 
XRAQUE 
JORDAN 
JORDAN 
CERCADO 
CERCADO 
T. BARRON (3) 
AVAROA 
POOPO 
P. DALENCE 
P. DALENCE 
P. DALENCE 
P. DALENCE 
SAUCARI (aPOOPO) 
Axlpo 
S.PAGADOR 
SUCRE 
P A D U  
SAUCES 
TARABUCO 
CAMARGO 
V. SERRANO 
SAPIRANGKII 
LAPAZ 
LAPAZ 
ACHACACHI 
CAQUWGORA 
CARABUCO 
SORATA 
GUANAY 
MAPIRI 
TIPIUANI 
TIPUAM 
VIACHA 
GUAQUI 
ARACA 
I N W C A Y A  
COLQUIRI 
QUIME 
CHUJJMANI 
YANACACHI 
PUJRAVI 
PATACAMAYA 
COROICO 
CORIPATA 
CARANAVI 
COPACABANA 
COCHABAMBA 
COCHABAMBA 
QUUCOLLO 
SIPE SIPE 
TIQUIPAKA 
PIJNATA 
SAN BENKO 
SACABA 
COLOMl 
TUTORA 
PTO. VILLARROEL 
PTO. vILL4RROFL * 
cLR.4 
ARANl 
TARATA 
AYOPAYA 
CAPIh"A(0RCOMA) 
3x404 
2438 
2x05 
2214 
292507 
26700~ 
43x2 
3621 
2071 
6522 
2247 
2099 
2342 
105486 
74819 
a979 
4995 
2725 
2267 
3427 
3090 
2198 
29x6 
CAPINOTA' 
GERMAN BUSCH 
UOJRENA 
T U T A  
13094 
C. URBANO 5x558 
CARACOLLO 
EUCALIPIIJS 
CHALLAPATA 2504 
POOP0 
TUTORAL 
CATARICWA 3211 
MACHACAMARCA 
C. URBANO 55x4 
MOROCOCALA 
TCLEW 3237 
STGO. HUARI 
63625 
2633 
2333 
2279 
2967 
691263 
3678 
539x28 
95455 
3939 
6277 
2164 
9x78 
4117 
15350 
2144 
4097 
2461 
2215 
2172 
3633 
2924 
267503 
zaia 
2046x4 
2454 
19419 
7943 
5554 
4x67 
2x90 
22x7 
4410 
3394 
2705 
2619 
2146 
2131 
156687 
124213 
3798 
4307 
1725~ 
2723 
2203 
21x5 
131769 
2244 
5130 
2417 
37x9 
2052 
1193821 
71337~ 
405492 
5602 
2048 
38x6 
2388 
3302 
4365 
19036 
2095 
5696 
2192 
2562 
5950 
2199 
7533 
3379 
580188 
2718 
407x25 
70965 
2033 
3037 
12755 
36905 
3x63 
2036 
3250 
5525 
9493 
5172 
3009 
2x26 
3955 
2207 
3149 
21x0 
222018 
1x3422 
3x37 
3108 
6661 
2953 
2393 
140x3 
2956 
2605 
1.94 
0.30 
-0.71 
0.11 
3.34 
2.71 
0.32 
I .3x 
1.60 
-0.4 
3.58 
3.87 
2.97 
I .7x 
2.74 
1.35 
0.36 
1.05 
-0.38 
2.93 
2.89 
2.09 
4.34 
4.64 
-1.02 
2.12 
0.23 
3.24 
3.43 
1.78 
9.23 
2.25 
4.18 
-4.31 
-6.32 
-0.23 
0.14 
5.62 
0.m 
4.65 
0.92 
4.94 
4.32 
8.27 
3.02 
12.08 
o.xi 
4.89 
0.28 
2.69 
0.26 
3.49 
0.10 
2.22 
2.49 
-1.28 
2.78 
-1.30 
0.52 
1.12 
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ANEXO 2.2 
ULYAKIAMLNIU IASAS UL 
Y CENTROS 1950 1976 1992 CRECIMIENTO 
POBLADOS PROVINCIA CANTON TOTAL TOTAL TOTAL 50-76 76-92 
5 - POTOSI 83202 187621 216835 3.13 0.92 
C.C. POTOSI 
UALLAGUA 
smoxx 
CATAVI C1710.MINERO 
UNCIA 
B" 
COLQUECHACA (6) 
SANTA BARBARA 
43306 
6626 
4454 
8235 
6671 
7735 
6175 
24439 
16398 
3074 
4967 
64710 
41461 
3691 
2442 
4934 
5058 
2341 
2697 
2086 
77397 
23266 
10790 
7584 
7377 
2189 
2677 
2565 
2504 
2049 
10702 
4668 
23 28 
2689 
2525 
2382 
8960 
2404 
12565 
72740 
38916 
11462 
5985 
10792 
3562 
2023 
373865 
254682 
2107 
21 10 
2337 
4288 
4898 
2021 
3099 
6088 
4013 
7059 
4258 
2626 
19499 
5040 
2486 
28686 
6230 
2243 
2287 
4523 
3555 
112078 
23305 
8169 
7729 
2866 
2234 
2536 
20137 
2739 
11372 
23670 
159438 
90113 
21394 
11086 
30912 
3593 
2340 
983296 
697278 
9229 
4761 
6332 
5468 
2019 
10866 
2586 
12565 
3447 
2873 
3223 
4029 
8585 
2344 
10360 
8483 
3741 
9453 
4615 
3125 
27971 
2486 
2496 
6341 
2135 
3060 
57027 
11181 
2918 
3196 
2416 
3228 
3166 
2270 
3849 
3221 
6324 
2330 
8350 
2586 
9863 
2.23 
4.83 
1.94 
1.01 
1.13 
-4.49 
2.73 
4.248 
3.32 
2.56 
2.98 
6.75 
6.98 
1.92 
4.08 
5.29 
-0.01 
9.09 
2.36 
0.01 - 1.77 
0.30 
1.72 
-1.15 
-0.07 
4.03 
-3.40 
1.52 
5.01 
5.36 
3.98 
3.93 
6.71 
0.06 
0.93 
6.16 
6.42 
9.42 
7.01 
5.42 
5.93 
6.01 
2.98 
6.50 
3.39 
4.77 
1.86 
0.51 
1.11 
2.30 
1.46 
4.38 
3.73 
1.68 
2.18 
5.37 
5.45 
TOMAS FRIAS 
R. BUSTILLOS 
R. BUSTILLOS 
R. BUSTILLOS 
R. BUSTILLOS 
C SAAVEDRA 
CHAYANTA 
NOR CHICHAS 
NOR CHICHAS 
NOR CHICHAS 
SUD CHICHAS 
SUD CHICHAS 
SUD CHICHAS 
SUD CHICHAS 
POTOSI 
BUSTULOS 
BUSTILLOS 
BUSTlLLOS 
UNCIA 
BETFU)S 
co!.QuECHACA 
SAGRARIO 
RIO BLANCO 
RIO BLANCO 
TUPIZA 
ATOCHA 
ATOCHA 
CHOCAYA 
CHOCAYA 
FORTIJGALIJIE 
TOLA PAMPA 
TOLA PAMPA 
VlllAZON 
ROSARlOTAZNA 
BUENRmRO 
mPuA 
ATOCHA 
nLEMAY0 
ANIMAS 
smswOS 
TATAS1 
UYCTM 
P U C A Y O  
VILIAZON 
SUD CHICHAS 
SUD CHICHAS 
A. OUJJARRO 
A. QUJJARRO 
N. OMISTE 
(S.CHICHAS) 
6- TARIJA 
TARUA 
BERMETO 
vILLAMom 
YACrwi\ 
S. JOSE DE POSITOS 
SAN LORENZO 
7- SANTA CRUZ 
CERCADO 
ARCE 
GRAN CHACO 
GRANCHACO 
GRANCHACO 
ME" 
TARUA 
BERMETO 
VlLLAMoNIEs 
YACUIBA 
YACUIBA 
SANLORENZO 
SANTA CRUZ 
COTOCA 
EL" 
SANTA CRUZ 
COTOCA 
LA GUARDIA 
LAGUARDIA 
LAGUARDIA 
LAGUARDIA 
WARNES 
LOS c H A m  
SAN IGNACIO 
SAN MIGUEL 
BUENA VISTA 
SAN C A m  
SANCARLOS 
SAN CARLOS 
SANCARLOS 
ROBORE 
SAN JOSE 
CERRO CONCEPCION 
P O R T A C H W  
PEREUrO 
SANTA ROSA 
CAMlRl 
EL TORNO 
LA GUARDLA 
ANDRESIBAm 
ANDRESIBAÑES 
KM12ACOCHABAMBA 
WARNES 
OKINAWA "I" 
ANDm IBARES 
WARNES 
WARNES 
SAN IGN.DE VELASCO 
SAN MIGUEL 
BUENA VISTA 
SAN CARLOS 
VELASCO 
VELASCO 
ICHILO 
ICHILO 
ICHILO 
ICHILO 
ICHILO 
CHIQUITOS 
CrnQUlTOS 
CrnQUlTOS 
SARAH a.GUllERREZ 
SARAH 
SARAH 
CORDILLERA 
ROBORE(7) 
S JOSE DE CHIQUITOS 
PAUON 
PORTACHUELO 
LA BELGIC4 
STAROSA DEL SARAH 
CAMIRI 
CHARAGUA 
BOYUIBE 
VALIEGRANDE 
GUADALUPE 
SAMAPATA 
MAIRANA 
V. BUSCHV. FATIMA 
MONTER0 
CoRDlLLER.4 
CORDILLERA 
VALLEGRANCE 
VALLEGRANIX 
FLORIDA 
FLORIDA 
O.SANTIETEBAN 
OSANTESTEBAN 
0.S"TIESTEBAN 
OSANTIESTEBAN 
OSANTIESTEBAN 
OSANTIESTEBAN 
yFLoCHAvM 
AylFLoCHAvn. 
C H A W  
" A V E Z  
A N m  SANDOVAL 
CHARAGU,\ 
BOYUIBE 
VALLEGRANDE 
cumALm 
SAMAIPATA 
MAIRANA 
MONERO 
MONTERO 
MINEROS (8) 
SAAVEDRA 
MINEROS (9) 
MINEROS 
SAAVEDRA 
FERNANIES ALONSO 
SAN PEDRO 
ASCENCION 
CONCEFCION 
SAN JAVIER 
SAN RAMON 
SANMATIZAS 
MINEROS (IO) 
CONCEPCION 
ASCENCION(&) 
SAN JAVIER 
S. SAUCEW 
SAN MATIAS 
COMARAPA 
PUERTOQULIARRO 
PUERTO SUAREZ 
ELC4RMEr4 
M. CABALLERO COMARAPA 
PUERTO SUAREZ 
PUERTO SUAREZ 
PUERTO SUAREI. 
ASC. DE GUARAYOS 
URUBICHA 
GUARAYOS (14) 
GUARAYOS(15) 
ASC. DE GUARAY 
URUBICHA 
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ANEXO 2.3 
DEPARTAMENTO TASAS DE 
Y CENTROS 1950 1976 1992 CRECIMIENTO 
POBLADOS PROVINCIA CANTON TOTAL TOTAL TOTAL 50-76 76-92 
E BENI 19269 81054 182748 5.33 5.19 
TRINIDAD CERCADO m A D  10607 27487 
RIBERALTA VACA DIEZ RIBERALTA(16) 6459 17338 
GUAYARAWWN VACA DI&z. RDERALTA(17) 12520 
REYES GRAL BALLIWAN REYES(18) 3191 
RURRENABAQUB GRAL BALLMAN RURRENABAQUE(19) 2052 
SAN BOWA GRAL BALLMAN SAN BORJA(ZO) 4569 
STA ROS DE YACUMA GRAL BALLMAN STA ROSA(2I) 
S T A M A  DEYACUMA YACUMA STA ANA(22) 2203 5465 
SAN KiNACIO MOXOS SAN IGNACIO(23) 3020 
SAN J04QWN MAMORB ZONA "2" 
SAN &Q.iOfii MAMORB ZONA "2" 2096 
MAGDAIEi4 "z ZONA "1" 3316 
9- PAND0 1711 3650 
57328 3.66 4.69 
43454 3.80 5.86 
27706 5.07 
4199 1.75 
4959 5.63 
11072 5.65 
3150 
14788 3.49 6.35 
4832 3 .o0 
3489 
3427 3.14 
4344 1.72 
10001 2.91 6.43 
COBUA NlcOLASSUARez COBUA 1.711 3650 10001 2.91 6.43 
(*) PARA 1950 SE INCLUYE COBUA FOR SER CAPITAI. DE DEPARTAMEWO 
1 En 1976, Valle Hermoso fue considerado CP con 2754 hb. (H=1246 y P=1208) y en IÇ92 se constiNyÓ en barrio de la ciudad de Cochabamba 
2 En 1976, para Punata se tomó 10264,4664 y 5600 hb respectivamente en lugar de 7943 hb. (H=3638, M=4305), 
Igualmente en la Provincia Punata se contabilizó la población de Villa Mendoza que no era centro poblado 
COD 2276, 1057 y 1219 hb, en lugar de 924. 422 y 502 hb. respectivamente. 
3 La prov. Tomas Barron en 1976 era parte de la prov. cercado. 
5 En 1976, Huai era parte de la provincia Abaroa 
6 En 1976, en Colquechaca se tomó 3354, 1676 y 1678 hb. respectivamente, en lugar de 2677 (H=133,7 y F=1340) 
7 En 1976. en Roboré se tomó 6828,3450 y 3378 hb. respectivamente. en lugar de 6088 (H=3075 y F3010) 
8 E n  1976, el Canton Mineros era parte del a t o n  Saavedra 
9 En 1976, Femandes Alomo era parte del canton Saavedra (Puesto Fernandes) 
IO Eh 1976, San pedro era Parte del Canton Saavedra 
11 EN 1976, puerto Quijarro pertenecla a la PROVINCIA CHIQUITOS 
12 EN 1976. Puerto Suarez pertenecia a la PROVINCM CHIQUrOS 
4 En 1976. en Machaamarca se tom6 4651, 2250 y 2401 hb. respectivamente, en lqar de 2723 (H=12ÇQ y F=1433) 
, .  Fuente : 
Elaboración propia 
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POBLACION POR SEXO Y VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES, TASAS DE CRECIMIENTO Y PROMEDIO DE 
HABITANTES POR VIVIENDA, SEGLJN CIUDADES Y CENTROS POBLADOS DE 10.000 Y MAS HABITANTES 
TUPAL PA16 (1) 6,327,161 514,515 1,876,185 1.013.839 416,510 832,850 259,?%0 1,086,424 290,864 36.194 8?5,405 
CBQQUISILCR 452,586 405,249 4,465 4.083 3,796 23,526 3,250 P,QôQ 643 90 47,337 -13.68 
LA PIL7 1,8?5,609 11,852 1,?3?,541 22,736 38,408 40,323 5,886 9,454 8,629 ??9 138,067 4.03 
COC- 1,097,138 12,206 46,766 889,269 54.653 66,539 2,790 16,291 6,345 277 207,869 7.59 
URUR# 339,015 1,373 21,269 10,675 262,326 21,304 507 1,280 229 52 56,669 -22.66 
PoTOS 643,140 5,885 7,286 4.794 9,925 611,054 1,763 2,243 160 30 32,086 -29.50 
TARIJA 283,799 18,314 6,100 3,245 3,104 19,033 226,SO6 7,189 467 41 57,493 8.46 
SJmTA CRm 1+327,331 58,751 40,992 72,635 22,393 46,699 18,646 1,035,146 31,281 788 292,165 18.15 
BgFiI 273,718 770 10,564 5,749 1,630 2,190 467 7,059 238,ùO% 7,281 35,710 -6.26 
l?Amo 34,825 113 1,201 653 275 182 165 278 5,102 26,856 7,969 -3.93 
EnIGRRFITES 875.405 109,266 138,643 124,570 134,184 221.796 33,474 51,278 52,856 9,338 
mBlQm i IluB-cnPv’92 
Elaborado por Josa Castro Rouira 
(11 Ra se incluyea loa guua declardll tener residencia sn el exterior y aquellos que PC eirpeCifh3rCb lugar de naCimitiC y/o residencia. 
(2) c I 1 - B ) ,' Pt FlOO 
1 - Imigraatda 
B * Bmigrantss 
Pt = Pablacian RssFdcnts 
[Bpm-0 DB RBPARl'JieEWI'Q IIE RESIDERCIA CI1pCO AHOS AlWB5 DBL mSQ TASA DB 
F3S.BRBITIlhL TurhL PA16 (1) CRDQ. LA PRZ CQCB. cmmb Pm061 TFLRIJA Prh.cwR EERI PhlWO IBmG. 1IG. xmm. 121 
mAL P&IS (1) 5,177,123 388,096 1,635,238 914,762 311.778 578,784 234.058 1,084,677 225,942 ****-* 304,894 
380,934 358,760 2.779 2,502 1,703 7,630 1,690 5,433 383 54 22,174 -1.88 
1,623,711 3,277 1,576,605 9.900 10,673 8,419 2,365 8,017 3.979 476 47,106 -0.71 
936,654 3,680 19,373 864,684 17,290 15,729 1,338 11,648 2,753 159 71,970 2.34 
292,035 668 8.089 5,272 270,448 6,191 333 1,596 207 31 22,307 -6.47 
543,992 2,541 4,282 3,923 4,102 525,523 1,238 2,169 200 14 18,469 -6.40 
241,705 4,186 3,267 1,810 1,025 5,030 221,846 4,233 280 2% 19,859 3.16 
1,126,555 14,418 14,234 22,671 5,916 9,617 4,953 1,046,1a9 8,351 206 80,366 3.72 
226,611 487 5,959 3,535 491 603 203 5,147 207,770 2,416 18,841 100.00 
30,068 79 650 465 130 42 92 245 2,019 *****- 3,?22 1.12 
~IGPAHI!ES 78,952 29,336 58,633 50,078 41,330 53,261 12,212 38,480 (207,770) 3,394 
Elabosa8o por Jose Castro Rovira 
11) lo se i!xluy*~ los que declaran tener residencia habitual en el sxt.erFor y aquellos que no espscifica'ron su lugar de residencia. 
I2) I: 1: 1 - E ) fJ Et )* 1013 
1 - llwIGRkm23s 
$ -BnIG~s 
Pt * PoblaCFom ResFdmt.3 
ANEXO 6.1 
TASAS DE MIGRACION NETA RECIENTES Y TASAS DE 
CRECIMIENTO INTERCENSALES, SEGUN 
DEPARTAMENTOS 
(Censos de 1976 Y 1992) 
DEPARTAMENTO 'TASAS RE MIGRACION NETA TASAS DE 
PROVINCIA 1976 1992 CRECIMIENTO 
INTERCENS ALES 
o1 
02 
03 
04 
05 
o6 
07 
08 
o9 
10 
LA PAZ 
o1 
02 
03 
o4 
05 
06 
07 
08 
o9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
oropeza 
h d U Y  
Zudañez 
Tomina 
H. Siles 
Yamparaez 
Nor Cinti 
B. Boeto 
Sud Cinti 
Luis Calvo 
Murillo 
Pacajes 
Camacho 
MuiiKas 
Larecaja 
F. Tamayo 
Ingavi 
Loayza 
Inquisivi 
Sud Yungas 
Los Andes 
Aroma 
Nor Yungas 
A. Iamalde 
B. Saavedra 
Manco Kapac 
G. Villarroel 
M. Pando (1) 
omasuyos 
- 0.33 
- 5.77 
- 3.05 
- 5.49 
0.13 
- 2.18 
- 2.94 
- 4.63 
0.21 
- 0.34 
7.26 
- 5.65 
- 3.15 
- 5.69 
- 7.02 
- 1.13 
- 6.56 
- 1.86 
- 3.47 
- 4.49 
3.43 
- 5.02 
- 1.84 
1.81 
5.73 
- 5.54 
- 5.38 
13.44 
- 3.15 
3.77 
- 5.57 
- 4.82 
- 5.13 
- 5.15 
- 6.97 
- 4.62 
- 3.88 - 3.30 
- 3.40 
2.47 
- 7.26 
- 11.44 
- 8.39 
- 3.68 
6.56 
- 5.12 
- 5.32 
- 9.11 
- 11.04 
- 2.94 
- 6.11 
- 9.13 
- 1.10 
8.58 - 3.30 
- 6.00 
- 10.28 
- 3.49 
3.14 
0.78 
0.72 
0.84 
0.87 
0.70 
0.54 
- 0.64 
0.86 
0.54 
3.42 
- 0.78 
- 2.01 
- 1.80 
- 1.24 
2.53 
0.44 
- 0.68 
- 1.22 
- 1.81 
0.84 
- 0.01 
- 0.05 
1.69 
3.01 
- 0.08 
- 0.88 
- 2.00 
- 2.01 
continua.. .Il 
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ANEXO 6.2 
DEPARTAMENTO TASAS DE MIGRACION NETA TASAS DE 
PROVINCIA 1976 1992 CRECIMIENTO 
COCHABAMBA 
o1 Caad0 
02 Campero 
03 Ayopaya 
04 E.Arce 
05 Arani 
06 Arque 
07 Capinota 
08 Jordh 
09 Quillacollo 
10 Chapare 
11 Tapacari 
12 c m o  
13 M q u e  
14 Punata 
15 Bolivar (1) 
16 Tiraque(1) 
ORURO 
o1 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
O8 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Cercado 
Challapata 
Carangas 
Sajama 
Litoral 
Poop0 
P. Dalence 
L. Cabrera 
Atahuallpa 
SaUCari 
T.Barr6n (1) 
S. Carangas(1) 
S.P. Totora (1) 
S. Pagador (1) 
Mejillones (1) 
N. Carangas( 1) 
8.52 
- 5.32 
- 1.69 
- 2.21 
- 4.15 
- 4.39 
-3.65 
- 0.39 
3.00 
1.61 
10.50 
,- 2.24 
- 0.77 
- 5.52 
- 4.39 
- 4.15 
4.15 
- 1.36 
- 2.95 
0.42 
1.98 
0.18 
2.13 
4.15 
0.42 
2.13 
- 0.91 
- 4.91 
- 2.18 
- 2.95 
- 1.36 
- 2.95 
4.45 
- 5.99 
- 3.44 
- 3.07 
- 5.02 
- 8.11 
- 3.61 
- 4.85 
5.21 
5.17 
- 2.01 
8.50 
- 1.52 
- 5.76 
- 0.08 
4.41 
- 3.78 
- 5.09 
- 11.10 
- 6.44 
3.99 
- 11.64 
- 15.16 
- 12.65 
- 10.15 
- 5.08 - 21.34 
- 14.15 
- 14.74 
- 10.39 
- 2.50 
- 9.63 
4.14 
- 0.29 
- 0.16 
0.16 
2.29 
0.27 
0.46 
4.08 
4.71 
3.29 
0.14 
1.89 
2.29 
- 0.89 
- 0.99 
- 0.89 
2.04 
- 0.49 
- 2.49 
- 1.16 
- 2.06 
- 0.71 
- 1.87 
- 2.44 
- 1.05 
- 1.73 
2.04 
- 2.49 
- 1.16 
- 0.49 
- 1.05 
- 2.49 
continua...// 
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ANEXO 6.3 
DEPARTAMENTO TASAS DE MIGRACION NETA TASAS DE 
PROVINCIA 1976 1992 CRECIMIENTO 
o1 Tomas Frías 
02 Bustillo 
03 C.Saavedm 
O4 Chayanta 
05 Charm 
06 Norchichas 
07 A. de Ibaiíez 
O8 SudChichas 
O9 NorLipez 
10 SudLipez 
11 Linares 
12 Quijarro 
13 Gral. Bilbao 
14 DanielCampos 
15 M. Omiste 
16 Baldivieso (1) 
TARUA 
o1 cercado 
02 Arce 
03 GranChaco 
O4 Aviles 
05 Mendez 
06 B. O'Connor 
SANTA CRUZ 
o1 
02 
03 
O4 
05 
06 
07 
O8 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
And&, Ibañez 
Wmes 
Velasco 
Chiquitos 
Sarah 
Cordillem 
Vallegrande 
Florida 
Santiesteban 
Ñ. de Chavez 
A. Sandoval 
M. Caballero 
G. Busch (1) 
Guarayos (1) 
rchiio 
- 0.72 
- 2.25 
0.25 
- 2.45 
- 2.72 
0.62 
- 1.47 
- 1.22 - 3.41 
- 0.49 
0.11 
- 3.64 
- 2.66 
- 1.73 
9.70 
- 3.41 
9.14 
12.14 
10.77 - 3.87 
- 2.73 
- 3.64 
18 .O5 
20.06 
13.88 
6.23 
4.68 
- 1.83 
- 8.90 
- 18.99 
- 6.82 
17.11 
9.85 
2.54 
6.23 
9.85 
- 7.62 
- 6.74 
- 10.01 
- 6.05 
- 6.46 
- 2.98 
- 3.81 
- 2.31 
- 12.82 
- 2.90 
- 6.54 
- 4.60 
- 10.41 
- 2.22 
- 10.32 
8.08 
- 6.53 
3.37 
4.64 
8.73 - 4.31 
- 3.79 
- 4.40 
5.83 
5.11 
4.87 
0.82 
7.64 
- 5.76 
- 2.82 
- 10.27 
- 6.08 
- 1.86 
7.13 
2.09 
12.41 
10.15 
- 1.71 
1.15 
- 1.05 
- 0.17 
- 1.25 
- 0.21 
- 1.01 
- 0.03 
- 0.67 
0.32 
0.01 
- 0.11 
- 0.22 
0.23 
- 1.18 
2.74 
0.32 
4.04 
1.97 
3.45 
1.14 
1.18 
1 .O6 
5.79 
1.36 
3.57 
1.72 
4.47 
0.24 
3.13 
0.39 
1.83 
5.77 
1.82 
1.31 
4.47 
5.77 
continua.. ./I 
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ANEXO 6.4 
DEPARTAMENTO TASAS DE MIGRACION NETA TASAS DE 
PROVINCIA 1976 1992 CRECIMlENTO 
BENI 
INTERCENS ALES 
o1 caad0 
02 VacaDiez 
03 Ballivih 
o4 Yacuma 
05 Moxos 
06 Marbhn 
07 Mamok 
08 Itenez 
PAND0 
1.69 
- 1.53 
- 3.53 
- 9.25 
5.66 
12.54 - 1.04 
- 3.68 
0.81 
2.28 
4.65 
- 0.26 
- 4.76 
8.28 
- 4.22 
- 8.20 
3.73 
4.41 
4.15 
2.98 
1.01 
0.20 
0.46 
0.79 
o1 N. Suarez 13.32 4.74 2.60 
02 Manuripi 15.31 - 12.34 - 0.69 
03 Madre de Dios 4.36 3.46 - 0.63 
o4 Abun6 13.62 10.73 - 0.91 
Romfin 38.76 17.27 - 0.81 
05 Gral. F. 
(1) Provincias de creaci611 reciente. Los valores adoptados para estas provincias son los 
mismos de las provincias a las cuales pertenecían en 1976. 
Fuente : CNVP 92, 
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DEFINICION DE AREAS HOMOGÉNEAS EN 
LA CIUDAD DE LA PAZ 
Por : Berta Gozálvez 
OBJETIVOS 
El objetivo de intentar realizar una defïmici6n de Areas urbanas en la ciudad de La 
Paz, es el de contar con un estudio que permita proponer políticas que a la vez sean 
integrales y consideren la especificidad de cada &ea de acuerdo a su vocaci6n y problemhtica. 
1 - LA RELACION URBANO-REGIONAL 
No es posible considerar la escala urbana aislada sin tomar en cuenta la regi6n a la 
que pertenece. El desarrollo urbano no se explica sin las relaciones que se dan con su 
regi~5n~~. 
En Bolivia vemos que ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz actúan 
como polos que crecen en funci6n de la tributaci611 de sus regiones y polos menores en 
detrimento de estos últimos. 
Vemos que el departamento de La Paz presenta una red jerkquica de centros 
urbanos desequilibrados en cuanto a poblaci6n y servicios, aproximadamente el 90% de la 
pblaci6n urbana del departamento se concentra en la ciudad de La Paz. 
La red de equipamientos - salud, educacibn, gesti611 - se concentra en la ciudad de 
La Paz. Esta red estA incompleta en jerarquía y número, con el casi total abandono en las 
keas rurales que dependen de los servicios, especialmente de salud, que se ofrecen en el &ea 
metropolitana. 
Sin embargo, La Paz no ha constituido un núcleo denso de servicios para el 
territorio de su jurisdicci6n, lo cual nos muestra el desequilibrio del sistema. 
Consideramos que la escala regional para la ciudad de La Paz esa comprendida por 
43 Schoop, Wolfang. '' Giudades Bolivianas". p. 37. 1981 
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las provincias Omasuyos, Ingavi, Y ungas, Mco. Kapac, Murillo, por la interdependencia 
inmediata. 
La regi611 que origina los mayores contingentes de migrantes hacia la provincia 
Murillo es la del Altiplano Norte y Central, provincia Ingavi, Los Andes, Camacho, Mco. 
Kapac, Pacajes, ~masuyos y AromaM. 
1.1 Cuadro de los Centros Poblados de la Región y sus roles 
Administraci6n Producci6n Servicios 
Sisaztema de La P az 
1.118.870 Hab 
Sub. S. La Paz 
713.378 Hab. 
Sub. S. EI Alto 
405.492 Hab. 
Viacha 
19.036 Hab 
Achacachi 
5.602 Hab. 
Caranavi 
1.533 Hab. 
Copacabana 
Patacamaya 
5.950 hab. 
Gesti6n-educaci6n Ind. Manufacturera 
Nacional-Dptal 
Gestidn local 
Regional 
Industrial Area de paso interdepartamental 
Nodo de intercambio y distribuci611 
articula los flujos regionales hacia el 
ntícleo central. 
Gestibn-educaci6n IndCemento-Cerveza Esc.Provincia 
Provincia (Proximidad al Polo) 
Gesti6n-educaci6n Agrícola Esc. Provincia 
Centro de acopio de su reg. 
Gestibn-educaci611 Agrícola-Cent de acopio Esc. Provincia 
Gesti6n-educaci6n Agrícola-Turismo Esc. Provincia 
Regional-Dptl.Ncl Vinculaci6n con el Perd 
Gesti6n-educaci6n Agrícola Nodo de servicio 
Vinculaci6n con el Perú 
Nota.- Consideramos que la ciudad de La Paz es un sistema conformado por los 
** Casanovas, Roberto. “Migración interna en Bolivia ‘l. Proyecto Migraciones y empleo. 1981 
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subsistemas de El Alto y La Paz (Cuenca y Bajo). La ciudad de El Alto es producto de una 
decisi6n politica que no responde a la interdependencia y funcionalidad existentes. 
El cuadro de los centros poblados muestra el desequilibrio entre los centros 
poblados, el excesivo centralismo de la ciudad de La Paz y la desarticulaci6n que existe en 
el conjunto del sistema regional. 
El crecimiento del polo se da en detrimento de su regi611 ; no es la contradicci6n 
campo-ciudad sino la expresi6n del modelo econ6mico. La regi6n provee de mano de obra y 
de productos agricolas al polo. 
Por su rol, la ciudad de La Paz jerarquiza los vinculos con su regi6n de acuerdo a 
sus prioridades, lo que origina una red de asentamientos desequilibrada. La vinculaci6n 
micro y macro regional condiciona la localizaci6n de los asentamientos. El patr6n de 
asentamientos dominante para la regi6n es lineal, en funci6n al polo. La concentraci611 de 
los servicios de conswno esla en los centros de consumo no productivos, en la ciudad de La 
PaZ. 
1.2 Los Problemas 
Los problemas originados son : el rhpido crecimiento de los centros no 
productivos, el deterioro de las regiones, fundamentalmente de la economia agraria, y el 
bajo porcentaje de ocupaci6n territorial. 
La rigidez de la estructura no provee altemativa de soluci6n, el sistema vial esth 
restringido a una actividad productiva de comercio y gesti6n. 
Según este contexto, planteamos la ocupaci6n del territorio en funcidn de una 
mAxima utilizaci6n de los recursos, asignando roles productivos a cada localidad. 
1.3 Marco Metodológico para la escala urbana 
La estructura espacial o el sistema urbano estil compuesto por diferentes tipos de 
elementos o espacios que son : el espacio de produwi6n, el espacio de consumo, el espacio 
de gestidn y el espacio de intercambio, cuya expresidn espacial son las vias de 
comunicaci6n cuya magnitud estaril en funci6n de los flujos que canaliza. 
Dentro del espacio de consumo se encuentra la vivienda, los medios materiales de 
consumo son producto de las necesidades bhicas de los que habitan las viviendas, en el 
plano espacial se expresa en la profundizaci6n del proceso de urbanizaci6n. 
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2 - EL.. PROCESO DE URBANIZACION 
" El conocimiento de nuestro pasado nos permite 
proyectanos con ventaja alfuturo. I' 
Ramiro Condarco 
2.1 Antecedentes históricos 
El proceso de urbanizaci6n se inicia en la ciudad de La Paz en la Cpoca hispano 
colonial, como fruto de la larga cultura urbana de los españoles. 
Ea primera fase 
Corresponde a la etapa de conquista con la fundacidn de ciudades como estrategia 
de defensa militar y de avanzada, " en aquellos lugares que como La Paz, eran centro de 
cacicatura indígena ubicados favorablemente en cuanto a comunicaciones en regiones 
densamente pobladas donde se sustituyen a las direcciones centrales prehispánicas por 
organisms centrales de quienes ostentaban el poder apoyándose los españoles en su larga 
cultura urbana Id5. 
La segunda fase 
Corresponde a la consolidaci6n del nuevo orden, con estructuras urbanas de apoyo 
a la explotacidn minera del riquisimo Cerro Rico de Potosí. " La Paz era una fase del 
traslado de la plata hacia los centros de distribución de América y España ya que se 
encontraba a mitad del camino entre el Cuzco y las minas del sur, así mismo era centro de 
articulación de los valles y Yungas desde donde se distribuían los productos hacia las 
minas. En la escala microregional el espacio fite organizado de manera que pese fácil 
agrupar las poblaciones indígenas para su posterior traslado a las minas y otros centros de 
trabajo 
La fundach de La Paz en 1548 corresponde a una estructura morfol6gica en 
damero tipica de la cultura urbana espaííola, constituyendose dos barrios marcadamente 
diferenciados y divididos por el río Choqueyapu, que son el barrio de indios en la zona que 
45 Schoop, Wolfang. Ciudades Bolivianas 'l. p. 23-25 1981 Op cit. 
46 Ayala, Jaime (Arq.). "Diagnóstico del departamento de La Paz 
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corresponde a San Pedro, y el &ea de la zona de Agua de la vida (Plaza Murillo) que 
corresponde a las poblaciones españolas. 
La República 
El reordenamiento territorial tiene al año 1810 como aiio de referencia ; en la 
delimitaci6n de las intendencias se aplica el Ut¿ Possidetis Juris. En 1826, de acuerdo al 
modelo franc&, se convierten en departamentos y La Paz en capital de departamento. 
En 1902, la poblaci6n se extiende sobre algo mAs de 230 Has. o sea poco mAs del 
cspacio ocupado en la colonia, el crecimiento se expresa en el incremento de las 
densidades47 
Durante la decada de 1930 a 1940, se inicia el desarrollo hacia la avenida Busch 
(Miraflores) y la via del Alto Calacoto. En 1950 se inicia el crecimiento vertiginoso de la 
zona sur y del Alto. 
A rak de la Reforma Agraria el año 1952 se inicia el proceso de urbanizaci6n, del 
total de la poblaci6n del pais, 52 % es urbana. El proceso de urbanizaci6n muestra una 
fuerte concentraci6n en tomo a las ciudades principales. 
La Paz, Oruro y Potosi concentran el 87 % de la poblaci6n urbana. La Paz 
presenta tasas anuales de crecimiento de la poblaci6n de 3.38 % en el período 1950 - 1976. 
Alrededor de 1950, La Paz tenia 267.008 habitantes ; Cochabamba 80.795 y 
Oruro 62.975. 
Evolución de la población en la ciudad de La Paz 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
AÑ0 1535 1586 1615 1900 1835 1902 1976 1992 
POB. 1.000 6.080 12.600 21.120 43.165 60.000 267.008 1.118.756 
(l), (2), (3), (4), (3, Schoop, Wolfang. p.53 y siguientes.1981. Op.cit. 
(6) BalliviAn, M.V. Censo General. 
(7), (8) Datos de los censos de 1976 y 1992. 
Sub-sistema La Paz aÍí0 1992 - 713.378 Hab. 
Sub-sistema El Alto aÍí0 1992 - 405.378 Hab. Total 1'118.756 
47 Schoop, Wolfang. Ciudades Bolivianas 'I. Op. cit. 
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Evolución de las tasas de crecimiento 
(l), (2), (3), Schoop, Wolfang. Op.cit. 
(4) Datos de 10s censos de 1976 y 1992. 
Hasta la deCada de los 70, las tasas de crecimiento son superiores al resto de la 
república debido al peso en la economia, en 1945 del total de industrias bolivianas, el 72 % 
correspondian a La Paz, en algunos sectores hasta mi% del 90 % de la economia nacional. 
Como centro industrial mb importante del pds, La Paz participa con el 66.2 % de la 
producci6n, la participaci6n en la producci611 nacional asciende a mi% del 90 %48. 
2.2 Caractensticas actuales del proceso de urbanización en 
La Paz 
- Tendencia bacia la concentraci6n de la poblaci6n urbana en el Area metropolitana 
de la capital. 
- La Paz principal centro de gesti6n, de asiento del comercio y de la administraci6n 
pública. 
- Centro de interconexi6n de la debil infraestructura vial y ferroviaria orientada a 
los puertos del 
De acuerdo a datos del I.N.E. del censo de 1992, la poblaci6n del departamento de 
La Paz es de 1'177.149 habitantes. En la ciudad de La Paz tenemos 699.459 habitantes y en 
el Alto 349.102 habitantes, en los demas centros urbanos 83.102. La tasa de crecimiento 
en la ciudad de La Paz es de 1.78 % y en el Alto 9.24%. El subsistema de la Ciudad de La 
Paz presenta un moderado crecimiento de la poblaci6n que naci6 en el Area rural, y el Alto 
un crecimiento elevado ; 22 % corresponde a el Alto y 10 % a La Paz. El proceso de 
urbanizaci6n presenta graves deficiencias en viviendas y servicios públicos. 
48 bid, pag. 63-65, L Peñaloza," N w a  Historia económica'? 
49 Casanovas, Roberto. "Migración interna en Bolivia ". 1981. Op. cit. 
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Déficit en servicios 
1.- No de Hogares s in acceso a redes pe nerales de agua y 
Servicios sa nitarios50 
Sub-Sistema Agua Servicios Sanitarios 
1976 1992 1976 1992 
La Paz 11.410 24.736 71.366 62.593 
El Alto 3.532 14.922 17.580 6 1.465 
2.- No de h w r e s  sin acceso a Ia energía eléctrica5 1 
Sub-Sistema Energia Eléctrica 
1976 1992 
La Paz 13.000 9.900 
El Alto 15.000 6.900 
El problema de la vivienda es uno de los m8s graves de la estructura urbana, los 
inmigrantes se localizan en las Areas mk densificadas y en pksimas condiciones, las Areas 
de recepci6n de los migrantes son las de las altas pendientes y en porcentaje mayor en El 
Alto. 
U n  informe de la H.A.M. PNUD de La Paz, elaborado bajo la coordinacidn del 
Lic. Roberto Morales, señala un deficit habitacional de 25.000 viviendas. 
El INE de acuerdo al Censo de 1992 nos presenta los siguientes datos de vivienda 
para la ciudad de La Paz : 
- N" de viviendas con ocupantes = 170.497 
- No de viviendas alquiladas = 47.000 
- N" de viviendas en anticr6tico = 13.244 
En ciudad la tenemos la vivienda integrada a la actividad productiva en los sectores 
50 CORDEPAZ. Lineamimtos aé Estrategia de DesaWollo para elkpartamento de Lu Paz 
5l Ibid. 
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de bajos mgresos y artesanales, presentando dotaci6n de servicios mínimos y precariedad en 
la consmcci6n y materiales empleados. Bhsicamente la construcci6n en las laderas y el 
Alto la realiza el usuario en forma comunitaria, mtiximo con la colaboraci6n de los 
albailes. 
El centro es el h a  mh accesible dada la concentraci6n de actividades en el centro. 
El sistema de vínculos de la ciudad esth en funci6n del centro, las demas heas tienen 
accesibilidad respecto al centro. 
2.3 Rol de la ciudad de LA Paz 
Influy6 notablemente en el desarrollo de la ciudad no s610 su situaci6n favorable 
en cuanto a comunicaciones, sino el hecho de que en este Ambito confluyen tres Ambitos 
naturales completamente diferentes : 
- El Altiplano 
- Los Valles (Río Abajo) 
- Las faldas y vertientes de la Cordillera Real52 
La ciudad de La Paz y su regi611 han cumplido funciones cada vez m8s 
importantes. En la fase colonial Vinculado al Collao, al puerto de Lima como centro de 
articulaci6n del sistema regional. 
- Centro de abastecimiento de varios productos manufacturados y agrícolas para las 
minas. 
- Rol de acopio y distribuci611 - Centro de produccidn agrícola y 
- Desde el período pre colonial, cercanía de la zona tropical de los Yungas y valles 
interandmos. 
- Nodo de articulaci611 y abastecimiento para el sistema de asentamientos 
indígenas. La Paz se transforma en el centro mAs importante de vinculaci6n con el 
exterior y con el sistema regional nacional. 
- La Paz centraliza actividades econ6micas, administrativas, secundarias y 
terciarias. 
52 Schoop, Wolfang, Ciudades Bolivianas ‘l. p. 81. 1981. Op. cit. 
53 Ayala, Jaime. “Diagnóstico del departamento deLa Paz ’I 
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3 - DEFINICION DE ESCALA URBANA 
Comprendemos como e'scala urbana a la unidad espacial que concentra una gran 
poblaci6n con alta densidad, en la que se cumplen funciones diversas y particulares dentro 
de un marco físico natural característico. 
Físicamente comprende : 
- La Hoya Central con asentamientos antiguos y funciones administrativas y de 
comercio ; de acuerdo al arq. Vargas, puede ser tomada como el componente base 
de la tipologia urbana central. 
- El Bajo o zona Sur, kea residencial y de consumo con condiciones 
climatol6gicas favorables para la actividad residencial. 
- El Alto, kea residencial, de consumo e industrial, con condiciones 
climatol6gicas desfavorables para la actividad residencial, es una planicie 
altiplhica. 
El subsistema de el Alto contiene una estructura urbana propia de intensa relaci611 
e interelaci6n con la cuenca, una vez que enue sus roles distinguimos de propio al 
de una unidad residencial dependiente de la Cuenca (poblaci6n laboral). Contiene 
sus propios niveles de consumo, induce una relaci611 vivienda-trabajo-producci6n 
primaria y secundaria (Funcionalemte, consideramos a El Alto como un 
subsistema del Sistema Urbano de La Paz y no como una unidad independiente). 
No obstante, el rol fundamental de El Alto en el sistema urbano global que 
consideramos, es aquel de Nodo de intercambio y distribucidn una vez que articula 
y canaliza los flujos regionales hacia el núcleo central y viceversa, caracterizada 
como de aba~tecimiento~~ 
3.1 Aspecto Físico Natural 
La ciudad de La Paz esta situada en UM zona intertropical entre los 3.300 y 4.1000 
m de altura snm. La ciudad se ha desarrollado en una profundidad de la superficie del 
Altiplano. El Altiplano es una llanura alta que esta entre los 3.500 y 4.800 msnm y que se 
extiende en Bolivia y parte del Perú. 
Originariamente, la ciudad de La Paz se desarroll6 sobre terrazas poco inclinadas en 
54 Vargas, Ernesto. "Zona9deAbrl I', Estudio para la HAM. 1980. 
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los valles del río Choqueyapu y Orkojahuira. Su crecimiento tropez6 con conckiones 
particularmente desfavorables, pendientes fuertes, relieve entrecortado, erosi6n torrencial 
muy activa, mazamorras, deslizamientos de terreno, inundaciones, etc. 
El contexto geoldgico presenta terrenos poco consolidados, sensibles a las 
variaciones del contenido del agua. Las aguas superficiales o subtemineas juegan un papel 
muy importante en los riesgos naturales que se desarrollan en la cuenca. 
Los diferentes acuíferos que se pueden encontrar en la ciudad de La Paz, e s h  
constituidos por : 
- Terrenos gravosos del Altiplano y de las planicies de Huaripampa y Pampajasi. 
- Terrenos aluviales, Miraflores, zonas de Calacoto y Rio Abajo. 
- Dep6sitos aluviales de Irpavi y Achumani. 
- Hujo del terreno de Cota Cota. 
El Altiplano presenta aguas de buena calidad a menor profundidad. 
3.2 Comportamiento económico 
- Sector Artesanal 
Genera mayor fuerza de trabajo y desarrolla economías subsidiarias, a pesar de que 
por su cdcter las ganancias son reducidas. 
- Sector industrial 
Ocupa una reducida cantidad de mano de obra, la materia prima que utiliza es 
importada, por lo que no desarrolla economías subsidiarias a nivel interno, aunque 
genera muchas utilidades. 
- Sector terciario 
Profesionales 
Gerentes administrativos 
Empleados de oficinas 
Vendedores 
Informales 
3.3 La gestión 
La Alcaldía es el organismo mk importante pero por el rol metropolitano de la 
ciudad, se encarga de la regulaci6n del consumo mediante el control de precios y servicios, 
y la egulaci6n del suelo urbano. La Prefectura cumple una escala departamental con nuevas 
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funciones de planificaci6n, de acuerdo a las últimas disposiciones del gobierno. 
3.4 El comercio 
Consumo directo del proveedor al consumidor, frecuencia diaria, peri6dica y 
eventual en las escalas urbanas y vecinales, se distribuye a traves del mayorista al 
minorista. Los proveedores son los productores ap’colas y las fmas importadoras. 
Consumo indirecto del proveedor al productor, la frecuencia es periddica y 
eventual, se da en las mayores escalas, urbanas, regionales y nacionales, y a traves de 
mayoristas. Los proveedores son importadores y productores nacionales. Los organismos de 
comercializaci6n son casas importadoras, para la distribuci6n de productos de consumo 
directo e indirecto. Tiendas de distribuci6n de artículos nacionales e importados. Tiendas por 
menor, puestos de mercado fijos y puestos de mercado callejeros. Estos presentan distintos 
grados de concentraci6nn, distintos tipos de productos comercializados, y frecuencia de uso. 
Presentan diferentes características, determinando un tipo de mercado que es en última 
instancia una asociaci6n de vendedores independientes. 
El comercio se constituye en una actividad urbana, tiene un rol central, es una 
fuente de trabajo y centro de abastecimiento en diferentes escalas : nacional, departamental, 
regional, local. es importante destacar el sistema de ferias del departamento que de alguna 
manera confluyen a la ciudad de La Paz y que muestran la dimica de los centros poblados 
y su peso en la regi6n. D e  acuerdo al Dr. Romero Bedregal, el movimiento de las 
poblaciones y el sistema de terias muestra esa dintimica que es de vital importancia para la 
conformaci6n de las micro-regiones. 
3.5 Estructura funcional 
En funci6n de las actividades realizadas en la ciudad de La Paz (sean de producci6n, 
consumo, intercambio y gesti6n), de su localizaci6n en la estructura urbana, definimos 
como unidades funcionales especificas de la ciudad de La Paz las siguientes keas : 
Area 1 - Casco Urbano Central 
- Actividades de gesti6n en escalas nacional, departamental y local. 
- Actividad de comercio en las escalas departamental y local. 
- Actividad de residencia de la poblaci6n del sector terciario, comerciantes, 
empleados profesionales y de servicios, clases con recursos medios. 
Area 2 - Terminal 
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- Actividad de transporte, es esta Area se encuentra localizada la terminal terrestre y 
la estaci6n de ferrocarriles, generando actividades subsidiarias de consumo, tambien 
es un Area de residencia de sectores terciarios. 
Area 3 - Churubamba 
- Actividades de comercio y financiera en la escala urbana, Area de residencia de 
empleados profesionales y de servicios. Clases con recursos medios. 
Area 4 - sopocachi 
- Area de residencia de sectores de clase media acomodada, actividad de servicio y de 
administraci6n pública. 
Area 5 - San Jorge 
- Area de residencia de clase acomodadas, se realizan actividades de comercio, 
gesti6n y financieras. 
Area 6 - Miraflores 
- Area de residencia de sectores de clase media, crecimiento de actividades 
administrativas, actividad de consumo ampliado. 
- Salud pública y privada, escala departamental. 
- Educaci6n superior (Universidad, Facultad de Medich). 
- Gestidn escala nacional. Instalaciones militares (Gran Cuartel, Instituto 
GeogrAtko Militar). 
Area 7 - Buenos Aires 
- Area de residencia de poblaci6n de bajos recursos, Empleados oficinistas, 
empleados de servicio, comerciantes minoristas artesanos. 
- Se desarrolla la actividad de comercio en las escalas Nacionales, Macro 
Regionales, Urbanas y Locales. 
- Se desarrolla tambien la actividad artesanal. 
Area 8 - Achachicala y Pura h a  
- Actividad industrial ; zona de residencia de la poblacidn fabril, Empleados 
públicos y comerciantes. 
Area 9 - Villa F&ha 
- Actividad residencial de industria y comercio. 
Area 10 - Alto Obrajes 
- Area de residencia de sectores de clase media, media alta. 
Area 11 - Obrajes 
- Area de residencia de clases acomodadas. 
Area 12 - calacoto 
- Area de residencia de sectores de elevados ~ecufsos. 
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Area 13 - El Alto 
- Actividades residenciales de empleados público y maestros. 
Area 14 - El Alto 
- Area industrial y de servicios tknicos. 
- Area de residencia de comerciantes minoristas, obreros. 
Area 15 - El Alto 
- Actividad residencial de comerciantes minoristas, obreros. 
Función de las áreas en la estructura urbana 
Area 1 - Casco Urbano - Area Central. 
Area 2 - Area de paso al Area 8 (Achachicala y Pura Pura). 
Area 3 - Churubamba Area de paso importante hacia el Area 7 
(Buenos Aires - Alto). 
Area 4 - Area de paso a Achocalla (Tendencia). 
Area 5 - (San Jorge) Area de paso a la zona sur. 
Area 6 - (Miraflores) Area de paso a Villa FBtima y a otras villas. 
Area 7 - (Bs. As.) Area de paso a el Alto. 
Area 8 - (Achachicala) Area urbana perifkrica. 
Area 9 - (Villa FBtima) Area perif6rica. 
Area 10 - (Alto Obrajes) Area perifhica. 
Area 11 - (Obrajes) Area de paso a la zona sur. 
Area 12 - (Calacoto - La Florida) Area urbana periferica. 
Area 13- 14- 15 - (El Alto) Areas urbanas perif&icas, relaciona la urbe 
con su regi6n. 
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3.6 Estructura morfolo'gica ambiental 
Cielos 
Horas de Sol 
Dentro de la estructura morfol6gica analizaremos la pendiente y la densidad edilica 
; en la estructura ambiental analizaremos los aspectos físicos climAticos. 
O O O 
* * O L 
Físico - Cilmáticos 
Referencias : * Convenientes O Regular 1 Deficiente 
En general las condiciones cWticas en la ciudad de La Paz son deficientes pero 
dadas las caracteristicas de la misma, esta presenta variaciones intemas que muestran que el 
Bajo y la zona de la ciudad de La Paz, son las favorecidas. 
Pendiente y densidad edilica 
Area 1 - Casco Urbano central - Pendientes medias, altas densidades edilicas, 
condiciones ambientales medias. 
Area 2 - Terminal - Pendientes medias, densidad edilica mhs media, condiciones 
ambientales medias. 
Area 3 - Churubamba - Pendientes medias, densidad edilica mAs media, 
condiciones ambientales medias. 
Area 4 - Sopocachi - Pendientes medias, densidad edilica mk media, condiciones 
ambientales medias a buenas. 
Area 5 - San Jorge - Pendientes suaves, densidad edilica media, condiciones 
ambientales buenas. 
Area 6 - Miraflores - Pendientes suaves, densidad edilica media, condiciones 
ambientales medias. 
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Area 7 - Buenos Aires - Altas pendientes, densidad edilica media, condiciones 
ambientales medias. 
Area 8 - Achachicala - Pura Pura - Densidad edilica media, malas condiciones 
ambientales. 
Area 9 -Villa F6tima - Altas a medias pendientes, densidad edilica media, malas 
condiciones ambientales. 
Area 10 - Alto Obrajes - D e  bajas a medias pendientes, densidad edilica media, 
condiciones ambientales buenas. 
Area 11 - Obrajes - Pendientes de medias a bajas, densidad edilica baja, condiciones 
ambientales buenas. 
Area 12 - La Florida - Pendientes de medias a bajas, densidad edilica baja, 
condiciones ambientales buenas. 
Areas 13-14-15 - EI Alto - Pendientes bajas, densidad edilica baja, condiciones 
ambientales malas. 
3.7 Visión general 
Tendencias 
Area 1 - Casco Urbano - 
- Permanece su rol de Gestih, aumenta el valor del suelo, renueva su importancia 
hist6rica. - Expulsi6n de poblaci6n de bajos recursos. 
Area 2 - Terminal - 
- Especializacidn en actividades de transporte y actividades comerciales y de 
servicios subsidiarios. 
- Centraliza el transporte urbano, vinculaci6n interdepartamental. 
Area 3 - Churubamba - 
- Area de expansi6n del kea central, especializaci6n de actividades comerciales y 
financieras, expulskin de sectores de bajos recursos. 
- Area de transicibn, susceptible de transfonnaci6n, segunda jerarquia en gesti611 y 
comercio. 
- Alto valor del suelo. 
Area 4 - Sopocachi - 
- Actividad de residencia, su proximidad al centro eleva el valor del suelo, 
especializaci6n en servicios administrativos públicos y privados, tendencia de Area 
de paso a Achwalla. 
Area 5 - San Jorge - 
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- Area de gesti6n y residencia de sectores medio y altos, costo elevado por sus 
condiciones ambientales y funcionales. Área de crecimiento de actividades 
administrativas. 
Area 6 - Miraflores - 
- Area de residencia, crecimiento administrativo. 
Area 7 - Buenos Aires - 
- Crecimiento de actividad comercial minorista, expulsi6n de sectores de bajos 
ingresos a Tembladerani y El Alto. 
Area 8 - Achachicala - Pura Pura - 
- El valor del suelo dependerg inicialmente del factor ambiental y de las 
características topogMicas del terreno. Siendo el factor predominante el valor del 
mercado. 
- Estancamiento de la industria, invasi611 de empleados públicos y de servicios. 
Area 9 -Villa FAtima - 
- Especializaci6n en residencia y comercio. 
Area 10 - Alto Obrajes - 
Especializaci6n en residencia. 
Areas 11-12 - Obrajes y Calacoto 
- Especializaci6n en residencia, alto valor del suelo. 
- Recepci6n de poblaciones de las Areas. 
Area 13 - El Alto 
- Especializaci6n en residencia, bajas condiciones ambientales, bajo costo del 
suelo. 
Area 14 - El Alto - 
i Especializaci6n en servicios tkcnicos, k a  industrial y de residencia 
- Nodo de distribuci6n de flujos interdepartamentales e intemacionales. Actividades 
de comercio y de servicio subsidiarias. 
Area 15 - El Alto - 
- Actividad residencial, recepci6n de poblaci6n expulsada. 
- Especialkaci6n en Areas residenciales. 
3.8 Valores del Suelo 
EI valor del suelo depender6 inicialmente del factor ambiental y de lhs 
características topogrXicas del terreno, siendo el factor predominante el valor del mercado. 
Tambien depended del grado de habitabilidad, las actividades y el uso que en ellas se realice. 
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En La Paz, la actividad predominante es el comercio, fundamentalmente el minorista, que 
determina la localizaci6n en áreas densamente pobladas. El valor de los suelos en la ciudad 
de La Paz, ocupa lugares importantes a nivel mundial, originados por la especulaci6n del 
suelo. 
Este factor determina la distribuci611 de las áreas residenciales. Aquellos que tienen 
mejores condiciones de habitabilidad, tendrh mayor valor, por ejemplo las ¿'ireas de la zona 
sur frente a las del Alto. 
Jerarquía de costos 
Area 1 - Casco Urbano Central - de 260 a 800 $US/m2 (En la Mercado y 16 de 
Julio) 
Area 7 - Buenos Aires - de 200 a 700 $US/m2 
Area 3 - Churubamba - de 400 a 600 $US/m2 
Area 2 - Terminal - de 180 a 249 $US/m2 
Area 5 - San Jorge - de 300 a 600 $US/m2 
Area 4 - Sopocachi - de 220 a 540 $US/m2 
Area 12 - Calacoto - de 180 a 450 $US/m2 
Area 6 - Miraflores - de 120 a 260 $US/m2 
Area 11 - Obrajes - de 140 a 300 $US/m2 
Area 2 - Terminal - de 180 a 240 $US/m2 
Area 8 - Achachicala - Pura Pura - de 100 a 200 $US/m2 
Area 9 - Villa FBtima - de 60 a 160 $US/m2 
Area 10 - Alto Obrajes - de 45 a 90 $US/m2 
Areas 13-14-15 - EI Alto - de 2 3 40 $US/m2 
CONCLUSIONES 
El elemento determinante en la estructuraci6n urbana es la actividad c 
omercial, de ella depende la localizaci6n de las otras actividades urbanas. En funci6n de esta 
situaci611 se produce una lata especulacidn del suelo. 
Otro de los elementos que incide en la estructura de costos, es el factor ambiental, 
donde tenemos que el Bajo que presenta mejores condiciones de habitabilidad tiene un 
mayor valor, comparado con El Alto que tiene bajas condiciones ambientales y bajos 
costos. 
Los dos factores arriba mencionados, condicionan el tercer proceso que es el de la 
segregaci6n urbana, por lo que tenemos dos áreas típicamente diferenciadas : El Alto para 
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sectores de bajos ingresos y el Alto para sectores de mejores ingresos. 
Lo negativo del proceso es que el sistema urbano estil estructurado en funci6n de 
los intereses de un sector intermediario. 
LA PROPUESTA 
- Los objetivos son de lograr que los elementos estructurales sean las actividades 
productivas. 
- Asignaci6n de roles productivos a la heas de acuerdo a objetivos generales. 
- Mejorar las condiciones de habitabilidad. 
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RED JERARQUICA DE ROLES DE LOS CENTROS POBLADOS 
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DEFICIT DE SERVICIOS 
SUB 
SISTEMA 
La Paz 
El Alto 
N" DE HOGARES SIN ACCESO A 
REDES GENERALES 
DE AGUA Y SERVICIOS 
SANITARIOS 
ENERGIA ELECTRICA 
1976 1992 
13.000 9.900 
15.000 6.900 
AÑ0 
FOB 
EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA CIUDAD 
DE LA PAZ 
1535 1586 1675 1835 1900 1902 1976 1992 
1.00 6.08 12.600 21.120 43.16 60.000 267.008 1'118.756 
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AÑ0 
TASA % 
EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
1928 1942 1950- 1970 1976- 1992 
3.2 5.9 2.8 1.6 
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TIPO DE OCUPACION DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN 1992 
o de Viviendas con Ocupantes q NE de Viviendas Alquiladas 
DESIGUALDADES ECONOMICAS Y GEOGRAFPCAS 
EN BOLIVIA : EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
Por : Jean Claude Roux 
ORSTOM - UMSA 
Un ge6grafo espaííol escribía en 191855 "Bolivia es un absurdo geogriífico". Este 
diagn6stico pesimista se basaba principalmente en el hecho de que la mayoría de la 
poblaci6n y de la actividad econ6micafi6 se concentraba en el macizo andino. Si bien esta 
situaci6n produjo, antes de la independencia, una fuerte idiosincrasia boliviana con rasgos 
montaííeses y tradicionales, ella no tomaba en cuenta mAs de la mitad del espacio 
nacional57. La otra parte de Bolivia, llamada oriental, formada por los valles cifilidos, las 
llanuras de Oriente, el Chaco o la Ammonia boliviana, permanecía enclavada, por lo tanto, 
marginada, pues estaba fuera de los circuitos econ6micos del pak. 
El autor, con su juicio, manifestaba tambien una cierta nostalgia por la 
desaparici611 de la efímera confederacidn del Alto PerÚ que, de 1836 a 1839, intent6 
reunificar los dos países. Esta f6rmula confederativa era portadora, adem&, de una cierta 
l6gica hist6rico-geog~ica, econ6mi~a~~ y cultural, característica tanto del antiguo imperio 
Inca como de la colonizaci6n espaííola. 
Bolivia acumula, por consiguiente, todas las problematicas características, tanto de 
las regiones an di na^^^ que ocupan 40% de su temtorio, como de las regiones temperadas o 
cdidas. Situaci611 que complica mucho la elecci6n de politicas integrativas de desarrollo, 
pero que tambien ofrece una gran gama de posibilidades econ6micas. 
Si se compara el andisis de datos estadisticos de la poblaci6n boliviana con los 
55 Cf. Carlos Malagrida. La geografia como factor en la política de América del Sur. Sevilla. 1918 y 1946. 
56 Cf. Pentland. Informe. 1826. Op. Cit. 
5' Cf. Dalence. Op. Cit 
58 Cf. Foucher, M. " Frvntsfiontières 'I. Fayard. 612 p. + mapas. París. 1991. 
59 Cf. Dolfuss, O. IÆ défi andin. AAAAA 
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países vecinos y con el conjunto del continente sudamericano, estos indican que Bolivia 
ocupa uno de los peores lugares. Esta sieUaci6n es aún mh parad6jica pues Bolivia dispone 
de un territorio que tienen un gran potencial agrícola, minero y energktico. Este último, 
bien administrado le permitiría ocupar una buena situaci6n socio-econ6mica, muy por 
encima de la suya, en el conjunto sudamericano. 
1 - UN INSTRUMENTO SINTETICO DE ANALISIS EL IDH 
Ahora bien, Bolivia, si se toma en cuenta el indice de desarrollo humano o el IDH 
del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), ocupa Únicamente el 
cientotreceavo lugar a nivel mundial, con un indice de IDH de O,53O6O. En Sudamerica, 
s610 Honduras (indice de 0,524) y Haití (con 0,354) se sitúan por debajo de Bolivia. 
Este indice de desarrollo humano es muy utilizado en los diagn6sticos de las 
instituciones o administraciones sudamericanas, esto debido a su valor de síntesis que 
reagrupa parhetros claves. 
- Esperanza de vida 
- Alfabetizaci6n 
- Escolarizaci6n 
- PIB por persona 
Mínimo Mhimo Bolivia 
Esperanza de vida 25 85 60,5 
AIfabetimci6n O 100 79,5 
Escolarizaci6n O 15 4 
PIB per aita 200 40.000 2.170 
Cuadro 1 uarhetros que comuonen el 1DH.Fuente PNUD 
6o EI Canada con un indice de 0,932 est4 en primer lugar, mientras que Guinea, con 0,191 está en el Último lugar. 
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La situaci6n de Bolivia, establecida por este cuadro, indica una mala situaci611 global y 
regional, y esto a pesar de importantes progresos realizados desde hace unos cuarenta años 
(cf. cuadro 2). 
1960 1970 1980 1992 
Mundo* 0,392 0,460 0,519 0,605 
America Latina** 0,467 0,568 0,682 0,757 
Bolivia 0,308 0,369 0,442 0,530 
* Sin China 
** Sin Brasil y Mexico 
2. Evoluwn del IDH. 1960 - -  1992 Fuente PNUD ., 
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- EVOLUCION DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO. 
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Es evidente que el ritmo de progresidn neto de Bolivia en el período considerado, 
permanece inferior al promedio de los Estados Latinoamericanos y de los países asifdicos. 
Por cierto, todo índice compuesto es artificial, por lo tanto reductor y 
cuestionable. Sin embargo, los resultados del IDH boliviano son corroborados, incluso 
agravados, por los otros indicadores de la poblacidn boliviana. 
2 - CRECIMIENTO Y ESTANCAMIENTO : DOS BOLIVIAS 
La utilizacidn del IDH permite un andisis interesante que pone en evidencia, a 
nivel geogrfifico regional de los departamentos bolivianos, las disparidades socio- 
econdmicas y espaciales existentes. 
- Estas disparidades se notan, en primer lugar, en terminos de evolucidn del IDH 
en el tiempo, es decir entre los dos últimos censos de 1976 y 199261. D e  esto resalta la 
existencia de dos espacios bolivianos, puestos en evidencia por el tipo de crecimiento en el 
IDH. 
- Un vasto espacio esth formado en su mayoría por departamentos de la regidn 
oriental de Bolivia (Santa Cruz, Beni y Pando). A esto se debe añadir los departamentos de 
La Paz y de Cochabamba, entre el altiplano y el Oriente, y Tarija departamento del valle. 
En este vasto sector, el crecimiento del IDH, de 1976 a 1992, ha sido entre un 25 a 50%. 
Este Último es denominado como un sector de desarrollo humano medio superior. 
- Un sector de desarrollo humano llamado bajo, estií conformado por los 
departamentos andinos de Oruro, Chuquisaca y Potosí. Se debe precisar que estos dos 
últimos departamentos, ya en 1976, se situaban en el lugar miís bajo de la escala nacional, 
mientras que Oruro estaba en una posicidn media, por lo tanto experiment6 una neta 
regresi6n en 1992. Si bien a partir de 1976 estos departamentos desfavorecidos realizaron 
progresos substanciales que los llevaron al nivel promedio de 1976, permanecen siendo 
muy inferiores al promedio nacional de 1992. 
Este andisis preliminar indica claramente, en 1992, evoluciones interesantes en la 
escala nacional. 
- Cuatro departamentos, La Paz, Tarija, Pando y Cochabamba (sobre cinco con 
Oruro), dejan la categoría inferior del IDH para ingresar a la categoría superior. Para dos de 
ellos, Tarija y Cochabamba, la pertenencia geogrgica dominante es la de las regiones de 
valles, mientras que Pando es amaz6nico y La Paz tiene una gran dominacidn andina, en 
61 El de 1950 es difícil de utilizar por motivos metodológicos. 
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cuanto a sus actividades econ6micas y la repartici6n de su poblaci6n. 
- Podemos notar tambikn, que otros dos departamentos andinos, Chuquisaca y 
Potosí tenían, en 1976, tasas de IDH inferiores casi en un 50% a las del departamento que 
se encontmba en la cabecera del IDH, Santa Cruz. 
- En 1992 se manifiesta una interesante recomposicidn geogrfifica. D e  esta se 
puede destacar una Bolivia avanzada, es decir que alcanza, en lo relativo al IDH, un 
promedio comparable al de los otros Estados sudamericanos. Se trata del grupo de los 
departamentos orientales, Santa Cruz, Beni y Pando, por una parte, y dos departamentos de 
los valles, Tarija y Cochabamba ; por Último, se incorpora a este grup el departamento de 
La Paz. 
- En contrapunto, aparece una Bolivia en decadencia y en crisis, con el 
departamento que antiguamente era sede de una actividad pr6spera, Oruro. Otros dos 
departamentos - Chuqisaca y Potosí - se sitúan en el lugar mAs bajo de la escala, estos dos 
departamentos tiene una clara dominaci611 andina neta. Si bien superan una parte de su 
importante retraso de 1976, ellos no logran, ni de lejos, inscribirse en el grupo inferior, 
donde figura Oruro. Pues este Último, en 1992 tiene un retraso del 50% para su JDH en 
relacidn con el departamento mAs avanzado, el de Santa Cruz. 
En resumen, se destacan dos Bolivias. 
- UM es casi puramente andina, compuesta por departamentos que permanecieron 
durante mucho tiempo anclados a su antiguo monopolio minero - Oruro, Chuquisaca y 
Potosí-. 
- Otra Bolivia es la que tuvo un innegable despegue socio-econ6mico que comenz6 
hace unos cuarenta años. Éstos son departamentos Orientales como Santa Cruz, Beni y 
Pando, o valles como Cochabamba y Tarija. Ellos se dividen dos funciones econ6micas, 
UM es agro-alimenticia y la otra es la de una conexi6n fronteriza basada en el contrabando y 
el comercio informal con la Argentina (Tarija), o el Brasil (Santa Cruz, Beni y Pando). 
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3 - LAS DISPARIDADES REGIONALES 
IDH 1976 IDH 1992 
SANTA CRUZ 0,522 0,749 
BENI 0,483 0,635 
LA PAZ 0,418 0,625 
TARWA 0,436 0,625 
PAND0 0,45 1 0,613 
COCHABAMBA 0,406 0,612 
ORURO 0,457 0,547 
CHUQUISACA 
POTOSI 
0,260 
0,274 
0,497 
0,389 
-Cuadro 3.Evolución del IDH d eoartam ental. 1976-1992.INE- 
- En 1976, un departamento, Santa Cruz, con un IDH de 0,522, sobresale 
claramente, en relacidn tanto al promedio departamental como al nacional. Lo sigue el 
Beni. Se puede afirmar que la revoluci6n verde propia de estos dos departamentos, con su 
llamado de mano de obra y un fuerte indice de urbanizaci6n, explica esta situaci6n. 
En el grupo de los departamentos con un IDH medio, Oruro, Pando y Tarija 
ocupan una posici6n aceptable que sobrepasa a la de La Paz y Cochabamba. Para este 
último departamento la expansi6n de la agro-coca todavía no interviene. 
Por Último, los departamentos de Chuquisaca y Potosí son los Últimos, se sitúan 
muy por debajo de los promedios departamentales y nacionales. La crisis minera se 
sobreañade aquí al estancamiento o a la recai611 de una econom’a rural tradicional en crisis, 
que no supo transformarse con la Reforma Agraria. 
En 1992, una nueva clasificaci6n de las jerarquías se manifiesta en gran medida. Si 
bien Santa Cruz con un IDH de 0,794 estfi ampliamente a la cabecera, por encima del 
promedio nacional (+25%), 5 departamentos - Beni - La Paz - Tarija - Pando y 
Cochabamba - disponen de indices de IDH satisfactorios, superiores al promedio nacional 
(entre 0,612 y 0,635). 
- Oruro se estanca, Chuquisaca y Potosí permanecen en el nivel mhs bajo. 
Así, el empuje oriental esa confirado, mientras que los departamentos andinos, 
Los fen6meI;bs señalados en 1976, concernientes al proceso de expansi6n 
no manifiestan, a excepci6n de La Paz, ningún signo de recuperaci6n. 
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agro-alimenticia y energetica y de la econom’a fronteriza del Oriente esth confiiados. Su 
corolario es una urbanizacidn muy vigorosa de las ciudades capitales y la aparicidn de una 
red urbana secundaria en Santa Cruz y tambien en las aglomeraciones durante mucho 
tiempo, soííolientas del Beni. Por lo menos una parte de la expansidn de Cochabamba (+ 
50 %), se debe al alza en potencia de la colonizaci6n por la coca y a la expansMn de su red 
urbana principal y secundaria. 
- Para las regiones del altiplano el crecimiento fijado por el IDH tiene mas 
contrastes. Si bien el departamento de La Paz sobresale en el conjunto del macizo andino, 
la situaci611 en los otros departamentos es netamente menos favorable. Así Oruro confma 
su crisis econ6mica y social profunda, y se une al grupo de desarrollo llamado inferior. El 
efecto de fuertes corrientes migratorias negativas, resultado de la crisis minera, explica 
tambien el deterioro de la red urbana secundaria. 
A pesar de progresos registrados de 1976 a 1992, superiores al promedio de 
crecimiento del IDH, los departamentos de Potosí y Chuquisaca siguen en la posici6n mAs 
mala. La crisis es mfis marcada para Potosí, antiguo departamento minero y con una 
agricultura tradicional, que para Chuquisaca que lo pasa en su progresibn. 
Así, este anAlisis comparativo entre 1976 y 1992, de los indices departamentales 
del IDH, destaca fuertes y nuevas transformaciones geogrgicas, aparecidas en 1976 y 
ampliamente confîadas en 1992. 
- Las regiones orientales salen de la antigua desarticulaci6n geogrgica que les era 
característica desde la independencia, en 1821. La apertura de la ruta Cochabamba-Santa 
Cruz, es altamente simb6lica del fin de esta ruptura. EI plan Bohan62 de 1943, puesto en 
prfictica a partir de 1948 con la cooperaci6n de los Estados Unidos, permiti6 reestructurar la 
economía regional y darle salidas nacionales e internacionales. Luego, la expansi6n de las 
actividades terciarias y energeticas explica ampliamente la atracci6n econbmica del Oriente 
y las fuertes comentes migratorias que resultaron de esto. 
- Para los valles, tenemos dos tipos de desarrollo. Uno, en el caso de Tarija, que 
estí% solamente relacionado a un efecto fronterizo característico de la economía argentina y a 
su profunda recesih. Esta Última favoreci6, por un efecto de cotizaciones de cambio 
ventajosas, un comercio boliviano regular, y tambien informal con direcci6n a este país. 
Para Cochabamba, se detectan dos efectos. El primero es el del fuerte crecimiento de las 
actividades agro-alimenticias, el otro esd relacionado al boom de la agro-coca, a partir de 
los años 1980. En los dos casos, las consecuencias fueron una fuerte urbanizaci6n principal 
62 Cf. 
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y secundaria. 
- Para el macizo andino, el crecimiento urbano y econdmico de La Paz-El Alto 
genera un polo de relativa prosperidad que se apoya en las industrias y el sector terciario. 
Esta expansi6n fue alimentada por las importantes migraciones-trabajo, provenientes de los 
departamentos montañeses vecinos. Estos Últimos estAn sumergidos en una crisis de 
readaptaci6n de sus actividades mineras que ofrecen, hasta ahora, pocas altemativas 
positivas. 
Para apoyar estas observaciones, es necesario hacer una relaci6n de algunos 
indicadores demogrfifkos significativos. 
- La poblacidn urbana boliviana tuvo, desde 1950, un crecimiento del 500 %, 
pasando de 708.000 personas en 1950, a 1,9 millones en 1976 y 3,7 millones 1992. Estas 
cifras muestran, por lo tanto, el fin del predominio de una Bolivia rural tradicional. 
- El eje urbano La Paz (con El Alto)-Cochabamba-Santa Cruz vio aumentar su 
poblaci6n en un 600 % de 1950 a 1992, con una duplicacidn entre 1976 y 1992. 
- Los departamentos que registraron el crecimiento mAs fuerte en sus poblaciones 
son Santa Cruz, que estA cerca de triplicar su poblaci6n. La Paz, la duplica entre 1976 y 
1992. mientras que Cochabamba aumenta en un 50 % su poblacih departamental. 
Como resultado de esta situacibn, se producen algunas transformaciones de la 
estructura econ6mica de la poblaci6n boliviana. 
- La economía de enclaves mineros o de zonas agrícolas encerradas en ellas 
mismas y tambien de las monadas leibnizcianas llega a su fin. Ella cede el lugar a una 
economía de polos estructurantes y econ6micamente polivalentes, con un largo radio de 
influencia regional o intemacional. La instalaci6n del eje de la trilogía urbana polifuncional 
constituido por La Paz-Cochabamba-Santa Cruz es el ejemplo mhs significativo. 
- Las nuevas actividades econdmicas reemplazan a aquellas que se han vuelto 
obsoletas para una parte de la minería, llamada tradicional, o de la agricultura de 
autoconsumo o mixta. 
4 - LOS DEFICITS INTERDEPARTAMENTALES 
EI IDH se apoya, como ya lo hemos precisado, en cuatro parhetros. 
- Alfabetizaci6n de los de m6s de 15 años 
- Nivel de escolarizaci6n de los de mb de 25 años 
- Esperanza de vida al nacimiento 
- Ingreso promedio del PIB por habitante 
2 0 2  
4.1 La alfabitización 
Si bien el promedio nacional boliviano del IDH es de 79,92, dos departamentos se 
destacan a nivel regional, Santa Cruz y el Beni, con, respectivamente, 88,59 y 87,lO de 
indice de IDH para la alfabetizaci6n. La Paz les sigue de cerca (83,13). Si bien el 
departamento de Tarija  es^ justo por debajo del promedio nacional, Potosí y Chuquisaca 
disponen de los indices departamentales, registrados, m6s bajos, 61,79 y 60,52, para la 
alfabetizaci6n. Se puede notar tambien, que estos dos departamentos tienen indices de 
alfaktizaci6n femenina muy inferiores a las de los hombres, con 52,27 y 495. 
4.2 Nivel de escolarización 
Si bien el nivel nacional es de 4,1O, este se basa en una fuerte desigualdad entre 
los sexos. Los hombres alcanzan un nivel de 5,30 y las mujeres de 3,13. Los 
departamentos mejor ubicados son los de Santa Cruz, Beni y despues Oruro con una tasa de 
5. En las posiciones m6s bajas se encuentran los departamentos de Potosí (1,90) y 
Chuquisaca (1,SO). Se puede notar una gran diferencia entre los indices superiores e 
inferiores. 
4.3 Esperanza de vida 
Este indicador es poco representativo pues incluye la mortalidad infantil y en 
Bolivia esta es una de las mAs fuertes de Sudamkrica, a pesar de los importantes progresos 
realizados desde 195063. Si bien la esperanza de vida nacional es de 61,53 en 1992, 
continua presentando fuertes variantes regionales. Así Santa Cruz tiene una esperanza de 
vida de 69,21 y Tarija de 68,43, los índices m6s altos. En el otro extremo, los indices de 
Potosí son de 53,l y los de Oruro de 54,45. La Paz dispone de una mejor situacidn con 
65,86. 
4.4 La parte del PIB 
Se debe hacer una primera observaci6n con la entrada masiva de las mujeres al 
mercado de trabajo. Pero este fen6men0, lejos de constituir una promoci6n femenina, a 
\ 
En los años 1970, ella aicanzaba 152 por mil en el primer año de vida y 202 para el segundo año 
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menudo responde a las necesidades econ6micas de las familias con ingresos bajos o 
modestos. 
En 1992 se estimaba que la repartici611 de la escala nacional del PIB por hombre 
era de 3.852 d6lares, pero la de las mujeres, solamente de 2.364 d6lares. En efecto, se 
estima que los salarios femeninos son inferiores a los masculinos en un 39 %. 
Este indicador debe ser utilizado con precauci6n pues una parte importante64 del 
PIB, tomando en cuenta las actividades informales, es ocultada. Su interes es el de 
establecer una jerarquía &partamental que indica fuertes disparidades. 
Así Potosí con 1.462 d6lares, estí% en el lugar d s  bajo de la escala, Chuquisaca y 
Oruro vienen a continuacidn en el nivel superior, con 2.547 y 2.657 d6lares. 
Los departamentos mejor ubicados, son los de Santa Cruz (4.360 d6lares), del 
Beni (3.385), de Pando (3.218) y de Tarija (3.008). La Paz ocupa una posici6n media con 
2.918 d6lares. 
4.5 U n  caso departamental : Cochabamba 
Hasta aquí, hemos apoyado nuestro anAlisis en la base nacional o departamental, 
es decir en pequeiias escalas geogrScficas que Únicamente permiten acercamientos globales 
que ocultan las realidades microregionales. Ahora bien, estas Últimas son las m8s 
interesantes pues indican las disparidades internas del IDH. Si tomamos como ejemplo el 
departamento de C~chabamba~~, encontramos a nivel provincial las mismas distorsiones y 
desigualdades que las encontradas a nivel departamental. 
Así, s61o dos provincias ampliamente urbanizadas, se inscriben en el nivel elevado 
del IDH. fistas son las del Cercado, es decir Cochabamba-Ciudad, y la periurbana de las 
afueras, Quillacollo. Al contrario, el conjunto de las provincias que bordean, desde el 
noroeste hasta el sudeste, el departamento, o sea as de la mitad de su superficie, pertenece 
a un IDH bajo, inferior a 0,500. Otras tres provincias de vastas superficies, el Chapare, 
Tiraque y Carrasco, a pesar de florecientes actividades en la agro-coca s610 tienen una 
posici6n de IDH llamada media baja ... 
El promedio departamental del IDH es de 0,612. S610 las provincias urbanizadas 
con un fuerte sector terciario o industrial del Cercado y de Quillacollo rebasan claramente 
64 Con la venta de la coca, los ingresos invisibles de más de un millón de trabajadores relocalizados, el comercio 
informal y el contrabando ... 
65 Cf. EI desarrollo humano sostenible en Cochabamba. Informe Regional. CORDECOPNUD. Iaserna,R, 
Cochabamba. 236 p. + anexos. 1995. 
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este promedio con 0,767 y 0,678 respectivamente, para su indice de IDH. Al contrario, 
otras 9 provincias, sobre un total de 19, únicamente disponen de indices muy bajos que se 
sitúan entre 0,487 y 0,331. 
Estas fuertes disparidades se encuentran tambien en los otros indicadores que 
componen el IDH. 
O Para la esperanza de vida, la gama es grande con 68,71 años para Cochabamba 
ciudad, pero tres provincias estan por debajo de los 55 años. 
0 Los indices de alfabetizaci6n tambien esth marcados por grandes diferencias : 93 
y 84 para Cochabamba y Quillacollo, pero cinco provincias estan en menos de 60. 
0 Para la escolarizaci6n, el nivel oscila entre 959 para las dos provincias urbanas 
de Cochabamba y Quillacollo, menos de 5 para 7 provincias. 
0 Por último el PIB por cabeza, si bien el de Cochabamba con 1.220 d6lares es 
superior en un 25 % al promedio nacional, para 6 provincias es inferior a 600 d6lares. 
i Que significan estos resultados ? Indican que una relaci6n muy clara aparece 
entre las regiones econtjmicamente marginadas y los índices inferiores del IDH en la 
educacibn, la salud y los ingresos. 
O Se puede notar que el macizo andino estA en decadencia y en mutaciones 
profundas desde hace por lo menos una cuarentena de años. Los departamentos con una 
economía minera tradicional como Potosí, Oruro y, en menor medida, Chuquisaca y La 
Paz, ven volverse obsoleta su antigua renta minera, excepto por el resurgimiento del oro. 
Su agricultura no supo, salvo por algunas excepciones, recuperarse despues de la 
desaparici611 del sistema de los latifundios. Es por esto que sigue siendo tradicional, con 
una debil productividad y, a menudo, s610 satisface el autoconsumo de los rurales. 
Pero La Paz y luego El Alto, sirvieron como medios para atraer la mano de obra 
supemumeraria de estos departamentos. El resultado de esto es la aparici6n de una economia 
de servicios y de pequeílas o medianas industrias, con proyeccidn nacional e incluso 
ntemacional . 
Así, de la valorizaci6n de espacios de enclaves aislados, se pas6 a una actividad de 
\ayas econ6micas con un gran radio de influencia y de atraccih, como lo muestra bien la 
hrizacibn de las actividades y el fuerte llamado migratorio ejercido sobre los 
:partamentos andinos en crisis. 
2 0 5  
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! INDICE GE DESARRCCLO HJMANO 1992. 
o El segundo fen6meno interesante es el del despertar oriental. Luego de haber sido 
inactivo por estar desarticulado del conjunto nacional, el Oriente se reactiva 
demog&ïcarnente bajo h influencia de diversos factores mencionados mhs arriba. 
Estas situaciones se combinan con la formacidn del eje urbano Este-Oeste, 
llamado de la trilogia La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, que actualmente estructura el 
espacio nacional, substituyendo al antiguo eje andino de La Paz-Oruro-Potosí. 
o A pesar de los promedios departaanentales a menudo, positivos, se nota que aun 
los departmentos que presentan situaciones con un promedio positivo, poseen grandes 
rnm~has de subdesarrollo, como lo muestra el caso del departamento de Cochabamba que, 
sin embargo, tiene una posici6n alta en el conjunto nacional. El efecto urbano aparece 
claramente, focalizando las mejores situaciones, mientras que varias de sus provincias esth 
en una situaci611 muy mala. 
i Es el IDN un instrumento adaptado a la situacidn boliviana y a sus fuertes 
disparidades entre indices nacionales, departamentales, y provinciales ? Se puede dudar de 
esto, pues fuertes manchas de subdesarrollo esth presentes en el interior de regiones con 
tasas satisfactorias o elevadas. Por otra parte, este indice compuesto sufre en algunos de sus 
parhetros, de fuertes perturbaciones metodol6gicas. i, Se toma en cuenta la renta de la 
agro-coca o la de los ingresos de por lo menos un milldn de emigrantes instalados en el 
exterior, o por Último el impacto de la gran fuente de riquezas que es la economía informal 
y de los efectos fronterizos del contrabando ? 
Para concluir sobre la situaci6n actual, se debe señalar un fen6meno geogrAfko 
bien conocido, el del cambio del centro de gravedad de Bolivia. Éste se apoya en un nuevo 
corredor que corresponde a otra 16gica geogrxica, la del eje interocehnico Atkintico-Pacífico. 
Ahora bien, Bolivia, por su posicibn, ocupa el centro geogrgico de esta nueva 
perspectiva. ¿Esta nueva configuracidn geogrgica sertí, en un cierto plazo, la ocasi6n para 
sacar al país de su pesada reclusi611 maritima y despu&, por su integraci611 a las economías 
y a las redes mayores de comunicaci6n del Cono Sur y de los países del Pacto Andino, la 
ocasi6n para dar una nueva vida los departamentos andinos tradicionales? 
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do o bolsón de pobreza ? 
Por : Paul van Lindert 
Facultad de Ciencias Geográficas 
Universidad Utrecht 
Holanda 
C O ~ Q  respuesta a la tendencia persistente de igualar desarrollo con crecimiento 
econ6mic0, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estA elaborando 
desde el año 1990 tknicas e indicadores al nivel mundial para poder estimar el grado del 
desarrollo humano en las distintas formaciones sociales. La concepci6n del desarrollo 
humano parte de la noci& que el principal actor del desarrollo es el ser humano y así 
transciende los enfoques puramente economicistas tradicionales que rigieron en las Últimas 
decadas. Con el apoyo del PNUD, algunos equipos de consultores bolivianos acaban de 
terminar tres estudios analíticos y bien profundizados relativo al desarrollo humano en la 
ciudad de La Paz (Morales 1995), en el departamento de Cochabama (Lasema 1995) y en 
Santa Cruz (Prado 1995). En estos estudios, adem& del uso de datos econ6micos, tambien 
variables sociales, demogrXicos, culturales y hasta políticas son analizados, siempre con el 
fin de llegar a políticas mejoradas, dirigidas a categorías de poblacidn con diferentes 
alcances de desarrollo humano. 
En el informe del desarrollo humano de la ciudad de La Paz, mucho peso ha sido 
dado, entre otras, al andisis espacial de los variables referentes a las condiciones 
habitacionales, educacionales, de salud y de los ingresos en cada una de las 144 zonas 
censales de La Paz. Mediante varios anAlisis de cluster, se han conseguido delimitar "grupos 
de zonas con características homogéneas al interior de cada cluster y heterogéneas entre 
cluster" (Morales 1995, p. 135). Estos ejercicios resultan en un "mapeo" de la pobreza de 
La Paz, según diferentes variables de zonificacidn, y todos los mapas confirman la fuerte 
segregaci6n geogHica vigente en esta ciudad. No deja de sorprender que el Alisis muestra 
que "los barrios privilegiados [se encuentran] en el centro y sur de la ciudad y los barrios 
desfavorecldos en las laderas, sobre todo, en aquellas de pendientes pronunciadas" (Morales 
1995, p. 229). 
Sin embargo, cabe destacar que la interpretaci611 de los andisis geogr@icos en el 
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informe del desarrollo humano debe que ser emprendida con mucha cautela. Aquí es 
oportuno mencionar la distincidn entre la noci611 de "prosperidad de lugares" y la de 
"prosperidad de personas": la zonifcaci6n en Axeas uniformes tiende a ocultar las diferencias 
en grado de desarrollo humano que existen entre las disthtas categorías sociales o clases que 
viven en esta zonas. 
Ejemplar para este problema es la situaci611 de los habitantes de los conventillos 
en la zona central de La Paz. Estos conventillos se encuentran en su totalidad en las nueve 
zonas censales Norte (2x), Santa Barbara Central, Belen, Villa Pab6n (2x), Central, San 
Sebastian y Rosario. Todas estas zonas pertenecen al casco urbano central y son 
denominadas como "zonas con desarrollo humano alto y no pobre". Sin embargo, los 
conventillos forman parte del mercado de vivienda para los grupos de bajos ingresos y se 
puede poner en duda si estos son los lugares donde viven los hogares '"As favorecidos". 
Estos interrogantes respecto de la diferenciacib social dentro del "cluster" con desarrollo 
humano mAs alto esth justificando una mirada retrospectiva a los resultados de algunos 
estudios de los conventillos en La Paz, que forman parte de un programa de investigaci611 
m& amplio y mAs prolongado (1980-1999) en tomo a los procesos socio-habitacionales en 
La Paz y El Alto (Beijaard 1986; 1992; Van Lindert 1991; 1992). 
1 - EL SECTOR DE LOS CONVENTILLOS DE LA PAZ 
Se entiende por "conventillos" en La Paz los edificios viejos localizados en el 
casco urbano central, construidas principalmente en el siglo anterior. Originalmente, fueron 
las casas de la elite Paceña pero desde los años treinta y cuarenta la clase alta se tradad6 
hacia los nuevos barrios residenciales como Sopocachi y Miraflores. Desde entonces, los 
conventillos han sido abandonados por sus dueños y se encuentran en un proceso continuo 
de deterioraci6n. En muchos casos, los conventillos son grandes casonas de dos o mAs 
pisos, alrededor de un patio (o varios), cuyos cuartos son alquilados individualmente por 
hogar. Por sus características físicas - malas condiciones de vida, servicios públicos 
compartidos, altos grados de hacinamiento y poca privacidad familiar - los conventillos 
forman parte del submercado de viviendas para los grupos de bajos ingresos en La Paz. 
Ademk de ser utilizados para vivienda, los conventillos tambien se usan para 
fines econ6micos, sobre todo comerciales. Esto casi siempre ocurre en las partes que dan a 
la calle, pero tambien en los locales accesibles s610 a traves del patio. Muchos fueron 
transformados en pequeñas tiendas u oficinas. Hasta puede observarse una cierta 
especializaci6n geogrxica de las actividades econ6micas en los conventillos. Cerca del 
Palacio de Justicia, la entrada de un conventillo cuenta con un gran número de r6tulos de 
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abogados cuyas ofic~n~~s se encuentran en 61 interior. Tambien en esta zona, como 
a s ~ s ~ ~ ~  en, las cercanías de la mnicipdidad, se encuentran muchos "centros de copias" 
con su f o ~ ~ c ~ ~ ~ d o ~  ubicada en la puerta de acceso al conventillo, debajo de la escalera, o 
bien en un local aparte que da al patio. Por otra parte, esta especializacidn funcional 
tambien es caracterizada por urla cierta inercia espacial. Esto se nota en la concentmci6n de 
ciertas actividades que se articularon alrededor del anliguo edificio del Correo Central. A 
pesar de que las oficinas del Correo Central se ~ ~ a s ~ ~ ~ r o ~  a otro lugar, en las manzanas 
ueilos comercios que venden tarjetas postales, del ex-Como se han quedado los 
1% csaibir, asf como p ueiias imprentas, selleros y tiendas turísticas. 
t~0r3 *&"as de&-& de la famosa Iglesia de San Francisco son caracterizadas por 
s dacionadas con el turismo, y esto tambien se expresa en las funciones de los 
conventillos. Aquí se encuentran varias pensiones, restaurantes y peiias folkl6ricas. Hay 
m u c h  tienditas hasta centros amsanales donde se venden recuerdos y msm'as. 
No se trata sokmente de actividades de pequeila escala. Por ejemplo, hay 
conventillos en los cuales se encuentra una oficina inmobiliaria o una casa de cambio. 
Como los m6rirgenes de ganancia de estas empresas son muy altos, el bajo alquiler no seri4 
la rm6n principal para establecerse en un conventillo; mucho m6s importante es su 
ubicaci6n en pleno centro, cerca de instituciones pdblicas, bancos y otras empresas. 
Pero no solo estos procesos de transformacidn deneo de los conventillos 
existentes hicieron disminuir dr6sticamente las posibilidades residenciales en este sector. 
Tambien se demolieron muchos conventillos, para dar lugar a edificios modernos, con uso 
comercial, de oficinas o departamentos lujosos para las clases media-altas. Sin embargo, 
estos dos procesos no ocurrieron en igual medida en todo el casco central. Tanto la 
infiltraci6n de los conventillos por funciones no residenciales, como la construcci6n de 
edificios nuevos se han concentrado dentro de una zona triangular delimitada por las calles 
Comercio, Loayza y Mariscal Santa Cruz. En algunos de estas calles se erigieron galerías 
cubiertas y lujosos "centTos comerciales", consistientes de numerosos tiendas 
e s p u d a s .  
Según un inventario de los conventillos por Beijaard (1986), a mediados de los 
aaos ochenta La Paz contaba con aproximadamente 375 conventillos con uso 
predominantemente residencial. D e  estos, la mayoría (70 %) estaba ubicada en el Sirea al 
oeste de la Avenida Mariscal Santa Cruz, hasta la calle Illampu. Esta ohservaci6n es 
consistente con los datos sobre el tipo de vivienda en el CNPV de 1992, en lo cual 
mayores porcentajes de viviendas son del tipo "habitaciones sueltas en casa de vecindad" en 
las zonas censales Central (50 %), Norte (46 %) y Belen (45 %)(cuadro 1). En nuestra 
investigaci611 incluimos quince conventillos, distribuidos por todo el casco urbano central. 
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En total se entrevistaron 227 hogares. D e  estos, 119 se encontraban en solamente dos 
grandes conventillos: "Garage Romero" y "Conventillo CaPtro". Los otros 108 hogares 
vivían en conventillos de dimensiones mas normales, variando de 3 a 27 hogares por 
conventillo. Sin consiaerar los dos conventillos de tamaño excepcional, los conventillos 
paceños acomodan un promedio de 8 hogares. Con un hogar promedio de 3.4 personas, se 
puede estimar que alrededor de diez mil personas viven en los conventillos del centro de La 
Paz. Según informacidn reciente del INE (1995), actualmente un total de 41,725 personas 
esta. viviendo en las nueve zonas censales que conforman conjuntamente el Area considerado 
como casco urbano central (cuadro 2). En vista de que es muy probable que otros 
conventillos mAs hayan desaparecidos en la d6cada pasada, se podría estimar la poblacidn 
actual de los conventillos en un 20 hasta 25 %de la poblaci6n total del casco urbano 
central. 
2 - LOS PROPIETARIOS DE LOS CONVENTILLOS 
Uno de los resultados mb notables de la investigacidn fue que la poblacidn de los 
conventillos no es en su totalidad de inquilinos. En dos tercios de todos los conventillos, 
aparte de los inquilinos tambien vive el dueño actual (o por lo menos uno de los dueños). 
En general, los dueños heredaron los conventillos de sus padres (o padres políticos) ya hace 
m8s de treinta años. Muchos de estos dueños nacieron y se criaron en su conventillo, y 
tambien criaron allí a sus propios hijos. Cuando consideramos las ocupaciones de los 
testadores, obtenemos la imagen intonfundible de "gente bien". Algunos eran abogados, 
otros eran militares de alto rango, y tambien había profesores de enseñanza secundaria - 
todas profesiones que siempre fueron respetadas. Había solamente un caso en el que el padre 
de los herederos en vida ejercía un oficio manual como sasue. 
En muchos otros casos, los conventillos estaban en manos de familias que antes 
vivían en ellos ; los padres o los abuelos de los actuales propietarios abandonaron esta 
vivienda hace muchos años, pero sin venderla. Como consecuencia, estos conventillos son 
arrendados en casi su totalidad. En estos conventillos vive a menudo un cuidador o una 
portera que hace las veces de conserje y - en cierta medida - de apoderado del dueño. En 
retribucidn, esta persona puede ocupar con sus familiares un cuarto en la entrada del 
conventillo. 
Si los conventillos son comprados, los nuevos propietarios son especuladores 
individuales, inversionistas institucionales u otras empresas con o sin la intencidn de 
reemplazar la consmccidn existente por una nueva, o de vender el suelo en el futuro a un 
precio mucho m8s alto. Cuando es imposible eliminar el conventillo directamente y 
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construir an predio de estacionamiento provisorio, el complejo sigue siendo alquilado por 
un tiempo. Es muy normal que las grandes empresas promotoras y constructoras en La Paz 
compren el suelo directamente de los dueilos-habitantes para construir un edifkio alto. Si la 
nueva construcci6n ha de ser destinada a vivienda, el contrato de compra-venta estipularA 
que el dueño original recibir& a d e d  del precio de venta, uno o varios departamentos en el 
nuevo edificio. Sin embargo, esta tendencia ocurre sobre todo en los barrios al sureste del 
antiguo casco central (San Jorge, Sopocachi), donde se construyeron muchos edificios 
multifamiliares. En el centro colonial, las viejas construcciones han sido reemplazadas por 
o ~ ~ ~ ~ ~ ,  hotcles y un sector comercial renovado. Estaactividad ocurri6 principalmente en 
la :.oma entre la calle Comercio y la Avenida Mariscal Santa Cruz. En las otras zonas 
centrales, semejante toma del sector de conventillos por parte del capital financiero no pudo 
ser demostrada. Lo que queda de los conventillos en La Paz es la propiedad tipica de una 
burguesía tradicional que no tiene nada que ver con la imagen general de los propietarios de 
casas que se llenan los bolsillos gracias a la explotaci6n por medio de alquileres. 
Los dueños no forman una oligarquía que vive de las rentas. Aunque el alquiler 
mensual es para muchos una bienvenida suma adicional a sus ingresos de trabajo, la 
mayoría de los propietarios no depende en absoluto del mismo, ya que tienen un trabajo 
fijo. Naturalmente, la suma total del alquiler recibido varía mucho según el tamaño del 
conventillo. El alquiler promedio por habitaci6n en los distintos conventillos fue bastante 
estable (el equivalente de unos diez d6lares por mes). Realmente se debería poseer un 
conventillo de dimensiones inusitadas si se quisiera que este fuera la fuente principal de 
ingresos. Por otra parte, un s610 departamento en un edificio al azar rinde m A s  en alquiler 
que todos los cuartos de un conventillo juntos. Con tantas oportunidades alternativas de 
inversiones atractivas es muy l6gico que el capital financiero no penetre extensamente en 
el sector de los conventillos. 
Así, el conventillo medio en La Paz ofrece s610 un rendimiento modesto para sus 
propietarios. Para ellos se trata de un complemento, pero casi todos podrían vivir la misma 
vida sin los ingresos por concepto de alquileres. En estas circunstancias, es comprensible 
que los conventillos no reciban el cuidado y el mantenimiento necesarios: para esto, los 
alquileres son demasiado bajos. A d e d ,  hay poco estimulo al mantenimiento, debido a que 
el valor de los edificios en el casco central es irrisorio comparado con el valor del suelo. 
Debido a los altos costos, los dueños no son muy propensos a mejorar el nivel mínimo de 
servicios en los conventillos. Si hay habitantes en los conventillos que disponen 
individualmente de un excusado, agua y ducha privados, en general son solamente los 
propietarios. Los inquilinos casi siempre hacen uso común de los grifos y los bafíos 
instaiados en los patios. Los Únicos servicios privados de los que los inquilinos pueden 
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disponer son, en general, el medidor de electricidad y un lugar que sirve como de cocina. 
3 - LOS INQUILINOS 
Generalmente, los conventillos son considerados como bolsones de pobreza en un 
entorno socioespacial que se caracteriza por sus actividades econ6micas modernas, sus 
estilos de vida bastante sofisticadas, y por una infraestructura adecuada y servicios b8sicos 
de alta calidad. Efectivamente, esta imagen ha sido comprobada en estudios dirigidos al 
sector de los conventillos en Montevideo (Gans 1988) y Buenos Aires (Cuenya 1986; Gans 
1990), de los tugurios en Arequipa (Custers y Vreman 1995), los mesones en El Salvador 
(Harth Deneke y Benjamin Luna 1981) y de los casas de c&"oo en Rio de Janeiro (Salmen 
1971) y São Paulo (Kowarick y Ant 1982). Estudios realizados en La Paz sobre las 
condiciones de vivienda y la movilidad intraurbana de las clases media y alta confîî que 
las heas centricas de esta ciudad parecen haber recuperado su atracci6n para ciertos grupos 
acomodados (Köster 1989; 1991). 
Ya afirmamos arriba que el sector de los conventillos en La Paz, por sus 
condiciones de vivienda precarias y sus bajos precios de alquiler, forma parte integral del 
segmento del mercado de vivienda m8s bajo. Sin embargo, en comparaci6n con los 
pobladores de las villas perifericas de La Paz y El Alto, los habitantes de los conventillos 
centrales son carkterizados por un perfil bien distinto. Obviamente, la poblaci6n de los 
conventillos no tiene altos ingresos. Pero no todos son pobres. Los ingresos individuales y 
familiares de los habitantes de los conventillos superan, ademk, en un 25 a 40 % a los que 
ocurren en las zonas periferica. Una proporci6n importante de estos ingresos es ganada en 
los sectores de los servicios personales y en el comercio callejero, pero muchas personas 
tienen una pequeña tienda cerca de su conventillo, o se ganan algo trabajando en la de otros. 
Ninguna persona de la muestra era obrero de la construcci6n ; una diferencia notable 
respecto a los barrios populares, en los cuales esta wupaci6n resulta ser muy frecuente. 
Lo que m A s  llama la atenci6n en la composici6n ocupacional de la poblaci6n de 
los conventillos es la proporci6n relativamente alta de poblaci6n econ6micamente activa 
(PEA) que trabaja en el sector estatal (el 20 %). Esta figura es casi el doble de la proporci6n 
correspondiente en los barrios populares de La Paz y El Alto. Es significativo, ademfis, que 
casi todos los empleados públicos que viven en los conventillos tienen trabajo de escritorio 
o de ventanilla, y que muchos tienen ocupaciones de altas calificaciones. Algunos 
consiguieron despues de (o durante) sus estudios trabajo como economistas, 
administradores, contadores o cajeros en uno de los ministerios o entidades públicas 
descentralizadas; otros trabajan de operadores o en la administracidn de la ENTEL, en 
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ECOBOL, o en la UMSA. 
Otras ocupaciones que a lo mejor sean inesperadas en el caso de los habitantes de 
conventillos, son las de abogado, arquitecto, militar profesional, o chef en uno de las mAs 
conocidos restaurantes de la Paz. Una cantidad considerable de personas tiene negocio 
propio : a veces en el mismo conventillo, mhs frecuentemente en otra parte, pero siempre 
cerca. Obviamente, estos comerciantes (de pan, artículos de almach, manufacturas, 
colchones, muebles, ferretería, artículos de regalo, relojerías, etc.) tienen negocios que 
rinden bastante bien, ya que muchos de ellos emplean a dos o "is personas. 
En suma, en los conventillos una proporci6n bastante grande de la PEA tiene una 
fuente de ingresos relativamente segura y estable. Cabe mencionar que estos puestos "fijos" 
se encuentran sobre todo en el sector formal de la economía urbana. Los asalariados en el 
sector informal muchas veces dudaban responder a la pregunta de si podían caracterizar su 
trabajo e ingreso como "estables". Si bien la mayoría había convenido con su patr6n un 
sueldo mensual fijo, en la prfìctica los salarios pagados fluctuaban mucho de acuerdo con el 
desempeíío de los trabajadores. 
Los empleados en las microempresas casi no tienen protecci6n laboral y el patr6n 
puede contratar o despedir a sus obreros sin alguna problema. Sin lugar a dudas, este 
segmento del proletariado urbano es lo mk vulnerable - pero justamente este segmento no 
tiene un peso significativo en la composici6n de la PEA en los conventillos (un 8 %). En 
las villas populares la cifra asciende hasta un 19 %. Este resultado afirma la comprobaci6n 
de que, en terminos generales, la poblaci6n de los conventillos tiene una posici6n 
ocupacional superior a la de los habitantes de los barrios perifkricos. 
Tambien la composici6n demogrSica de la poblaci6n de los conveptillos es 
diferente a la de las villas perifkricas. Es muy notable la baja proporci6n de nifios que vive 
en los conventillos. Por otra parte, el grupo de cuarenta y mfìs años de edad es 
relativamente mayor que en el resto de la ciudad. En esta categoría de edad tambien existe 
un superfìvit de mujeres, lo que en los grupos de menos de cuarenta años no ocurre, o 
mucho menos. Este fen6meno causa que la tasa de masculinidad de la poblaci6n total de los 
conventillos sea de 89,8; o sea, que por cada 100 mujeres hay solamente 90 hombres. En 
los barrios perif6ricos de El Alt9 las proporciones son al reves: allí la tasa de masculinidad 
es de 109. 
Los hogares que viven en los conventillos generalmente son pequeños. El 
promedio de los hogares es de 3.4 personas; 39 % de los mismos consisten solamente de 
una o dos personas. Esta característica de la poblacidn de los conventillos, que nos da la 
muestra, es afirmada contundentemente por los datos censales de 1992 respecto a la 
poblaci6n de todo el casco central. Aparentemente, el centro es preferido por los solteros y 
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los hogarcs de dos personas, trhtese de conventillos o de acomodaci6n m8s lujosa y costosa 
(cuadro 2). 
Ahora bien, quienes conforman este grupo de hogares de una o dos personas en los 
conventillos? Una proporci6n importante del grupo de hogares de una sola persona consiste 
de mujeres de mk de cuarenta años. Ellas son, sobre todo, viudas y mujeres divorciadas o 
separadas. 
Si bien estas mujeres solas forman hogares independientes, algunas indicaron que 
de ninguna forma puede decirse que vivan en forma aislada en su conventillo, ya que en 
varias otras habitaciones alrededor del patio vivían sus hijos adultos con sus familias. Por 
lo general, estas mujeres se pusieron a trabajar cuando quedaron solas. Se ganan la vida en 
varias actividades, como por ejemplo tejiendo ponchos y chompas, lavando ropa, o con 
algún comercio. Asimismo, a un buen número de ellas las mantienen sus hijos 
parcialmente. Notablemente, entre los hogares de una sola persona había muy pocos 
hombres divorciados o viudos. Este fen6meno puede ser explicado s610 en parte por la 
esperanza de vida mAs baja de los hombres bolivianos. MAS bien, las historias de vida de 
los jefes de hogar indicaron que los hombres, despues de separarse o enviudar, son m8s 
propensos a casarse, y esto dentro de un menor lapso de tiempo, que las mujeres. 
Los hogares de dos personas que viven en conventillos responden s610 en parte a 
la imagen común que se tiene de ellos : menos de la mitad consiste de parejas casadas o 
convivientes. La mayoría de estos hogares consiste de familias de un padre y un hijo o hija, 
o de la combinacidn de una mujer mayor y una muchacha adolescente. Estas muchachas, 
cuyas edades oscilan entre los 10 y los 17 años, muchas veces son la nieta de la jefa del 
hogar, o tienen algún otro parentesco con ella ; a veces se trata de muchachas del campo 
cuyos padres las envían a una "señora" en la ciudad para educarlas. Es normal que estas 
muchachas, a cambio del alojamiento y la alimentaci611 que reciben en el conventillo, 
colaboren en el trabajo de la abuela o la "señora". Estas mujeres en general trabajan en uno 
de los mercados centrales de la ciudad, como el Mercado Yungas, el Mercado Lanza o el 
Mercado Camacho, donde siempre disponen de un puesto propio. Otras trabajan en la 
econom'a callejera de La Paz, vendiendo papas, verduras o frutas en la calle Rodriguez o en 
la Zona del Gran Poder (Ardaya 1988; Donoso 1981). 
Despues de constatar esta situaci611 social era de esperar que la familia nuclear 
"normal" no estuviera muy representada en los conventillos de La Paz; mientras que en las 
zonas perifericas casi dos terceras partes de los hogares consisten de padre, madre e hijos, 
en los conventillos esto ocurre solamente en un tercio de los casos. 
La poblacidn de los conventillos tambien difiere de otros grupos de ingresos bajos 
respecto a la condici6n de migracidn. Mientras que en los barrios populares de la periferia la 
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proporci& de jefes de hogar migrantes varía entre un 65 hasta un 77 %, en los conventillos 
la cifra correspondiente era de s610 40 %. Ademfis, los migrantes que viven en los 
conventillos son diferentes a los que viven en las villas en dos aspectos cualitativamente 
importantes. 
En primer lugar, en los conventillos predominan los migrantes antiguos: mb del 
45 % de estos inmigrantes ya vivían en la ciudad hace veinte años o mfis; eso es mucho 
mAs que en el caso de los migrantes que viven en las villas perif6ricas. 
La segunda diferencia importante tiene que ver con los lugares de procedencia de los 
migrantes. Aunque la gran mayoría de la poblaci6n inmigrante de las villas de La Paz y El 
Alto es originaria de las provincias del Altiplano - en particular de las provincias rurales del 
departamento de La Paz - en los conventillos solamente 19 % de los migrantes proviene del 
departamento de La Paz. Una gran mayoría (60 %) lleg6 desde los departamentos de 
Cochabamba, Oruro, Potosí o Santa Cruz, sobre todo desde las capitales hom6nimas de 
estos departamentos. O sea, que la poblaci6n de los conventillos consiste, sobre todo, de 
nativos, y los migrantes en general hace mucho tiempo que llegaron; ademAs, los keas de 
procedencia de estos migrantes tienen caracteristicas tipicamente no rurales. 
El hecho de que tantos migrantes hayan llegado a La Paz hace ya tantos &os, no 
implica automAticamente que ellos se hayan establecido directamente en el casco urbano 
central. Sin embargo, un exben mas detallado de sus trayectos de movilidad dentro de la 
ciudad indica que, en efecto, esto ocurri6. MAS aún, una proporci6n importante de los 
antiguos migrantes se establecid directamente en el mismo conventillo donde siguen 
viviendo actualmente, mientras otros vivieron en primera instancia en otros conventillos 
del centro antes de llenar al conventillo actual. 
Tal vez aún mfis que los migrantes, los nativos forman un grupo muy estable 
dentro de la poblaci6n de los conventillos; incluso, muchos de los jefes de familia nacieron 
en el conventillo donde viven ahora. Ya hemos indicado anteriormente, que este es el caso 
de muchos de los actuales dueños-habitantes quienes como herededores de sus padres 
fallecidos obtuvieron los conventillos en propiedad. Pero tambien muchos inquilinos 
nacieron y se criaron en su conventillo actual. En cierto modo, ellos tambien "heredaron" la 
casa patema : nunca pudieron disponer de una vivienda independiente, y cuando comenzaron 
su propia hogar, siguieron viviendo con sus padres. En forma bastante natural, en una fase 
posterior estos pasaron a formar parte, a su vez, del hogar cuyo jefe era el hijo o la hija. 
U n  analisis global de las redes de intercambio individuales dentro de cada 
conventillo demostr6 que el parentesco juega un papel muy importante. En los pocos casos 
en que se desocupa una vivienda en un conventillo, el acceso a ella depende en gran medida 
de las relaciones de parentesco; esto se aplica a las personas que vienen "de afuera", puesto 
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que los que ya viven en el conventillo tienen prioridad al repartirse las habitaciones 
desocupadas. El anaisis mostr6 que bastantes habitantes tienen familiares en su 
conventillo. Se comprob6 que los jefes de hogares j6venes tienen a sus padres - o padres 
políticos - viviendo en el conventillo; si bien abandonaron "la casa paterna", permanecieron 
en el conventillo paterno. Esto ocurre sobre todo en los conventillos mayores. 
OBSERVACIONES FINALES 
En relaci611 con los otros submercados de vivienda discutidos en la literatura disponible, los 
conventillos de las ciudades en America Latina son un terreno bastante inexplorado. Los 
escasos estudios que se refieren a este tipo de viviendas, las presentan, en general, como un 
mercado de alquiler caracten'stico de los grupos de ingresos mAs bajos. En un editorial del 
matutino La Presencia, que se dedic6 a la situaci6n problemiítica de los conventillos en La 
Paz, los habitantes fueron caracterizados como "....los mús necesitados que viven en 
tugurios, hacinamiento, promiscuidad y miseria" (Presencia, 12-08-1987). Efectivamente, 
las condiciones de hacinamiento fueron confirmadas por los resultados de nuestro estudio. 
Pero los datos sobre los habitantes de los conventillos no corroboran de ninguna manera la 
afirmaci6n que los mismos podían ser considerados como "los miís necesitados". Al 
contrario, en comparaci611 con los rasgos característicos de los pobladores de las villas 
perif6ricas, esta imagen estereotipada resulta ser absolutamente incorrecta. Los habitantes de 
los conventillos tienen, por grmino medio, ingresos mh altos, m A s  años de instrucci6n y 
una mejor posicidn ocupacional que la mayoría de los habitantes de los barrios populares. 
AdemAs, en los conventillos viven mucho menos migrantes de origen rural y de 
asentamiento reciente que en las villas: predominan los Paceños nativos y los migrantes 
antiguos, quienes son procedentes de las ciudades secundarias de Bolivia. Los habitantes de 
los conventillos constituen una categoría social muy estable. 
Esto no quita para que en los conventillos vive tambien un segmento con recursos 
econ6micos muy escasos. Al igual como fue comprobado por Edwards (1982) en los 
inquilinatos centrales de Bucaramanga (Colombia), podemos constatar que el segmento mh 
pobre y mAs vulnerable de la poblacidn en los conventillos consiste de mujeres solteras de 
mayor edad: "Old age and the fact of being a woman in a male-dominated society restrict 
females to the lowest paid jobs, typically domestic service", constata Edwards (1982, p. 
142). En la Paz, estas mujeres mayores esth manteniendo su cabeza fuera del agua sobre 
todo en el comercio callejero, lo que desempeñan muchas veces en - o delante de - la puerta 
que da acceso al propio conventillo. Varios estudios hechos en las denominadas zonas de 
inquilinatos en ciudades latinoamericanas indican una notable sobrerepresentaci6n de 
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familias incompletas, en las cuales la mujer vive s61a o solamente con sus hijos 
dependientes. Esto es un hecho para Bucaramanga (Edwards 19821, Guadalajara y Puebla 
(Gilbert y Varley 1991) y Rio de Janeiro (Salmen 1971). También pudimos comprobar este 
fen6meno para los tugurios en el casco central de Cochabamba (Iagenhoff 1988). Es 
extraño que nadie explica una tendencia tan clara como esta. 
En base de nuestros datos de La Paz, llegamos a una explicaci6n que por lo menos 
pueda tener una validez parcial. En las villas populares, una mujer cuyo marido fallece o la 
abandona, generalmente es acogida en la casa de uno de sus hijos. En los conventillos, esto 
no es de uso común. Como mencionamos arriba, los habitantes de los conventillos forman 
conjuntos sociales muy fuertes y estables. En este respecto los numerosos parentescos 
entre los hogares de los conventillos juegan también un papel importante. Los habitantes 
se apoyan en todo lo que sea posible, y por eso el conventillo funciona, en tiempos de 
crisis, como un amortiguador social para los hogares e individuos que lo ocupan. De ahí 
que las mujeres viudas o separadas pueden seguir viviendo fkilmente en su cuarto dentro 
del conventillo, como un hogar independiente. Esto ofrece una explicaci6n bastante vaida 
de las proporciones relativamente altas de mujeres viviendo solas en las conventillos. A 
esto se puede agregar que muchas mujeres mayores han "adoptado" a una muchacha joven, 
lo que les da la oportunidad de trabajar a tiempo completo en uno de los mercados centrales 
de La Paz. En la epoca del ajuste estructural, este tipo de arreglo significa una estrategia de 
sobrevivencia muy importante para las mAs pobres en los conventillos : no s61o se asegura 
la participaci6n plena de las mujeres comerciantes en la econom'a urbana, sino que se 
aumenta el ingreso del hogar por el empleo de mano de obra adicional no remunerada. 
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ANEXO 1 
Cuadro 1: L a  Paz, Casco Urbano Central: tipos de vivienda, por 
zona censal (CNPV 1992; en %) 
Zona censal Total de Casas Dptos. Habitac. sueltas Otros 
viviendas indep. (%o) 
(absol.) 
430 Villa Pabón 1.468 47 18 33 2 
440 Villa Pabón 1.538 45 19 35 1 
460 Norte 995 23 29 46 2 
470 Norte 1.060 34 31 34 1 
490 San Sebastian 1.345 22 38 38 2 
620 Rosario 1.333 35 25 37 3 
630 Sta. Bárbara Central 1 .o20 35 22 41 2 
631 Central 892 23 25 50 2 
640 Belen 875 23 29 45 3 
Total Casco Central 10.526 33 26 39 2 
Total La Paz 170.497 56 13 29 2 
Fuente: INE 1995. UD. 47-49 
Cuadro 2: La Paz, Casco Urbano Central: indicadores socio- 
habitacionales, por zona censal (CNPV 1992) 
Zona Censal Población Total de Número de habitantes por Tamaño 
total viviendas vivienda (promedio) promedio 
430 Villa Pabón 5.452 1.468 3.7 3.7 
440 Villa Pabón 6.351 1.538 4.1 3.8 
460 Norte 
470 Norte 
3.603 995 3.6 
4.423 1.060 4.2 
490 San Sebastian 5.858 1.345 4.4 
620 Rosario 5.487 1.333 4.1 
630 Sta. Bárbara Central 3.687 1 .o20 3.6 
631 Central 3.437 892 3.9 
640 Belen 3.421 875 3.9 
Total Casco Central 41.725 10.526 4.0 
Total La Paz 713.378 170.497 4.2 
3.3 
3.6 
3.6 
3.7 
3.6 
3.3 
3.4 
3.6 
4.1 
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cuadro 3 
IA Paz: características bhsicas de tres submercados de viviende 
Con\ entillos Villas perifhicm Villas perifhicas 
Consolidadas Reciente? 
Serticios PGblicos (%) 
- agua potable 21 3 
- alcantarillado 
- energía electrica 
Tasa de Masculinidad 
(hombres por 100 mujeres) 
Relaciones de tenencia (%) 
-propiedad 
- alquiler/anticrético 
-cedida 
Proporcibn de Migrantes (%) 
Procedencia de Migrantes (96) 
-LaPaz 
- Cochabamba 
- Oruro 
- Potosí 
- santa cruz 
- Ohs Departamentos 
Composici611 del hogar (%) 
- personas solas 
hombre solo 
mujer sola 
-parejas (sin hijos) 
- familias nucleares 
pareja con hijo(s) 
padre con hijo@) 
madre con hijo(s) 
otras formas 
- otras composiciones 
Promedio del tamaño del hogar 
Promedio de cuartos por hogar 
Ramas de Actividad (%) 
- industrias manufactureras 
- industtias de conshucción 
- comercio 
- transporte/comunicaciones 
- administración pública 
- servicios 
- otras 
[N=1291] 
96 
93 
99 
90 
13 
79 
8 
40 
19 
18 
17 
15 
10 
21 
14 
7 
8 
34 
3 
14 
6 
14 
3.4 
1.6 
28 
1 
21 
.7 
20 
20 
3 
~ 7 1  
11 2 
97 68 
98 109 
41 52 
38 27 
21 
65 
79 
20 
77 
89 
3 1 
5 
4 
3 1 
10 
3 
7 
65 
1 
3 
6 
5 
4.3 4.1 
2.3 2. I 
31 24 
11 17 
19 20 
10 1 1  
12 11 
15 15 
2 
[543 1 
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GEOGRAFIA Y CIENCIA EN EL ALTO PERU Y BOLIVIA : 
CUATRO SIGLOS ANTES Y DOS SIGLOS DESPUÉS 
Por : José L. Telleria Geiger 
1 - 1425-1525 GEOGRAFIA ÉTNICA 
En 1425 el territorio sudamericano pre-incaico, que se iba a convertir cuatro siglos 
despues en la República de Bolivia, ocupaba una superficie de 2,4 millones de kil6metros 
cuadrados, desde el Sur del Cuzco hasta el Norte de Tucumh (entre los 8" de Latitud Sur y 
el Trdpico de Capricomio). Estaba habitado por tres grandes bloques etno-geogrflicos, cada 
uno de los cuales contenía grupos etnicos importantes e imborrables. Estos tres bloques 
emo-geogrAfkos eran : 
- El bloque del "Kurakazgo" Andino : principalmente aymaras, quechuas y urus. 
Grupos que poblaban las provincias fisiogrfificas de los dos ramales de la 
Cordillera de los Andes centrales y la meseta altiplhnica situada entre ellos, en 
cuyo centro se halla el lago Titicaca (3.800 metros s.n.m.). Este bloque estaba 
dividido en Norte, Centro y Sur, que constituían comunidades socio-políticas 
mayores. Los incas que conquistaron el territorio años despues lo llamaron 
Collasuyo y los españoles que pisaron estas tierras en 1525 las denominaron, en 
su lexico medieval, "señoríos collas". 
- El Bloque del grupo Tupi-Guarani : varios subgrupos etno-lingüísticos y que 
habitaban los llanos chaqueños del centro y Sur del territorio. En esta provincia 
fisiografica los ríos van hacia el Sur (la actual cuenca de La Plata, que desemboca 
en el Atlhtico). 
- El Bloque del grupo Arawaco : multitud de subgrupos etno-lingiiísticos que 
habitaban los llanos tropicales de la cuenca Amaz6nica, es decir el Norte y el 
Noreste del territorio. 
El territorio pre-boliviano estaba entonces habitado por 148 subgrupos etno- 
lingüísticos (Saignes, 1985), sin contar a los subgrupos de la Amazonia y del 
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Chaco, entonces aislados. 
Es difícil cuantificar la poblacidn de aquella epoca, un chlculo razonable 
sobrepasaría las 700 mil almas, la poblacidn mundial era de 350 millones (Dederichs, 
1994). La diversidad y multitud de estos subgrupos, con lengua, color y costumbres 
diferentes, era tal, que de ellos se dijo : "existen pocas partes del mundo donde el color del 
hombre sea tan variado" (DOrbigny, 1845). Sin embargo el origen de todos ellos parece 
haber sido común, las investigaciones sobre "Hematología Geogrilfica" (Bernard, 1983) 
concluyen que "el origen asiático de los amerindios queda confirmado. Las primeras 
migraciones debieron comenzar hace unos 50 mil años. La sangre de los amerindios es 
aproximadamente la misma de Alaska a la Tierra del Fuego (mongoloide). La cultura 
evolucionó en el lugar de la emigración sin nexo con el resto del mundo". Los estudios 
tambien reconocen que la sangre de los habitantes de la isla de Pascua se asemeja a la de los 
polinesios, y en cierta medida a una reducida parte de las poblaciones de las costas del 
Pacífico de Sudamerica. 
La Geografía Física del territorio pre-boliviano estaba constituida por cuatro 
grandes provincias : 
La costa del Pacífico Central 
La Cordillera de los Andes y la Meseta Intracordillerana - El Altiplano y 
La Puna - con alturas entre los 3.600 y los 6.700 metros s.n.m. 
Los Valles Mesotermicos y el piedemonte oriente andino - Los Yungas - 
con altitudes entre los 1.500 y los 2.800 metros s.n.m. 
Los Llanos Tropicales - Cuenca Amazdnica y Cuenca del Plata- con 
altitudes bajas (300 metros s.n.m. como promedio). 
Los cambios radicales en el relieve geogrhfko, influyeron fuertemente en el 
desarrollo de estas sociedades precolombinas. Estos cambios bruscos provocaron a su vez 
grandes contrastes en el clima y por ende en la flora, la fauna y los recursos naturales en 
general ; de manera que los habitantes mostraban también contrastes en su aspecto, carhcter, 
cultura y economía. 
Pese a la diversidad, algo había en común en todos los aborígenes : su adoracidn al 
sol ("Inti"), a la luna ("Phaski"), a las piedras semipreciosas coloridas y... al oro. Así, 
mientras los pobladores de la selva vestían su propia piel y tapaban sus vergiienzas con 
chpsulas de oro, los de las tierras altas adornaban sus abrigos con pinches de oro y piedras 
semipreciosas. Este rasgo folkldrico iba a ocasionar después el cambio de la cruz y la 
espada ibérica por la codicia. Otro aspecto curioso y no menos importante de los 
amerindios de esta regidn, es el hecho de que la poblaci6n se hallaba mayormente 
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concentrada en las mesetas altas (similar a lo ocurrido con los Chibchas en Colombia, los 
quechuas en el Cuzco, los aztecas en Anahuac y los calchaquies en el Norte argentino). No 
se sabe a ciencia cierta la raz6n de este fen6men0, se supone que fue por alejarse de los 
animales feroces y de los insectos ponzoííosos de la selva y de la costa ; se dice tambifm 
que tenían terror a los "rayos" o descargas el6ctricas muy comunes en la selva, otra raz6n 
podria ser la de tener un sistema de defenszmk efectivo en las zonas elevadas y Fialmente 
porque ignoraban las ventajas de la navegaci6n m'tima. 
Por aquel 1425, la asombrosa ciudad pre-incaica de Tiahuanaco ya era historia, dos 
siglos atras sus habitantes la habían abandonado por razones desconocidas. La cultura mhs 
notable de los seííoríos collas era la Mollo, cuya mayor muestra la representa la ciudad de 
Inscanhuaya (hoy quedan pocas ruinas). Dentro de la Geografía Urbana, esta ciudad estaba 
emplazada en la parte alta de una ladera que empieza en un río a los 1.600 metros s.n.m. y 
termina a los 4.000. Los microclimas de este desnivel les permitían cosechar una variedad 
de productos alimenticios, desde el maíz en la parte baja hasta la papa en las alturas. 
Arquitect6nicamente los conjuntos habitacionales eran pr6cticos, un dormitorio, una 
terraza, una cocina, un sbtano-almach, y un sistema de canales para la provisi6n de agua 
proveniente de un tanque central. El mayor de estos conjuntos tiene 250 x 180 m (Vhquez 
et al., 1988). 
Pero i que había en ese entonces de pensamiento cientifico ? 
Tiahuanaco que se desarroll6 entre 1.580 a.C. y el siglo XJII mostraba bastantes 
manifestaciones cientfficas, hacían observaciones astron6micas, construyeron conjuntos 
urbanos inteligentes, con sistemas hidraulicos perfectos. Utilizaban tecnicas de cultivo 
eficaces e impresionantes ("camellones"). Trabajaban muy bien el bronce y enriquecieron la 
metalurgia. Una vez esfumado su imperio, la actividad cientifica posterior parece menor. 
Sin embargo los collas poseían una ciencia astron6mica relevante, he aquí algunas 
denominaciones que daban al cosmos (Condarco, 1981) : 
* Estrellas 
* Estrellas Rojas 
* Estrellas Blancas 
* Planetas 
* Sol 
* LUIM 
* Tierra 
* Cometas 
* vía Lacm 
Wuar;lwuaranaca 
Nina Sanka (ej. Antares) 
Ankuchipiquíri (ej. Sirio) 
Jacha Warawara 
Inti 
Phaski 
Pacha (Pachamama : Madre Tierra) 
Warawara o Nekala 
Alaj Misturi Taki 
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* Cruz del Sur 
* Viento C6smico 
Chakana 
Pacha Wayra 
El imperio Colla hacia 1438, aunque debilitado en su poder material, aún 
conservaba la jurisdicci6n de extensos territorios (Vdsquez et al., 1988). El Último "Rey" 
Colla, Chuchi Capac, gobernaba sobre un extenso imperio que llegaba al Norte hasta 20 
leguas del Cuzco, al Sur hasta los Chichas (Potosi), al Oeste hasta Arequipa y toda la costa 
de Atacama, y al Oriente hasta Mojos. Contemporhe0 a este rey, estaba el Inca Viracocha, 
cuyo reino se circunscribia a la ciudad del Cuzco y sus alrededores. 
El imperio inca decidi6 un dia, por orden de Pachacutec Inca Yupanqui (noveno 
Inca) ampliar sus dominios. Pachacutec reunid entonces a sus ejbrcitos y marcho a la 
conquista del Collasuyo. Chuchi Capac lo esperaba poco preparado en Hahn Colla, capital 
de su imperio. Tras una cruenta batalla vencid el Inca, Chuchi Capac fue decapitado 
despues. A la muerte de Pachacutec (1471) le sucedi6 su hijo Tupac Inca Yupanqui, quien 
venci6 la última gran batalla sangrienta que le presentaron los collas en Pucara. El ejercito 
incaico venido desde el Cuzco, tenia nada menos que 120.000 hombres (la batalla dur6 tres 
alios). AUI quedo definitivamente sellado el fin del imperio colla y consolidada la expansi6n 
del incario. 
Tupac Inca Yupanqui reorganiz6 el incario, tal como fue encontrado por los 
espaííoles, mand6 construir la fortaleza de Cuzco cuyas enormes piedras talladas fueron 
saqueadas por los espaííoles para levantar sus casonas. Tupac y su hijo Huayna (que luego 
fue el onceavo Inca con el nombre de Huayna Capac) realizaron la mis grande expedici6n 
geogr%ica del siglo, llegaron hasta Copiap6 (Chile) por el Sur (paralelo 25). Fueron 
pioneros en la exploraci6n del oriente, llegando hasta Moxos por el NE66. 
Durante su viaje hicieron reordenamientos territoriales y retornaron al Cuzco por 
el camino real (colosal obra construida en piedra, de la cual se conservaron varios tramos, 
que partiendo de Quito llegaban al Cuzco y de alli por dos ramales se conectaban con Chile 
y Tucum). 
Gobernaba aún Huayna Capac cuando en 1522 lleg6 el primer hombre blanco a 
sus dominios, se trataba de Alejo Garcia, quien ingreso por el lado del Brasil y lleg6 hasta 
Charcas. Cuatro años despues Francisco Pizarro iba a emprender la conquista del incario. 
Los hijos de IIuaina Capac, Hudscar y Atahuallpa heredaron el imperio, Hukcar y todo su 
linaje murieron por orden de Atahuallpa, este Último fue en la practica el Último Inca y a 
quien los españoles pusieron bajo tierra, previa humillaci6n, tortura y extorsi6n. 
66 Por mzones técnicas no fue posible introducir la ilustración " Conquista del territorio Boliviano por los Incas. Cf. 
Abecia. 1979. 
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El pensamiento incaico sobre el espacio se basaba en una armoniosa tetralogía, "si 
un elemento rebasaba el número cuatro, el elemento sobrante ocupaba el centro y así se 
restablecía el equilibrio entre los cuatro restantes" (Condarco, 1981). Para los incas habían 
dos mundos de orden divino o de "arriba" ("Hanan Pacha" y "Ucun Pacha") y un mundo de 
orden humano o "de abajo" ("Hurin Pacha") que estaba dividido a su vez en otros dos, que 
reflejaban la encarnaci6n de los divinos, de manera que nuevamente tenemos la divisi611 en 
cuatro. Este concepto tan arraigado del número cuatro lo vemos claramente en la tetrametría 
del espacio, para designar indistintamente tanto el mundo exterior como el político y 
territorial contenido en 61. 
Dentro de esta concepcih, el nombre geogrXico que tuvo el imperio incaico fue 
"Tahuantisuyo", cuyo significado es "conjunto de cuatro territorios" (cuatro "suyos" : 
Chinchasuyo al N, Antisuyo al E, Contisuyo al O, y Collasuyo al S) o las " cuatro partes 
del mundo ", según Garcilaso : oriente, poniente, septentri6n y medio día. Pusieron como 
centro al Cuzco, que en el lenguaje de los indios quiere decir "ombligo del mundo". El 
sistema social implantado por los incas era asombroso, de el dice Jose C. Mariategui 
(1960) : " la más avanzada organización socialista primitiva que registra la historia, es la 
inkaika". 
Pero veamos que pasaba en Europa en cuanto a avances geogrXicos, precursores 
del descubrimiento de America. El cardgrafo veneciano Zuane Pizzigane, registr6 por 
primera vez en 1424, sobre su mapa "Carta Portulana", el valor de 66.66 millas para el 
m6dulo de un grado terrestre (sustituía al de 56.66 de JAcome de Mallorca). Este mapa se 
encuentra hoy en la Universidad de Minessota (manuscrito de propiedad de la colecci6n Ford 
Bell). 
El hecho de que Pizzigane adoptara tan temprano el nuevo valor (casi exacto), y 
adem& registrara en su mapa la isla Antillia (al Oeste del Athtico) demuestra que Venecia 
era la potencia naval mejor informada y con mejores conocimientos científicos y tecnicos. 
A la "Carta Portulana de Pizzigane le sigue el Mapamundi de Andrea Bianco de 
1436 (hoy en la Biblioteca Marciana de Venecia). Cronoldgicamente le siguen los 
siguientes mapas : 
1439, Carta Portulana por Gabriela Varseca (hoy en elmuseo 
m'timo de Barcelona). 
1457, Carta Portulana, atribuida a Paolo del Pozzo Toscanelli 
(se halla en la Biblioteca Nacional de Norencia). 
Siglo XV, Mapamundi MeMico de Borgia (es un grabado que se 
encuentra en la Biblioteca del Vaticano). 
1490, Mapamundi de Henricus Martellus Germanus (manuscrito 
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que se encuentra en el British Museum de Londres). 
1492, Globo Terriiqueo de Martin Belhaim (manuscrito que esd 
en el Museo Nacional de Nuremberg). 
Como se ve los antecedentes cartogr6ficos para el viaje de Coldn eran suficientes. 
Clavada la cruz y la espada espailola, el 12 de octubre de 1492, en alguna islita del Caribe, 
la historia iba a cambiar y tambien ... la geogmffa. 
A aquellos aborígenes americanos que adoraban al Sol ("Inti") pronto les 
obligarían a cambiar de Dios. La sutil forma del efecto convencimiento, a trav6s de la 
espada y la tortura, no surtid el efecto esperado, pues los indios terminaron por adorar al 
nuevo Dios, despues del "Inti" y la "Pachamama" ("La Madre Tierra"). 
2 - 1525-1825 GEOGRAFIA EN LA COLONIA 
En 1525 el mundo había aumentado su poblaci6n a 450 millones, mientras que la 
poblaci6n indigena disminuía por las matanzas. S610 entre 1492 y 1650, 3 millones de 
indios fueron aniquilados por los espaííoles y portugueses mientras que 700 mil españoles 
emigraban a America. Entre 1500 y 1810, 11 MILLONES DE AFRICANOS son 
secuestrados y vendidos como esclavos. 
En estos tres siglos Europa se había enriquecido con el oro, la plata, las piedras 
preciosas y las especies, traídas de AmCrica. Mientras la vida para los indios, negros y 
mestizos, era un suplicio, los criollos no la pasaban tan mal, pero ardh en ellos la idea de 
ser duefios de lo que nunca heredaron. Los asentamientos humanos indígenas, fueron pronto 
sobrepasados por las urbes españolas (Fig. 2 y 3)67.. 
En 1539 las tropas de Francisco de Pizarro conquistaron el territorio del Alto Perú 
(hoy Bolivia). 
La colonizacidn era lenta y desanimada hasta que en 1545 el indio Diego Huallpa 
descubrid la mina de plata mAs grande del mundo : el Cerro Rico de Potosí, " era tanta la 
plata que había allíque se podía construir un puente desde Potosí hasta Madrid ". 
En estos ailos se fundaron las primeras ciudades del Alto Perú : Sucre (1538), 
Potosí (1545), La Paz (1548), Santa Cruz (1560), Cochabamba (1571), Tarija (1574), 
Oruro (1606) y Trinidad (1686). 
En 1559 se crea la Audiencia de Charcas, por orden de Felipe II, que pas6 a 
depender del Virreinato del Pení, hasta que en 1776 se inscribid dentro del nuevo Virreinato 
67 Idem. Gisbert. 1988. 
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de La Plata. 
Los abusos cometidos contra los indios y negros en la explotacidn minera, 
provocaron las primeras insurrecciones indígenas de Tupac Amaru y Tupac Katari (178 1). 
Los mestizos y criollos les seguirían con sus movimientos independentistas a lo largo de 
todo el continente. 
Derrotadas las fuerzas realistas, el 6 de Agosto de 1825 se funda la República de 
Bolívar (nombre que fue cambiado por el de Bolivia en un congreso posterior) con su 
capital Sucre (antes llamada Charcas, La Plata y Chuquisaca) y siendo su primer presidente 
el libertador Bolívar. 
i Que avances científicos ocurrieron en estos tres siglos '? En 1853, por una 
disposici6n de la Audiencia de Charcas se crea la " Chtedra de Lengua de Indios " y en 1624 
se funda la primera universidad del Alto Perú : la Universidad Real y Pontifica San 
Francisco Xavier. 
En 1736 lleg6 al Ecuador la misi6n científica & importante hasta ese 
entonces, la dirigían el Bar6n de La Condamine y el físico Pierre Bouguer. La misi6n, que 
ya había estado en el Asia, tenía como objetivo medir con precisi6n un grado de latitud 
terrestre a la altura del ecuador geogrAfico. Bouguer adem& realiz6 importantes 
descubrimientos geofísicos en Los Andes, como la influencia de los macizos cordilleranos 
en la atracci6n de la gravedad. La misi& despues del Ecuador, pas6 al Perú y al Alto Perú. 
3 - 1825-1925 GEOGRAFIA REPUBLICANA 
En noviembre de 1825, el presidente Bolívar vio que no eran suficientes las 
declaraciones y 6rdenes sobre los límites geogrXicos de la nueva república, sino que se 
precisaban mediciones sobre el terreno, especialmente en el litoral del Pacífico. El 
libertador comision6 entonces al Coronel Ingeniero Francisco Burdett O'Connor para que 
realizara un levantamiento topografico en la costa. O'Connor cumplid la misidn ubicando 
con la mayor precisi6nn, para la epoca, los mejores sitios para los puertos, e inclusive las 
mejores rutas para llegar a Potosí (Medrano, 1991). Bolívar dej6 la República con un 
territorio propio de 2.637.769 kil6metros cuadrados, las desmembraciones territoriales la 
dkjaron con s610 1.098.581. 
El libertador Jose Antonio de Sucre, sucesor de Bolívar en la Presidencia, en 1827, 
al recibir el informe tecnico de O'Connor lo nombr6 Jefe de la " Mesa TopogrXica 'I, 
nombre que dio el Ejercito a la unidad encargada de la cartografía nacional (Sanjines, 1986). 
El Mariscal And& de Santa Cruz y Calahumana, fue electo presidente en 1829. A 
el se debe el primer censo de Bolivia realizado en 1831 que dio la cifra de 1.088.768 
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habitantes. 
Los primeros censos en el Alto Peni fueron : 
1550 Estimaci6n de Rosemblat 
(datos deB. delas casas) 
17% Virrey FrancisCo Gil 
1831 MsdeSantaCruz 
800.008 
552.700 (matanzas) 
1.088.768 
El último censo de Bolivia, junio de 1992, dio la cifra de 6.334.396. Para el aiio 
2025 se tiene una estimaci6n de 8.500.000 habitantes, cuando todo el mundo tendrA 8.472 
millones. 
En 1995 existen en el continente americano 30 millones de individuos que forman 
parte de numerosos grupos Ctnicos. Los grupos Cmicos bolivianos actuales se muestran en 
la Fig. 668 (Barragh et al, 1994). 
La epoca de An& de Santa Cruz, fue sin duda la maS fructífera en lo político, 
econ6mic0, cultural y científico del siglo XM, fueron 10 años de fecunda labor (1829- 
1839). Su significado geopolítico fue m& all6 de lo esperado. Santa Cruz crea en 1830 la 
segunda universidad boliviana, la misma que toma su nombre, Universidad Mayor de San 
And& ; en 1832 funda la Universidad Mayor de San Sim6n en Cochabamba. El cdcter 
científico tkcnico de estas dos nuevas universidades provee a Bolivia una ola de 
investigaciones cientifcas, a la par empiezan a llegar al país las mb grandes obras 
producidas en el mundo cientifico. En su mandato llega a Bolivia el joven sabio frances 
Alcides DOrbigny, naturalista, antrop6log0, ge6grafo ; cuya fructifem labor estfi reflejada 
en su libro " Voyages dans I'Amerique Meridionelle " (D'Orbigny, 1845). 
Desde el enfoque de las ciencias geogr6ficas a Santa Cruz le corresponde el merito 
de delimitar las fronteras bolivianas. 
A fines del siglo XIX se fundan las Sociedades Geo@icas de Sucre (1886, la 
primera en SudamCrica) y La Paz (1896), les seguirían las de Potosí, Oruro, Cochabamba, 
Santa Cruz y Tarija. Lamentablemente esta benemeritas sociedades han disminuido 
considerablemente sus otrora brillantes actividades (algunas inclusive ya no existen), entre 
estas, la publicaci6n de sus boletines. 
Sería imposible, y adem& injusto escribir UM síntesis de los estudios y avances 
geogrMicos en el Alto Peni y Bolivia sin mencionar a sus investigadores y promotores mAs 
notables. La Lista que sigue contiene apenas los nombres m& relevantes, debido al marco 
68 Idem. Cf. Banagan. 1994. 
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restringido de este resumen: 
Tadeo Haenke (1761-1816). Astr6nomo y matemAtia nacido en Bohemia que se 
afinc6 en Cochabamba por 20 ailos, hasta su muerte. Explor6 la vertiente oriental 
de los Andes y uni6 La Paz con Moxos. Tambien hizo el primer levantamiento 
topogWico del Lago Titicaca. 
Francis Burdett O'Connor (1791-1871). Coronel e ingeniero de origen irlandes. 
Protagonista de las dos primeras expediciones geogrXicas. Cumpli6 la misidn 
encomendada por Bolivar para explorar el litoral boliviano y ubicar el mejor 
puerto comercial. 
Joseph Barclay (1797-1873). Ge6grafo y Geodesta irlandes, amigo de Cuvier y 
Von Humboldt. Trajo a Bolivia los Últïmos avances sobre geografía y geodesia 
vigentes en Europa. Estuvo en Bolivia entre 1826-27 y 1836-38. 
Alcides DOrbigny (1802-1857). Científico frances (n. en La Rochelle) que a sus 
24 ailos inici6 una expedici6n a Sudamerica por encargo de la Academia de 
Ciencias. Estuvo en Bolivia entre 1830-33. Su obra consta de 9 volúmenes que 
abarca temas desde la Antropología, Geografía, Geología, hasta la BotAniCa. 
Andres de Santa Cruz le brindo todo el apoyo oficial y econ6mico para su estadía 
en Bolivia. 
Francis Castelnau (1812-1880). Lleg6 a Bolivia en 1845 a la cabeza de ora misi6n 
francesa. Su expedici6n geogMica uni6 el Atlhtico con el Pacífico (de Rio a 
Lima). Su obra consta de 8 volúmenes. 
Jose Ballivih. A su gobierno (1841-47) se le deben las exploraciones geogrXicas 
a los ríos Beni, Mamore y Madera, ademAs de la fundaci6n del Departamento 
amaz6nico del Beni. 
Edwin Heath (1839-1898?). Explor6 el N y el NE de Bolivia. Recibi6 el c6ndor de 
Los Andes. 
Agustín Aspiazu (1826-1897). Científiico multidisciplinario. Predijo con precisi611 
la llegada del cometa Halley en 1912 y en 1986. 
Daniel Campos (1829-1902). Encabez6 la expedici6n al Chaco en 1883. 
Gabriel Rene Moreno (1836-1908). escribi6 una copiosa " Bibliografía 
HistogeogMca de Bolivia ". 
Manuel Vicente Ballivib (1848-1921). Ge6grafo y Estadista brillante, recibi6 en 
1913 la medalla internacional Livinstone. 
NicoUs Armentia (1845-1909). Misionero explorador del Madre de Dios (1887). 
Juan B. Minchin. Ingeniero que fue Alcalde de Oruro en 1906. Sus 
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investigaciones geogrX1ca.s abarcan el oriente boliviano y la altiplanicie andina. 
En su honor hoy se conoce como lago Mbchin el gran lago que unía el Titicaca y 
el Poop0 en el Pleistoceno (el bautizo se debe a I. Bowman). 
Isaiah Bowman. Ge6grafo que vino a Bolivia a la cabeza de una expedici6n de la 
Universidad de Yale (1907-1913). Su tesis doctoral (1909) vers6 sobre la geogmfía 
de los Andes Centrales. 
Jose Manuel Pando (1849-1917). Explor6 el N y el PI0 de Bolivia (la zona de la 
goma y de la castaña). Public6 varios trabajos sobre geografía física, humana, 
econ6mica, etc. Fue Presidente de Bolivia. 
Aima Dereim. Ge6grafo de la misi611 topogrgica francesa en Bolivia (1902). 
Pedro Kramer y Walter Cevallos. Publicaron " Historia de la Geografía de la 
República de Bolivia " (1898). 
F. y A. Blanco. Autores del Diccionario GeogrXico de Cochabamba (1901). 
M .  Araujo. Autor del diccionario GeogMico de Potosí (1911). 
C. Rojas. Public6 "Geografía Econ6mica de Bolivia" (1932). 
4 - GEOGRAFIA MODERNA, CONTEMPORANEA Y FUTURA. 
El 18 de septiembre de 1934 se funda el Instituto GeogrAtïco Militar (IGM), como 
la organizaci6n tecnica geogrgica, facultada para la elaboraci6n y publicaci6n del Mapa 
Político de la República de Bolivia. en 1950 se crea la Escuela Militar de Ingeniería @MI) 
que hoy tiene rango de Universidad. 
En 1928 se funda en La Habana, el Instituto Panamericano de Geografia e Historia 
(IPGH). En 1960 se funda en La Paz la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia que se 
hace cargo de la Secci6n Nacional del IPGH en Bolivia. En 1944, la Comisi6n de 
Cartografía del IPGH crea el Comite de Geodesia, con la finalidad de íïjar un Datum 
Continental, es así que en 1956 se establece el punto Datum La Canoa (Venezuela) como 
punto de partida para la triangulaci6n continental. 
En 1967 la UMSA abre la Carrera de Geografía y Recursos Naturales a nivel de 
licenciatura, (se graduaron una veintena de profesionales) que se cerr6 en 1971. En 1981 se 
reabre esta unidad academica universitaria con un nuevo pensum actualizado, para la 
formaci6n de Ingenieros Ge6grafos. 
Pese a todo, para concluir esta sinopsis, se debe decir que la enseñanza de las 
ciencias y la geografía esth todavía muy por debajo de nuestra lista de prioridades. OjalA 
que para el ailo 2025 Bolivia haya alcanzado el nivel que su pueblo necesita, y que 
logremos integrar a las ciencias y a las artes a la canasta familiar. 
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ARTURO THOUAR, VIAJERO Y EXPLORADOR DEL 
Por : Carmen Bedregal 
Investigadora de DINAHL 
En las oficinas donde trabajo, DINAHL, Direccidn nacional de Antropología, 
Historia y Literatura, hace dos años tuve la suerte de encontrar unos legajos en frances que 
se hallaban en la abandonada biblioteca y papelería "Franz Tamayo", donde se hallan 
muchos libros en frances. Pareciera que gran parte de estos libros y documentos eran de 
pertenecía de Don Ismael Sotomayor, coleccionista de papeles que muri6 olvidado y cuya 
valiosa biblioteca fue infelizmente dispersada. Estos legajos eran de una revista de fines del 
siglo pasado y comienzos de este, titulada "Voyages au tour du monde". Se trataba de una 
expedici6n por el Chaco con hermosas kiminas de la epoca. 
Poco tiempo despues tuve la ocasi6n de conocer a un joven antrop6logo frances 
que había estado por estas zonas del Chaco, llamado Philippe Erikson, a quien mostre 
estas hojas y le dije que me gustaría conocer la totalidad de esta obra ; 61 viajaba a Francia y 
al poco tiempo tuvo la gentileza de mandarme el libro titulado "A travers Ze Gran Chaco, 
chez les indiens coupeurs de têtes 1883-1887" editado en 1991 por Phebus, Collection "Le 
tour de Monde". "Coupeurs de têtes", i degolladores !, titulo sensacionalista que no viene 
del autor y como es de suponer tiene la finalidad de amer lectores por motivos truculentos. 
En cuanto a esto lo que sí es cierto es que los Tobas tenían la costumbre de guardar los 
cr;ineos de sus enemigos como amuletos. 
Al poco tiempo, tuve la suerte de conocer al gebgrafo, Dr. Jean Claude Roux, 
quien m e  proporcion6 la misma obra, publicada siglo atrfis, con el titulo : "Explorations 
dans 1 'Amrique du sud" de Arthour Thouar, que seguramente fue el primer compendio de 
este diario de expediciones despues de la famosa revista "Le Tour du Monde", en la que 
según parece se publicaban diversos relatos de viajes y expediciones por capítulos. 
Con estas dos versiones que tienen diferencias, pues el lenguaje ha sido 
modernizado, decidí traducir, siendo este un trabajo apasionante pero arduo pues se hizo 
necesario cotejar ambas versiones : la antigua y la moderna, ademk que los legajos de la 
revista primigenia tiene tambien sus particularidades de estilo. 
A fines del siglo pasado una de las preocupaciones mk grandes de Bolivia fue la 
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de zanjar la cuesti6n limítrofe con el Paraguay, sobre todo despues de la guerra del Pacífico, 
en búsqueda de una salida del país hacia el Atlbtico por la regi6n del Plata, para lograr esta 
meta había que consagrarse a la apertura y a habilitacidn de un camino entre nuestras 
fronteras. Hasta entonces el punto mAs avanzado era Piquerenda que el padre franciscano 
Josd Gianelli alcanz6 en 1863, @dole el poktico nombre de Bella Aurora. 
Por parte de Bolivia, muchos fueron los intentos diplomAticos y tambien 
exploratorios para penetrar por esta zona a traves del río Pilcomayo y otros posibles 
caminos de tan difícil e intrincado acceso a causa de la irregularidad del cauce del río, la 
vegetaci6n intrincada, la falta de agua potable y sobretodo la presencia de diferentes tribus 
reacias a su paso. 
Los primeros en intentar la penetraci611 a estas zonas vírgenes y salvajes fueron 
los jesuitas, ya en 1717. La misi611 mhs avanzada había sido la de San Juan de Zamucos 
situada a los 17O 52' de altitud y 60° 1 0  de longitud oeste del meridiano de Greenwich, 
donde se prepar6 la fundaci6n de San Ignacio de Zamucos que fue floreciente hasta 1730 y 
dur6 hasta 1745. Ver de Eduardo Arze Quiroga el artículo " La misidn de San Ignacio de 
Zamucos", en la revista Kollasullo, W 52, donde hace una relaci6n de las expediciones de 
los jesuitas y lamenta su total desaparici6n al respecto dice: "Fue la bu'squeda de este sitio 
en el que se encontraba ubicada la misión, una da las numerosas causas ocasionales que 
desencadend la guerra del Chuco. D e  ahí que resulta interesante la historia de este núcleo de 
actividad colonial que fie el puesto avanzado del dominio administrativo del Alto Perú en la 
lejana provincia de Chiquitos. " El cometido de los exploradores jesuitas era abrir un 
camino de Santa Cruz de la Sierra hasta Asunci6n a traves del río Pilcomayo. Se destacaron 
el padre Castaíiares que lleg6 al río Confuso, intentando ya la creaci611 de un camino que 
llegara hasta el Paraguay con la ayuda de las mismas tribus, unas mAs d6ciles, como los 
Zamucos y otras terriblemente rebeldes como los Mataguayos que siembran el phico. Otro 
que se destac6 fue el padre Chome que tambien "peche0 monte" con el padre Castañares y 
estuvieron a punto de llegar al Paraguay. Montenegro escribe la biografía de Castañares. 
Al crearse la República el libertador vio una actitud hostil por parte del presidente 
Francia, que no respondi6 debidamente a la demanda que Bolivia le hacía. 
En 1867 con Melgarejo, se perdi6 absurdamente el margen occidental del Alto 
Paraguay, parte clave. Despues vemos que muchos intentos para mantener esta zona en 
territorio boliviano fueron infructuosos, lo que llev6 a la guerra de Chaco, pero no hubo 
s610 negligencia, tambidn se hizo mucho con el fîî de salvaguardar estas tierras vírgenes. 
El presidente boliviano Ballivihn fue el primero en extender al Paraguay 
reconocimiento diplomhtico, sin embargo el mayor que llevaba los pliegos oficiales fue 
detenido en Puerto Olimpo. El comandante del Fuerte ni siquiera se dign6 mirar el r6tulo de 
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los sobres. En 1943 Manuel Rodriguez Mariños, compañero de armas de Ballivih, fue 
nombrado representante ante el nuevo gobierno de L6pez y quiso cruzar el río Pilcomayo 
para llegar a Asunci61-1, intentando su navegabilidad, pero naufrag6 debido al excesivo 
tamaño de sus goletas. Al año siguiente se intent6 nuevamente la navegaci6n del 
Pilcomayo con el sargento Gabino AchA y el marino belga Van Niven, pero fracasaron 
despues de innumerables penurias en su lucha contra los obstkulos de la naturaleza y las 
hostilidades de las tribus salvajes. El primer boliviano en llegar a Asunci6n, fue Aniceto 
Arce, enviado en 1863 por el gobierno de Ach& el ya había hecho la expedicibn con 
Magariños y Van Nivel y quiso trasladarse a su destino intentando la navegaci6n por el río 
Bermejo, pero tambien tuvo la desgracia de naufragar, perdiendo todos sus papeles y 
equipaje en estas turbias aguas, cuando lleg6 al Paraguay el presidente Solano L6pez le 
neg6 su plenipontecialía y lo retuvo prisionero hasta que llegaron sus credenciales. 
La guerra de la triple alianza 1965-70 de Argentina, Brasil y Uruguay contra el 
Paraguay fue un acontecimiento catastr6fico para esta pequeño país, voluntarios bolivianos 
acudieron al terreno de la lucha, lo que muestra que Bolivia mantenía una actitud fratemal 
con su vecino. 
A partir del año 1879, de la nefasta guerra del Pacífico en que Chile habia 
mutilado a Bolivia, cercenhdole la parte mAs vital de su geografía, se inicia una romeria de 
misiones diplomaticas hacia Asunci611 para proponer un arreglo amigable de la delimitaci6n 
fronteriza, ya que se volvi6 ansiosamente la vista hacia el rio Paraguay que sería la cínica 
alternativa de comunicaci6n libre y soberana con el Paraguay y el mundo exterior. 
Es entonces que en 1882, aparece el Dr. Julio Crevaux en Bolivia, como miembro 
de la Sociedad GeogrUica de París y Buenos Aires proponiendo justamente lo que se 
deseaba, como lo manifiesta, el ministro plenipotenciario del entonces presidente Narciso 
Campero, el Sr. Antonio Quijarro, quien fue el principal impulsor de estas exploraciones. 
En el pr6logo del libro del Dr. Daniel Campos que hizo la misma travesía con Thouar “De 
Tarija a Asunción, Exploración Boliviana de I883”, publicado en 1888 en Buenos Aires 
cuenta este ministro respecto a la entrevista que tuvo con Crevaux: “...Algo ma’s, se le dijo 
que justamente el Gobierno estaba preparando una exploración destinada a cruzar el Chaco 
siguiendo el curso del río Pilcomayo y que muy bien podía hacerse una combinación entre 
esta empresa y la suya, refundiéndolas en cuanto a su ejecución y confiriéndole la dirección 
cientíjïca y por lo tanto la de la marcha misma de las fuerzas expedicionarias. En la creencia 
de que esta plan sería aceptado, se transmitieron las órdenes ma’s terminantes a la Prefectura 
de Tarija ; desgraciadmente el malogrado explorador declinó la aceptación de estos acuerdos 
del gobieno, decidiendo emprender sus exploraciones por el río con entera independencia, 
aunque aceptando los auxilios de todo gt!nen, que le facilitara la Prefectura de Tarija. Consta 
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también que los padres Misioneros de San Francisco Solano le acogieron con señalada 
benevolencia y le presentaron servicios de importancia. Asegurase que los vecinos de Tarija 
le hicieron reiteradas advertencias a cerca de la indole de la belicosa tribu de los indios 
Tobas, recomendándole que se precaviese constantemente contra la posibilidad de una 
perfidia durante las incidencias del viaje. Esta recomendacidn se hizo mucho ma's necesaria 
cuando el Sr. Crevaux partía de las últimas poblaciones de la frontera, por haberse sabido 
que los vecinos de la provincia del Gran Chaco habían emprendido una sangrienta batida 
contra esa tribu, suceso desgraciado que naturalmente la predispondría a las represalias 
contra todo lo que fuese raza blanca. Estas previsiones se realizaron fatalmente, y todos 
saben de cuan trágica manera pereci6 el ínclito viajero, sorprendido por la alevosía de los 
temibles tobas, el día 27 de Abril de 1882." P.9 de dicho prblogo. Hubo un joven 
sobreviviente de alrededor 15 años, llamado Francisco Zeballos. Poco despues, otra 
expedici6n que se preparaba bajo las ordenes del coronel Andrks Rivas tambien fracas6 los 
Tobas habían asesinado a un oficial y algunos soldados de la partida encargada de la custodia 
apoderAndose de toda la caballada, esto ocurri6 el 3 de noviembre de 1882 y tres días 
despues la aparici6n de 14 Tobas en el campamento de los expedicionarios donde fueron 
victimados con sus propias armas un oficial y varios soldados. Despues estos 14 Tobas. 
tambien fueron victimados por este hecho. 
El padre Fray Doroteo Giannecchini invisti6 el car6cter de Capelh Castrense 
como representante de la Misi6n de San Francisco Solano, pues la Junta Impulsora de 
Tarija confiaba en su valiosa colaboraci6n e incluso lleg6 a proponer oficialmente que se 
encargase a este religioso la superior direcci6n de la empresa expedicionaria. Esto no fue 
aceptado por el Gobiemo a causa de razones fundamentales derivadas del regimen 
administrativo de la República. Al respecto Quijarro dice: "Pues bien, a pesar de la alta e 
incomparable respetabilidad de que está en posesi6n el R. P. Giannecchini, y de los 
arraigados prestigios del que viene disfrutando por su residencia de mds de 20 años en el 
país, los fracasos de la Expedición Crevaux y de la Expedición Rivas, le fueron tenazmente 
atribuidos; y con este motivo revivió aquella antigua y esparcida versidn según la que, los 
religiosos misioneros de las fronteras son radicalmente adversos a toda empresa que se 
proponga reconocer y poblar las comarcas donde ejercen una dominacidn omnímda 'l. Se 
propagaron estas acusaciones y este padre tuvo que publicar folletos de vindicaci6n, 
diciendo que habían cooperado con entusiasmo a ambas expediciones. Entre los signatarios 
potosinos que pedh que el gobierno interviniera en estas misiones estaba el Dr. Daniel 
Campos que demostr6 su ferviente deseo en realizar las Empresas expedicionarias y su 
anhelo de contribuir en ellas. hi fue, se lo nombr6 Comisario Nacional y Delegado del 
supremo Gobiemo para emprender esta expedicih. 
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Justamente en este momento aparece en escena el explorador Arturo Thouar a 
quien se ha comisionado para la búsqueda de los papeles e instrumentos pertenecientes al 
Sr. Julio Crcvaux. Al respecto dice Quijarro: "en mayo de 1883 presentóse el Sr. Thouar 
en despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, munido de una carta de introducción 
que me era dirigida por el Vice cónsul de Francia en Tacna Sr. Emilio Larrieu ; y en esa 
primera entrevista me expuso que había venido con el designio de encaminarse a lafrontera 
de Tarija para investigar el paradero de los papeles e instrumentos pertenecientes al 
lamentado explorador Sr. Julio Crevaux, esperando findamentalmente que el gobierno y el 
país le prestarían su concurso para la ma's segura ejecución de sus propósitos. le contesté 
aplaudiendo su abnegada resolución y afreciéndole a nombre del gobierno toda la 
cooperación que hubiese menester, dirigiendo desde luego oficialmente recomendaciones 
especiales a todas las autoridades de tránsito para proporcionarle facilidades en el viaje. Le 
propuse adema's una participación directa en la Expedición que el gobierno estaba 
preparando, con calidad de encargarle la dirección de la parte cientllfica. En términos de la 
m's$na cortesía agradeció el Sr. Thouar mis ofrecimientos de recomendación, y en cuanto 
a la ingerencia directa en los desenvolvimientos de la Empresa Exploradora, declinó un 
compromiso formal por el momento, prometiendo pronunciarse después sobre el particular. 
Al separarnos le insinué la conveniencia de que me dirigiera una carta exponiendo 
sustancialmente el anunciado objeto de su viaje a la frontera de Tarija y así lo hizo, 
pasándome la carta que lleva la fecha 30 del citado mes de maya. 
En todos los lugares de su tránsito recibió el Sr. Thouar todo genero de 
atenciones y agasajos; y una vez en Tarija, habiendo entrado en contacto con el Sr. 
Campos, con las autoridades departamentales y los jefes militares de la Expedición, que le 
alagaron con exquisitas deferencias, lo mismo que el vecindario en su clase ma's distinguida, 
el simpático viajero decidió incorporarse a la Expedición manifestando un entusiasmo de lo 
ma's acentuado." 
Hablemos ahora de la obra misma, como decíamos se trata de un diario de viajes 
dividido en dos grandes partes. La primera titula "Viuje en pos de lu misión 
Crevaux", en la que relata la larga y penosa travesía de Chile a La Paz, luego a Tarija y 
de allí propiamente la expedici6n exploratoria hasta Asunci6n por el río Pilcomayo que 
dura casi tres meses con los bolivianos Dr. Daniel Campos, el coronel Estenssoro, Samuel 
Pareja, Balsa, Castillo, Gareca entre los que mk cita, aunque en realidad s610 cita una vez 
al Sr. Campos, pues se llega a entrever que habían ciertas rivalidades entre Thouar y 
Campos, pues era Campos el comisario y delegado oficial, a Thouar se le había delegado la 
direcci6n científica. Lo cita cuando relata la última etapa en que ya estaban muriendo de 
agotamiento y de sed, cuando milagrosamente encuentran a un cazador que les anuncia que 
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ya no falta mucho para llegar al río Paraguay. 
La segunda gran parte, "En búsqueda de un proyecto de ruta", consta de 
tres partes : 
- I. En el Delta del Pilcomayo. 
- II. De Buenos Aires A Sucre. 
-III. En el Chaco Boreal. 
En la versi611 moderna funden el capítulo: En el delta del Pilcomayo con el 
primer gran capitulo: En pos de lu misidn Creveuux. 
En el Delta del Pilcomayo del 30 de julio al 13 de diciembre de 1885" 
que si bien no m e  equivoco es una expedici6n financiada por el gobierno argentino, se 
inicia en Buenos Aires con el fin de completar datos cientfficos de la campatla del 1883, lo 
hacen con el prop6sito de reconocer la parte sud del delta del Pilcomayo, estudiar su 
topografía y su hidrografía, para llegar a la conclusi6n de su estado navegable en toda su 
extensi6n y su curso que había sido recorrido desde la misi6n de San Francisco, al pie de 
los Andes, hasta el do Paraguay. Esta expedici6n es tambien llena de peripecias y mueren 
cuatro hombres. La 2da. parte "De Buenos Aires a Sucre, del 26 de febrero al 
20 de junio de 1886", a instancias del gobierno boliviano, se trata de un largo viaje, 
hecho parte en tren, parte por carros diligencieros, en lomo de mula para llegar nuevamente 
por Tarija y Sucre, ciudades muy bien descritas que vienen a ser documentos hist6ricos de 
gran valor. 
El último capítulo: "Por el Chaco Boreal", zona que perdimos en la guerra, 
de forma triangular invertida a cuyo lado oriental esa el rio Paraguay y por el occidental el 
río Pilcomayo y por base el paralelo 21 entre el Fuerte Olimpo y Villa Montes. 
En ese entonces el gobierno boliviano pone sus esperanzas en una ruta entre Sucre 
y Puerto Pacheco, situado en la ribera derecha del río Paraguay. Thouar con su comitiva 
parte de Sucre el 2 de diciembre de 1886 y retoman a la misma ciudad en octubre de 1987, 
completamente agotados sin haber podido lograr la llegada a Puerto Pacheco. Se dirigen por 
el lado de Padilla, se ve la necesidad de construir un puente en el rfo Acero y evitar las 
cuestas de Bijorque y de Bartolo, pasan por el lago de Carandaiti que es la regi611 del Izozog 
de Uopa Ozozo que quiere deck lugar donde el agua se pierde, estíi habitada por los indios 
tapuis, los yanaiguas, Sirionos, Ituri Coimbae y Guarinocas. Parapiti de paripi ti hi que 
quiere decir "agua que mata" por las arenas movedizas y los pantanos de este do. Esto ya da 
a entender cub secas son estas regiones, es por esta raz611 que se abandona el sendero. 
Dados todos estos antecedentes y generalidades de estas exploraciones, entremos 
ahora a la obra misma. 
Desde un principio describe con detenimiento las costumbres, los paisajes, el 
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carhcter de la gente, etc. Todo esto de gran valor para las investigaciones hist6ricas y 
geogMicas y antropol6gicas de la epoca 
Comienza su relato cuando se halla en Chile y recibe el pedido de apersonarse en 
Tarija, pues se creía que aún quedaban dos sobrevivientes presos por los Tobas. Nos relata 
su viaje a partir de Santiago en vapor hasta Arica, de ahí en tren hasta Tacna y despues a 
lomo de mula hasta la ciudad de la Paz. La descripcih del contexto de la epoca es 
interesante, de los paisajes montaílosos, de los peones, de los tambos donde se alojaba el 
caminante, del frío del altiplano y del sorojchi al llegar a estas alturas, aún existe un 
ambiente de guerra con Chile. Dice respecto al altiplano : " Ningún úrbol, casi ninguna 
vegetación, algunos brezales, algunas retamas, entre los cuales pastaban numerosos grupos 
de vicuñas, de tiempo en tiempo manadas de llamas, cargadas de pequeñas bolsas de 
minerales, conteniendo cobre de las minas de Oruro , conducidas por indios aymaras, se 
anuncian al pasajero por una nube de polvo ; su marcha es lenta y el tintineo cadencioso de 
las campanitas colgadas en su pecho son la única turbación del silencio de estos kgares, 
dominados por la mjestuosidad del vuelo del cóndor ". Con toda la rapidez que pude 
obtener de mi mula, alcancé el tambo del Airo, pues sufría de un horroroso sorojchi, 
indisposición producida por la rarefacción del aire y que se traduce en violentas migranas, 
nauseas, hemorragias males y pérdidas de apetito." 
Tambien es interesante la buc6lica descripci6n de la ciudad de La Paz: "28 de 
mayo.- Franqueamos la pampa a trote y a las once descendemos a La Paz, hasta esos 
momentos disimulada en un profundo precipicio. La visión es pintoresca : la ciudad se 
extiende alegremente al pie del Illimani ; su quebrada se desliza rápida en medio de una 
hemosa hilera de verdes árboles, las tejas rojas contrastan con el color vigoroso de los 
campos de alfalfa : un hermoso sol y un cielo diáfano animan este espectáculo. Sobre la 
ruta que baja en serpentina se encaminan numerosos convoyes de asnos y de mulas 
acompañados por los indios aymaras que tocan en pequeños caramillos sus aires dulces y 
melancólicos. " Allí lo primero que hace es justamente entrevistarse con el ministro de 
Relaciones Exteriores Don Antonio Quijarro. Sigue viaje en mula hacia Oruro por Sicasica 
y Caracollo. Es curioso c6mo describe a la chola de esta 6poca: "La chola es la m4s 
elegante del país, amable y risueña, su naturaleza es siempre un poco salvaje, se intimida y 
se turba delante de un desconocido, es la verdadera hija de los Andes, con sus formas a 
menudo un poco robustas, pero con afectos siempre muy finos: vibra alguna vez su 
corazón ... muy rara vez por el forastero, a quien ademris hay que sofocar con interminables 
tragos de chicha ... Los cabellos negros, lacios, pegados a lafrente, llevan un sombrero de 
suave fieltro, coquetamente puesto a la pedrada, la manta reviste brillantes colores, encima 
de espesos pollerones muy cortos que deja desnuda la pierna bien tomeada, cuyo pequeño 
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pie estd cakado con ligeros escarpines, o con enormes zapatos de carretero. " 
Se necesita una fortaleza tirAniCa y una salud a toda prueba para hacer esos viajes 
tan arriesgados. Llegan el 7 de junio a Oruro de donde a los tres días emprenden caminata: 
I2 de junio.- Temprano, en un frío excesivo, emprendemos la ascensión al volcán, la ruta 
es muy mala, rdfagas de nieve nos obligan a agazaparnos detrás de bloques de obsidim y de 
basalto, los caminos se cierran y nuestra marcha se vuelve lenta y dificil. En la noche alfin 
llegamos a Macha molidos, muriendo de frío, pero sin accidente. 'I 
En esa 6poca Sucre era la capital, la describe ask "15 de junio.- A las nueve de la 
maiiana divisamos Sucre que lleva los nombres de Chuquisaca y de La Plata, coquetamente 
asentada al pie de un contrafuerte dominado por dos cerros de arena roja, el uno llamado 
Macho y el otro cerro hembra. Cuatro grandes calles atraviesan la ciudad longitudinalmente 
y dejan marca de la masa de casas blancas que ilumina un sol ma's ardiente que el de La 
Paz Todos los indios e indias que vemos en la ruta llevan sombreros redondos de fieltro 
suave enguirnaldados con cintas de colores esplkndidos y cubiertos con lentejuelas de 
cobre.". .."Sucre goza de un clima templado y muy sano que hace que la permunencia allí 
sea agradable, buscado por todas las familias acomodadas de Bolivia. Es aquídonde viven 
dos grandes personalidades: el seilor don Aniseto Arce y Gregorio Pacheco. La fortuna de 
cada uno de ellos, adquirida en las explotaciones de minas, puede ser elevada a 5 millones de 
piastras o sea 25 millones de francos. Toque a su puerta para algma obra de patriotismo o 
de calidad cualquiera y vuestro ruego no quedard sin respuesta" 
Pero lo que m& interesa es la expedici6n por el Chaco. El 18 de julio de 1883 ya 
se encuentran en la cumbre de Aguarenda en la que comienza la parte desconocida. Son 120 
hombres y cinco mujeres que de allí divisan lo mismo que aíí0 atrAs el Dr. Crevaux: Caiza 
disimulada en un bosquecillo de verdura y m& lejos en el norte el Pilcomayo manso y 
tranquilo reflejhdose al sol como una delgada cinta blanca ... despues nada mAs que la 
inmensidad del Chaco. Adem& de las tribus guerreras de los Tobas, Tapietís, etc., la 
naturaleza es temible; interminables pantanos, esteros y baííados a lo largo un camino que 
en realidad no existe, que hay que crearlo a cada instante. La exploraci6n, propiamente dicha 
comienza el 20 de agosto con la ayuda de los Chiriguanos, llegan a Yuquirenda, al borde del 
río Caiza. El 29 de agosto se inaugura solemnemente la colonia Crevaux, antes llamada 
Santa Bdrbara. Toda esta zona estA poblada por varias tribus, sobre todo por chiriguanos que 
viven en paz con el mundo civilizado y esth a su servicio, en cambio los Tobas que 
habitan la selva son guemms por naturaleza Thouar dice de ambos: "Los Chiriguanos son 
fuertes y musculosos de una talla mediana, su tez de color caoba, sufrente es ancha y corta, 
dominada por una espesa cabellera negra, tiesa enrrulada sobre la cabeza y mantenida por 
una especie de pduelo largo y muy ancho, ordinariamente de color rojo que ellos llaman 
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yapicuana. Los ojos son pequeños, los pómulos salientes, la nariz ancha y aplastada, la 
boca grande, la mandíbula inferior algo prognata. Como ornamento de labio inferior, 
introducen en su espesor, una especie de botón, la tembeta. Tanto hombres como mujeres 
se pintan el rostro con achote, onote o recote, polvo mineral de color rojo. Su vestimenta 
consiste en un pedazo de tela cualquiera, atado en las caderas. Los días de fiesta los hombres 
visten el tiru, camisa larga y ancha de algodón, sin mangas y la mujeres fjan en sus 
hombros con espinas el tipoi, vestido tubular. En cuanto a los Tobas, los m8s temibles 
dice: "La tribu de los Tobas es una de las mads considerables de todas aquellas que pueblan el 
gran Chaco Boreal, es dificil fijarles límites geográficos, pues son nómadas, se los 
encuentran dispersados a lo largo de las dos orillas del Pilcomayo y asociados con los 
Chorotis, Matacos y Guisnayes que parecen ser de la misma raza. Son grandes de una 
estatura mayor a la mediana, fuertes robustos y bien musculosos, el color de su piel es ma's 
oscura que la de los Chiriguanos, se tatúan el rostro, el pecho y los brazos con la paja 
quemada del maíz en el lóbulo de la oreja introducen una rodaja de madera a2 bobo (sauce 
llorón), de tamaño grande casi siempre, y que constituye uno de sus más preciosos 
ommentos, se visten con un poncho de lana gruesa, a menudo enrrulado en la cintura. Son 
perezosos, inclinados al robo y al pillaje, se dedican exclusivamente a la pesca y a la caza y 
no cultivan nada, tienen las manos tan delicadas que si manejan un hacha, lo que no tienen 
costumbre, les salen ampollas" 
El choque entre los aborígenes y los exploradores es violento, el mismo que se dio 
cuando la conquista espaiiola, pues se trata de tierras vírgenes por las que solamente han 
penetrado los jesuitas sin poder establecerse definitivamente. Despues de la muerte de 
Crevaux, la actitud de los exploradores de Thouar es bastante dura y hasta cruel, en realidad 
se trata de una guerra sorda donde reina la confusi6n, los indios siguen los pasos de los 
expedicionarios completamente perturbados pues dispersan a sus familias lejos de sus 
chozas y las queman para evitar que sean halladas por los blancos que con sus armas de 
fuego tienen toda la superioridad, por otra parte tambien hay aborígenes que colaboran con 
los expedicionarios, resultando ser a veces una valiosa ayuda, ej: "15 de septiembre.- Etapa 
dificil ; nos enfangamos varias veces : los indios ocultos detrds de altas hierbas, vienen 
dgilmente a ayudamos y nos jalan del pantano, son alrededor de 200 y han alejado a sus 
mujeres. Acampamos cerca de sus ranchos y les repartimos generosamente tabaco y carne. 
Estos indios están mezclados con Noctenes, Matacos y Chorotis." pero el desconcierto 
cunde entre las diferentes tribus, pues hay hostiles y menos hostiles y los Tobas que son 
guerreros de naturaleza, esth prestos para el combate siguiendo los rituales acostumbrados 
con sus flechas y sus caballos. El 3 de octubre escribe en su diario: "Al salir el sol una 
música infernal de pucunas nos hace levantar la cabeza. Escuchamos gritos y clamores 
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delante del campamento: son los Tobas y los Tapietís, al rededor de unos mil que vienen a 
asaltarnos. Estallan detonaciones, se escuchan estampidos de fusiles por todos lados, se 
dispara un poco al azar. Los indios se ocultan en las altas hierbas y en los caiiaverales ... Al 
acercarnos al río, un granizo de flechas provoca la confusión entre los hombres, dos caen 
heridos, Gareca vuelve al campamento, entonces yo avanzo a pie, armado de mi 
Winchester, y nos encontramos cara a cara con 500 indios por lo menos, que daban 
horribles alaridos ... no quedamos m’s que siete ... algunos disparos bien dirigidos tumban 
por tierra a varios tapietís, Echarte comprendiendo toda la ventaja de la posición ejecuta 
rápidamente un movimiento envolvente con cuatro hombres, cortando así la retirada de 
unos treinta indios, que se refugian al pie de la ribera y a lo largo de la cual se camuflan 
h&bilmente. Nuestros disparos desde arriba a ras de tierra son poco mort feros, pues nos da 
16stim verlos rodar al fifinal del declive ... Entonces los tomo de flanco con el joven Soruco, 
boliviano de 18 aAos que se bate valientemente a mi lado, y durante dos horas luchamos 
casi cuerpo a cuerpo con esos treinta indios que resisten con mucho coraje : los Últimos no 
teniendo m4sflechas ni arcos, rehusan rendirse injuriándonos y nos arrojan arena en signo 
de provocacidn. Sdlo dos logran escaparse, pues nuestras municiones estaban agotadas. 
Treinta cadheres yacían en el suelo ; despojk a algunos de sus caotas, ponchos de lana, 
pucunas, collares, etc. que llevt a Francia y se hallan ahora en el Trocadero y cortk la 
cabeza de uno de ellos con mi machete.”. 
Ademk de estas luchas y tensi6n constante con los indios, hay que crear camino a 
medida que se avanza por los esteros y baflados, por el rio, por la arena de las playas, por 
terrenos quebradizos (tojadales) o a traves de la intrincada y espinoza selva por la que 
avanzan abriendose camino a golpe de machete, el agua es salobre y el intenso calor y la 
sed abruman y debilitan a los soldados, algunos intentan escapar. La falta de agua es una de 
las mayores dificultades y la falta de pastos para el ganado y para los caballos que llevan 
consigo y que les sirven de sustento, el clima oscila entre unas sequias y unas tormentas 
desesperantes. Los jaguares ahuyentan el ganaao. las serpientes, los abanos, estan a cada 
paso. 
Hay un momento que se ven obligados a matar a sus propios caballos para seguir 
camino por el rio, con el dolor de su alma tienen que sacrificar a sus mejores amigos, pues 
los Tobas podrian ampararse de ellos. Y como esta se dan situaciones desgarradoras que 
s610 un espiritu inconmoviblemente empefloso y frfo como el de Thouar puede pasar por 
alto cualquier debilidad y hasta la muerte de algunos hombres, con el fin de lograr la 
realizaci6n exitosa de la marcha. Es asf que habiendo pasado la parte mk intrincada de los 
esteros de Patiflo en momentos en que comienzan a ver la muerte de cerca por falta de agua, 
extenuados, desesperados con varios hombres tumbados de inanici6n ; por fin llegan a 
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territorio paraguayo. El 10 de noviembre dice:"Teníamos agotadas las fuerzas y las 
energías, la desesperación nos golpea como nunca. Mi estrella comienza a palidecer. Ordeno 
bordear el río : algunos se rehusan y recriminan ... "¡Vamos! [Un último esjkeno! ¡Ya no 
estamos lejos del Paraguay! Triunfo sobre las resistencias y a medio día acampamos. 
Mañana tendremos que franquear ese pequeño afluente del Paraguay, la situación es de lo 
más crítica. Un oficial ya no pudiendo caminar, pues sus piernas están terriblemente 
hinchadas, quiere dar fin con su vida ... le hablo de su hijo que nos acompaíla; ¡Retoma 
coraje! Otro muy joven de apenas veinte años me habla de su familia con unos lagrimones 
que inundan su rostro. Me substraigo de este espectáculo lamentable de infelices que yacen 
en el suelo, preguntándose si aún podrán suSrir más. En la marcha uno de los nuestro ha 
caído de inanición, nos damos cuenta de su desaparición demasiado tarde ... ilos jaguares ya 
lo deben haber hecho pedazos! Acostado al lado del coronel Estenssoro, masticando algunas 
hojas de algunas brimas de yerbas y hojas de palmera para mitigar el hambre, pienso en el 
día siguiente! ... De repente se escuchan clamores y gritos: me levanto aterrorizado ..i Es el 
comienzo del fin! ¡Acaso vamos a tener que utilizar nuestros últimos cartuchos y tal vez 
para matarnos entre nosotros mismos! i Pero qué pasa? ¡Un cristiano! ¡Un cristiano! Los 
hombres ebrios de alegría avanzan hacia nosotros precedidos de un pobre cazador y su hijo 
que pasaban al azar por al arroyuelo en cuyas orillas acampábamos. Las detonaciones de 
nuestras armas les habían advertdo de nuestra prese ncia... " 
Es asi cdmo a partir de ese momento ya se ponen un contacto con Hayes y 
Asunci6n y llegan triunfantes y con recibimiento solemne del gobierno paraguayo, siendo 
entonces presidente el General Caballero. 
Se hacen imprescindibles para este tipo de expediciones adem& de un espiritu de 
aventura para sobrellevar cualquier peripecia o contratiempo, una salud de acero y una 
voluntad inquebrantable. Pasan sed, hambre, calores o fríos intensos, etc. Siempre frente a 
la mhs grande incertidumbre, siendo la muerte una posibilidad siempre presente, en realidad 
se trata de una batalla frente a una naturaleza casi invencible. "houar logra sobrepasarla a 
fuerza de mucha voluntad y sacrificio y de esta manera logra su cometido: llegar al 
Paraguay atravesando el Pilcomayo. 
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